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A Javier Armendáriz y Susana Irigaray
E l presente estudio, sugerido en su día por el prof. D. Ángel J. MartínDuque, constituyó la Memoria del Diploma de Estudios Vascos-Euskal
Ikasketen Diploma (Facultad de Filosofía y Letras-Universidad de Navarra),
defendida ante el tribunal compuesto por los profs. Ana Mª Echaide, Mª
Amor Beguiristáin y Francisco Javier Caspistegui.
JULIO CARO BAROJA: EL HOMBRE Y SU TIERRA
Hablar de Julio Caro Baroja es hablar de Navarra. Su amor por esta tie-
rra fluye a lo largo de las páginas de todos sus estudios. Nacido en Madrid el
13 de noviembre de 1914, pronto se unió al solar familiar. Como apunta Pío
Caro, el vínculo de mi hermano Julio con Navarra ha sido muy fuerte desde su
infancia. Mi madre era navarra de nacimiento y siempre presumió de ello. Julio,
nacido en Madrid, desde niño anhelaba estar en Vera, era una liberación que ha
sentido toda su vida, llegar al paraíso de Itzea con sus libros y todo el recuerdo de
sus seres queridos1. Gracias a este hecho, Navarra constituye en su obra la re-
gión mejor estudiada, a la que se añaden las Vascongadas e Iparralde, con-
templado todo como un conjunto y una entidad cultural2.
Yo no soy un hombre de «raza pura» y doy gracias a Dios por ello. He vivido
en tierra vasca y la amo más que a otras, evidentemente. Pero en tierra vasco-na-
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1. Pío CARO BAROJA, La Navarra de mi hermano, Homenaje a Julio Caro Baroja, «Príncipe de Via-
na», 206 (1995), p. 557.
2. Este hecho tiene su más claro reflejo y constatación en su clásica obra Los Vascos. Etnología, Bi-
blioteca Vascongada de Amigos del País, San Sebastián, 1949 (559 p.), que ha tenido diferentes edi-
ciones.
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varra, cuando era niño como hoy, podía darme cuenta de que por un concepto u
otro no era producto genuino de ella. (...) Cuando pienso ahora en lo que a los
vascos les gusta pensar en sí mismos, me doy cuenta –sin embargo– de que el es-
fuerzo que hizo mi tío (Pío Baroja) para aproximarse a una realidad más hon-
da y fuerte, ha sido esfuerzo vano. Los «vascos profesionales» y «confesionales» si-
guen creyendo que ‘Amaya’ o cosas por el estilo encierran el secreto de su ser. Al
vasco de cartón-piedra le interesan las novelas de cartón-piedra y los espectáculos
del mismo material. Pero acaso le pasa lo mismo al castellano, al catalán o al an-
daluz, al español de izquierdas y al de derechas, pétreo y acartonado3.
Conocía Navarra no sólo desde la visión de los numerosos legajos de ar-
chivos y libros de bibliotecas que manejó, sino también por haber recorrido
todos sus recovecos, dibujando allá por donde iba aperos, palacios, casas, pai-
sajes, etc. Estos dibujos constituyen hoy una referencia gráfica indiscutible
para el estudio de la etnografía navarra. 
Este navarro de adopción, se ha constituido en referencia obligada del
mundo de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Pero como bien indica
Pérez Ollo, cualquiera que conozca sus libros y su pensamiento tiene la certeza
de que es más aplaudido que respetado y más admirado que leído. Y hay que pre-
guntarse si podría ser de otro modo, porque no pertenece a ninguna escuela ni
grupo teórico determinado, se ha mantenido al margen de cátedras, escalafones y
clanes universitarios, no tiene alumnos ni doctorados «honoris causa», ha traba-
jado solo y ha llevado adelante su obra aislado4.
Esta afirmación habría que matizarla para el caso navarro. Su labor in-
vestigadora en los campos de la historia y etnografía local ha sido amplia-
mente reconocida con la concesión de la Medalla de Oro (1984), y el premio
Príncipe de Viana de la Cultura (1995) por el Gobierno de Navarra. El 13 de
febrero del mismo año se acordó poner su nombre al museo etnológico que
se ubicará en el monasterio de Irache. El reconocimiento de su figura va en
Navarra parejo al de su obra, como lo demuestra el Homenaje que le brindó
la revista Príncipe de Viana con motivo de su fallecimiento.
Si Caro Baroja ha alcanzado la categoría de Gran Maestro no ha sido pre-
cisamente por regentar una cátedra, rodearse de multitud de discípulos, o
practicar una política determinada. Sobre su figura, pensamiento y obra mu-
cho se ha hablado pero poco se ha escrito. En la mayoría de sus obras va de-
jando retazos de sus teorías, incluso en algunas como Etnografía Histórica de
Navarra trascendiendo de un ámbito aparentemente localista, a un interés
global. Antonio Carreira ha recogido la extensa obra de Caro Baroja, inclu-
yendo las recensiones o reseñas de la misma publicadas en multitud de revis-
tas, por lo que constituye un instrumento de consulta ineludible para abor-
dar cualquier apartado de nuestro personaje. Según esta catalogación, la obra
Carobarojiana comprende más de seiscientos títulos, de los cuales ochenta y
dos están dedicados a Navarra5. Otros estudios globales más centrados en el
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3. Julio CARO BAROJA, Una vida en tres actos, Homenaje a Julio Caro Baroja, o.c., p. 580.
4. Fernando Pérez Ollo, El ruido del aplauso, ibid., pp. 566-567.
5. A. CARREIRA, Bibliografía de Julio Caro Baroja, como apéndice a la obra de Emilio TEMPRANO
y J. CARO BAROJA, Disquisiciones antropológicas, Istmo, Madrid, 1985, pp. 455-492; reproducido en
«Revista Internacional de Estudios Vascos», XXXI (1986), pp. 247-291. Esta bibliografía fue actuali-
contenido de su obra están todavía por hacer. Algunos autores han realizado
interesantes aportaciones6.
Aunque no se refiere al caso navarro, se pueden aplicar a él los puntos re-
ferentes al método seguido por Julio Caro Baroja anotados por Joseba Agi-
rreazkuenaga7:
1. Definición y precisión del lenguaje, en relación a las categorías y conceptos
a utilizar, relativizando su uso.
2. Rastreo de la problemática en la literatura clásica griega y en los filósofos,
lo que denota una permanente preocupación por problemas epistemológicos.
3. Posición inconformista de partida.
4. Trabajo de campo, observación directa de los hechos o de la cultura mate-
rial, de la literatura o de fuentes de primera mano en los archivos y publicacio-
nes coetáneas, lo que le permite obtener un acercamiento al tiempo en sus propios
términos.
5. En sus investigaciones huye de las generalizaciones y el espíritu etnográfico
se impone al generalista, pues teme caer en el reduccionismo.
Para Jesús Azcona, aunque no se halla en su obra una metodología única
muy clara o muy elaborada, existe una línea general en sus investigaciones, el
trasfondo temporal, como él mismo afirma, y una metodología basada en los
ciclos culturales8.
Caro Baroja nos dejó hace dos años, pero su obra sigue viva.
UNA OBRA CAPITAL
Etnografía Histórica de Navarra9 marca un hito en la producción biblio-
gráfica de Caro Baroja y en el estudio de la etnografía navarra.
Le fue encargada en 1971 por la Caja de Ahorros de Navarra para con-
menorar sus Bodas de Oro. La colección se completaba con las obras Arte
Medieval Navarro de José Esteban Uranga y Francisco Íñiguez; y la Historia
política del Reino de Navarra. Desde sus orígenes hasta su incorporación a Cas-
tilla, de José María Lacarra. Tres obras clásicas en la historiografía local.
Tal y como respondía en una entrevista, para la realización de esta obra
invirtió unos tres años y medio, y recorrió toda Navarra y los archivos y bi-
bliotecas de París y Oxford. Trabajó con mucha paciencia, aunque consciente
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zada para el período 1985-1995 en «Revista Internacional de Estudios Vascos», XL (1995), pp. 471-
484. La bibliografía para Navarra se encuentra en Estudios navarros de Julio Caro Baroja, Homenaje a
Julio Caro Baroja, o.c, pp. 569-575.
6. Jorge CAMPOS, Julio Caro Baroja. Entrevistas, «Ínsula», 200-201 (1963), p. 15. Davydd Green-
wood, Julio Caro Baroja: sus obras e ideas, «Ethnica», 1 (1971), pp. 77-97; y «Revista Internacional de
Estudios Vascos», XXXI (1986), pp. 227-247. J. CARO BAROJA y E. TEMPRANO, Disquisiciones antro-
pológicas, o.c. J. ROMA RIU, Julio Caro Baroja y la etnohistoria, en «La antropología cultural en España.
Un siglo de antropología», Barcelona, 1986. Jesús AZCONA, Sobre el tiempo. Notas en torno al quehacer
antropológico de Julio Caro Baroja, «Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra», 54 (1989), pp.
299-321. Joseba AGIRREAZKUENAGA, La tradición historiográfica vasca: su desarrollo en el marco de las
ciencias sociales, «Historia Contemporánea», 7, pp. 257-281. Destaca el homenaje tributado por la
RIEV en su núm. XXXI con colaboraciones de diferentes autores, algunos citados anteriormente.
7. J. AGIRREAZKUENAGA, ibid., p. 278.
8. J. AZCONA, o.c., p. 301.
9. Julio CARO BAROJA, Etnografía Histórica de Navarra, Caja de Ahorros de Navarra, Pamplona,
1971-1972, vol. I, 488 p.; vol. II, 432 p.; vol. III, 486 p.
de que nunca llegaba al final, ya que el trabajo en este tema suministra tal can-
tidad de material que me daría casi para cien años10.
F. Pérez Ollo, con motivo del libro-homenaje que le brindó a Caro Ba-
roja tras su muerte la revista Príncipe de Viana, apuntó que su obra debe ser
apreciada en su verdad y no sólo en su verosimilitud, en su peso esencial. Es la
hora de leerla con calma, de discutirla y valorarla, más que de aplaudirla porque
está de moda, porque irrita a los adversarios de uno o porque es la manera más
elegante de no prestarle atención11. Éste es el objeto del presente estudio, reali-
zado sin un conocimiento personal de Julio Caro Baroja, lo que nos aleja de
inevitables romanticismos hacia un amigo, o de la admirada visión hacia un
maestro.
Para Caro Baroja la etnografía navarra, al igual que cualquier otra de Eu-
ropa, no se debe centrar en la mera compilación de datos según un cuestio-
nario previo, ni debe ser objeto de exclusiva aplicación de algunos de los mé-
todos de la Antropología social a un área más amplia que la de la pequeña
comunidad, u otra entidad de las que más corrientemente analizan los que se
dedican a aquel género de disciplina. No cataloga un grupo limitado de he-
chos sociales, sino que examina ámbitos mayores (t. II, p. 53-54).
Pretende con este estudio contribuir a presentar unas imágenes claras res-
pecto a la configuración general de Navarra, considerada desde el punto de vista
etnográfico, para el que quiera luego bucear o profundizar más en campos espe-
ciales (t. II, p. 55).
Son muchos conceptos sobre los que continuamente reflexiona a lo largo
de la obra: el viejo reino, la lengua, la raza, los sentimientos religioso y su-
persticioso, el concepto de pueblo, los rasgos culturales que lo configuran.
Aunque se circunscribe a Navarra, en esta obra trata temas generales y da
su peculiar visión de los acontecimientos desde la romanización hasta los
cambios resultantes de la industrialización, todo ello enmarcado en una iden-
tidad propia, definida en el tiempo y en el espacio.
Etnografía histórica de Navarra, fuera de sus límites globalizadores de la
historia y etnografía del territorio foral, es de utilidad indiscutible para la re-
alización de cualquier monografía local, para lo cual, el presente índice será
de gran ayuda. Dentro de la historia local habría que poner con letras ma-
yúsculas la de Bera y, en general, toda la zona de Bortziriak, observada con la
atenta y cercana mirada del morador de Itzea12.
Las alusiones a su hábitat inmediato aparecen desparramadas a lo largo de
los tres tomos, unas veces como ejemplo complementario al tema que trata
y, otras, constituyendo pequeñas monografías. Ya con quince años empezó a
publicar estudios sobre Lesaka13, toda una precocidad que continuaría con
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10. Mª Blanca FERRER, Mi charla con D. Julio Caro Baroja, «Pregón», 109 (1971), s.p.
11. F. PÉREZ OLLO, o.c., p. 568.
12. Itzea supondrá para Julio CARO, y para todos los Baroja en general, más que una simple mo-
rada, el símbolo de la familia y el lugar donde se gestarán las grandes obras de nuestro personaje. Este
sentimiento es constante en la evocadora obra de Pío CARO BAROJA, Itinerario sentimental (Guía de It-
zea), Pamiela, Pamplona, 1996.
13. Algunas notas sobre la casa en la villa de Lesaka, «Anuario de Eusko-Folklore», IX (1929), pp.
69-91.
sucesivos estudios en los años treinta14. Ya en una etapa más madura escribi-
ría otros dos estudios centrados en Bortziriak, cuya impronta se dejan notar
a lo largo de Etnografía histórica15.
Caro Baroja observa con peculiar agudeza la complejidad de la realidad
navarra. Como bien observa V. Arteta, trata de ámbitos geográficos, sociales y
mentales, de las sociedades urbanas y rurales; ve si son homólogos o análogos, ha-
lla sus relaciones. Como etnógrafo clásico, aunque da valor a la investigación an-
tropológica de trabajo de campo, parte de distinto punto de partida16.
El aporte de José Esteban Uranga en el apartado gráfico es un comple-
mento magnífico a la obra, completado con otras fotografías de su amigo Ju-
lián Pitt Rivers, y del Marqués de Santa María del Villar. En muchas ocasio-
nes éstas sirven de base para el texto. Los dibujos, obra del propio Caro Ba-
roja, demuestran su excelente mano, además de ser ilustrativos y, en ocasio-
nes, igualmente vertebradores del texto.
Instrumento científico de utilidad indiscutible, esta obra sin embargo
adolecía de un aspecto básico para su consulta, un completo índice onomás-
tico y temático que permitiera acceder a un caudal de información tan va-
riado como valioso.
LA ESTRUCTURA DE LA OBRA Y SU CONTENIDO
La estructura de los tres tomos sorprende por su complejidad. Redacta la
obra olvidándose de su soporte físico, como si de un solo tomo se tratara. Así,
los diferentes capítulos no se refieren a cada tomo, sino que van del 1 al 48
ininterrumpidamente. Más curiosos resultan, si cabe, los cortes bruscos al fi-
nal de los tomos primero y segundo. En el primer caso, deja para el segundo
volumen el último capítulo de la tercera parte; y en el segundo tomo, descu-
brimos que la quinta parte únicamente posee un capítulo, que continúa a lo
largo del tomo tercero. Esta es pues la razón principal por la que incluimos
un índice general de la obra además del onomástico y temático detallado.
Prólogo. Caro Baroja justifica en él la necesidad de elaborar una etno-
grafía histórica de Navarra, y las razones que le llevaron a ello. La escribió
después de una treintena de años de investigación histórico-etnográfica, con
alegría y amor, porque no en balde soy navarro de residencia y vecindad y tam-
bién de ascendencia, en parte considerable y sensible (t. I, p. 10).
Según me refirió Ángel J. Martín Duque, Caro Baroja había terminado
la redacción de los tres tomos cuando Lacarra únicamente había comenzado
los suyos de Historia. Esta celeridad se hace patente a lo largo de la lectura.
Parece como que el autor quisiera expresar aquí todos sus conocimientos so-
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14. Monumentos religiosos de Lesaka, «Anuario de Eusko-Folklore», XII (1932), pp. 9-58. Además
de incluir un estudio sobre las particularidades etnográficas de la cuenca del Bidasoa en un libro con
veinte años y prologado por José Miguel de Barandiarán: Tres estudios etnográficos relativos al País Vas-
co, Madrid, Laboratorio de Etnología de la Sociedad de Estudios Vascos (Imprenta de Caro Raggio),
1934 (125 p.).
15. La vida rural en Vera de Bidasoa, vol. VI de la Biblioteca de Dialectología y Tradiciones Po-
pulares, CSIC, Madrid, 1944 (244 p.). Dos notas descriptivas: la agricultura en Vera de Bidasoa y caza
de palomas en Echalar, «Eusko-Jakintza», V (1951), pp. 107-119.
16. Valentín ARTETA LUZURIAGA, Notas de libros, «Revista de Dialectología y Tradiciones Popula-
res», XXX (1974), pp. 264-5.
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bre Navarra, su etnografía y su historia, condensándolos abigarradamente en
una obra que quería ser desde su gestación un jalón sobre el tema. Este em-
brollo, de signo propio, está reflejado en el prólogo: a veces, la excesiva clari-
dad tiene como complemento la inexactitud y sabido es, también, que la vulga-
rización cae no pocas veces en vulgaridad (t. I, p. 9).
Caro Baroja no pretende hacer una obra de divulgación pedagógica, ni se
deja asustar por el concepto, método y fuentes de la Asignatura (t. I, p. 11), pe-
ro a la vez reconoce que el resultado es acaso demasiado prolijo, analítico y a
la par prematuro.
Pretende introducir cautela y relativismo crítico fuera de dogmatismos,
aplicando un método etnográfico-histórico de cosecha propia, aunque con
considerables influencias de los que considera maestros (G. Simmel, A. Vier-
kandt, H. Bergson, C. Lévi-Strauss, Malinowski, Lévy-Bruhl, A. Hultkrantz,
etc.).
Se muestra igualmente contrario a todos los ismos de las escuelas antro-
pológicas que se han ido sucediendo desde el evolucionismo decimonónico,
el primero y más importante de todos (t. I, p. 10)17.
Para Caro Baroja la misión de la Etnografía supera la mera descripción de
los pueblos y de los hechos, determinando qué son esos pueblos. Profundiza
en su esencia y naturaleza, en el pasado y en el presente, dando originalidad
especial a esta visión etnográfica la perspectiva histórica18. El etnógrafo, por
lo tanto, deberá integrar el conocimiento del pasado en el presente y deberá
marcar los cauces de un devenir o una serie de devenires determinados (t. I,
p. 16).
El autor explicó a V. Arteta cómo entendía la Etnografía en su obra: des-
cripción de la conciencia de Navarra de pueblo (etnos), que no ha surgido de la
nada, que tiene raíces históricas y culturales, que va cambiando y sigue conser-
vando el mismo núcleo como pueblo19.
Una obra de tal magnitud y heterogeneidad merece ser valorada en sus
diferentes partes20:
Primera parte. Recoge los fundamentos históricos, proporcionando una vi-
sión global y rápida desde los orígenes de los vascones hasta la Navarra con-
temporánea, sin que por ello haya un menoscabo de información, valiosa y
de imprescindible consulta.
En los dos primeros capítulos, dedicados a los vascones y la romaniza-
ción, Caro Baroja hace un despliegue de sus conocimientos pluridisciplina-
res de historiador, lingüista y antropólogo, con un abrumador conocimiento
de las fuentes clásicas. Tema muy querido por él y trabajado hasta la sacie-
dad, constituye una nueva revisión, aplicada al caso navarro, de sus conoci-
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17. J. AZCONA, o.c., p. 310.
18. V. ARTETA, o.c., p. 262.
19. V. ARTETA, ibid., p. 263.
20. Conscientes de que el presente trabajo es de eminente utilidad práctica, la bibliografía que se
aporta en las siguientes páginas pretende ser un acercamiento a las últimas investigaciones realizadas
en cada tema estudiado por Julio Caro Baroja en su Etnografía histórica de Navarra. Debido al carác-
ter de este estudio reseñamos las que consideramos más relevantes, conscientes de que no podemos
aportarlas todas.
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mientos plasmados en varias de sus obras maestras21. Ignorando la prehisto-
ria y protohistoria navarra, pasa directamente a la romanización, expresada a
través de sus protagonistas y de los restos materiales que nos ha legado22. Des-
taca sobremanera el estudio que hace de los sufijos en –ana, –ano, –in, y
–ain, estudiados anteriormente por L. Urabayen, y posteriormente por K.
Mitxelena, I. López Mendizábal, L. Mª Mujika, A. J. Martín Duque y J. Mª
Jimeno Jurío, entre otros.
Los capítulos dedicados a las edades Media, Moderna y Contemporánea
suponen una rápida incursión por quince siglos, contemplados bajo un pris-
ma peculiar, el que otorga el autor a los acontecimientos que él considera más
relevantes, y que serán desglosados más detalladamente a lo largo de la obra.
En las partes siguientes desarrolla de manera amplia muchos de los as-
pectos que apuntaba en la primera, sin una configuración del todo clara, pe-
ro enmarcados en un contexto globalizador bastante amplio.
Segunda parte. Está dedicada a la Historia política y elementos étnicos
que conforman la Edad Media navarra, y dividida en tres ciclos23, puestos en
relación con la zona geográfica en que se producen, porque Caro Baroja ve
necesaria esta división para estudiar las características etnográficas de Nava-
rra. Comienza con los ciclos centrales, refiriéndose este término a los orígenes
oscuros de la monarquía pamplonesa. El centro de este proceso está, para Ca-
ro, en la existencia de una ciudad (Pamplona), y un rey (Enneco, congnomen-
to Aresta, «Iñigo Arista»), del que derivarán diferentes linajes, formadores de
la monarquía pamplonesa primero, y navarra después24.
A Caro Baroja no le interesa tanto la Historia política en sí, como el tra-
tar de escrudiñar en las bases creadoras del espacio político protonavarro el
profundo ser de sus pobladores. El vascuence, la religión, las costumbres, los
cuadros políticos, la onomástica, los nuevos componentes exógenos, todo
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21. Los pueblos del Norte de la Península Ibérica (Análisis histórico-cultural), CSIC, Instituto Ber-
nardino de Sahagún, Madrid, 1943 (241 p.). Materiales para una historia de la lengua vasca en su rela-
ción con la latina, «Acta Salmanticensia», I, núm. 3, Salamanca, 1945-6 (236 p.). Los vascos, o.c. Estu-
dios vascos, XIII. Los vascones y sus vecinos, Txertoa, San Sebastián, 1985 (171 p.).
22. Una buena y moderna revisión de todos estos aspectos constituye la tesis doctoral de María
Jesús PÉREX AGORRETA, Los Vascones (el poblamiento en época romana), Gobierno de Navarra, Pamplo-
na, 1986. J. SANTOS (dir.), El solar vascón en la Antigüedad. Cuestiones de lengua, arqueología e historia,
Donostia, 1989. María Ángeles MEZQUÍRIZ, Vestigios romanos en la catedral y su entorno, «La Catedral
de Pamplona», I, Caja de Ahorros de Navarra, Pamplona, 1994, pp. 113-131. J. GORROCHATEGUI, Si-
tuación lingüística de Navarra y aledaños en la antigüedad a partir de fuentes epigráficas, Primer Con-
greso General de Historia de Navarra, «Príncipe de Viana», Anejo 7, t. 2, Comunicaciones, pp. 435-
455. J.L. RAMÍREZ SÁDABA, Toponimia vascona y toponimia navarra; su contribución para ponderar los
efectos del proceso de aculturación, ibid., pp. 563-575. Juan José SAYAS ABENGOECHEA, Los vascos en la
Antigüedad, Cátedra, Madrid, 1994 (recopilación de trabajos del autor sobre el tema). Koldo LARRA-
ÑAGA, Euskal Herria Aintzinate berantiarrean eta lehen Ertaroan. Materiale eta agiriak, Universidad del
País Vasco, Donostia, 1992. Id., Euskal Herria Aintzinatean. Materiale eta agiriak, Donostia, 1994. A.
MARTÍN DUQUE, Del espejo ajeno a la primera memoria propia, «Signos de identidad histórica para Na-
varra», I, Caja de Ahorros de Navarra, Pamplona, 1996, pp. 21-50. Id., Mensajes de un mundo antiguo.
De los Vascones a los Pamploneses, pp. 131-138.
23. Sobre la definición de ciclo propuesta por Caro Baroja son interesantes las reflexiones que ha-
ce J. AZCONA, o.c., pp. 302-303.
24. Una buena revisión historiográfica constituye el trabajo de Ángel J. MARTÍN DUQUE, Hori-
zontes de la investigación en Historia Altomedieval navarra, Actas del Primer Congreso General de His-
toria de Navarra, «Príncipe de Viana», Anejo 6, Ponencias (1987), pp. 125-143.
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ello será decisivo en el antiguo territorio de los vascones, ahora reino de Pam-
plona primero y de Navarra más tarde.
Analiza a continuación el ciclo meridional, centrado éste en la islamiza-
ción, judaización e irrupción de los francos, con todo lo que ello comporta.
El término meridional se adapta bien al primer caso, resultando un tanto for-
zado para los dos siguientes.
El protagonismo de la islamización hay que buscarlo en la zona meridio-
nal de Navarra, donde se dan unas formas de vida económica, una composición
étnica y una forma de lengua, que corresponden a cierto orden de sucesión histó-
rica bastante peculiar, y, en todo caso, diferente al que hallamos en otras partes
de Navarra (t. 1, p. 133). Caro Baroja no se limita a señalarnos la historia po-
lítica de la implantación de los musulmanes y la consiguiente reacción cris-
tiana. Su visión va más allá y escudriña las consecuencias que ello supuso pa-
ra este territorio: la huella del árabe y el romance mozárabe, la toponimia, el
complejo sistema hidráulico de la ribera tudelana, etc.25.
Los francos aparecerán salpicando la ruta jacobea y trayendo una revolu-
ción urbanística, social, lingüística, jurídica y económica ante un navarro que
es objeto de la antipatía del franco y de su compadre el peregrino, como bien lo
demuestran las diferencias jurídicas expresadas en los fueros de Estella, Puen-
te la Reina, San Cernin, y Sangüesa (p. 157)26. En este capítulo cabe destacar
la maestría con que Caro Baroja plasma diferentes plantas y alzados de po-
blaciones francas.
Los judíos, más presentes en el sur de Navarra, aunque no de manera ex-
clusiva, son estudiados aquí centrándose en su rechazo. Entre la leyenda y la
realidad, desgrana la historia del semitismo y su correspondiente antisemitis-
mo navarro desde el 905 hasta su expulsión o conversión. No trata tanto, co-
mo en los casos anteriores, de las huellas dejadas en la fisionomía navarra
posterior, que son inexistentes (p. 193-194)27.
El ciclo septentrional comprende las tierras de la vertiente atlántica y el
apéndice de Ultrapuertos. Los testimonios históricos no son tan abundantes
y evidencian una tardía evangelización y un conservadurismo de las tradicio-
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25. A este respecto cabe destacar las aportaciones de Alberto CAÑADA JUSTE, especialmente en La
campaña musulmana de Pamplona. Año 924, Pamplona, 1976, y Los Banu Qasi (714-924), «Príncipe
de Viana», 41 (1980), pp. 5-96.
26. Tema muy revisado en los últimos años con el auge del Camino de Santiago, en él destacan
los estudios de Juan CARRASCO: Mundo corporativo, poder real y sociedad urbana en el reino de Navarra
(siglos XIII-XV), Cofradías, gremios, solidaridades en la Europa Medieval, «Actas de la XIX Semana de
Estudios Medievales de Estella», Pamplona, 1993, pp. 225-251. Id. El Camino navarro a Compostela:
Los espacios urbanos (siglos XII-XV), «Las Peregrinaciones a Santiago de Compostela y San Salvador de
Oviedo en la Edad Media», Oviedo, 1992, pp. 103-170. Id., Los inicios de la vida urbana en el reino
de Pamplona bajo la unión dinástica con Aragón (1076-1134), «Actas de la reunión científica “El fuero
de Logroño y su época”», Logroño, 1996, pp. 145-165. Ángel J. MARTÍN DUQUE, El Camino de San-
tiago y la articulación del espacio histórico navarro, El Camino de Santiago y la articulación del espacio
hispánico, «XX Semana de estudios Medievales», Pamplona, 1994, pp. 129-156. La tesis doctoral en
vía de realización de Enrique DOMÍNGUEZ supondrá un gran aporte sobre el tema. Escrita con fines
divulgativos es la obra dirigida por A.J. MARTÍN DUQUE, Camino de Santiago en Navarra, Caja de Aho-
rros Municipal de Pamplona, Pamplona, 1991.
27. Tema hoy revitalizado por la ingente labor de Juan CARRASCO, Eloísa RAMÍREZ y Fermín MI-
RANDA, Los judíos del reino de Navarra. «Navarra Judaica», 1, 2, 3*, 4, Gobierno de Navarra, Pamplo-
na, 1994-1996. J. CARRASCO ofrece una espléndida visión de conjunto en Las otras «gentes del Libro»:
judíos y moros, «Signos de identidad histórica para Navarra», I, o.c., pp. 207-234.
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nes paganas, reflejada con bastante nitidez en las fuentes pero en forma de le-
yendas. Su evolución posterior convertirá durante la Baja Edad Media a este
solar en un hervidero de intereses de los diferentes linajes locales. Su econo-
mía se basará en el hierro y la madera. Dedica el último punto a la Tierra de
Ultrapuertos, considerada por Caro Baroja como merindad, supuesto dese-
chado principalmente por investigaciones como las de Susana Herreros Lo-
petegui28.
Concluye la segunda parte con un estudio antropológico del tipo vasco.
Tema ya tratado con anterioridad por F. Olóriz, T. de Aranzadi, R. Collig-
non, L. de Hoyos, M. Fusté y J.M. de Barandiarán, Caro Baroja añade que
había que vincular al estudio de la antropología física los factores de la ro-
manización, islamización, los aportes francos, las pestes, etc. Para ello aporta
el estudio de la demografía navarra medieval, que pudiera decir algo de la
composición étnica del reino.
Tercera parte. Entroncando con lo anterior, esta parte versa sobre las ba-
ses medievales de organización social y política. Apartado heterogéneo, co-
mienza haciendo unas consideraciones sobre las formas de poder, las clases
sociales y la religión en la Edad Media.
Analiza la monarquía medieval navarra a lo largo de su historia29, para
acabar aludiendo a las concepciones mítico-poéticas del XIX y a las tesis na-
cionalistas del XX. Ello le lleva a concluir que el estudio antropológico, en
contra lo que abogan antropólogos como A.L. Kroeber, se debe relacionar
más íntimamente con el concepto de nacionalidad, que de nación. Respecto
al caso navarro, sostiene que la idea de un reino indivisible existe con la inde-
pendencia de la fortuna, buena o adversa, de los reyes (t. 1, p. 234).
Tras un escueto recorrido por las clases sociales, entra a estudiar los cultos
mayores, centrándose casi exclusivamente en un análisis del de San Miguel,
exponente defensor de la Cristiandad antes que Santiago, y plasmado en el
milenario santuario de Aralar. Sigue la misma pauta con los monasterios,
centrándose en Leire30 y obviando los demás31.
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28. Este tema está siendo investigado en la tesis doctoral de Susana Herreros Lopetegui. La mis-
ma autora ha adelantado algunas ideas en sus comunicaciones ¿Existió la Sexta Merindad?, Primer Con-
greso General de Historia de Navarra, «Príncipe de Viana», Anejo 8, t. 3, pp. 487-489. Id. El caso de
Rocabruna en Ultrapuertos. Una nueva teoría sobre su localización, Segundo Congreso General de His-
toria de Navarra, «Príncipe de Viana», Anejo 14, t. 2, pp. 381-386. Id. La «Tierra de Vascos». Irreden-
tismos de doble dirección, «Signos de identidad histórica para Navarra», II, o.c., pp. 221-234.
29. La monarquía medieval navarra ha sido objeto de síntesis en obras de divulgación. Sin olvi-
dar la ya clásica de Lacarra, son de reciente aparición: Luis Javier Fortún y Carmen Jusué, Historia de
Navarra, I, Antigüedad y Alta Edad Media, Gobierno de Navarra, Pamplona, 1993. Eloísa RAMÍREZ,
Historia de Navarra, II, La Baja Edad Media, Gobierno de Navarra, Pamplona, 1993. Beatrice LEROY,
Le Royaume de Navarre. Les hommes et le pouvoir VIIIe-XVe siècles, Biarritz, 1995. José Luis ORELLA UN-
ZUÉ, Historia de Euskal Herria, I, Los vascos de ayer, Txalaparta, Tafalla, 1996. Para cada reinado se pue-
den consultar los diferentes volúmenes de la colección Reyes de Navarra de la editorial Mintzoa.
30. Contiene aspectos hoy superados después de la tesis doctoral de Luis Javier FORTÚN, Leire, un
señorío monástico en Navarra (siglos IX-XIX), Gobierno de Navarra, Pamplona, 1993.
31. El estudio monográfico de los monasterios ha sido objeto de investigación durante los últi-
mos años en diferentes tesis doctorales como la citada de L.J. FORTÚN sobre Leire y otras: Ernesto
GARCÍA FERNÁNDEZ, Santa María de Irache: Expansión y crisis de un señorío monástico navarro en la
Edad Media (985-1537), Universidad del País Vasco, Lejona, 1989. Fermín MIRANDA GARCÍA, Ron-
cesvalles. Trayectoria patrimonial (siglos XII-XIX), Gobierno de Navarra, Pamplona, 1993. José Antonio
MUNITA LOINAZ, El monasterio de La Oliva en la Edad Media (siglos XII-XVI): historia de un dominio
cisterciense navarro, Universidad del País Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1995.
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Como si se tratase de un capítulo interpolado, a continuación aborda las
grandes formas de la ganadería. El tema salpica toda la obra, y es estudiado
aquí en sus grandes formas y en otras de menor alcance o mixtas. Trata con
especial afecto la trashumancia y su influencia en las Bardenas, quizás por su-
poner una interrelación profunda entre las dos Navarras.
Entra a continuación a estudiar las divisiones, subdivisiones y fragmen-
taciones del solar del antiguo reino. El tratamiento que hace de las merinda-
des, partidos, valles, villas, monasterios, iglesias, bosques y pastos, etc., resul-
ta tan abigarrado como interesante, aportando una peculiar visión de la Alta
Edad Media navarra32. El tema le sirve de pretexto para introducir algunas
ideas sobre las lenguas (Vascuence, latín y romances) en este período históri-
co33; aspecto hoy muy trabajado por diferentes lingüistas.
Valiéndose de censos bajomedievales34, Caro Baroja hace un rápido y su-
gestivo recorrido por las diferentes merindades navarras, desgranándolas va-
lle a valle y pueblo a pueblo, con múltiples consideraciones sociales y, sobre
todo, lingüísticas, constituyendo un práctico instrumento de consulta para el
estudio de las etimologías de las poblaciones navarras35.
Concluye esta parte con uno de los capítulos más deliciosos de la publi-
cación, dedicado a los trabajos y los días, muy tratado por él en diferentes
obras, y de cita imprescindible para su estudio. El calendario agrícola toma
nombre propio en el euskera y las representaciones artísticas36, los aperos de
labranza37, la caza38 y, cómo no, el pastoreo.
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32. Respecto al poblamiento altomedieval, las grandes aportaciones corresponden a Carmen JU-
SUÉ SIMONENA, Poblamiento rural de Navarra en la Edad Media. Bases arqueológicas. Valle de Urraúl Ba-
jo, Gobierno de Navarra, Pamplona, 1988. Julia PAVÓN BENITO, El poblamiento altomedieval navarro.
Base socioeconómica del espacio monárquico, Pamplona, 1996 (tesis doctoral inédita leída en la Univer-
sidad de Navarra, 1995). Juan José LARREA, Peuplement et Société en Navarre de la fin du monde romain
à l’âge féodal (IVe-XIIe siècles), 1994 (tesis doctoral inédita leída en la Universidad de Toulouse-Le Mi-
rail).
33. Además de su Materiales para una historia, o.c., CARO BAROJA tratará sobre el vascuence en el
medievo en Observaciones sobre el vascuence y el Fuero General de Navarra, «Fontes Linguae Vasconum»,
1 (1969), pp. 61-95.
34. CARO BAROJA había tratado de manera sintética este tema en Mapa de Navarra (1366) (Refe-
rencias al Diccionario de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1802), «Revista de Dialectología y
Tradiciones Populares», XV (1959), pp. 63-65.
35. Su interés histórico pronto quedó solapado con la tesis de Juan CARRASCO PÉREZ, La pobla-
ción de Navarra en el siglo XIV, EUNSA, Pamplona, 1973. El mismo autor realiza una buena revisión
de la historiografía bajomedieval navarra en, Temas y problemas de la Historia Bajomedieval navarra, Ac-
tas del Primer Congreso General de Historia de Navarra, «Príncipe de Viana», Anejo 6, Ponencias
(1987), pp. 145-165.
36. Supone una síntesis de su estudio Representaciones y nombres de meses (A propósito del monolo-
gio de la Catedral de Pamplona), «Príncipe de Viana», VII (1946), pp. 629-653. Ampliado en su cola-
boración en La vida agraria tradicional reflejada en el arte español, «Estudios de historia social de Es-
paña», CSIC, Madrid, 1949, I, pp. 45-138. Una revisión de todos los estudios al respecto ha sido re-
alizada por Roldán JIMENO ARANGUREN, El calendario de las labores agrícolas, «Etnografía de Navarra»,
Diario de Navarra, Pamplona, 1996, pp. 113-126.
37. Elemento fundamental para el estudio del ciclo agrícola y la tipología de los aperos de la-
branza, CARO BAROJA lo ha tratado en diferentes publicaciones, entre las que destacan: La vida agra-
ria tradicional, o.c. Un estudio de tecnología rural, «Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra»,
I (1969), pp. 35-66. Tecnología popular española, Editora Nacional, Madrid, 1983 (601 p.).
38. Es una síntesis de su estudio Dos notas descriptivas: la agricultura en Vera de Bidasoa y caza de
palomas en Echalar, «Eusko-Jakintza», V, Sare (1951), pp. 107-119.
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Cuarta parte. Está dedicada a la Edad Moderna, vista desde el prisma ca-
robarojiano como una sociedad de tránsito. Le precede una introducción his-
tórica. Vuelve a la Edad Media para darnos su visión particular del estatuto
de hidalguía39 y de las luchas nobiliarias o banderías40.
Al llegar a la Edad Moderna Caro Baroja cambia de prisma. Deja de fi-
jarse en la historia política, de la que apenas había gran cosa escrita en aquel
momento41, y se centra en cuestiones socioeconómicas42 y artísticas43.
Nos introduce en la sociedad moderna mostrándonos las diferencias so-
ciales geográficas y materiales. Estas últimas tienen como resultado la arqui-
tectura palaciana, tratada en profundidad por Caro Baroja, no tanto desde el
punto de vista artístico, sino de su diferenciación social44, hecho también
ahondado en el estudio de la heráldica45.
El estudio de los grupos separados, especialmente el de los agotes, llama
la atención de manera especial al autor, influido quizás por su tío Pío, que ya
recogiera en 1918 varios testimonios en Bozate en compañía del doctor Jua-
risti (t. II, p. 130). Siguiendo principalmente a Michel, Idoate y Rochas, nos
acerca a este grupo social marginado, ya tratado por él mismo de forma par-
cial en otros estudios46.
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39. Cuestión actualmente en fase de revisión con la tesis doctoral de Juan Francisco ELIZARI
HUARTE, de la que nos ofrece un adelanto en Hidalguías «populares», símbolo de ascenso social, «Signos
de identidad histórica para Navarra», II, o.c., pp. 97-104.
40. Tema profundamente revisado en los últimos tiempos, destacando la tesis doctoral de Eloísa
RAMÍREZ VAQUERO, Solidaridades nobiliarias y conflictos políticos en Navarra, 1387-1464, Gobierno de
Navarra, Pamplona, 1990.
41. Proporcionando una amplia visión de la evolución política del reino de Navarra en la mo-
narquía hispánica han sido publicados en los últimos años los siguientes estudios entre otros: Valentín
VÁZQUEZ DE PRADA, Cuestiones de Historia Moderna y Contemporánea de Navarra, EUNSA, Pamplo-
na, 1986. Alfredo FLORISTÁN IMÍZCOZ, Historia de Navarra. Pervivencia y renacimiento (1521-1808),
Gobierno de Navarra, Pamplona, 1994. Javier GALLASTEGUI, Navarra a través de la correspondencia de
los virreyes (1598-1648), Gobierno de Navarra, Pamplona, 1991. V. VÁZQUEZ DE PRADA (dir.) y José
Mª USUNÁRIZ (coord.), Las cortes de Navarra desde su incorporación a la Corona de Castilla. Tres siglos
de actividad legislativa (1513-1829), EUNSA, Pamplona, 1993 (2 vols.). A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, La
monarquía española y el gobierno del reino de Navarra, Pamplona, 1991. Xosé ESTÉVEZ, Historia de Eus-
kal Herria, II, Del hierro al roble, Txalaparta, Tafalla, 1996.
42. En los últimos años se han realizado interesantes estudios generales al respecto entre los que
destacamos la obra conjunta Navarra, 1500-1850 (Trayectoria de una sociedad olvidada), Ediciones y
Libros, Pamplona, 1994. Xosé ESTÉVEZ, o.c. Alfredo FLORISTÁN IMÍZCOZ, Historia de Navarra. Pervi-
vencia y renacimiento (1521-1808), Gobierno de Navarra, Pamplona, 1994. Respecto al siglo XVIII
Caro Baroja ya había escrito una obra básica, La hora navarra del XVIII (personas, familias, negocios e
ideas), Gobierno de Navarra, Pamplona, 1969 (493 p.). Suponen una aportación importante las cola-
boraciones de Carmen ERRO GASCA, Mª Dolores MARTÍNEZ ARCE y Jesús Mª USUNÁRIZ GARAYOA en
el libro Signos de identidad histórica para Navarra, II, o.c.
43. Para una visión general del Arte Moderno navarro puede acudirse a Mª Concepción GARCÍA
GAINZA (dir), El Arte en Navarra, II, Diario de Navarra, Pamplona, 1994. Para consultas puntuales es
de imprescindible consulta el Catálogo Monumental de Navarra (dir. Mª Concepción García Gaínza),
con varios volúmenes publicados desde 1980 quedando uno por publicar.
44. Desde una perspectiva histórica cabe destacar el libro Navarra, castillos y palacios de Juan Jo-
sé MARTINENA RUIZ, Pamplona, 1980. Desde el punto de vista artístico constituye una magnífica sín-
tesis la colaboración de José Javier AZANZA LÓPEZ, El palacio y la casa señorial, «El Arte en Navarra»,
II, o.c., pp. 433-448.
45. Una revisión bastante sintética es la realizada por Esperanza OCHOA DE OLZA y Mikel RA-
MOS, Usos heráldicos en Navarra, «Panorama», 17, Pamplona, 1990.
46. CARO BAROJA prologaría el libro de María del Carmen AGUIRRE DELCLAUX, Los Agotes, Pam-
plona, 1978. La última obra aparecida sobre el tema es la de Paola ANTOLINI, Los Agotes. Historia de
una exclusión, Istmo, Madrid, 1989, igualmente prologada por él. Sobre estos grupos marginados tra-
Entra a continuación a analizar la casa, como globalidad física y humana.
Se nos muestra en este tema como el mayor especialista, incluso a nivel mun-
dial, por lo que es una suerte que sus conocimientos prácticos sean vincula-
dos a Navarra. La casa no sólo es el aspecto material, perfectamente detalla-
do por el autor. Es también el escenario donde se reúne la familia, donde se
obtiene la clase social, el escenario que por su tipología diferencia el tipo de
hábitat de los navarros, con todo lo que ello supone. Es en este apartado don-
de Caro Baroja nos brinda su faceta de artista consumado, con dibujos sen-
cillos, bien acabados y muy ilustrativos, desde los caseríos del norte hasta las
casas señoriales de la ribera tudelana. Todo ello se completa con fotografías
de José Esteban Uranga, en las que se basan buena parte de las conclusiones
de Caro Baroja47.
Estas páginas servirían de aperitivo para la futura magna obra La Casa en
Navarra, editada en la misma colección que Etnografía Histórica, con cerca
de 1.500 figuras, entre dibujos, mapas, esquemas y fotografías48.
Hace a continuación unas consideraciones sobre el arte popular. Para él,
este estudio de la tradición artística conduce igualmente al estudio de las
honras y honores, creencias religiosas, e incluso, a ciertos aspectos mágicos de
los navarros. Para Caro, no sólo hay que estudiarlo a la luz de criterios temáti-
cos puramente externos, sino también en función de ideas, de la voluntad de re-
presentación, sea esta realista, sea simbólica. Menester es tener en cuenta criterios
de época, moda y estilo. Y también criterios de tradición técnica (t. II, p. 287).
Enlazando esta tradición con el arte de las estelas funerarias romanas,
avanza poco a poco en el tiempo, incidiendo especialmente en la iconografía
popular de las representaciones, acompañando el texto con magníficos dibu-
jos de su pluma49. La piedra, la madera, el hierro, el tejido, todo es suscepti-
ble de ser trabajado y transformado por las manos de los artistas-artesanos
populares50.
En el siguiente capítulo vuelve a centrarse específicamente en la Edad
Moderna para tratar sobre la comunicación. A ojos de Caro Baroja, es un as-
pecto descuidado por muchos etnógrafos y folkloristas, pero que reviste es-
pecial importancia. El comercio será el eje de este apartado, con todo lo que
ello conlleva (productos de compra-venta, arrieros, vías de comunicación, y
el bandolerismo). Tal y como concluye, quedarán en el Folklore canciones so-
bre ladrones famosos, como quedan cuentos sobre arrieros y canciones de peregri-
nos; como quedan, también, hospitales de peregrinos en ruina, ventas o posadas
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ta Francisco Javier CASPISTEGUI GORASURRETA en Fronteras de la ortodoxia social: exclusión y margina-
ción, «Signos de identidad histórica para Navarra», II, o.c., pp. 151-168.
47. El tema ya lo había estudiado con anterioridad en Sobre la casa, su estructura y sus funciones,
«Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra», I (1969), pp. 35-66.
48. La casa en Navarra, 4 vols., Caja de Ahorros de Navarra, Pamplona, 1982.
49. Aunque centrado en las estelas funerarias, hay que destacar el VI Congreso Internacional de
Estelas Funerarias celebrado en abril de 1995 en Pamplona, y cuyas ponencias son recogidas en un nú-
mero monográfico de «Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra», 65 (1995). Constituye una
profunda revisión la obra de A. AZKARATE e I. GARCÍA CAMINO, Inscripciones y estelas funerarias me-
dievales en el País Vasco. I. País Vasco Occidental (ss. VI-XI), Universidad del País Vasco, Bilbao, 1996.
50. El tema de los artesanos ha sido tratado en profundidad principalmente por Gabriel IMBU-
LUZQUETA, Artesanos I y II, «Panorama», 8 y 11, Pamplona, 1987 y 1989; el mismo autor se ha encar-
gado de este apartado en Etnografía de Navarra, Diario de Navarra, Pamplona, 1996-1997 (2 vols.).
cerradas o aplicadas a otros usos, y caminos que, en tiempos, fueron concurridos
y hoy están casi en desuso, cegados, desempedrados (t. II, p. 331). Estos temas
son en general tratados con una nueva revisión de los materiales en las obras
generales citadas anteriormente51.
Cobra especial valor el estudio de las ferrerías y la vida en torno a ellas,
tema sobradamente conocido por Caro Baroja y al que acompañan ilustrati-
vos dibujos al respecto52. El tema fue revisado en el terreno más querido de
Caro por Josu Txueka53.
Concluye la cuarta parte utilizando el tema de Navarra como pretexto pa-
ra realizar una teorización sobre la tradición basada en leyendas y creencias,
entre las que destaca las hazañas de Roldán, héroe universal que pasa de mo-
do muy esquemático al Folklore vasco (t. II, p. 362); y de carácter menos cul-
to las lamiak, basajaun, Tartalo, multitud de leyendas hagiográficas54, y otras
de carácter más prosaico55.
Mezcla de leyenda y realidad, estaría la imagen del mal, reflejada princi-
palmente en la brujería. Tema especialmente querido por Caro Baroja, cons-
tituye uno de los pilares fundamentales de su aporte historiográfico con nu-
merosos ensayos y artículos escritos al respecto, aunque sin obviar la impor-
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51. Más específicamente son trabajos útiles: Rodrigo RODRÍGUEZ GARRAZA, Instituciones y comer-
cio en Navarra en la segunda mitad del siglo XVII, «Príncipe de Viana», 196 (1992), pp. 443-479. Te-
resa MELCHOR, Centralismo y Autonomía. La construcción de nuevos caminos carretiles en Navarra, 1750-
1784, «Príncipe de Viana», 46 (1985), pp. 797-815. Ángel GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, La «burgue-
sía» comercial de la Burunda (Navarra), en los siglos XVIII y XIX, «Cuadernos de Sección Historia-Ge-
ografía, Sociedad de Estudios Vascos», 4, pp. 139-146. Mikel SORAUREN, El comercio de Navarra y la
unidad de mercado estatal, «Príncipe de Viana», Anejo 4 (1986), pp. 367-389. Aingeru ZABALA, Co-
mercio y comerciantes en Navarra a principios del s. XVIII, ibid., pp. 231-240. La tesis doctoral de A.
AZCONA, El espacio comercial y los hombres de negocios de Navarra en el siglo XVIII, Pamplona, 1993.
Carmen ERRO GASCA, Hombres emprendedores del setecientos, «Signos de identidad histórica para Na-
varra», II, o.c., pp. 265-278.
52. El propio CARO BAROJA estudió este tema en La tradición técnica del pueblo vasco, o una in-
terpretación ecológica de su Historia, «Vasconiana», pp. 130-142.
53. Jesús Pablo CHUECA INTXUSTA, XVIII eta XIX. mendeko Bidasoako olaen egitura ekonomiko eta
sozialari buruz hurbiltasun bat, Primer Congreso General de Historia de Navarra, «Príncipe de Viana»,
Anejo 4 (1986), pp. 303-313.
54. A este respecto destaca la de San Miguel de Aralar, de la que ya había realizado un estudio: La
leyenda de don Teodosio de Goñi, «Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra», I (1969), pp. 293-
345. Y que posteriormente volverá a tratar en una obra de varios autores, El retablo de Aralar y otros es-
maltes navarros, Príncipe de Viana, Pamplona, 1982 (p. 5-10).
55. Trataría el tema de las tradiciones y creencias populares más adelante en Ritos y mitos equívo-
cos, Madrid, Istmo, 1974 (391 p.). La bibliografía sobre el particular es tan abrumadora como desigual
en calidad, por lo que incluimos los títulos más representativos: Anastasio ARRINDA, Magia y religión
primitiva de los vascos, Deba, 1985. José Miguel DE BARANDIARÁN, Mitos del pueblo vasco, Gipuzkoako
Kutxa, Donostia, 1988. Antón ERKOREKA, Laminak, «Cuadernos de Etnología y Etnografía de Nava-
rra», X (1978), pp. 451-491 y XI (1979), pp. 65-124. Alfredo FELIÚ CORCUERA, Tradiciones y costum-
bres del País Vasco, Kriselu, Donostia, 1987. José María JIMENO JURÍO, Leyendas del Camino de Santia-
go, «Temas de Cultura Popular», 60 (1969). Luis Pedro PEÑA SANTIAGO, Leyendas y tradiciones popu-
lares del País Vasco, Txertoa, San Sebastián, 1989. José María SATRÚSTEGUI, Mitos y creencias, Txertoa,
San Sebastián, 1980. Por último, destacan las diferentes ponencias de las siempre interesantes Jorna-
das de Folklore y Cultura Tradicional organizadas por el grupo Ortzadar, y que en su IX edición ver-
saron sobre Mitos, Ritos y Supersticiones, publicados en la revista «Sukil. Cuadernos de Cultura Tradi-
cional», 1, Iruñea, 1995, pp. 161-324. Destaca entre sus ponencias la de María Teresa NAVARRO SA-
LAZAR, Aspectos de la Religiosidad popular en la leyenda de Teodosio de Goñi, pp. 161-173; muy deudo-
ra a los aportes Carobarojianos.
tancia de los estudios de Florencio Idoate56. Poco se ha escrito desde enton-
ces, y siempre inspirados en gran maestro57.
Quinta parte. Contempla la Edad Contemporánea con una perspectiva
realmente personal y diferenciada de lo que hasta el momento venía siendo
en la historiografía tradicional.
El primer capítulo de esta parte no obstante, bien podría incluirse en el
anterior, ya que trata sobre los cambios sociales y demográficos apoyándose
fundamentalmente en los censos de la Edad Moderna58, para concluir con un
escueto análisis de la crisis demográfica del siglo XIX59.
En los cinco capítulos siguientes hace un recorrido por la etnografía his-
tórica de las cinco merindades de Navarra en los siglos XVIII y XIX. El re-
sultado es un viaje en que toca multitud de aspectos, fundamentalmente his-
tóricos y demográficos, por la práctica totalidad de las localidades navarras.
Huelga decir, por lo tanto, la importancia que esto tiene para la elaboración
de monografías locales60, y la utilidad de este índice que aquí se aporta.
Todo ese bloque sirve para concluir en una particular revisión de lo que
constituye la crisis del siglo XIX navarro, centrada en el cambio social61 y las
guerras carlistas62, con unas consecuencias trascendentales en todas las capas
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56. CARO BAROJA con este tema marcará un hito en Las brujas y su mundo, Revista de Occiden-
te, Madrid, 1961 (381 p.) (traducido al francés, inglés y alemán). El señor Inquisidor y otras vidas por
oficio, Alianza, Madrid, 1968 (248 p.). De nuevo sobre la historia de la brujería, «Príncipe de Viana»,
XXXV (1969), pp. 265-328. Inquisición, brujería y criptojudaísmo, Ariel, Barcelona, 1970 (319 p.).
Problemas psicológicos, sociológicos y jurídicos en torno a la brujería en el País Vasco, I Semana de Antro-
pología vasca, «La Gran Enciclopedia Vasca», 1971, pp. 63-86. Estudios vascos, V, Brujería vasca, Txer-
toa, San Sebastián, 1975 (315 p.). De la superstición al ateísmo, Taurus, Madrid, 1974.
57. Sobre el caso navarro cabe destacar a Fernando VIDEGÁIN AGÓS, Navarra en la noche de las
brujas, Gobierno de Navarra, Pamplona, 1992. Y a J.L. SANTA MARÍA, Orígenes de la Inquisición en Na-
varra, «La Inquisición Española. Nueva visión, nuevos horizontes», Siglo XXI, Madrid, 1980.
58. Sobre el capítulo de demografía se ha investigado mucho en los últimos años. Destacan, Es-
teban ORTA RUBIO, La Ribera Tudelana bajo los Austrias. Aproximación a su estudio socioeconómico,
«Príncipe de Viana», 43 (1982), pp. 723-868 (posee otros muchos estudios sobre este tema publicados
principalmente en la revista Príncipe de Viana). Fernando MIKELARENA, Transformaciones económicas y
demográficas en el Norte de Navarra en los siglos XVI y XVII, «II Congreso de Demografía Histórica»,
Alicante. A. FLORISTÁN IMÍZCOZ, Evolución de la población navarra en el siglo XVII, «Príncipe de Via-
na», 174 (1985). Alfredo FLORISTÁN IMÍZCOZ, La población de Navarra en el siglo XVI, «Príncipe de
Viana», 165 (1982). Ángel GARCÍA SANZ MARCOTEGUI, Demografía y Sociedad de la Barranca de Na-
varra (1760-1860), Gobierno de Navarra, Pamplona, 1985.
59. Completan la visión general de CARO BAROJA Miguel Angel ZABALZA CRUCHAGA, Conse-
cuencias demográficas de la guerra de la Convención en Navarra. La crisis de mortalidad de 1794-1795,
«Príncipe de Viana», XLIV (1983), pp. 63-87. A. GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI y M. A. ZABALZA CRU-
CHAGA, Consecuencias demográficas de la guerra de la Convención, «Príncipe de Viana», Anejo 4, o.c. A.
GARCÍA-SANZ, Aproximación a las consecuencias de las crisis de mortalidad de la primera mitad del XIX
(1790-1860) en la población navarra, Actas del II Congreso de Historia de Navarra de los ss. XVIII,
XIX y XX, «Príncipe de Viana», Anejo 16 (1992).
60. No aportaremos aquí títulos concretos, ya que la lista llegaría a ser interminable. Pueden ser-
vir de referencia las voces que aparecen en la Gran Enciclopedia de Navarra, Caja de Ahorros de Nava-
rra, Pamplona, 1990 (11 vols.).
61. Una buena visión general, que recoge una amplia bibliografía al respecto, ofrece la obra ela-
borada por un amplio equipo del Instituto Gerónimo de Uztariz, Navarra siglo XIX. Cien años de his-
toria, Pamplona, Instituto Gerónimo de Uztariz, Pamplona, 1994.
62. De la abrumadora bibliografía sobre las guerras carlistas las últimas aportaciones han sido las
de Ramón DEL RÍO ALDAZ, Los orígenes de la guerra carlista en Navarra, 1820-1824, Pamplona, 1987.
Vicente GARMENDIA, La segunda guerra carlista (1872-1876), Madrid, 1976. Id., La ideología carlista
(1868-1876). En los orígenes del nacionalismo vasco, San Sebastián, 1984. Juan Luis PAN-MONTOJO,
Carlistas y Liberales en Navarra, 1833-1839, Pamplona, 1990. Alfonso BULLÓN DE MENDOZA, La Pri-
de la sociedad. Caro Baroja huye de la descripción de la historia política y se
centra más en las cuestiones populares; así, nos va ilustrando con canciones
de carlistas, algunas de ellas en euskera, y constantes anécdotas muy entron-
cadas con su propia familia. Las obras de su tío Pío Baroja son referencia con-
tinua.
La introducción en el siglo XX sirve para mostrarnos que los cambios en
el presente siglo son más violentos y notorios, pero pese a ellos este pueblo ha
conservado su conciencia de pueblo a través de tantas vicisitudes. Y de esto trata
Caro Baroja, y esto se deduce de su obra; la identidad a sí mismo de un pueblo
no perdida a través de los siglos63.
Aplicará ahora una nueva metodología basada en lo que se ve y oye o se
puede ver y oír con los propios sentidos (t. III, p. 195). Se trata de su método an-
tropológico al uso. Haciendo un paréntesis en el tema navarro para sentar las
bases de las posteriores explicaciones sobre nuestra tierra, va desgranando las
teorías sobre la mentalidad primitiva de E.B. Tylor, Ake Hultkrantz, Wilhelm
Schimidt, W. Wundt, Fritz Graebner, Lévy-Bruhl, E.E. Evans Pritchard,
R.H. Lowie y Levi-Strauss.
Continúa en la misma línea al hacer un recorrido por el pensamiento re-
ligioso y profano, y por la religión, basándose en numerosos clásicos, así co-
mo en autores como Durkheim, B. Malinowski, Lévy-Bruhl, o Max Weber.
Como etnógrafo se muestra interesado por el problema de los modelos y,
junto a él, el de sus posibles duraciones a lo largo de la Historia (t.III, p. 210).
Así, como plantea Azcona, para Caro Baroja el etnógrafo debe clasificar las
cosas con sus tiempos propios y, a su vez, reflejar lo que ha sentido esa socie-
dad que nos ha precedido en sus diferentes momentos64.
Caro Baroja otorga autonomía a las propias cosas pero sin desvincularlas
de su tiempo, hombres y percepción de los diferentes momentos históricos.
Así resolverá la paradoja y el dilema ante los que se encuentran el historiador y
el antropólogo de la forma más satisfactoria posible; existen multiplicidad de
tiempos y de sentidos y éstos son siempre los tiempos y los sentidos de unos hom-
bres concretos y, además, éstos no son nunca o casi nunca ni coherentes ni armó-
nicos, sino por lo general conflictivos e intrincados, distintos. Cada colectivo y ca-
da cosa posee un tiempo y un sentido propios65.
Entra en materia navarra con el tema que mejor entronca con la sociedad
del Antiguo Régimen, la religiosidad popular. Tema que despertó gran inte-
rés en épocas no muy lejanas, se ha visto postergado a un segundo plano en
los últimos tiempos para volver a despertar nuevamente un creciente núme-
ro de estudios.
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mera Guerra Carlista, Actas, Madrid, 1992. Julio MONTERO DÍAZ, El estado carlista. Principios teóricos
y práctica política (1872-1876), Aportes Siglo XIX, Madrid, 1992. Pablo ANTOÑANA, Noticias de la Se-
gunda Guerra Carlista, «Panorama», 16, Pamplona, 1990. Un elenco bibliográfico, con las limitacio-
nes debidos a la fecha de realización, constituye la Bibliografía del siglo XIX. Guerras carlistas. Luchas
políticas, de Jaime del Burgo, Pamplona, 1978.
63. V. ARTETA, o.c., p. 265.
64. J. AZCONA, o.c., p. 318.
65. Ibid., pp. 318-319.
Llega a unas conclusiones basadas en la Noticia eclesiástica del obispado de
Pamplona, firmada por Lorenzo Igual de Soria, obispo de Pamplona, el tres
de mayo de 180066.
El estudio de los titulares de las parroquias de Navarra constituye una in-
teresante labor jamás realizada de forma global y de la que se pueden extraer
interesantes conclusiones, como bien deja entrever el autor. Un primer acer-
camiento global fue el realizado por José I. Nieto y Javier Gallego67.
A continuación hace un recorrido por las romerías más señeras de Nava-
rra68: Santa María de Roncesvalles69, San Gregorio Ostiense70, Nuestra Seño-
ra de Codés, Santa María de Ujué, San Miguel de Izaga y San Urbano de
Gaskue71. Completa todo ello con interesantes aportes como las considera-
ciones sobre el ritualismo familiar y doméstico que nos acercan a la noción no
por muy antigua y aún «pagana» o precristiana menos pía, de la religión de los
antepasados (t. III, p. 238).
La Fiesta adquiere para Caro Baroja un interés sociológico indiscutible.
Tras un recorrido por las advocaciones protagonistas del calendario festivo,
va desgranando las que considera más representativas, destacando los aspec-
tos más relevantes. El resultado es una interesante síntesis del tema72: las Vuel-
tas de San Antón, San Blas, San Babil, Santa Águeda, Carnavales, Semana
Santa, San Jorge, San Marcos, la Invención de la Cruz, San Gregorio, San Isi-
dro Labrador, Corpus Christi73, San Juan, San Fermín, Santiago, la Asun-
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66. El estudio comprende las pp. 220-223 del t. III, aunque se basa en un interesante elenco re-
cogido en el apéndice del mismo volumen (p. 478-482).
67. José I. NIETO y Javier GALLEGO, Advocaciones religiosas, «Gran Atlas de Navarra», II, Historia,
Caja de Ahorros de Navarra, Pamplona, 1986, pp. 41-42.
68. Una reciente visión de conjunto constituye la aportación de Miguel LARRAMBEBERE ZABALA,
El poso tradicional de santuarios y romerías, «Signos de identidad histórica para Navarra», II, o.c., pp.
371-384.
69. Una revisión, con los fines didácticos que requiere una exposición, constituye el catálogo de
Ignacio PANIZO SANTOS y M. LARRAMBEBERE, Regina Peregrinorum. Romerías a Roncesvalles en las pos-
tales antiguas, Consultoría de Servicios Históricos, Pamplona, 1995. Para los cultos marianos en gene-
ral destacan Clara FERNÁNDEZ-LADREDA et alii, Guía para visitar los santuarios marianos de Navarra,
Madrid, 1989. Jesús ARRAIZA FRAUCA, Santuarios Marianos de Navarra, Madrid, 1989. Id., Santa Ma-
ría en Navarra. Devoción, leyenda, historia, Caja de Ahorros Municipal de Pamplona, Pamplona, 1990.
70. Para observar la importancia de este culto destacamos el estudio de Juan José BARRAGÁN LAN-
DA, Las plagas del campo español y la devoción a San Gregorio Ostiense, «Cuadernos de Etnología y Et-
nografía de Navarra», 20 (1978), pp. 273-298. Y de José Mª SATRÚSTEGUI, Ritual de bendición de San
Gregorio Ostiense, «Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra», 31 (1979), pp. 179-182.
71. Un excelente estudio ha sido realizado por José Ignacio HOMOBONO, Romería de San Urba-
no de Gaskue. Expresiones de religiosidad, sociabilidad y reproducción de identidades colectivas, «Cuader-
nos de Etnología y Etnografía de Navarra», 54 (1989), pp. 407-503.
72. CARO BAROJA posee al respecto dos obras que abarcan aspectos generales en estos ciclos, aun-
que no están centradas en Navarra: La estación del amor (Fiestas populares de Mayo a San Juan), Tau-
rus, Madrid, 1979. El estío festivo, Taurus, Madrid, 1984. Respecto a otros autores destacaremos dos
obras de referencia obligada aunque huérfanas de sendas continuidades: José María JIMENO JURÍO, Ca-
lendario festivo. Invierno, «Panorama», 10, Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1988. Id., Calen-
dario festivo. Primavera, «Panorama», 15, 1990. Id. voces más representativas de las fiestas en «Gran
Enciclopedia de Navarra», Caja de Ahorros de Navarra, Pamplona, 1990 (11 vols.). José Mª SATRÚS-
TEGUI, Etnografía navarra. Solsticio de invierno, Ediciones y libros, Pamplona, 1974.
73. Aunque centrado en un ámbito geográfico concreto, resulta altamente ilustrativo el estudio
de José Mª JIMENO JURÍO, La fiesta del Corpus en Tierra Estella, «Cuadernos de Etnología y Etnografía
de Navarra», 50 (1987), pp. 197-237.
ción, San Saturnino, San Miguel, Todos los Santos, San Andrés, Santa Cata-
lina, San Nicolás, y todas las fiestas que comprenden la Navidad74.
Con rasgos paganizantes hace un rápido recorrido por el mundo de los
Carnavales75 y los actos alrededor de San Juan76. Trata por último las fiestas
urbanas de las que, sin duda, los Sanfermines adquieren relevancia inevita-
ble77.
Caro Baroja vuelve en este punto a tratar el tema mitológico, al que nos
hemos referido anteriormente; incluso parece que se hubiera olvidado de lo
anteriormente escrito, ya que reitera varias ideas. Como aperitivo, ironiza so-
bre los antropólogos sociales que constantemente han ido desautorizándose
unos a otros, y escuela tras escuela (t. III, p. 291-292)78. Trata a continuación
sobre el concepto de Mitología, huyendo de la concepción clásica de este tér-
mino, y viendo el mito como algo coherente dentro de un contexto general
dentro de un ámbito o de una hora. Y en el caso navarro deberemos circuns-
cribirnos prácticamente a la zona de la Montaña, donde aún se habla vas-
cuence (t. III, p. 295).
Entroncando con lo anterior está la mentalidad supersticiosa79, mucho
menos ligada al medio físico que los mitos. Antes de entrar a analizar el caso
navarro, como ya nos tiene acostumbrados, realiza un recorrido por diferen-
tes autores, principalmente clásicos, sobre la superstición. Acaba centrándo-
se en el tratado sobre supersticiones de Martín de Andosilla y Arlés, que
transcribió y estudió Goñi Gaztambide80.
Pero si algo caracteriza a la Edad Contemporánea es la crisis de la socie-
dad tradicional, reflejada en el plano político en una lucha entre carlistas y li-
berales o, entre un mantenimiento de la tradición contra la innovación81. El
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74. CARO BAROJA trató algunos aspectos en Olentzaro. La fiesta del solsticio de invierno en Gui-
púzcoa oriental y en algunas localidades de la montaña de Navarra, «Revista de Dialectología y Tradi-
ciones Populares», II (1946), pp. 42-68.
75. Tema especialmente querido por CARO BAROJA, le dedicó largas horas de estudio como lo de-
muestran sus estudios: El Carnaval (Análisis histórico-cultural), Taurus, Madrid, 1965 (398 p.). Folklo-
re experimental. El carnaval de Lanz (1964), «Príncipe de Viana», XXVI (1965), pp. 5-22. Una fiesta
de vuena vecindad [sobre Ituren y Zubieta], «Revista de Dialectología y Tradiciones Populares», XXVI
(1970), pp. 3-26. De la extensa bibliografía al respecto destacamos a Juan Garmendia Larrañaga, Car-
naval en Navarra, Luis Haranburu Editor, San Sebastián, 1984. Y a Patxi TIBERIO y Luis OTERMIN,
Carnavales de Navarra. Nafarroako Ihauteriak, Gobierno de Navarra, Pamplona, 1993.
76. El tema fue tratado con anterioridad por CARO BAROJA en Mascaradas y «alardes» de San Juan,
«Revista de Dialectología y Tradiciones Populares», IV (1948), pp. 499-517.
77. La bibliografía sobre los Sanfermines ha resultado copiosa en estas últimas dos décadas: Luis
AZPILICUETA y José María DOMENECH, Los Sanfermines, Pamplona, 1980. José Joaquín ARAZURI, His-
toria de los Sanfermines, Pamplona, vol. I, 1983, II, 1984. El tema ha sido abordado desde una pers-
pectiva más cercana al método de CARO BAROJA en las X Jornadas de folklore y cultura tradicional orga-
nizadas por Ortzadar Euskal Folklore Taldea en Pamplona del 13 al 16 de octubre de 1994: los San-
fermines son tratados desde ópticas muy diferentes, abriendo muchas vías para el análisis (José Mª JI-
MENO JURÍO, Iurgi SARASA, Alfredo ASIÁIN, Jesús AZCONA, Mario GABIRIA, Iñaki AZKUNE, José Mª SA-
TRÚSTEGUI, José Ángel IRIGARAY, Jesús RAMOS, Carmen TOMÉ VALIENTE, y el siempre original e insó-
lito José ULIBARRENA).
78. V. ARTETA, o.c., pp. 263-4.
79. Muchas y de muy desigual calidad son las obras que se dedicadan a estos temas, pero desta-
camos aunque sea en un aspecto muy restringido, la obra de Antón ERKOREKA, Begizkoa. El mal de ojo
entre los vascos, Ekain, Bilbao, 1995.
80. José GOÑI GAZTAMBIDE, El tratado «De Superstitionibus» de Martín de Andosilla, «Cuadernos
de Etnología y Etnografía Navarra», 9 (1971), pp. 249-322.
81. El estudio pormenorizado del carlismo en esta época ha sido realizado por F.J. CASPISTEGUI
languidecimiento de esta sociedad, que ha ido desgranando a lo largo de to-
da la obra, tiene su exponente máximo por una parte en el caserío, amena-
zado por la nueva sociedad industrial, y al que se mira con evocadora mira-
da desde el Romanticismo vascongado82, y por otra, en el pastoreo trashu-
mante roncalés83 y las almadías84.
Los cambios que acarrea la sociedad industrial85 son vistos por Caro Ba-
roja desde su peculiar prisma en las principales ciudades navarras y su espa-
cio circundante: Pamplona86, Sangüesa, Estella y Tudela.
Como conclusión a esta parte realiza unas consideraciones sobre el carác-
ter nacional navarro, que para Caro Baroja ofrece claras contradicciones. No
se puede englobar a todos los navarros en una misma caracterización, el ager
y el saltus, los vascongados y los de habla castellana, son dos mundos que se
han dado comúnmente la espalda a lo largo de la historia aunque coexistien-
do en una misma formación política.
En el epílogo vuelve a tratar sobre el Tiempo como concepto decisivo en
toda actividad histórica. El que desarrolla Caro Baroja sobre la idea de la tem-
poralidad y la espacialidad de los fenómenos socioculturales, constituye una
de las contribuciones más positivas a la antropología87. A Caro Baroja le pre-
ocupan los matices de las cosas en su tiempo y en su espacio propios. Dos concep-
tos íntima e inextricablemente relacionados que dan a las cosas su más genuina
dimensión o simplemente se trata de la dimensión de las cosas88.
Concluye el libro con unos apéndices de singular valor para el estudio del
Antiguo Régimen, entre los que destaca muy singularmente el elenco de las
parroquias de Navarra de 1800, citado anteriormente.
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en su tesis doctoral todavía inédita, aunque aborda el tema desde un prisma muy particular en Nava-
rra y lo carlista. Símbolos y mitos, «Signos de identidad histórica para Navarra», II, o.c., pp. 355-370.
82. Las últimas aportaciones sobre estos temas son los trabajos de A. ORTEGA, Matrimonio, fe-
cundidad y familia en el País Vasco a fines de la Edad Moderna, «Boletín de la Asociación de Demogra-
fía Histórica», VII (1989), pp. 47-74. Ana ZABALZA SEGUÍN, Aldeas y campesinos en la Navarra Prepi-
renaica (1550-1817), Gobierno de Navarra, Pamplona, 1994. Id., La familia tradicional en tiempos mo-
dernos, «Signos de identidad histórica para Navarra», II, o.c., pp. 135-150. Y más centrado en la cri-
sis, Jose URRUTIKOETXEA, «En la misma mesa y compañía». Caserío y familia campesina, San Sebastián,
1992. Este tema es una obsesión para CARO BAROJA; lo apunta en multitud de obras, aunque dedi-
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94. Pese a que hace constar este epígrafe en el índice del capítulo XLVIII, no aparece en el texto,
terminando en el 2.
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Aquitania: I: 34, 41, 43, 49, 55, 62, 70,
126, 167, 197, 199, 209, 210, 230,
248, 266, 339, 340, 346-348, 441,
451, 459. II: 221.
aquitano: I: 41, 62.
Aquitornáin: I: 70.
Aquiturráin: II: 379, 387.
Ara, río (Aragón): I: 348.
árabe (lengua): I: 90, 135, 136, 144,
145, 147, 149, 308, 475. III: 68,
143, 147, 148, 159, 267, 330, 378.
árabes: I: 68, 72, 90, 117, 118, 135,
136, 137, 139, 140, 142, 168, 177,
269, 415, 478, 480, 481. II: 223.
III: 141, 150.
Araceli (ver Huarte Araquil): I: 33, 38,
45.
aracelitanos: I: 38.
Araciel: I: 184, 185, 472, 474. III: 146.
Aracos: I: 41.
Araçuri, Fertunio Garceiç de: I: 327.
arado: II: 13, 14, 22-26. III: 404, 405,
417, 418, 428, 429.
arado: cuchillo de la zona media. «cutre»
(dibujo): II: 25.
arado de viña con «forcate», reja de lan-
za y estructura de hierro. Zona me-
dia y meridional (dibujo): II: 26.
Aragón: I: 41, 67, 86, 88, 91, 115, 121,
126, 139, 177, 185, 187, 202, 231,
232, 238, 248, 250, 260, 264, 268-
271, 273, 290, 291, 293, 312, 313,
315, 340, 341, 344-348, 350, 396,
435, 437, 440, 443, 450, 453, 485.
II: 20, 32, 72, 77, 109, 122, 177,
220, 221, 231, 236, 284, 317, 321,
324-325, 329, 384. III: 39, 59, 73,
75, 80, 84, 85, 89, 106, 107, 133,
143, 146, 155-157, 166, 189, 280,
363, 368-371, 376, 378, 382, 383,
390, 399-401, 417, 429, 435-437,
443, 446.
Aragón, condado de: I: 347-349.
Aragón en la primera Reconquista (ma-
pa): I: 348.
Aragón, reino de: I: 86, 88, 115, 121,
185, 187, 202, 231, 232, 238, 248,
260, 273, 315, 440, II: 32, 72, 77,
122, 231, 384. III: 73, 146, 155-
157, 280, 443.
Aragón, río: I: 31, 45, 57, 77, 86, 91,
141, 146, 190, 264, 286, 289, 290,
292, 299, 300-302, 306, 322, 348,
349, 433, 440, 485. II: 23, 322,
323. III: 79, 83, 84, 86, 89, 122,
123, 131-133, 141, 143, 145, 151-
154, 372, 375, 378, 379, 382, 383,
435.
Aragón, valle del: I: 31.
Aragorri: I: 407.
Araguás: I: 344.
Araguasse (ver Araguás): I: 344.
Araibar: I: 407.
Arainaz (ver Aranaz): I: 376.
Araiz (Araitz): I: 125, 221, 286, 305,
363, 389. II: 83, 323, 405, 424.
Araiz, valle de (Araitz): I: 206, 246,
286, 373, 374, 389. II: 83, 405,
394. III: 31, 218, 469, 470.
Aralar, sierra de: I: 238, 273. II: 196,
362, 371, 373. III: 297.
Arambar, ferrería de: II: 338.
Aramendía: I: 406, 407, 420.
Aramendía (etimología): I: 406.
Arana, arciprestazgo de: III: 220.
Arana, Sabino: III: 188.
Arana, valle de (Alava): I: 421, 422.
Aranarache: I: 274, 408, 422. III: 55.
Aranarache, palacio de: III: 55.
Aranaz (Aranatz): I: 207, 356, 371,
375, 376, 390. II: 83, 146, 315,
338. III: 39, 261, 353.
Aranchiel (ver Narangel, acequia de): I:
148.
Aranda, Conde de: III: 215.
Arandigoyen: III: 51.
Araneta (ver Arneta): I: 457.
Arangaiz: I: 125.
Arangozqui: I: 462, 463. III: 86.
Aranguren: I: 460, 463, 465. II: 204.
Aranguren (etimología): I: 305.
Aranguren, valle de: I: 219, 305, 355,
432, 459-461, 463, 465. II: 84,
260. III: 90, 93, 218, 472.
Araníbar, torre de: II: 87.
Arano: I: 206, 284. II: 336. III: 38.
Arano: ferrería de Arrambide: III: 38.
Aranzadi, Grupo: I: 29, 31.




Araquil, arciprestazgo de: I: 298. III:
218.
Araquil, río: I: 45, 55, 286, 298, 302,
303.
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Araquil, valle de (Arakil): I: 286, 355,
356, 363, 368-370, 389. II: 66, 83,
89, 139, 402, 403. III: 26, 31, 218,
248, 330, 469.
Araquistáin, Juan Vicente: III: 297.
Aras: I: 417, 418, 424. III: 71.
Aras (etimología): I: 418.
Araynaz (ver Aranaz): I: 371.
Arayz (ver Araiz): I: 373, 389.
Araz, monte: I: 31.
Arazuri: I: 182, 365, 407. II: 87, 91, 92.
Arazuri, José Joaquín: III: 396.
Arazuri, palacio de: II: 91, 92. III: 30.
Arazuri, palacio de (fotografía): II: 91.
Arazuri y Monreal, Luisa: II: 91.
Arbailles, plateau des: I: 31.
Arbayún, foz de: III: 89, 380, 383, 385.
Arbayún, foz de (fotografía): III: 385.
Arbeiça (ver Arbeiza): I: 407.
Arbeiza: I: 314, 316, 322, 326, 406,
407. II: 84. III: 61, 62, 471.
Arbeiza (etimología): I: 406.
Arbeiza, Teófilo de: II: 179. III: 237.
arbejana: III: 57.
Arbeloa, Francisco Xavier de: I: 250. III:
474.
Arbeloa, Joaquín de: III: 81, 82.
Arberoa: I: 211-213.
Arberoue (ver Arberoa): I: 211, 212.
Arbeyça (ver Arbeiza): I: 406.
Arbizu (ver Arvizu): I: 125, 368. II: 89.
Arboniés: I: 314, 315, 344. III: 89.
Arboniesse (ver Arboniés): I: 344.
Arborius: I: 65.
Arbós (ver Arbués): I: 344, 345.
Arbuasse (ver Arbués): I: 344.
Arbuassi (ver Arbués): I: 345.
Arbués (Aragón): I: 344, 345.
Arburúa, Virgen de (Izal): III: 318.
Arcacus: I: 451.
Arce: I: 374, 375. II: 84. III: 139.
Arce, señorío de: III: 97, 98.
Arce, valle de: I: 288, 296, 432, 447-
450, 466. II: 84, 89, 152, 184. III:
93, 94, 97, 99, 100, 103, 218, 223,
226, 248, 472.
Arce: torre de Eugui (fotografía): II: 88.
Arceiz, Anderaza: I: 404.
arciprestazgo de Aibar (ver Aibar, arci-
prestazgo de).
arciprestazgo de Anué (ver Anué, arci-
prestazgo de).
arciprestazgo de Arana (ver Arana, arci-
prestazgo de).
arciprestazgo de Araquil (ver Araquil,
arciprestazgo de).
arciprestazgo de Baztán (ver Baztán, ar-
ciprestazgo de).
arciprestazgo de Bernedo (ver Bernedo,
arciprestazgo de).
arciprestazgo de Bértiz (ver Bértiz, arci-
prestazgo de).
arciprestazgo de Fuenterrabía (ver Fuen-
terrabía, arciprestazgo de): I: 199.
arciprestazgo de Ibargoiti (ver Ibargoiti,
arciprestazgo de).
arciprestazgo de Ilzarbe (ver Ilzarbe, ar-
ciprestazgo de).
arciprestazgo de la Berrueza (ver Berrue-
za, arciprestazgo de la).
arciprestazgo de Larraga (ver Larraga,
arciprestazgo de).
arciprestazgo de las Cinco Villas (ver
Cinco Villas, arciprestazgo de las).
arciprestazgo de Lerín (ver Lerín, arci-
prestazgo de).
arciprestazgo de Lónguida (ver Lóngui-
da, arciprestazgo de).
arciprestazgo de Pamplona (ver Pamplo-
na, arciprestazgo de).
arciprestazgo de Ribera (ver Ribera, ar-
ciprestazgo de).
arciprestazgo de Solana (ver Solana, ar-
ciprestazgo de).
arciprestazgo de Valdorba (ver Valdorba,
arciprestazgo de).
arciprestazgo de Yerri (ver Yerri, arci-
prestazgo de).
arciprestazgos: III: 218-221.
arciprestazgos de Navarra (mapa): III:
219.
Arco, Ricardo del: III: 437.
Arçoz (ver Arzoz): I: 403.
Archivo Mas: II: 237.
Arda: I: 125, 343.
Ardacius: I: 451.
Ardacus: I: 125.
Ardaees (ver Ardenés): I: 344.
Ardáiz (Ardaitz): I: 125, 451.
Ardanaz: I: 124, 451, 460, 462, 464.
III: 226, 231.
Ardanaz (etimología): I: 451.










Ardenesse (ver Ardenés): I: 344.
Ardengost (Bagnères de Bigorre): I: 451.
ardilla: III: 106.
Ardonese (ver Ardonué): I: 344.
Ardonué (ver Ardonese): I: 344.
Ardós (Pau): I: 437, 451, 454.
Ardotze (ver Ardués): I: 437.
Ardués: I: 437, 454.
Ardués (etimología): I: 437.
Arecorada: I: 41, 46, 47.
Arecoratas: I: 38, 40.
Aregoratas (ver Arecoratas): I: 40.
Areillano (ver Arellano): I: 405, 406.
Arelanu (ver Arellano): I: 404.
Arellano: I: 65, 68, 326, 327, 404-406,
422. II: 84. III: 62.
Arellano (etimología): I: 406.
Arellano, palacio de: I: 326, 327.
Arellano Sada, Pedro: III: 248-250,
259, 437.
Areso: I: 206, 207, 286. II: 338. III: 38,
39.
Areso, ferrería de: II: 336.
Areta, sierra de: III: 100.
Arévacos: I: 48.
Arga, río: I: 31, 45, 55, 77, 86, 122,
286, 289, 291, 292, 297-301, 303,
306, 324, 325, 358, 395, 413-415.
II: 91, 324. III: 31, 53, 96, 99, 119,
122-126, 128, 143.
Argaiz: I: 125.




Argenzón, montes de: III: 163.
Arginius: I: 68.
Arguedas: I: 40, 57, 189, 191, 220, 266,
472, 474, 479, 480, 485. II: 220,
221, 224, 225, 328. III: 145, 146,
152, 153, 220.
Arguedas, Castejón de: I: 57.
Arguedas, castillo de: I: 191.
Arguedas: cuevas (fotografía): II: 224.
Arguedas, fuero de: I: 265.
Arguinano (ver Arguiñano): I: 68, 403,
404.
Arguinarena, casa de: II: 154.
Arguindoain: I: 318.
Arguineta, sepulcros de: I: 201.
Arguinnanum (ver Arguiñano): I: 404.
Arguiñano: I: 68, 403, 404, 419.
Arguiñáriz: II: 83. III: 51, 470.
Argüis (Huesca): I: 244.
Aria: I: 296, 445.
Aria (etimología): I: 445.
Ariaz: I: 125.
‘Arib Ibn Sa’d: I: 120.
Ariçalla (ver Arizala): I: 401.
Ariçalleta (ver Arizaleta): I: 401.
Arielz: I: 456. II: 84. III: 89.




Arigita y Lasa, Mariano: I: 81, 180,





Arín Dorronsoro, Juan de: II: 97, 202.
Arinzano: I: 404.
Arinzanum: I: 404.
Arista (etimología): II: 105, 381.
Arista, García: III: 168.
Aristófanes: II: 311.
Aristóteles: I: 36, 42, 53, 54. II: 70. III:
205.




Arive (Aribe): I: 296, 445, 446. II: 269.
III: 103.
Arive (etimología): I: 445, 446.
Ariz: I: 125, 365.
Arizaga, José Manuel de: III: 181, 182.
Arizala: I: 401, 402, 420. II: 83. III: 51.
Arizala (etimología): I: 402.
Arizaleta: I: 401, 402. II: 263, 265, 266.
III: 51.
Arizaleta (etimología): I: 402.
Arizaleta: fachada (fotografía): II: 264.
Arizcun (Arizkun): I: 203, 221, 376. II:
83, 88, 89, 123, 127, 128, 130,
131, 156, 198, 206, 281, 284, 299,
347. III: 277, 335, 449.
Arizcun: barrio de Bozate: II: 89, 123,
127, 128, 130-132.
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Arizcun: casa de Iturraldea: II: 198,
284.
Arizcun, palacio de: I: 203.
Arizcun: palacio de Goyenechea: I: 83,
203.
Arizcun: piedra de sepultura (dibujo):
III: 335.
Arizcun: torre de Vergara: II: 88, 281.
Arizcuren: I: 465. III: 100.
Arizmendi, torre de: II: 94, 95.
Arizmendi, torre de (fotografía): II: 95.
Arizondocoa, casa de: II: 154.
Ariztegui (Ariztegi): I: 381.
Ariztia: I: 328.
Arizu (Aritzu): I: 125, 378.
Arizu (etimología): I: 378.
Arizu, Vicente de: III: 129.
Arlas, despoblado de: III: 124.
Arlegui: I: 363, 457.
Arlés, Martín de: II: 397-399, 412. III:
304, 315, 317-319, 321-323, 407.
Arleta: III: 96.
Arlotua: I: 250.
Armainanças (ver Armañanzas): I: 415,
423.
Armalla, La (Murillo el Cuende): III:
130.
Armaniac, Catalina de: II: 401.
Armañanzas: I: 415, 423. III: 71.










Arnaldo (abad de Irache): I: 400.
Arnalt, Ramón (vizconde de Tartax): I:
211.
Arnedo (La Rioja): I: 91, 138, 139-142,
177.
Arnedo, Said de: I: 191.
Arneguy: III: 101.
Arneguy: entrada en España del Cami-
no de Santiago (fotografía): III:
101.
Arneta (ver Araneta): I: 457.
Arquíroz: I: 125.
Arraco: pastos (fotografía): III: 371.
Arraise: I: 346.
Arraiz (Arraitz): I: 125, 379.
Arraiz, palacio de los (Berasáin): II: 101,
199.
Arraiza: I: 366.
Arraiza Frauca, Jesús: I: 396.
Arrambide, ferrería de (Arano): III: 38.
Arrarás (Arrarats): III: 28, 32.
Arrastia (secretario del Consejo Real de
Navarra): II: 425.
arrayán: III: 96.
Arrayça (ver Arraiza): I: 366.
Arráyoz (Arraioz): I: 125, 376. II: 83,
84, 89, 203, 204, 406. III: 248,
277.
Arráyoz: fiesta de la Maya: III: 277.
Arráyoz: jaureguizarra (fotografía): II:
203.
Arráyoz, palacio de: II: 84, 203.
Arráyoz: torre de Zubiría: II: 89.
Arre: I: 55, 60, 380. II: 83, 89, 193,
404. III: 28, 30.
Arre (etimología): I: 380.
Arre, torre de: II: 89.
Arrés: I: 443.
Arresa: I: 331.
Arrese, José Luis de: III: 170.
Arri, Abraham: I: 191.
Arriaga, Martín: III: 372.
arrianismo: II: 121.
Arriasgoiti: I: 300, 302, 432, 448, 452,
453, 463, 464. II: 324. III: 94, 95.
Arriasgoiti, valle de: I: 453. II: 84. III:
93-96, 99, 472.
Arriba (Arribe): I: 374. II: 83, 315, 322,
405.
Arriba: casa Bazarresagasti: II: 405.
arrieros: II: 317-320, 324, 326, 330,
331.
Arrieta: I: 448, 449, 465, 466. II: 84.
III: 97-100, 472.
Arriezo, suburbio de: I: 316.
Arrigulus (ver Riglos): I: 443.
Arrillaga, Juan de: II: 297.
Arrín: I: 70.
Arróniz: I: 57, 125, 222, 336, 405, 422.
II: 72, 79, 153. III: 62, 63, 65, 74.
Arronqual, Blasco: I: 442.
Arroquia de Osés, Ramón: I: 251. III:
474.
Arrosta (ver Ruesta): I: 293, 444, 481.





Arruiz (Arruitz): I: 125. III: 52.
Arsacoson: I: 37, 38.
Arsaos: I: 37.
Arsason (ver Arsacoson): I: 38.
Arsius: I: 199.
Artabia: I: 406, 407, 420.
Artabia (etimología): I: 406.
Artaçu (ver Artazu): I: 404.
Artadia (término de Artajona): I: 478.
Artaiz: I: 125, 244, 459, 460, 465. II:
89, 232, 233, 366. III: 93, 226.
Artaiz: corral o patio (fotografía): II:
233.
Artaiz (etimología): I: 460.
Artaiz: representación de Epulón y Lá-
zaro: II: 366.
Artaiz, torre de: II: 89. III: 93.
Artajo: I: 344, 443, 478. III: 95.
Artajona: I: 165, 184, 220, 359, 429,
443, 453, 478, 480, 482, 484. II:
35, 86. III: 113, 119-122, 129,
133, 139, 220, 351, 412, 473.
Artajona, Cerco de: III: 120.
Artajona (etimología): I: 478. III: 119,
120.
Artajona: San Saturnino III: 473.
Artajona: término de Aquitana: I: 478.
Artajona: término de Artadia: I: 478.
Artanga: I: 438, 439. III: 86.
Artanga (etimología): I: 438.
Artáriain: I: 431. III: 116, 117.
Artasso (Aragón): I: 456, 478.
Artassona: I: 478.
Artauia (ver Artabia): I: 406, 420.
Artaxona (ver Artajona): I: 478, 480.
Artaza: I: 421. III: 55.
Artázcoz: I: 125, 365. II: 83.
Artazu: I: 125, 306, 315, 404, 405. III:
52, 412, 470.
Artazu (etimología): I: 405.
Arteaga: I: 406, 420.
Arteche, José Gómez de: III: 423.
Arteiza, despoblado de: I: 386.
artesanía: I: 275. II: 54, 420, 421.
Arteta: I: 323, 368, 433, 435, 464. II:
12-14, 84. III: 52, 81, 83.
Arteta (etimología): I: 435.
Arteta: frontal con representaciones de
los meses del año (fotografía): II:
13.
Arteta, Marcelino: III: 17.
Arthieda (ver Artieda): I: 453, 454.
Artica: I: 356, 365.
Artieda: I: 453, 454. II: 84, 89, 93. III:
86, 88, 230, 472.
Artieda, castillo de: II: 93.
Artieda (etimología): I: 454.
Artiñano y Galdácano, Pedro Miguel
de: II: 292, 295, 299-302, 306,
348.
Artozqui: I: 448, 449, 465.
Artozqui (etimología): I: 449.
Artozqui, río: III: 100.
Artozquy (ver Artozqui): I: 448, 449.
Artus (rey): II: 363.
Aruxe: I: 346.
arveja: III: 28, 53, 57, 62, 91, 92, 96.
arvejuela: III: 55.
Arvidegainea: III: 104.
Arvizu (ver Arbizu): I: 125, 389. II: 83,
89, 315.
Arvizu y Aguado, Fernando: II: 143.
Arvizu, torre de: II: 89.
Arzabalceta: I: 315, 324.
Arzoz: I: 125, 403, 419. III: 356.
Asarta: I: 410, 421. III: 58.
Asarta (etimología): I: 411.
Ascain (Lapurdi): II: 261.
Ascanio (obispo de Tarragona): I: 80.
Ascanius: I: 125.
Ascárate Pardo, Tomás de: III: 325.
Ascarza, Martín de: III: 40, 469.
Ascensión del Señor (advocación): III:
221.
Asclepius: I: 64.
Ascoli, bronce de: I: 46, 58.
Asconeguy, molino de (Mauleón): II:
259.
Asiáin: I: 365. II: 83. III: 30, 469.
Asiáin, Julio: III: 170.
Asieso (Huesca): I: 443.
Asín Palacios, Miguel: I: 145.
asnal (ver ganado asnal).
Asnoz: I: 125. III: 98.
Aspurz: I: 436, 437.
Assarta (ver Asarta): I: 410.
Assura, ferrería de: II: 338.
Astarloa, Pablo Pedro de: II: 150.
Asterius: I: 366.
Astigarraga (Guipúzcoa): II: 323.
Astiz (Astitz): I: 372.
Astorga (León): I: 36, 55, 88, 209, 356,
358. II: 320.
Astráin: I: 366. II: 193, 322.
Astrónomo, el: I: 84.
astures: I: 28, 33, 41, 48.
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Asturias: I: 33, 113, 123, 134, 233. II:




Asunción, Virgen de la (advocación): I:
239, 240. III: 221.
Asura, ferrería de: II: 338.
Atalaya, La (Murillo el Cuende): III:
130.
Atallo (Atallu): II: 83.
Ataondo: I: 316, 365.
Atarrabio, Juan de: II: 370. III: 307,
323.
Atarravia, casa de (ver Villava): II: 156.
Ataun (Guipúzcoa): II: 97, 318, 369.
III: 296, 297, 300.
Ataun: palacio de Zubicoeta: II: 97.
Atenas (Grecia): I: 36.
Ateneo: II: 369.
Atez (etimología): I: 381.
Atez, valle de: I: 286, 298, 305, 306,
355, 363, 380, 381, 386. II: 83. III:
26, 33, 218, 469, 470.
Atocha, palacio de (Garde): III: 105.
Atondo: I: 66, 67. II: 83.
Auarçuça (ver Abárzuza): I: 401.
Auch: I: 28.
Auerin (ver Aberin): I: 398, 405.
Augustinus: I: 69.
Augusto: I: 48, 58, 69, 248. III: 68.
Augustus (ver Augusto): I: 69.
Aulo Gelio: I: 142.
Aurelianus: I: 68, 406.
Aurelius: I: 68.
Aureolus (ver Oriol): I: 347.
Auritzperri (ver Espinal): I: 446. II:
152, 275.
Auriz, despoblado de: I: 125, 387.
Aurtiz (Aurtiz): I: 125. II: 400. III: 276.
ausetanos: I: 28.
Ausonio: I: 35, 42, 43, 62, 65, 78, 209,
312.
Australia: III: 202.
Austria, dinastía de los: I: 101.
autrigones: I: 28, 33.
Autun, obispo de: I: 247.
Auza: II: 215.
Avalos de la Piscina, Mosén Diego Ra-
mírez de: I: 100. II: 64-66, 104-
107, 114, 329, 356, 357, 362, 373,
376-379, 382, 383, 385, 387.
avellana (ver avellano).
Avellaneda: II: 384.
Avellaneda, Gertrudis Gómez de: II:
387.
avellano: I: 369, 437. III: 380.
avena: I: 386, 465. II: 317. III: 28, 51-
53, 55, 57, 60, 62, 65, 67, 84, 91,
92, 96, 116, 121, 125, 126, 129.
Avezac-Charlas (Francia): II: 266.
Aviçu (ver Arbizu): I: 368.
Avieno: I: 78, 255, 256.
Avila: II: 187.
Avintius: I: 68.
Avínzano: I: 68, 461, 465. II: 84. III:
91.




Avranches, obispo de (ver San Autber-
to): I: 242.
Aya Almanquat: I: 189.
Ayala, familia de los: II: 70.
Ayala, Poma de: III: 404.
Ayanz: I: 453, 466. II: 84, 89. III: 94,
95.
Ayanz, Conde de: III: 86, 87, 94, 95.
Ayanz de Ureta o de Vallesantoro, pala-
cio de los (Sangüesa): II: 98, 234,
286.
Ayanz, torre de: II: 89.
Ayechu: I: 462, 463. III: 86.
Ayechu (etimología): I: 462, 463.
Ayechu, valle de: I: 302, 462, 463. II:
184.
Ayegui: I: 316, 326, 405, 422. III: 58.
Ayegui (etimología): I: 405, 406.
Ayerbe, Lucas de: III: 324.
Ayesa: I: 433, 435, 444, 464. II: 182,
183. III: 81, 82.
Aylli (ver Alli): I: 372.
Ayllo (ver Allo): I: 405.
Ayuca, Blas de: II: 403.
Ayzcorve: I: 369.
Ayzpun (ver Aizpún): I: 402.
Ayzquona (ver Azcona): I: 401.
Azac Cardeniel: I: 189.
Azac de Descapa: I: 189.
Azac de Manua: I: 189.
Azac Vinach: I: 189.
Azac Rabi: I: 190.
Azagra: I: 185, 220, 336, 395, 413,





Bacaicoa (Bakaiku): I: 371, 372. II:
112, 113, 214, 315. III: 40.
Bacaicoa (Bakaiku): blasones (fotogra-
fía): II: 113.
Bacaycua (ver Bacaicoa): I: 371, 372.
Bacch: II: 355.
Badaguás: I: 344.
Badaguasse (ver Badaguás): I: 344.
Badaguassi (ver Badaguás): I: 344.
Badostáin: I: 451-453, 460, 464. II:
179, 181, 182, 185, 191.
Badostáin (etimología): I: 452, 460.
Badoztayn (ver Badostáin): I: 452, 453,
460.
Baer, Fritz: I: 181, 189, 193.
Baeschlin, Alfredo: II: 89, 165, 191,
192, 200, 202, 210, 211, 214, 227,
283, 285, 286, 299, 301, 332.
bagaudas: I: 79, 80.
Bagnères de Bigorre (Ardengost): I: 451.
Baguas: I: 344.
Baguasse (ver Bagüés): I: 344.
Bagué, Enrique: II: 22.
Bagüés: I: 344.
Bahues (ver Bagüés):I: 344.
Baigorri: I: 211, 212, 405, 425, 426. II:
45. III: 67, 74, 126.
Baillou, Jean: II: 119.
Bailo: I: 443.
Bails, Benito: II: 155.
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Azagra (etimología): I: 414.
Azahara (ver Azagra): I: 414.
Azaía, Zazon I: 189.
Azakra (ver Azagra): I: 414.
Azanza: I: 402, 403, 419. III: 54, 354,
355.
Azanza: casa (valle de Goñi) (fotogra-
fía): III: 54.
Azanza (etimología): I: 403.
Azarías (Antiguo Testamento): II: 125.
Azcáin, Lázaro de: II: 297.
Azcárate (Azkarate): II: 83, 315.
Azcárraga, Pedro de: I: 202. II: 97, 108,
109.
Azcona: I: 401. II: 83, 160. III: 51.
Azcona, José María de: I: 103. II: 108,
286. III: 191.
Azcona, palacio de: II: 160.
Azcue: I: 441.
Azedo (ver Acedo): I: 415.
Azeilla: I: 317.
Azkue, Resurrección María: I: 31, 236,
266, 274, 275, 292, 295-299, 301-
303, 305, 306, 319-321, 339, 365,
374, 378-380, 432, 434, 438, 439,
444-447, 449, 453, 457, 458, 460,
461. II: 40, 64, 124-126, 138, 139,
143-145, 147, 155, 170, 291, 313,
318, 369, 394. III: 248, 249, 253-
256, 259, 267, 271, 279, 296, 298,
299, 301-303, 305, 331, 338, 343,
362, 406, 420.
Aznar Burugorri: I: 442.
Aznar Galíndez: I: 347.
Aznar, Jerónimo: III: 220.
Aznariz, Fortun: I: 336.
Azofra, acequia de la (Corella): III: 143.
Azorín: II: 349.
Azoz: I: 125, 186, 380. II: 258.
Azoz (etimología): I: 380.
Azpa: I: 464. II: 84. III: 96.
Azparren I: 448, 465. II: 84. III: 100.
Azpeitia (Guipúzcoa): II: 200.
Azpilicueta (Azpilkueta): I: 376. II: 83,
192, 233.
Azpilicueta (etimología): I: 376.
Azpilicueta, palacio de (Barasoain): II:
96, 233. III: 119.
Azpilicueta, palacio de: Barasoain (foto-
grafía): II: 96.
Azpilicueta: patio del palacio (fotogra-
fía): II: 233.
Azpíroz (Azpirotz): I: 125, 372.
Azqueta: I: 406, 421.
Azqueta (etimología): I: 406.
Azterayn (ver Astráin): I: 366.
Aztobieta: I: 314.
azud: I: 146, 148.
azud de Calchetes: I: 148.
Azuelo: I: 424. III: 52, 74, 228.
Azut, castillo de: I: 473.
Azut, despoblado de: I: 142, 473. III:
146, 156.
Baja Navarra: I: 79, 86, 89, 90, 203,
209-213, 217, 281, 319, 446. II:
26, 27, 102, 107, 119, 122, 127,
139, 146, 256, 262, 281, 285, 322.
III: 17, 363, 395.
Baja Navarra con La Bastide Clairance
(mapa): I: 210.
Baja Navarra (división de distritos): I:
211.
Balanza, licenciado: II: 401, 402.
Balarius: I: 71.
Balarus (ver Balarius): I: 71.
Balasque, Jules: II: 138.
Balauza, licenciado: II: 401.
Balayrac (Herault): I: 71.
Balbases, Marqués de los: III: 153.
Balcón de La Rioja, puerto del: III: 73.
Balda, Guillermo: II: 130.
Balezta, casa de (Bera): II: 150.
Baleztena Abarrategui, Javier: III: 271.
Baleztena, Ignacio: III: 250, 280-283.
Balil, Alberto: I: 72, 73.
Ballariáin: I: 71, 363.
Ballerey (Nievre): I: 71.
Balparda, Gregorio de: I: 115, 234, 319.
bandolerismo: I: 53-55. II: 64, 65, 324,
328-330. III: 266.
bandos: I: 100, 101, 213. II: 64-74, 77,
78, 80, 84, 85, 89, 94, 202, 356,
379, 393, 425. III: 166, 223.
Bandrés: I: 344.
Bandrese (ver Bandrés): I: 344.
Banu Qasi: I: 114, 117, 139, 141, 142.
Báñez, Martín: II: 70.
Baños (Alava): I: 314, 397.
Bañuelos, Misael: III: 462.
Baos (Aragón): I: 344, 437.
Baquedano: I: 68, 409, 421.
Baquedano, Fernando: III: 56.
Baquedano y Ozta, Fernando: I: 383.
Barace, Cipriano: III: 237.
Baráibar (Baraibar): I: 372, 373. II:
196.
Baráibar de Haro, Felipe de: I: 105. II:
139.
Barandiarán, José Miguel de: I: 218. II:
149, 152, 221, 251, 263, 275, 278,
287, 362, 370, 388. III: 222, 293,
296-300, 302, 303, 305, 311, 318,
322, 357, 407.
Barandiarán, Salvador: III: 266, 363,
437.
Baraosse (ver Barós): I: 344.
Barasoain: I: 431. II: 84, 85, 96, 107,
302, 314, 322, 323. III: 115-119.
Barasoain, cendea de: III: 117.
Barasoain (etimología): I: 431.
Barasoain: palacio de Azpilicueta: II: 96,
233. III: 119.
Barasoain: San Miguel: III: 118.
Barasoain, Simón López de: II: 85.
Barayuarr (ver Baráibar): I: 372, 373.
Barbancho, Alfonso García: I: 103.
Barbariana: I: 67, 69.
Barbarin: I: 62, 63, 67, 69, 406.
Barbarin (etimología): I: 406.
Barbarinus: I: 69.
bárbaros: I: 54, 78, 80.
Barbastro, fueros de: I: 293.
Barbazana, sala (Catedral de Pamplo-
na): II: 367.
Barberarena, casa de: II: 154.
barbeytos: I: 273.
Barcelona: I: 66, 113. II: 12, 14, 176,
181, 281, 312, 313. III: 185, 256,
257, 337, 432.
Barcelone (ver Barcelona): I: 164.
Barcino (ver Barcelona): I: 66.
Bardenas: I: 45, 137, 141, 142, 262-
266, 274, 293, 464, 467, 485. II:
86, 221, 223, 239, 328, 329. III:
17, 74, 84, 106, 135, 141, 149,
150, 152-154, 166, 363, 370, 372-
374, 376, 378, 388, 389, 400, 401,
405, 428, 429.
Bardenas, castillo de las: II: 86.
Bardenas: castillo de Mirapex: III: 152.
Bardenas: corral de la parte aragonesa
(fotografía): III: 400.
Bardenas, paisaje de las (fotografía): I:
262.
Barea (ver Varea): I: 319.
Barendoa, cendea de (ver Barindoa, cen-
dea de): III: 117.
Bargota: I: 417, 418, 424. II: 370, 408.
III: 71, 410.
Bargota (etimología): I: 418.
Bargota, Joanes de: II: 370. III: 307,
323.
Bariáin: I: 431. III: 117.
Bariáin, Joaquín de (vicario de Galli-
pienzo): III: 83.
Barien (ver Bearin): I: 398.
Barillas: I: 142, 144, 147, 473. II: 84.
III: 146, 158.
Barinaga y Corradi, Luis: II: 339.
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Baríndano: I: 68, 409, 421, 462. III:
49.
Barindoa, cendea de (ver Barendoa, cen-
dea de): III: 117.
Baroja de Caro, Carmen: II: 306.
Baroja, Pío: II: 130, 226, 350. III: 25,
177, 181, 182, 184, 191, 241, 267,
302, 336, 342, 396, 409, 427, 428,
444.
Baroja, Ricardo: II: 328.
Baroja, Serafín: III: 184.
Baronio: I: 438. II: 480. III: 80, 234,
249, 252, 254.
Barós: I: 344.
Barose (ver Barós): I: 344.
Barranca: I: 298. II: 193, 301, 320,
373, 399. III: 249, 303, 307.
Barranco del Rey (Funes): III: 123.
Barrenechea, casa de (Lantz): II: 128.
Barrenechea, casa de (Lesaca): II: 191,
192.
Barrés du Molard, Vizconde Alphonso:
III: 50, 177, 444.
Barriobusto (Alava): I: 397.
Barscunes (ver Bascunes).
Basaburna mayor (ver Basaburúa Ma-
yor): I: 206. II: 202.
Basaburna menor (ver Basaburúa Me-
nor): I: 206. II: 202, 338.
Basaburúa (ver Basaburúa Mayor y Me-
nor): I: 221, 298, 299.
Basaburúa Mayor, valle de (ver Basabu-
rúa): I: 286, 306, 355, 363, 374,
385. II: 83, 168, 196, 198. III: 28,
31, 32, 218, 296, 469, 470.
Basaburúa Menor, valle de (ver Basabu-
rúa): I: 286, 299, 306, 355, 363,
374, 376, 382, 390. II: 83, 338. III:
31, 32, 37, 218, 296, 469, 470.
Basaburúa, río: I: 298.
Basagaiz: I: 456, 457.
basajaun: II: 367. III: 296-298.
basandre: III: 296.
Basaon, despoblado de: I: 142. III: 146,
159.
Bascunes (ver Vascones): I: 37, 38, 40,
47.
Baselga Ramírez, M.: III: 266, 437.
Basilio: I: 80.
Basongaiz: I: 125.
Bassaburua Menor (ver Basaburúa Me-
nor): I: 382.
Basse Navarre (ver Baja Navarra): I:
209.
Bastan, valle del (ver Baztán, valle de): I:
198, 202, 360. II: 60.
bastidas: I: 163, 164, 170, 172.
bastides (ver bastidas): I: 163, 164.
Bataillon, Marcel: III: 232.
Baternain (ver Paternáin): I: 366, 387.
Baudemundo: I: 200.
Baure, Faget de: II: 131.
Baviera: II: 204.
Baygorri (ver Baigorri): I: 212, 425. III:
67, 74.
Bayo, Ciro: III: 253.
Bayona: I: 85, 91, 122, 123, 198-202,
207, 208, 210-212, 350, 382, 451.
II: 104, 138, 285, 321-324, 326,
329, 336, 345, 407. III: 21.
Bayona, diócesis de: I: 91, 201, 382.
Bayona, fuero de: I: 212. II: 138.
Bayona, obispado de: I: 198, 201, 202,
211, 382. II: 104. III: 217, 221,
270.
Bayona, palacio de (Turrillas): III: 93.
Bayonne (ver Bayona).
Bazarresagasti, casa (Arriba): II: 405.
Bazas: I: 28.
Baztán, arciprestazgo de: I: 199. III:
218.
Baztán: blasón colectivo del valle (foto-
grafía): II: 111.
Baztán de Petilla: I: 202. III: 85.
Baztán, escudo de: I: 202, 203. II: 107,
111. III: 331.
Baztán: palacios aparecidos en 1440: I:
203.
Baztán, río: I: 202, 284.
Baztán, señorío del: I: 202.
Baztán, valle de (Baztan): I: 55, 198,
201, 206, 208, 211, 221, 284, 286,
363, 374-376, 377, 382, 389, 390.
II: 26, 27, 45, 60, 62, 78, 80, 83,
97, 107, 110, 111, 123, 127-130,
133, 145, 154-156, 182, 192, 198,
214, 256, 265, 323, 324, 336, 394,
407, 423, 425. III: 25, 33, 34, 37,
218, 221, 248, 254, 257, 264, 277,
330, 331, 343, 436, 469, 470, 474.
Baztán, valle del: blasón colectivo con la
ejecutoria publicada por D. Juan de
Goyeneche en Madrid, 1685 (dibu-
jo): II: 111.
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beamonteses: I: 100,101, 213. II: 65,
66, 68, 72, 73, 78, 84, 356, 393,
425.
Bearin: I: 69, 374, 398, 401, 402. II:
83. III: 50, 51.
Bearne: I: 100. II: 47, 121, 122, 129,
131, 138. III: 107.
bearnés: I: 350. II: 119, 138.
Bearzun (Beartzun): I: 370.
Beasoáin: II: 83.
Beaumarchais, Eustache de: I: 164.
Beaumont: I: 164, 213. II: 65, 68. III:
64, 168.
Beaumont, Charles de: III: 64.
Beaumont, Juan de: II: 66, 91.
Beaumont, Luis de: III: 64, 473.
Beaumont, María de: III: 168.
Becerra Holguín, Alonso: II: 406-408,
410.
Beda, martirologio de: I: 438.
Bedros: I: 343.
beguizko: II: 413.
Beguria (ver Viguria): I: 404.
Beinza (etimología): I: 282.
Beinza-Labayen (Beintza-Labaien): I:
382. III: 35-38, 470.
Beire: I: 440, 441. II: 84. III: 128, 130,
218, 230, 410, 473, 474.
Beire (etimología): I: 440.
Beitl, Richard: II: 156, 168, 266. III:
246.
Bela (ver Vela): I: 125.
Béla, Jacques de: II: 144. III: 394.
Belagua, río: I: 290.
Belagua, valle de: III: 383.
Belarmino: III: 80, 234, 355.
Belasco (ver Velasco): I: 69, 322.
Belasco Laquentiz: I: 322.
Belasco Laschentiztegia: I: 322.
Belasco Usam: I: 412.
Belascoáin: I: 69, 186, 366, 387. II: 83.
III: 31, 51, 412.
Belasquiz, Fortun: I: 336.
Belate (ver Velate): I: 328.
Belaunde: I: 442.
Belausteguigoitia, Ramón de: III: 462.
Bélaz (ver Vélaz): I: 125. III: 29.
Beligiom: I: 38.
Bellisone: I: 34, 67.
bellota: I: 385. II: 103.
Belocáin: I: 70.
Beloqui, Juan José: III: 362.
Beltrán Martínez, Antonio: I: 47. III:
436.




Belzunegui: I: 456, 457.
Benaguasse: I: 344.
Benaparroa (ver Baja Navarra): I: 209.
Benauasse: I: 344.
Bencoda: I: 38, 40.
Bencota (ver Bencoda): I: 40.
Benegorri: II: 84, 182, 187. III: 117.
Bengoa Ochoa, Miguel: III: 410, 412.
Benjamín de Tudela: I: 178.




Beorlegui, Barón de: II: 88.
Beortegui: I: 450, 451, 464. II: 84, 112,
185.
Beortegui: arco de nueve dovelas (foto-
grafía): II: 186.
Beortegui (etimología): I: 450, 451.
Beotegui: I: 450.
Beotíbar: II: 386.
Beraiz: I: 125, 379, 462. II: 83. III: 30.
Beraiz (etimología): I: 379.
Berama: I: 368, 369.
Beramendi: II: 83.
Berantevilla: I: 162.
Berasa (ver Beraxa): I: 69.
Berasáin: I: 69, 286. II: 101, 160, 198,
199.
Berasáin: palacio de los Arraiz: II: 101,
199.
Berasáin: palacio (fotografía): II: 199.
Berasoangaiz: II: 83.
Beraxa (ver Barasoain): I: 69, 376.
Berayz (ver Beraiz): I: 379.
Berberana: I: 67.
Berberiego, archidiaconato de: III: 220.
Berbinzana: I: 68, 413, 414, 483. II:
323. III: 122, 126.
Berceo, Gonzalo de: I: 260. III: 338,
379.
Berdériz: I: 125.
Berdún, la canal de (Huesca): I: 86. III:
371.




Bergerac (ver Bergerach, familia de los):
I: 186.
Bergerach, familia de los: I: 186.
Bergmann, Werner: II: 23, 301, 302.
III: 390.
Bergouey: I: 213.
Bergson, Henri: I: 17. III: 459.
Beriáin: III: 179.
Beriáin, Joachin de: III: 472.
Bermejo, Bartolomé (pintor): I: 244.
Bermejo y Roncal, Luis: III: 255.
Bermudo: I: 69.
Berna (Vizcaya): II: 156.
Bernardo del Carpio: I: 233. II: 363.
III: 448.
Bernatena, casa de (Lantz): II: 128.
Bernedo (Alava): I: 397, 412, 416, 423.
Bernedo, arciprestazgo de: III: 220.
Bernicúroz: I: 125.
Bernis, Carmen: III: 446.
Beroiz: I: 125, 462, 464.
Beroiz (etimología): I: 462.
Beroiz, señorío de: III: 92-93.
berones: I: 28. III: 114.
Berriatin de Suso, ferrería de: II: 336.
Berriatin de Yuso, ferrería de: II: 336.
Berrioplano: I: 244, 246. II: 364.
Berriosuso: I: 386. II: 83.
Berriozar: I: 356. II: 83.
Berrizaun de Suso, ferrería de: II: 338.
Berrizaun de Yuso, ferrería de: II: 338.
Berroeta: I: 376, 379, 380, 386. III:
264.
Berroeta (etimología): I: 376, 380.
Berroscoberro, prado de: II: 407.
Berroza (ver Berrueza): I: 118, 119,
303, 411.
Berrueta (Baztán): III: 221.
Berrueza: I: 118, 119, 303, 304, 395,
396, 410-412, 415. II: 80, 322. III:
56-60, 226, 229, 254.
Berrueza, arciprestazgo de la: III: 220.
Berrueza (etimología): I: 303, 411.
Berrueza: término de Palinares: I: 59.
Berrueza, valle de la: I: 57, 59, 118,
303, 304, 408, 410, 411, 412, 421.
II: 80, 84. III: 54, 55. III: 220, 470.
berruezo: III: 56.
Berthelot, M.A.: I: 35.
Bértiz (Bertiz): I: 125, 206, 221, 284,
305, 355, 374, 375, 390. II: 60, 83,
97, 102, 110, 112, 154, 191, 198,
407. III: 33, 34, 37, 218, 302, 469,
470, 474.
Bértiz, arciprestazgo de: III: 218.
Bértiz: blasón: I: 112. III: 302.
Bértiz: blasón colectivo del valle en in-
terpretación popular (dibujo): I:
112.
Bértiz (etimología): I: 375.
Bértiz: Oteiza II: 83.
Bertizarana (ver Bértiz): I: 305. III: 33,
34.
Bertrand, Nicolás: I: 201.
Beruela, monasterio de (ver Veruela,
monasterio de): I: 248-250.
Beruete: III: 28, 32.
Berula: I: 248, 250.






Besolla (etimología): I: 461.
Besolla, Marqués de: II: 102. III: 30,
60, 81.
Bessoylla (ver Besolla): I: 461.
Betelu: I: 373, 389. II: 59, 83, 269. III:
474.
Betelu, Miguel de: II: 337.
Beterri: I: 303.
Bética: I: 41, 257, 378, 450, 456.
Betunus, Sempronius: I: 64.
Beunza: I: 381. II: 200, 299, 404.
Beunza (etimología): I: 381.
Beunza, María Gracia: II: 404.
Beunzalarrea: II: 83. III: 29.
Beyre (ver Beire): I: 441.
Bézquiz: I: 125, 431, 432. II: 280. III:
117.
Bézquiz: clave de una puerta (fotogra-
fía): II: 280.
Bézquiz (etimología): I: 432.
Biarra, río: I: 286.
Biblia de Ripoll: II: 22.
Biclarense, crónica: I: 81, 291.
Bidasoa, arca de la zona del (fotografía):
II: 283.
Bidasoa, río: I: 13, 45, 90, 202-204,
207, 212, 208, 284, 286, 321, 340,
389. II: 345, 368.
Bidasoa, valle del: I: 206, 221, 238,
330, 389. II: 88, 101, 121, 127,
160, 192, 198, 200, 206, 208, 281,
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283, 284, 348, 407, 413. III: 34,
178, 200, 279, 298, 299, 302, 304-
306, 329, 342, 444.
Bidaurre (ver Vidaurre): I: 403.
Bidaurreta (ver Vidaurreta): I: 366.
Bielza de Ory, Vicente: III: 422, 423.
Bierzo, montes del (León): I: 260.
Bigerri: I: 78.
Bigorcia (ver Viguria): I: 115, 119.
Bigoria (ver Viguria): I: 115.
Bigorra (ver Viguria): I: 114, 115, 119,
451.
Bigorre (ver Viguria): I: 119, 451.
Bigüézal: I: 313, 436-438. II: 315. III:
89, 370, 375.
Bigüézal (etimología): I: 438.
Biguria (ver Viguria): I: 403, 404.
Bilbao (Vizcaya): II: 156. III: 188, 353.
Bilbilis (Calatayud): II: 335.
Binué (Huesca): I: 441.
Biñés, regata de (Vidángoz): III: 379.
Biola (Aragón): II: 329.
Biorieta, señorío de (ver Biorreta, seño-
río de): III: 96.
Biorreta, señorío de: III: 96.
Biozal (ver Bigüézal): I: 313.
Biringuccio: II: 339.
bisalto: III: 91.
Biscarret (ver Viscarret): I: 446.
Biscarrosse (ver Viscarret): I: 447.
Biscarrués (ver Viscarret): I: 447.
bituriges: I: 209.
Bituris: I: 33.
Biurrea de Suso, ferrería de: II: 338.
Biurrea de Yuso, ferrería de: II: 338.
Biurrun: I: 367.
Biurrun, Tomás: II: 366.
Bizcaya, la: I: 103.
Blanca, Doña: I: 184.
Blanquiere, Edward: II: 319.
Blasco Arronqual: I: 442.
Blasco Hona: I: 442.
Blasco Zalduna: I: 442.
Blascoiz, Nuno: I: 322.
Blázquez, Angel: I: 36.
Blázquez, Antonio: I: 36, 38, 41, 46,
48.
Blázquez, José María: I: 27, 34, 35, 61.
Blázquiz, Sancho: III: 372.
Blom, Jan-Petter: I: 261.
Bocal: III: 146, 383.
Boissonnade, Prosper: I: 101, 426. II:
73, 74.
boj: III: 26, 56, 105, 116.
Boletania: I: 315.
Bolivia: III: 237.
Bollandus, Joannes: I: 200.




Boltaña (Huesca): I: 378, 454.
Bonamayson, despoblado de: III: 146,
159.
Bonaparte, príncipe Luis Lucien: I: 103,
286, 288, 339, 355. III: 185, 361,
362.
Bonnecase, R. A. de: III: 451.
Borao, río (Aragón): I: 348.
borda: I: 249. II: 154, 155, 159.
Bordel, landas de: I: 266.
Borja: I: 42.
Bornás, casa (Ochagavía): II: 260.
borraja: III: 62.
Bosch Vilá, Jacinto: I: 145.
Bostirieta (ver Cinco Villas): I: 375.
Botella, Federico de: III: 144.
boteros: III: 420, 421.
bovino (ver ganado bovino).
Bozate (barrio de Arizcun): II: 89, 123,
127, 128, 130-132.
braceros: III: 146.
Braga, obispo de: I: 260. III: 294.
Brandt, Heinrich Von: III: 129.
Branet, J.: III: 251.
Bretaña: II: 121.
Bridgman, F. A.: II: 326.
Briones: I: 425.
Briviesca: I: 36.
brujería: II: 294, 370, 388, 395-415.
III: 210, 215, 278, 300, 301, 304,
305, 315, 319, 324-326, 362, 461,
462.
brujo (etimología): II: 397.
Bruslada (ver Burlada): I: 451-453, 464.
Brutianus: I: 378.
Buena, María la: II: 201.
Bueno Eveminir: I: 181.
Bugnol (ver Buñuel): I: 481.
Builina (ver Gulina): I: 305.
Bujanda, Fernando: III: 229.
Buñuel: I: 183, 189, 190, 472, 479,
480-482. II: 220, 239. III: 146,
155, 156, 248.





Cabal, Constantino: III: 293.
caballar (ver ganado caballar).
Caballero, Fermín: III: 13, 333, 350.
Cabanillas: I: 142, 144, 184, 190, 472,
474, 479, 480. III: 143, 144, 146,
154, 155, 248.
Cabraga: I: 412.
Cabredo: I: 304, 412, 424. II: 231, 316.
III: 74.
Cábrega: II: 84. III: 58.
Cábrega, Marquesado de: III: 58.
Cábrega, palacio de: II: 84. III: 58.
Cáceres: II: 231.
caciquismo: III: 190.
cacous (ver agotes): II: 121.
Cadalso: III: 451.
Cadenas, casa de las (Corella): III: 167.
Caderechas, Las (ver Cadreita): I: 144.
Cádiz: I: 260. III: 19, 168, 169.
Cadmo, mito de: II: 369.
Cadreita: I: 144, 142, 479, 480, 482,
484. II: 84, 328. III: 135, 145, 146,
153, 220.
Caesaraugusta (ver Zaragoza): I: 34.
cagots (ver agotes): II: 119-121, 126.
cagous (ver agotes): II: 119.
Cahors: I: 157.




Burdaspal, palacio de (Burgui): III: 105.
Burdeos: I: 55, 58, 65, 209, 356, 358.
II: 129, 320, 345.
Burdeos, Dynamius de: I: 65.
Burdindogui: III: 96.
Bureta, Conde de: III: 92.
Burgo de la Navarrería (ver Navarrería).
Burgo de San Cernin: I: 154, 157, 166,
167, 183, 359, 361, 363. II: 201,
388.
Burgo de San Cernin: división por fue-
gos: I: 361.
Burgo de San Nicolás (ver Población de
San Nicolás).
Burgo de San Saturnino (ver Burgo de
San Cernin).
burgo novo: I: 154.
Burgos (Castilla): I: 64. II: 109, 322.
III: 135, 279, 357.
burgueses: I: 180, 184, 185. II: 56, 77,
299.
Burguete (Auritz): I: 267, 288, 296,
446. II: 166, 202, 294, 303, 315,
321, 322, 401, 403. III: 100, 101,
103, 223.
Burguete: paisaje con vacada (fotogra-
fía): I: 267.
Burgui: I: 221, 290, 294, 441-443,
466-467. II: 315. III: 104, 105,
364-366, 367, 370, 374, 379, 382-
384, 387.
Burgui: almadía después de la presa y
puente (fotografía): III: 381.
Burgui: alzado de casa (dibujo): III:
368.
Burgui: camino de Navascués (Fotogra-
fía): III: 105.
Burgui (etimología): I: 442.
Burgui: palacio de Burdaspal: III: 105
Burgui, Tomás de: I: 242. II: 94, 371,
373, 374, 376.
Burguy (ver Burgui): I: 442.
Burlada: I: 435, 451-453, 464. III: 96,
324, 394.
Burlada (etimología): I: 452.
burnao (ver burgo novo): I: 154.
Buruandi, Sancho: I: 442.
Burugorri, Aznar: I: 442.
Burunda (etimología): I: 371, 372.
Burunda, valle de: I: 31, 286, 298, 355,
356, 363, 371, 372, 389. II: 83,
141, 154, 196, 202, 205, 304, 305,
318, 368, 370, 373, 388, 399, 402.
III: 26, 31, 40, 218, 297, 298, 303,
322, 469.
Burutáin (Burutain): I: 315, 377, 378,
385. II: 83, 236. III: 470.
Burutáin (etimología): I: 378.
Buturra: I: 62.
Buxéres, J.: III: 333.
Buya, palacio de: II: 200.
Buyllina, Val de (ver Gulina, valle de): I:
305, 370.
Caiscata (ver Cascante): I: 38, 40, 41.
Calaetus, hijo de Equesus: I: 61, 62.
Calagoricos: I: 38, 40, 41.
Calagurris (ver Calahorra): I: 33-36, 38,
41, 42, 49, 66.
calagurritanos: I: 36.
Calahorra (La Rioja): I: 33-36, 38, 41,
42, 45, 46, 48, 49, 58, 59, 66, 77,
80, 83, 84, 91, 141, 177, 182, 186,
190, 426. II: 323, 326, 401, 408.
III: 69, 73, 143, 148.
Calahorra, obispado de: I: 83, 91. III:
220.
Calañas (Huelva): III: 431.
Calatayud, padre: III: 355.
Calatrava, Francisco: III: 187.
Calcetas (ver Calchetas): I: 144.
Calchetas, despoblado de: I: 142, 144,
319. III: 146, 158.
Calchetes, azud de: I: 148.
Calleja, familia de los: II: 70.
Calpurnio Serano, Lucio: I: 61.
Calvino: II: 379.
calzada de Burdeos a Astorga: I: 55,
209, 298, 356, 358. II: 320.
calzadas: I: 319, 320, 356. II: 320-322,
328.
calzado: I: 122. II: 40. III: 107, 160,
161, 287, 355, 378.
Cámara de Comptos: I: 184, 315. III:
23, 190.
Camineta, Abraham: I: 191.
Camino de Santiago: I: 89, 122, 157,
159, 163, 167, 169, 173, 174, 197,
198, 218, 247, 273, 297, 319. II:
262, 263, 328, 361. III: 73, 80, 88,
101, 223.
Camino Real: I: 273, 319. II: 321. III:
31, 40, 131, 151, 152, 153.
Camino y Orella, Joaquín Antonio de:
I: 163.
caminos mayores: II: 320-325.
Campanas: II: 322, 323.
Campezo: I: 119. II: 36.
Campezo, valle de: I: 118. II: 36.
Campezu (ver Campezo): I: 119.
campiculum: I: 119.
Campillio Paterno, L.: I: 181.
Campión, Arturo: I: 34, 67, 98, 101,
234. II: 73, 105, 330, 394. III: 181,
187, 188, 191, 241, 302, 444, 445.
Campo Jesús, Luis del: III: 285.
Campomanes (ver Fernández del Riego
y Campomanes, Domingo): II:
383, 423-425. III: 14, 15, 31, 470,
471, 475.
Campos, Josef de: III: 472.
Canal Real: III: 107.
Candelaria (advocación): III: 221.
Candelaria, fiesta de la: III: 249.
Canfranc, valle de (Huesca): I: 86, 264.
Cano, Melchor: II: 356. III: 234.
Cánovas del Castillo, Antonio: I: 103.
III: 185, 187.
Cantabria: II: 170, 171, 202, 338.
Cantabria, ducado de: I: 114, 230.
Cantabria, sierra de (Alava): I: 416. II:
150, 335. III: 73.
Cantabria, sierra de, la Sonsierra de Na-
varra y la Peña de Joar desde La-
guardia (mapa): I: 416.
Cantábrico, mar: I: 90, 286, 297.
cántabros: I: 28, 33, 41, 48, 49, 230.
Cantabrus: I: 62.
Cantera Burgos, Francisco: I: 178, 182.
cantería: II: 102, 168-201, 258, 259,
265, 287, 290, 428. III: 366.
cañada mayor del Alto Pirineo (Roncal)
a las Bardenas (mapa): I: 263.
cañadas: III: 370, 371, 373-376, 387.
cáñamo: III: 28, 55, 60, 66, 89, 91, 99,




Caparroso: I: 91, 137, 141, 149, 219,
220, 235, 336, 478, 480, 482, 483.
II: 220, 221, 316, 321-325, 328.
III: 74, 88, 113, 124, 131, 132,
143, 145, 410, 473, 474.
Caparroso, castillo de: III: 132.
Caparroso, fueros de: III: 145.
Caparroso, licenciado: II: 405.
Caparroso, retablo de: escena de pasto-
res (fotografía): II: 39.
capots (ver agotes): II: 121.
Capricornio: II: 20.
caprino (ver ganado caprino).
caqueux (ver agotes): II: 121.
caquots (ver agotes): II: 121.
Cara (Ver Santacara): I: 33, 38, 66, 67.
Caraca: I: 414.
Caracas (Venezuela): III: 67.
carbón: I: 43, 205, 207. III: 37-39.
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Cárcar: I: 141, 184, 413, 414, 425,
426, 478. II: 72, 220, 225. III: 63,
65, 68, 410, 412, 471.
Cárcar (etimología): I: 414, 479.
Cárcar: parroquia de San Miguel: III:
65, 68.
Carcaras (ver Cárcar): I: 414.
Carcarasseda: I: 414.
Carcarasseta (ver Carcarasseda): I: 414.
Carcastillo: I: 137, 141, 178, 268, 293,
313, 414, 478-480. II: 23, 84, 225,
253, 316, 328. III: 143, 146, 154,
370, 383, 405, 417, 418.
Carcastillo (etimología): I: 479.
Carcastillo, fuero de: I: 178.
Cárdenas, Francisco de: III: 168.
Cardeniel, Azac: I: 189.
Cardeniel, Juda: I: 189.
Cardete: I: 148.
carenses: I: 38. III: 31.
Cariñena (Zaragoza): II: 284.
Çariquiegui (ver Zariquiegui): I: 366.
caristios: I: 28, 33.
carlismo: I: 103, 105, 106. II: 71, 84,
319. III: 13, 48, 55, 86, 173-187,
189-191, 336, 341, 342, 396, 408,
409, 413, 422, 423, 448, 451.
carlistas (ver carlismo).
Carlomagno: I: 78, 81, 84, 86, 88, 201,
242. II: 321, 377. III: 101, 448.
Carlos I de España (ver Carlos IV de
Navarra y V de Alemania): I: 98,
209, 251. II: 398. III: 13, 69, 155,
395.
Carlos II de España: I: 102. II: 96, 98,
100, 101, 107, 108, 115, 234, 285,
414. III: 166, 182.
Carlos II el Malo: I: 162, 189, 425,
484. II: 42, 64, 66. III: 148.
Carlos III de España: III: 14, 17, 19, 47,
69, 173, 251, 258, 282, 451.
Carlos III el Noble: I: 166, 190, 191,
363, 383, 389, 390, 425, 483-485.
II: 45, 58, 60, 68, 72, 82, 91, 155,
320, 336, 349, 350, 363. III: 65-
67, 114, 128, 148, 150, 153, 155,
156, 164, 459, 473.
Carlos IV de España: I: 102. II: 110.
III: 173, 180, 356.
Carlos IV de Navarra (ver Carlos V de
Alemania y I de España): I: 98, 100,
234. II: 110. III: 12.
Carlos V de Alemania (ver Carlos IV de
Navarra y I de España): I: 98, 101,
102, 172, 209. II: 73, 82, 84, 105,
126, 235, 239, 311, 387.
Carmelitas Descalzas: III: 20.
Carmona, Antonio Salvador: I: 241.
Carnarvon, Lord: III: 181.
Carnavales: III: 184, 249, 250, 261,
274-277.
Caro Baroja, Julio: I: 17, 33, 38, 42, 47,
58, 61, 67-72, 101, 102, 121, 125,
126, 134, 159, 162, 168, 194, 197,
203, 204, 313, 332, 346, 367, 370,
376, 408, 414, 438, 447, 455, 458-
462. II: 12, 22, 25, 29, 35, 47, 64,
65, 77, 83, 89, 97, 100, 105, 123,
130, 137, 143, 145, 147, 152, 153,
155, 159, 160, 165, 168, 198, 210,
211, 215, 224, 225, 227, 244, 250,
274, 278, 282, 299, 301, 338, 339,
350, 356, 369-371, 374, 376, 388,
397-401, 407, 408, 410, 413, 414.
III: 69, 70, 141, 177, 178, 201,
210, 215, 240, 249, 250, 253, 258,
259, 261, 266, 267, 269, 270, 272-
277, 292, 294, 298-300, 302, 305,
307, 316-319, 333, 334, 337, 338,
341, 347, 350, 356, 369, 393, 428,
429, 438, 446, 449, 451.
Caro, emperador: I: 60.
Caro, Pío: III: 276, 384, 430.
Carpenterya, rua de la: I: 153.
Carpio, Bernardo del: I: 233. II: 363.
III: 448.
Carquar (ver Cárcar): I: 413.
Carramurillo: I: 148.
Carranza, Bartolomé de: II: 96. III:
215.
carrasco: III: 83, 105, 116, 406.
Carravacas: I: 148.
Carrión de los Condes (Palencia): I: 36.
carro de dos ruedas y dos mulas de la zo-
na media (fotografía): II: 327.
Cartulario de San Millán de la Cogoya:
I: 243.
casa: I: 54, 325, 326. II: 102, 115, 137-
246. III: 17-24, 28, 39, 45-47, 94,
95, 161, 333, 341, 343-349, 351,
364-368, 399, 400.
casa de la calle San Antón, 40: Pamplo-
na (dibujo): III: 22.
casa navarra y sus variedades: esquema
general (dibujo): II: 173, 174.
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casa románica en una miniatura de las
«cantigas» (dibujo): II: 176.
Casas Torres, José Manuel: I: 223, 260,
282, 289. III: 139.
Casbás: I: 344.
Cascant (ver Cascante): I: 142, 144,
479, 480.
Cascante: I: 33, 34, 36, 38, 42, 80, 142,
144, 147, 182, 189, 190, 220, 472,
473, 479, 480, 484. II: 71, 220,
235, 237, 316. III: 16, 139, 143,
146, 157, 158, 164, 166, 250, 251,
393, 412, 429, 471, 474.
Cascante: Santa María: I: 473.
Cascante: término de las Heras Altas: I:
80.
cascantenses: I: 36.
Cascantum (ver Cascante): I: 33, 34,
36, 38, 42.
Cáseda: I: 137, 178, 220, 264, 433,
434, 464, 485. II: 23, 123, 315,
395. III: 81, 84, 85, 133, 134, 370,
371, 376, 405, 406, 412, 472.
Cáseda: ermita de San Zoilo: III: 376.
Cáseda (etimología): I: 434.
Cáseda, fuero de: I: 178, 264.
Cáseda: San Blas, ermita de: II: 123.
Casio, Dion: I: 49.
Cassius: I: 139.
castaña: II: 317. III: 35-37.
Castañeda, Vicente: III: 14.
Castañega, Fray Martín de: II: 399. III:
315.
castaño: III: 98, 105.
Castejón: I: 144, 479, 480. II: 323,
329. III: 139, 146, 164.
Castejón (Arguedas): I: 57.
Castejón de la Barca (ver Castejón): III:
164.
Castejón, Pedro Antonio (Conde de
Fuerteventura): III: 91.
Castel Rupiá (Gerona): II: 176.
castellano (lengua): I: 318, 321, 368,
436. II: 150, 369, 379, 386, 397,
410. III: 58, 169, 230, 260, 325,
379.
Castellón: I: 142.
Castellón de Fitero (ver Fitero): III:
160.
Castelsaver: I: 341.
Castilla: I: 40, 41, 61, 69, 85, 86, 88,
93, 100, 101, 121, 124, 137, 157,
166, 169, 170, 177, 185, 187,188,
190, 192, 197, 205, 232-234, 251,
260, 261, 269, 272, 273, 312, 313,
319, 321, 360, 419, 423-425, 484.
II: 54, 57, 59, 64-66, 72-74, 96,
139, 220, 224, 231, 289, 317, 318,
384-387, 424. III: 23, 39, 59, 68,
69, 73, 74, 106, 133, 146, 161,
165, 166, 249, 260, 271, 280, 422,
429, 443.
Castilla, Chancillería de: II: 57.
Castillazo, el (Ujué): III: 134.
Castillo, Agustín del: III: 472.
Castillo, barrio del (Roncal): III: 105.
castillo de Agramont (ver Agramont,
castillo de).
castillo de Arguedas (ver Arguedas, cas-
tillo de).
castillo de Artieda (ver Artieda, castillo
de).
castillo de Azut (ver Azut, castillo de).
castillo de Buradon (ver Buradon, casti-
llo de).
castillo de Caparroso (ver Caparroso,
castillo de).
castillo de Estella (ver Estella, castillo
de).
castillo de Falces (ver Falces, castillo de).
castillo de Goñi (ver Goñi, castillo de).
castillo de Guevara (ver Guevara, casti-
llo de).
castillo de Javier (ver Javier, castillo de).
castillo de Laguardia (ver Laguardia,
castillo de).
castillo de Larraga (ver Larraga, castillo
de).
castillo de las Bardenas (ver Bardenas,
castillo de las).
castillo de Los Arcos (ver Los Arcos, cas-
tillo de).
castillo de Marcilla (ver Marcilla, casti-
llo de).
castillo de Mauleón (ver Mauleón, casti-
llo de).
castillo de Milagro (ver Milagro, castillo
de).
castillo de Mirapex (ver Mirapex, casti-
llo de).
castillo de Monjardín (ver Monjardín,
castillo de).
castillo de Monreal (ver Monreal, casti-
llo de).
castillo de Murillo el Fruto (ver Murillo
el Fruto, castillo de).
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castillo de Olite (ver Olite, castillo de).
castillo de Pedriz (ver Pedriz, castillo
de).
castillo de Peña (ver Peña, castillo de).
castillo de Pueyo (ver Pueyo, castillo
de).
castillo de San Martín de Unx (ver San
Martín de Unx, castillo de).
castillo de Santacara (ver Santacara, cas-
tillo de).
castillo de Tiebas (ver Tiebas, castillo
de).
castillo de Tudela (ver Tudela, castillo
de).
castillo de Ujué (ver Ujué, castillo de).
castillo de Valtierra (ver Valtierra, casti-
llo de).
castillo-palacio de Tafalla (ver Tafalla,
castillo-palacio de).
Castillo, plaza del (Pamplona): III: 17,
20-22.
Castillo, plaza del: casa (Pamplona) (di-
bujo): III: 21.
Castillon D’Aspet, H.: III: 183.
castillos: I: 100, 121, 167, 172, 173,
185, 187, 191, 211, 213, 414, 473.
II: 57, 66, 72, 81, 82, 86, 91, 94,
102, 109, 140, 170. III: 13, 17, 61,
63, 69, 72, 82-84, 103, 105, 114,
117, 120, 123, 124, 126, 128, 129,
131-135, 152, 153.
Castro Alava, Juan Ramón: I: 471, 484.
II: 68, 336, 337.
Cataláin, Santo Cristo de II: 84. III:
117, 118, 398.
catalán (lengua): II: 32.
Catalina de Albret: I: 248. II: 59. III:
64.
Cataluña: I: 121, 137, 276, 341, 346.
II: 20, 21, 29, 32, 138, 168, 176,
181, 267, 289, 313, 383, 384. III:
39, 107, 133, 174, 180-182, 230,
271, 280, 302, 376, 407.
Cataracta (ver Cadreita): I: 144.
catedral de Pamplona (ver Pamplona,
catedral de).
Catón: I: 142.
Catreyta (ver Cadreita): I: 142, 479,
480.
Çaual (ver Zabal): I: 368, 369, 401.
Cauasse (ver Casbás): I: 344.
Caúcaso: I: 86.
caudatos (ver cornualleses): I: 123.
Caurelia (ver Corella): I: 481.
Caurella (ver Corella): I: 481.
caurienses: I: 481.
Caxa de Leruela, Miguel: I: 261.
Caxarnaut: II: 123-126.
Cayat, Abrahamet: I: 191.
caza: I: 53-55, 59, 297, 465. II: 13, 14,
20, 42-47, 105, 256, 259. III: 75,
84, 85, 123, 301, 302.
cebada: I: 250, 386, 423. II: 63, 77,
317. III: 51-53, 55, 60, 62, 65-67,
70, 72, 81, 84, 85, 91, 95, 116,
121, 125, 129, 130, 151, 155, 260,
355, 403, 405.
Ceberio: II: 204.
cebolla: III: 62, 125.
ceca: I: 37-41, 46.
Cejador, Julio: III: 450.
Celedonio (ver San Celedonio): I: 59.
Celestino III: I: 198.
Celigüeta: I: 461, 465. II: 84, 93. III:
91.
Celigüeta (etimología): I: 461.
Celigüeta, palacio de (Ibargoiti): II: 84,
93.
Celigüeta, palacio de: Ibargoiti (fotogra-
fía): II: 93.
celtas: I: 14, 40, 41, 255, 256. II: 292.
celtibérico: I: 62, 142, 258.
celtíberos: I: 28, 36, 40, 45, 46, 48, 62,
72, 128, 133, 256, 258, 308, 344,
481. II: 335. III: 429.
céltico: I: 62, 291, 347, 375, 462. II:
150.
Cemboráin: I: 459, 460, 465, 466. II:
272, 273. III: 93.
Cemboráin (etimología): I: 460.
Cemboráin: pila bautismal (fotografía):
II: 273.
Cenac-Moncaut: II: 239, 326.
cendea (etimología): III: 31.
Cendeas de la Cuenca de Pamplona
(mapa): I: 388.
Cenoz (Zenotz): I: 125, 379, 380.
Cenoz (etimología): I: 376.
censo de la población de las provincias y
partidos de la Corona de Castilla en
el siglo XVI: II: 424.
Censo de población de 1787: II: 426,
427.
Censo de población de 1797: II: 427,
428.
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centeno: II: 317. III: 60, 62, 65, 67, 84,
85, 91, 121.
Centroneco (ver Cintruénigo): I: 142,
144.
Centulo: I: 69.
cerámica: I: 173. II: 249. III: 420.
Cerco de Artajona: III: 120.
Cereceda, Dantin: I: 260.
Ceremoniel del Moro: I: 147.
Ceres: I: 65.
cereza: III: 51, 135.
Cerezo, juez de: I: 332.
Cerrencano: I: 68, 452. III: 86.
cerretanos: I: 28, 49.
Cervera del Río Alhama (La Rioja): III:
169.
Cervera, fuero de: I: 262.
Cervera: I: 115, 142.
César: I: 49. III: 281.
cessetanos: I: 28.
Cestona (Guipúzcoa): II: 179.
Cestona: palacio de Lili: II: 179.
Chabás, Roque: I: 201.
Chaho, J. Agustín: I: 103. III: 177, 297.
chalabardanos: I: 265. III: 149.
chalabardones (ver chalabardanos): I:
265.
Chalbaud, Luis: III: 332, 333.
Chalkondyles, Leonikos: I: 86.
Chalybs (ver Queiles, río): II: 157.
Chamorro y Baquerizo, Pedro: III: 178,
179.
Chancillería de Castilla: II: 57.
Chanson de Roland: I: 84, 167.
Chapalangarras: III: 279.
Characa: I: 414.
Chares, barranco de (Yesa): III: 374.
Chariberto: I: 199.
Chávarri, Javier: I: 341.
Chavier, Antonio: I: 105.




chimenea gótica: hierro: II: 296.
Chiquita, sierra: III: 74.
chistones (etimología): II: 124.
chistones (ver agotes): II: 123, 124.
chopo: III: 66, 258, 278.
chrestiaas (ver agotes): II: 121.
Chueca Goitia, Fernando: II: 236.
Cia (Zia): I: 370.
Ciadocha, Marqués de: II: 108.
Ciaorriz (ver Ciaurriz): I: 318.
Ciaúrriz: I: 125, 318, 378. II: 83, 403.
Ciáurriz (etimología): I: 379.
Ciáurriz, ferrería de: II: 336.
Ciaúrriz, Fray Ildefonso de: III: 191.
Ciaúrriz: Santa Cruz: I: 318.
Ciavriz, Adame de: II: 269.
Ciboure: II: 126.
Cicerón: I: 36, 269. III: 312, 313, 316.
Cidacos, río: I: 57, 301, 343. II: 323.
III: 114-116, 119, 128-131, 133,
145.
ciervo: II: 43, 44, 256. III: 83, 85, 106,
116.
Cierzo: I: 142.
Cierzo, montes del: III: 149, 428.
Ciga (Ziga): I: 376. II: 83.
Ciganda: I: 381.
Ciganda (etimología): I: 381.
Cigua (ver Ciga): I: 376.
Cihuri (La Rioja): I: 407.
Cildoz: I: 125, 380.
Cildoz (etimología): I: 380.
Cilicia: I: 48.
Cilveti (etimología): I: 446.
Cilveti (Zilbeti): I: 446.
Cinca, río (Aragón): I: 348.
Cinco Villas: I: 118, 198, 203, 206,
284, 286, 355, 363, 375, 382, 390.
II: 62, 83, 110, 154, 336, 337, 345,
369, 407. III: 34, 37, 38, 218, 331,
406, 469, 470.
Cinco Villas, arciprestazgo de las: I:
199.
Cinco Villas (etimología): I: 375.
Cintruénigo: I: 142, 144, 190, 472,
473, 479, 480, 482. II: 25, 97, 219,
220, 236, 237, 239, 316, 323. III:
139, 143, 146, 150, 152, 159, 161-
163, 165, 253, 259, 277, 279, 412,
429-433.
Cintruénigo: arado de tipo «castellano»
(dibujo): II: 25.
Cintruénigo: calle del Cantón (dibujo):
III: 162.
Cintruénigo: Cantón de la calle de Jesús
(dibujo): III: 163.
Cintruénigo: características de los
miembros de la Hermandad de la
Santa Cruz (dibujo): III: 431.




Cintruénigo, Pedro Bernardo Fernán-
dez de: I: 329.
Ciordia (Ziordia): I: 371, 372. II: 83,
315. III: 40.
Cirauqui: I: 220, 303, 314, 395, 404,
420. II: 72, 298, 299. III: 50, 51,
63, 64, 139.
Cirauqui: fachada (fotografía): II: 298.
Ciriza: I: 366.
Ciroqui (ver Cirauqui): I: 314.
Ciroz: I: 125.
ciruela (ciruelo): III: 51, 55, 62, 98.
Ciruelo, Pedro: III: 315.
Ciruelque (ver Zubielqui): I: 406.
Cisneros, Cardenal: I: 334. II: 387. III:
95, 166.
ciudad: I: 28, 29, 33-40, 42, 43, 45-47,
60, 72, 77, 78, 80, 81, 90, 92, 103,
113, 117, 118, 128, 129, 146, 147,
149, 153-162, 165-169, 172, 174,
208, 256, 312, 313, 327, 359, 361-
362, 399, 400. II: 58, 70, 166, 201,
227-231, 241, 320, 324, 345, 427.
III: 17-25, 45, 50, 79, 128, 146,
147, 149, 150, 158, 164-166, 257,
262, 269, 275, 276, 280, 288, 312,
337, 393-399, 408, 415, 422, 423,
427, 428, 433, 434, 464, 475.
Ciudadanos Romanos: I: 36.
Cize: I: 211, 212.
Cizur: I: 288, 317, 366, 387. II: 294.
III: 41, 139.
Cizur, Andrea Maria de: I: 404.
Cizur, cendea de: I: 288, 300, 363, 366.
II: 83. III: 26, 31, 218, 469.
Clavería, Jacinto: I: 276. III: 229, 230.
Clavier: III: 208.
Clemente de Launay (senescal de Nava-
rra): I: 212.
Clunia: II: 251, 253, 254.
Cneo Pompeyo Estrabón: I: 46.
cobre: III: 38, 98.
Cock, Enrique: II: 287, 314.
Codera y Zaidín, Francisco: I: 135, 137.
Codés, sierra de: I: 31. III: 74.
Códice de Roda: I: 81, 114.
Códice emilianense: II: 176.
Coello, Francisco: I: 149, 264, 265,
284.
Cofradía de San Bartolomé (ver San
Bartolomé, Cofradía de).
Cofradía de San Gregorio (ver San Gre-
gorio, Cofradía de).
Cofradía de San Justo (ver San Justo,
Cofradía de).
Cofradía de San Miguel (ver San Mi-
guel, Cofradía de).
Cofradía de San Sebastián (ver San Se-
bastián, Cofradía de).
Cofradía de Sant Antón (ver Sant An-
tón, Cofradía de).
Cofradía de Sant Blas (ver Sant Blas,
Cofradía de).
Cofradía de Sant Lorenz (ver Sant Lo-
renz, Cofradía de).
Cofradía de Santa Catalina (ver Santa
Catalina, Cofradía de).
Cofradía de Santa María (ver Santa Ma-
ría, Cofradía de).
Cofradía de Santo Domingo (ver Santo
Domingo, Cofradía de).
Cofradía de Sorlada (ver Sorlada, Cofra-
día de).
Cofradía o Hermandad fundada en
1204: II: 328, 329.
Cofradía y Hermandad de la Santa Cruz
(ver Santa Cruz, Cofradía y Her-
mandad de la).
cofradías: I: 473, 474. II: 80, 328, 329.
III: 57, 59, 60, 430-432.
Cojuelo, Diablo: III: 165.
Colas, Louis: II: 256, 259, 269, 274,
275.
Colia: I: 328.
Collado de Ruete, Manuel: I: 243.
collazo: I: 325, 326.
Collignon, R.: I: 217.
Colomo, palacio de los (Miranda de Ar-
ga): II: 96-98, 286.
Colomo, palacio de: Miranda de Arga
(fotografía): II: 98.
Columela: I: 258.
comercio: I: 42, 43, 65, 102, 163, 166,
174, 207, 208, 275, 282, 360-362,
400, 422, 485. II: 262, 305, 311-
317, 321, 322, 336, 421, 426. III:
22-24, 31, 48, 68, 72, 82, 95, 106,
107, 115, 128-130, 132, 135, 150,
166, 169, 170, 173, 175, 208, 422.
Comminges: I: 28.
Compains, casa (Izalzu): II: 269.
Comptos, Cámara de: I: 184, 315. III:
23, 190.
Comunero de Mataberde: III: 58.
comunistas: III: 337.
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comunitatis sarracenorum de moraria
Tutelle: I: 185.
Concepción (advocación): III: 221.
conejo: III: 83.
Congregación de San Fermín de los Na-
varros: III: 216
Conques (Francia): III: 87, 88.
Consejo Real: II: 123, 401, 402, 425.
III: 19, 23, 25, 26, 59.
Conserans: I: 28.
Constantino: I: 59, 60. III: 130.
Contrasta (Alava): I: 62, 305, 397. II:
319.
Convenio de Vergara: III: 181, 182.
Convento jurídico cesaraugustano: I:
77.
Cook, W.W. Spencer: I: 244, 276. II:
12, 20.
cooperativismo: III: 410, 416, 419.
cordeleros: III: 420.
Cordes (ver Córdoba): I: 164.
Córdoba: I: 83, 85, 117, 134, 135, 138,
140, 146, 164, 202, 235. III: 70,
150, 403.
Córdoba, Abenhazam de: I: 244.
Córdoba, Fernando Fernández de: II:
319. III: 448.
Corella: I: 142, 185, 189, 190, 192,
220, 472-474, 479, 480-482. II:
97, 71, 220, 239, 241-245, 316,
318, 329. III: 16, 139, 146, 159,
162-170, 178, 248, 250, 251, 253,
259, 393, 412, 429, 430, 433, 434,
474.
Corella: acequia de la Azofra: III: 143.
Corella: aparejos de ladrillo y piedra (di-
bujo): II: 244, 245.
Corella: casa agrícola de la calle de la
Barda (dibujo): II: 244.
Corella: casa de la calle de Caballeros
(dibujo): II: 241.
Corella: casa de la calle de Ramón y Ca-
jal (dibujo): II: 242.
Corella: casa de las Cadenas: III: 167.
Corella: casa de las Cadenas (fotografía):
III: 167.
Corella: corte de una casa (dibujo): II:
243.
Corella (etimología): I: 481.
Corella, palacio de: II: 97.
Coria: I: 481.




Corominas, Josep: I: 142. II: 40, 120,
397. III: 378, 435.
Corpus Christi, fiesta del: III: 256-258,
281, 282.
corral: III: 400-408.
Correas, Gonzalo: I: 269.
correros: I: 154.
Cortes, Antonio: II: 326.
Cortes, Conde de: III: 156.
Cortes de Navarra (población): I: 34,
144, 189, 190, 219, 250, 472, 479,
480, 482. II: 77, 236, 316, 321,
324. III: 143, 146, 155, 156, 250,
266, 434, 437, 438.
Cortes, granja de: I: 250.
Cortés, Jerónimo: II: 12.
Cortes, Marqués de: III: 131.
Cortes, paloteado de: III: 437, 438.
Cortezubi (Vizcaya): III: 300.
Coruña, La (Galicia): III: 190.
corzo: II: 43. III: 85, 106, 116.
Cosmógrafo de Ravenna: I: 85.
Costa, Joaquín: I: 257.
Coulanges, Fustel de: I: 42, 58.
Courier, Paul Louis: III: 208, 209.
Couserans (Francia): II: 266.




Creuzer, Friederich: III: 306.
Crimea, guerra de: II: 326.
Cripán (Alava): I: 397, 415-417, 424.
Cripán (etimología): I: 416.
Crónica Najerense: II: 40.
Crónica Silense: I: 120.
Cronicón Villarense: II: 40.
Cruchaga y Purroy, José de: II: 256. III:
379, 401.
Cruzadas: I: 92.
Cruzat y Jaso, María: II: 98.
Cruzat, Bernald: II: 401.
Cruzat, familia de: II: 230.
Çuaçu (ver Zuazu): I: 369.
Cuenca de Pamplona: I: 150, 250, 356,
363-366, 386, 387. II: 24, 149,
294. III: 17, 25, 30, 96, 324, 444.
Cuenca de Pamplona: arado (dibujo):
II: 24.
Cuenca de Pamplona: útiles de labranza




D’Arbois de Jubainville: I: 58.
D’Ors, Alvaro: I: 58.
Dachler, A.: II: 168.
Dagoberto: I: 199.
Damanitano, P. Sempronio Taurino: I:
60, 64.
danza: III: 21, 256, 258, 260, 263, 264,
266-268, 275, 276, 298, 435-439.
Daoiz, Fernando: III: 168.
Darnal, Jean: II: 126.
Darre, Bartholomé: I: 361.
Dávalos: I: 418, 425.
Dávalos (etimología): I: 418.
David (rey): II: 385, 386.
Dax: I: 28, 200, 209, 211.
Dax, obispado de: I: 211.
Dax, vizcondado de: I: 213.
decanía: I: 317, 318.
Dechelette, Joseph: II: 269, 292.
Deffontaines, Pierre: II: 168.
Degio (ver Yerri, valle de): I: 304, 401,
457.
Degius (ver Deyo): I: 118, 121, 401.
deicidio: I: 185.
Deierri (ver Yerri, valle de): I: 304, 401,
457.
Deio (ver Yerri): I: 336, 401.
Del Burgo, Jaime: III: 184, 370.
delincuencia: III: 189-191.
Dembowski, Carlos: III: 408, 409.
Derbiti, Sancho: II: 379.
Descapa, Azac de: I: 189.
Desclot: II: 383.
Desojo: I: 410, 412, 424. III: 74, 228.
Desojo (etimología): I: 412.
Desolio (ver Desojo): I: 412.
despoblados (despoblación): I: 103,
104, 222, 358, 385-387, 391, 419,
462, 465, 467. III: 56, 90, 93, 98,
99, 124, 128, 131, 146, 156, 158,
159, 164, 357, 462.
Deyo: I: 118, 336.
Deyo-erri (ver Yerri, valle de): I: 118,
410, 457.
Diablo Cojuelo: III: 165.
dialecto aezcoano: I: 340.
dialecto alavés: I: 349. II: 57.
dialecto alto navarro: I: 288, 298, 339,
349, 399. II: 138. III: 256, 296,
298.
dialecto bajo navarro: I: 339, 340. III:
296, 298.
dialecto baztanés: I: 339.
dialecto laburdino: I: 339, 340.
dialecto navarro-aragonés: I: 350. II: 32.
dialecto navarro oriental: I: 341.
dialecto roncalés: I: 291-293, 339, 342.
III: 362, 363.
dialecto salacenco: I: 340. III: 298, 363.
dialecto vizcaíno: I: 349, 399. III: 450.
dialectos vascos de Navarra (mapa): I:
352.
Diana: II: 397, 412. III: 294, 304.
Díaz de Aux, familia de los: II: 73.
Díaz de Labandero, Gaspar: III: 182.
Díaz, Juan: I: 181.
Dicastieillo (ver Dicastillo): I: 405.
Dicastillo: I: 186, 220, 401, 405, 422.
II: 72. III: 63, 65, 412, 471.
Dicearco: I: 256. II: 41.
Diego, Fray: II: 98.
Díez-Melcón, Gonzalo: I: 124, 272. II:
150.
Dima (Vizcaya): III: 256.
Diocleciano: I: 80.
Diodoro de Sevilla: I: 36, 256.
Dion Casio: I: 49.
Dionisio de Halicarnaso: II: 70.
Doellinger, J.J.I.: III: 314.
Doitena: I: 61.
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Cuenca (provincia): II: 221.
cuevas de Navarra (mapa): II: 223.
cuevas habitadas: II: 220-226
Culemanil (ver Ceremoniel del Moro):
I: 148.
Culimanil (ver Ceremoniel del Moro):
I: 148.
Çuordia (ver Ciordia): I: 371, 372.
curanderos: III: 323-326.
Çuricuen (ver Zurucuáin): I: 398.
Curnonium (ver Los Arcos): I: 33, 58,
66, 67, 414.
E
Ealegui (ver Echaide): II: 83.
Eanci (ver Yanci): I: 376.
Eauze: I: 28.
Ebro, río: I: 13, 29, 31, 41, 43, 45, 46,
72, 78, 79, 83, 86, 88, 122, 133,
134, 138, 139, 141, 146, 149, 178,
229, 286, 301, 303, 304, 306, 308,
329, 349, 350, 395, 396, 402, 413-
415, 440, 484. II: 97, 220, 241,
313, 318. III: 63, 66-73, 141, 143-
145, 150-152, 155-157, 164, 169,
266, 378, 379, 382-384, 390, 415,
417, 418, 427-429, 433, 435, 438.
Ecaitza: I: 31.
Ecala: II: 84.
Ecala, María de: II: 405.
Ecay (Ekai): I: 369, 449, 466. II: 83,
84. III: 95.
Echabacoiz (ver Echavacoiz): I: 387.
Echagüe: I: 373, 431, 432, 441. II: 84,
179. III: 117.
Echagüe (etimología): I: 432.
Echaide, Ana María: I: 104. III: 416.
Echaide, casa y señorío de (valle de
Anue): III: 29.
Echaide (Etxaide): I: 373, 447. II: 83,
203.
Echaide, palacio de (Baztán): I: 83, 203.
Echaiz: I: 378.
Echaiz (etimología): I: 378.
Echalar (Etxalar): I: 375, 376, 390. II:
46, 47, 83, 198, 200, 315, 337,
339, 407, 408, 410. III: 39, 258,
261, 334.
Echalar, ferrería de: II: 338.
Echalar, palomeras de: II: 46, 47.
Echalar: piedra de dintel (dibujo): III:
334.
Echalar: red para cazar palomas durante
el mes de octubre (fotografía): II:
46.
Echalar: redes y aparejos para cazar pa-
lomas durante el mes de octubre
(fotografía): II: 46.





Domenjorena, casa de (Lantz): II: 128.
Domeño: I: 60, 436, 439, 453, 455. III:
89.
Domeño (etimología): I: 439, 455.
Domitius M(a)rcellus: I: 70.
Donamaría (Donamaría): I: 122. II: 83,
84, 203-205, 281.
Donamaría: jauregia (fotografía): II:
203.
Donamaría, palacio: II: 84, 203, 204.
Doneztebe (ver Santesteban): I: 122.
Donibane (ver San Juan): I: 122.
Donosti, José Antonio de: II: 330. III:
267.
Donostia (ver San Sebastián): I: 122.
Dopsch, Alfons: III: 448.
Dorrea, casa de (Bera): II: 101, 235.
Dorrea, torre de (Irurita): II: 89.
Dorrecoa, casa de: II: 154.
Doussinague, José María: I: 166.
Dozy: I: 85, 97.
Du Cange: I: 138, 144, 272, 273, 314,
318, 319, 330. II: 138, 154, 155,
313, 420.
Dubarat, Víctor: I: 198, 199.
ducado (moneda): III: 65.
Duchesne, L.: I: 240. III: 221, 246,
253, 254, 274.
Duero, río: I: 268.
Dueyna: I: 181.
dula de agua: I: 148.
Dulaoz: I: 125.
dular (dehesa municipal en la tierra de
Sangüesa): I: 270.
Dulcitius (nombre del mosaico del Ra-
malete): I: 333.
Durán y Sanpere, Agustín: III: 256,
257.
Durango (Vizcaya): II: 156, 181.
Duranguesado (Vizcaya): II: 192.
Durkheim, Emile: III: 198, 199, 203,
245, 291, 414, 415, 463.
dux Hispaniae: I: 259.
Dynamius de Burdeos: I: 65.
Dyonysos: II: 378.
Echalaz (etimología): I: 451-452.
Echalaz, Juániz de (ver Juániz de Echa-
laz).
Echalecu (etimología): I: 381.
Echalecu (Etxaleku): I: 381.
Echaluz: III: 96.
Echano: I: 68. II: 366. III: 264, 265.
Echano, ermita de: músico cojo con pa-
ta de palo (fotografía): III: 265.
Echarren-Chulo (Guirguillano): II: 93.
Echarren-Chulo, palacio de: II: 93.
Echarren (etimología): I: 405.
Echarren (Etxarren): I: 368, 369, 404,
420. II: 83, 299, 300. III: 51, 470.
Echarren de Guirguillano: reja del pala-
cio (fotografía): II: 300.
Echarri (Etxarri): I: 372, 373.
Echarri Aranaz (Etxarri Aranatz): I:
170, 171, 286, 356, 363, 371, 391.
II: 83, 315. III: 218.
Echarri Aranaz, 1916 (mapa): I: 171.
Echarri, valle de: III: 469.
Echauerri (ver Echaverri): I: 406, 407.
Echauri: I: 298, 336, 366. II: 89. III:
218.
Echauri (etimología): I: 367.
Echauri, torre de: II: 89.
Echauri, valle de: I: 355, 356, 363, 366,
367, 387. II: 83. III: 26, 31.
Echaus, Bertrand d’: II: 407.
Echavacoiz: I: 125, 387.
Echávarri: I: 323, 325, 326, 373, 422.
II: 84. III: 62.
Echave: I: 373.
Echave, Baltasar de: II: 337.
Echaverri: I: 406, 407. II: 83.
Echazarreta: I: 373.
Echeberri: I: 371. III: 49.
Echeberz, palacio de: I: 203.
Echegaray, Bonifacio de: I: 106. II: 141,
143, 145, 147, 152.
Echegaray, Carmelo de: I: 54, 164. II:
201, 297. III: 305.
Echevacoiz (ver Echavacoiz): I: 125.
Echevarría, Florentino de: II: 326.
Echeverri (Etxeberri): I: 373, 405.





Ega, río: I: 31, 45, 55, 141, 286, 301,
303-306, 324, 395, 414, 415, 452.
II: 94. III: 56, 58, 61, 66, 73, 74,
143, 422.
Ega, valle de: I: 31, 304, 305, 408, 420,
421. II: 80, 84, 97. III: 54, 55, 60,
61, 220, 470.
Egazquia, ferrería de: II: 336.
Eginhardo: I: 84, 86, 122. III: 448.
Egipto: I: 99. II: 134.
Egipto, huída a: II: 360, 369.
Egosa: I: 342.
Egozcue (Egozkue): I: 377, 378, 385.
II: 45.
Egozcue (etimología): I: 378.
Egozcue, palomeras de: II: 45.
Eguaras: I: 380, 381. II: 83, 97, 183,
190, 321.
Eguaras (etimología): I: 381.
Egüés: I: 305, 343, 359, 383, 452, 464.
II: 84, 94.
Egüés (etimología): I: 452.
Egüés, valle de: I: 288, 305, 355, 432,
443, 451-453, 464. II: 84, 94, 179,
182, 185, 191, 258, 323. III: 93,
94, 96, 99, 218, 472.
Eguiarreta (Egiarreta): I: 368, 369, 389.
II: 83.
Eguiarte: III: 51.
Eguílaz (Alava): I: 408.
Eguíllor: I: 244, 452. III: 29.
Eguíllor (etimología): I: 452.
Eguíllor: San Miguel: I: 244.
Eguino (Alava): III: 40.
Eguiror: I: 368.
Eguíroz: I: 381, 386.
Eguluaty (etimología): I: 452.
Eguren, Enrique de: II: 221.
eguzkilore: III: 319, 320.
eguzkilore o flor de cardo colocada en
una puerta de Leiza (dibujo): III:
320.
Eibar (Guipúzcoa): I: 433, 452. II: 160.
Eiztari beltza: III: 301, 302.
ejarbe de agua: I: 148.
Ejea de los Caballeros (Zaragoza): I: 34,
37, 38, 40, 46, 91, 443. II: 329.
El Busto: I: 408, 413, 415, 423. III: 71.
El Tiemblo: I: 412.
Elama, ferrería de: II: 336, 338.
Elandus: I: 46.
Elcano: I: 68, 451, 452, 464. II: 84.
Elcano (etimología): I: 452.
Elcarte: II: 83.
Elche (Alicante): III: 144.
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Elciego (Alava): I: 397, 415, 416, 424.
Elcoaz: I: 125. II: 179, 180. III: 86.
Elcoaz: casa (fotografía): II: 180.
Eleizalde, Luis de: III: 461, 462.
Elequi, señorío de: III: 30.
Elesa: I: 313.
Elgoibar: I: 452.
Elgorriaga: I: 374. II: 406.
Elía: I: 464.
Eliçaondo (ver Elizondo): I: 376, 377.
Elío: I: 366. II: 83.
Elío, Marqués de: III: 30, 94, 178.
Elizalde, Joaquín de: III: 97, 472.
Elizamburu, J. B.: II: 158. III: 342.
Elizondo: I: 203, 221, 376, 377, 390.
II: 43, 80, 83, 100, 128, 130, 192,
315, 321, 322, 324.
Elizondo (etimología): I: 377.
Elizondo, Joaquín de: II: 105.
Elizondo, Pedro Miguel de: II: 94.
Elizpuru: I: 461.
Elo (ver Monreal): I: 172, 300. III: 91.
Elocuáin, monasterio de: I: 316.
Elordi, despoblado de: I: 367, 387.
Elorz: dintel de una casa (fotografía): II:
272.
Elorz: piedra sepulcral (fotografía): II:
273.
Elorz: reja (fotografía): II: 300.
Elorz, río: I: 300, 301, 461.
Elorz, río (esquema exagerado de su cur-
so): I: 301.
Elorz, valle de: I: 172, 288, 300, 301,
432, 458- 460, 463, 465. II: 84,
114, 181, 191, 272-274, 299, 300.
III: 90-92, 218, 472.
Elorza, Bartolomé de: II: 297.
Elorza, familia de los: III: 119.
Elorza y Rada, Francisco de: II: 107.
Elósegui, Jesús: I: 31, 32. II: 259. III:
362.
Elvetea (Elbete): II: 83, 100, 129, 324.
III: 248.
Elvetea: palacio de Jarola: I: 203. II:
100.
Elvetea: palacio de Jarola (fotografía): II:
100.
Emarchoin (ver Imarcoain): I: 398.
Embún: I: 451.
Emeterio (ver San Emeterio): I: 59.
Emilianense, códice: II: 176.
Encartaciones (Vizcaya): II: 168, 348.
Encía, sierra de: I: 273, 421. III: 297.
encierro, escena del: Pamplona (fotogra-
fía): III: 287.
encina: I: 43, 395, 401, 405, 407. II:
220. III: 29, 56, 58, 60, 61, 63, 67,
73, 84, 87, 98, 99, 116, 120, 129,
406.
Encisa, despoblado de: III: 146, 154.
Encisa, fuero de: I: 262.
Endara, ferrería de: II: 338.
Endarlaza, desfiladero de (Endarlatsa):
I: 284.
Endériz: I: 125, 372, 379.
Endériz (etimología): I: 379.
Enecco Arista (ver Iñigo Arista): I: 117.
Eneco Fortuniones: I: 235.
Enériz: I: 125, 367. III: 249.
Enériz, Martín de: I: 249.
Engandin (Suiza): II: 196.
Enguera, Pedro: II: 12.
Enneco Aresta (ver Iñigo Arista): I: 114,
115, 121.
Enneco Scemenonis: I: 114.
Enneco: I: 115, 117.
Ennegenses: I: 46, 47.
Enneges: I: 46.
Enrique I: I: 183.
Ensenada, Marqués de la: III: 14.
Enseña, Joseph de: III: 470.
enseñanza: III: 339, 340.
Entrena: I: 68.
Epároz: II: 80. III: 86.
Epároz: Santa Fe: II: 80.
Epelde: I: 442.
Epulón y Lázaro, representación de (Ar-
taiz): II: 366.
Equesus, padre de Calaetus: I: 61.
Equesus: I: 61, 70.
Equisoain: I: 70, 461, 465. II: 89.
Equisoain (etimología): I: 461.
Equiza: I: 448, 449, 465. III: 100.
Equiza (etimología): I: 449.
Eráin: I: 70.
Eralacos: I: 38, 41.
Eransus: I: 451, 458, 464. II: 84. III:
96.
Erasmo: III: 232, 233.
Eraso: I: 381, 382. II: 83.
Erassun (ver Erasun): I: 382.
Erasun (Eratsun): I: 382, 390. II: 83,
323, 338. III: 36, 38.
Erasun: ferrería de Iturbieta: III: 38.
Eraúl: I: 302, 401. III: 50, 51.







Erdozáin: I: 453, 455, 466. II: 89. III:
95.
Erendazu: I: 125.
Erendazu, palacio de: II: 51.
Erespuru: I: 461.
Erespuru (etimología): I: 461.
Eresunibilla: I: 313.
Ergavica: I: 33, 38.
ergavicenses: I: 38.
Ergoyena, valle de (Ergoiena): I: 302,
363, 371. III: 26, 31, 218, 469.
Erice: I: 365, 381.
Erice (etimología): I: 381.
Erich, Oswald A.: II: 156, 168, 266. III:
246.
Eriet: II: 83.
Eristain: I: 431. II: 84, 114, 299, 300.
Eristain: reja (fotografía): II: 300.
Eristrain (ver Eristain): II: 84.
Erixon, Sigurd: II: 251.
Erráin (ver Eráin): I: 70.
Errameilluri: I: 425.
Errandenekoborda (Bera): III: 345.
Errazquin (Errazkin): I: 373. II: 59,
405. III: 474.
Errazu (Erratzu): I: 125, 376, 377. II:
26, 83, 97, 315, 318, 362.
Errazu: «nabarra» (dibujo): I: 27.
Errazu: arado («golde») (dibujo): II: 26.
Errea: I: 465.
Erregue txakurra: III: 301.
Erret Ihera (ver molino): I: 325.
Erretbide (ver Camino Real): I: 273,
319.
Erretenezar, casa de (Bera): II: 208, 210.
Errezuma, ferrería de: II: 336.
Erriberri (ver Olite): I: 136, 137.
Erro: I: 446, 457. II: 84, 321.
Erro, Juana de: II: 401.
Erro, puerto de: I: 297.
Erro, río: I: 286, 289, 296. III: 95, 99.
Erro, valle de (Erroibar): I: 222, 288,
289, 296, 297, 306, 432, 446, 448,
453. II: 23, 84, 187, 324. III: 93,
100, 103, 218, 226, 472.
Erroldan arriyak: II: 362.
Erronkari (ver Roncal, valle de): I: 292,
293.
Erroz (Errotz): I: 125, 369.
Erviti, Sancho de: II: 379.
Esáin (Etsain): I: 377, 378, 385. III: 26.
Esca - Ezca, topónimos relacionados
con: I: 293.
Esca, río: I: 286, 290, 293, 294, 341,
348.
Escaberri: I: 341, 454.
Escabessi (ver Escabués): I: 293.
Escabier: I: 341.
Escabierre: I: 341.
Escabierri: I: 293, 341.
Escabués: I: 293.
Escalante, Condes de: II: 91. III: 30.
Escandinavia: II: 279.
Escániz: I: 125, 293, 341. III: 86.
Escároz: I: 125, 293, 294, 341, 443-
445. II: 402.
Escároz (etimología): I: 445.
esclavitud (esclavos): I: 53. II: 56, 57.
Escó: I: 293.
escoceses: I: 123, 124.
Escolapios: III: 339.
Escós (Pau): I: 456.
Escribano Zardoya, Francisco: III: 238.
Escudero y Marichalar, Cayo: III: 188.
Escusa: I: 459.
Esera, río (Huesca): I: 348.
Esla (Aragón): II: 329.
Eslaba (ver Eslava): I: 435, 442, 449.
III: 30, 84, 133, 230, 364.
Eslaba, señor de: III: 30.
Eslava: I: 60, 64, 314, 433, 435, 442,
464. II: 72, 153. III: 30, 64, 81, 82,
84, 133, 230, 364.
Eslava (etimología): I: 435.
Esnoz: ermita de la Anunciación: III:
96.
Esnoz (Esnotz): I: 125, 447, 456, 458.
III: 96.
Esnoz (etimología): I: 447, 458.
Esnoz, venta de: III: 96.
Espartero, Baldomero: III: 169, 180,
187.
esparto: III: 68, 132, 421.
Espartosa, término de (Valtierra): III:
153.
Esparza de Galar: II: 83, 91.
Esparza de Salazar: I: 288, 294, 443. II:
79, 84, 179, 401, 402. III: 103.
Esparza, Eladio: I: 206.
Esparza (etimología): I: 444. II: 337-
340, 345-347.
Esparza, Lope de: II: 401, 402.
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Espedolla, despoblado de: I: 142. III:
146, 156.
Espinal (Aurizberri): I: 35, 446. II: 152,
269, 275, 321. III: 226.
Espinas, Alfred-Víctor: III: 206.
espino: III: 254, 278.
Espoz: I: 448.
Espoz (etimología): I: 448.
Espoz y Mina, Francisco: I: 105. III: 91,
129, 175, 177, 178, 279, 451.
Espronceda: I: 410, 412, 424. III: 74.
Esquiaga: I: 324.
Esquibar, ferrería de (ver Esquivar, ferre-
ría de): II: 336.
Esquíroz: II: 223.
Esquivar de Yuso, ferrería de: II: 337.
Estacio: I: 259.
estadística comercial del Reino de Nava-
rra de 1786: II: 315, 316.
Estanca: I: 148.
estela discoidea de Hosta de 1658 con el
«golde nabarra» (dibujo): II: 27.
estelas de Villatuerta, Barbarin, Lerga, y
Gastiáin (fotografía): I: 63.
Estella: I: 43, 100, 122, 153, 157, 165,
166, 171, 181, 182, 184, 185-188,
190, 193, 194, 219-221, 223, 244,
281, 282, 288, 299, 320, 324, 350,
360, 361, 386, 395, 396, 399, 414,
420-423, 483. II: 66, 68, 70, 98,
101, 132, 153, 160, 166, 176, 177,
182, 185, 219, 226, 230, 231, 235,
237, 253, 257, 258, 284, 287, 289,
299, 301-303, 314, 316, 319, 322,
323, 362, 385, 424. III: 16, 17, 20,
45-49, 61, 73, 139, 160, 189, 220,
282-284, 286, 355, 393, 421, 444,
445, 470, 474.
Estella: arcos góticos (fotografía): II:
186.
Estella: balcones de casa señorial (foto-
grafía): II: 303.
Estella, barones de: I: 182.
Estella: basílica del Puy: III: 48, 283.
Estella, burgueses de: I: 185, 400.
Estella: casa barroca (dibujo): III: 46.
Estella: casa hidalga del siglo XVIII (di-
bujo): III: 47.
Estella, castillo de: I: 414. II: 86.
Estella: estela (dibujo): II: 257.
Estella, feria de: III: 356.
Estella, fuero de los francos de: I: 172.
Estella, Fuero Viejo de: I: 157.
Estella: llamador (dibujo): II: 302.
Estella, Merindad de: I: 90, 219, 222,
223, 234, 281, 282, 302, 303, 355,
359, 386, 395-426. II: 36, 66, 72,
83, 262, 304, 316, 424. III: 43-75,
135, 220, 271, 324, 423, 470, 471,
474, 475.
Estella (Merindad de) en 1366 (mapa):
I: 397.
Estella, Merindad de: fogueración de
1366: I: 399, 401-418.
Estella: Navarrería I: 399, 400, 422.
Estella: palacio real: II: 176-178, 362.
Estella: palacio real (fotografía): II: 177,
362.
Estella, partido judicial de: III: 191.
Estella, población de: fuegos y florines;
división en pudientes y non pudien-
tes: I: 399.
Estella: San Juan: II: 70.
Estella: San Miguel: I: 244. II: 70. III:
48.
Estella: San Pedro de la Rúa II: 70.
Estella: San Pedro de Lizarra: II: 253,
284.
Estella, Simón de: I: 326.
Estella: Virgen del Puy: I: 157. III: 283.
Estemblo: II: 84. III: 58.
Esténoz: I: 403.
Estercuel, despoblado de: I: 142, 144.
III: 146, 156.
Esteríbar (etimología): I: 457.
Esteríbar, valle de: I: 104, 286, 297,
301, 432, 456-458, 464. II: 84,
274, 275, 324. III: 93, 94, 96, 218,
472.
Esterri: I: 341.
Estíbaliz (Alava): I: 331, 332.
Estipendiarios: I: 38.
Estornés Lasa, Bernardo: I: 292. II: 368.
III: 361, 362, 364, 365, 388, 389.
Estrabón: I: 14, 31, 33-35, 45, 46, 48,
49, 55, 209, 256, 481. II: 322. III:
157, 281, 379.
Estrada: I: 321.
Etayo: I: 408. III: 60, 226.
Etayo, Jesús: I: 57. III: 251.
Etayo, sierra de: III: 60.
Etcheberri, Joannes d’: I: 70.
Etuláin Echandia, Engracia: II: 196.
Etuláin (Etulain): I: 378, 385. II: 83.
III: 277.




Faba, Rey de la: III: 271, 272.
Fabros: I: 343.
facería: I: 266, 273, 274, 426, 446. III:
104, 124.
Faget de Baure: II: 131.
Fagnan, E.: I: 120, 141.
Fagoaga, Joaquín: II: 346.
Fairén Guillén, Víctor: III: 388.
Falamón de Polborot (alcaide del casti-
llo de Tiebas): I: 191.
Falces: I: 45, 137, 141, 144, 149, 189,
220, 336, 383, 413, 478, 483. II:
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Eugui (Eugi): I: 456, 464, 465. II: 315,
350. III: 97.
Eugui, fábrica de municiones de:
Eugui, García de: I: 115, 121. II: 104,
383.
Eugui, herrería de: II: 350. III: 97.
Euhemero: II: 369, 370. III: 306.
Eulate: I: 408, 409, 422. II: 84, 93, 94,
114. III: 55.
Eulate, Joseph Ignacio García de: III:
55, 56, 471.
Eulate, palacio de: II: 93, 94, 114. III:
55.
Eulz: I: 406, 407.
Eulz (etimología): I: 407.
Eulza: I: 366, 387. II: 83.
Eurico: I: 79, 80.
Eurípides: II: 355, 378.
Eusa: I: 380. II: 83.
Eusa: ermita de San Marcial: III: 33.
Eusa, señorío de: III: 30, 33.
Euskal Herria (ver Vasconia): I: 241.
euskara (ver vascuence): III: 185.
Euskara, Asociación: III: 187, 188.
euskera (ver vascuence).
Eussa (ver Eusa): I: 380.
Eustache de Beaumarchais: I: 164.
Euxoep, Abraham aben: I: 190.
Euzkadi (ver Vasconia): I: 233.
Evans Pritchard, Edward Evan: III: 199.
Eveminir, Bueno: I: 181.
Evreux, dinastía de: I: 92. II: 285.
Exauarri (ver Echávarri): I: 325, 326.
Exavarri (ver Echávarri): I: 323.
Eximino, Fernando (canónigo de Tude-
la): I: 190.
Extremadura (límite): I: 88, 268, 269.
Eyaralar, José Miguel: III: 28, 469.
Eza: II: 83. III: 51.
Eza, palacio de: II: 83. III: 51.
Ezca, río (ver Esca, río): I: 286, 290,
293, 294, 341, 348. II: 285. III:
104, 365, 372, 380, 382, 384.
Ezcaba: I: 55, 293, 298, 317, 328, 341.
III: 364.
Ezcaba: San Esteban I: 317.
Ezcaba, sierra de: I: 328.
Ezcabarte, valle de: I: 293, 298, 341,
355, 356, 363, 380, 384. II: 80, 83.




Ezcaldi: I: 293, 456.
Ezcaray (La Rioja): I: 293.
Ezcároz: II: 84. III: 103.
Ezcaurre: I: 341.
Ezcay: I: 293, 341, 456, 466. II: 114,
182, 183. III: 94.
Ezcay (etimología): I: 456.
Ezcayru: I: 293.
Ezchava (ver Ezcaba): I: 317.
Ezcurra (etimología): I: 282.
Ezcurra (Ezkurra): I: 382. II: 83, 338.
III: 32, 261.
Ezcurra, río: I: 286.
Ezcurra, valle del: I: 31.
Ezmel de Ablitas: I: 188.
Ezpeleta: II: 321.
Ezpeleta, Conde de: II: 82. III: 130,
178.
Ezpeleta, Fermín de: III: 178.
Ezpeleta, Francisco Javier de: III: 178.
Ezpeleta, Joaquín de: III: 178.
Ezpelleta, ferrería de: II: 336.
Ezperun: I: 465. II: 84. III: 92.
Ezprogui: III: 81.
Ezquerra, José de: III: 168.
´Ezra, Abraham ibn: I: 178.
Eztuñiga (ver Zúñiga): I: 303.
Eztuyniga (ver Zúñiga): I: 410, 411,
423.
68, 69, 71, 80, 220, 316, 328. III:
113, 122, 124-126, 410, 412, 473.
Falces, castillo de: III: 126.
Falces, Marqués de (ver Peralta, Mosen
Pierres de): II: 68, 92. III: 63, 122-
125, 132, 133, 152.
fals é glotó: I: 184.
Falyus (ver Falces): I: 144.
Farach, Abraham: I: 166.
Farach, Zazon: I: 189.
Feijoo, Benito Jerónimo: II: 413-415.
III: 316, 317.
Felipe II: I: 193. II: 108, 287, 314. III:
13, 109, 282, 395, 430.
Felipe III: III: 13, 156, 333, 350.
Felipe III de Evreux: I: 166, 184, 190.
II: 105, 108. III: 145, 152.
Felipe IV: II: 42, 73, 108, 251, 425. III:
12, 14, 80, 109, 116, 158, 164,
166, 180, 282, 449.
Felipe V: II: 71, 85, 97, 115, 284, 414,
424. III: 14, 24, 48, 85, 109, 167,
469.
feló: I: 184.
Fernández Balbuena, Gustavo: II: 223.
Fernández de Cintruénigo, Pedro Ber-
nardo: I: 329.
Fernández de Córdoba, Fernando: II:
319. III: 448.
Fernández de Navarrete, Eustaquio: III:
333.
Fernández de Navarrete, Pedro: III:
247, 260, 262.
Fernández del Riego y Campomanes,
Domingo: II: 383, 423-425. III:
14, 15, 31, 470, 471, 475.
Fernández Guerra, Aureliano: I: 291.
Fernández, Juan Antonio: I: 282, 329.
III: 144-156, 158-160, 162-164,
251, 471.
Fernández Pérez, Gregorio: III: 216.
Fernando el Católico: I: 97, 98, 100,
101, 166, 223. II: 94, 285. III: 73,
118, 443, 449, 459.
Fernando el Santo: I: 272.
Fernando Eximio: I: 190.
Fernando I de Castilla: I: 89, 121, 232.
Fernando VI: III: 169.
Fernando VII: III: 168, 176, 180, 226,
267.
Ferragut: II: 362.
Ferreras, J.: III: 186.
ferrerías: I: 43, 206, 207, 298, 390. II:
87, 138. 335-350, 422. III: 12, 37-
39, 61, 97, 103, 419.
ferrerías de Navarra en 1426: I: 206.
ferrerías, señores de: I: 207. II: 347.
ferrones de las cinco villas en 1535: I:
207.
Festo: III: 313.
fiesta: III: 238, 239, 245-288, 340, 354,
355, 432, 433.
fiestas del siglo XVII: III: 247, 248.
fila ciega: I: 148.
fila de agua: I: 148.
Filostrato: III: 183.
Fita, Fidel: I: 54.
Fitero: I: 144, 170, 251. II: 316. III: 88,
139, 146, 159, 160, 161, 429, 474.
Fitero, monasterio de: I: 251. III: 88,
160, 161, 474.
Flamarique, Pedro Mª: III: 370, 435.
Flandes: II: 316, 388. III: 75, 163, 168.
Flandes, Condes de: II: 388.
Flavius: I: 64.
Fleurance: I: 164.
Floranes, Rafael: I: 159, 161, 162, 172.
II: 70.
Flores, Henrique: II: 313.
Flórez, Padre Enrique: I: 80, 260, 291.
II: 320. III: 21.
Floridablanca, Conde de: II: 426. III:
25.
Floristán Samanes, Alfredo: II: 220,
223. III: 428, 429.
Floro: I: 35, 269. II: 221.
Flumen, río (Aragón): I: 348.
fogueración por parroquias de Tudela de
1368: I: 482, 483.
Fontellas: I: 142, 182, 190, 472, 473,
479, 480. II: 84, 239. III: 144, 146,
155.
Fontellas: San Carlos Borromeo: III:
155.
Ford, Richard: II: 322, 326. III: 181,
330, 395.
Fortuin, P. (vicecomitem de Bastan): I:
202.
Fortún: I: 139, 140, 230. II: 150.
Fortun Aznariz: I: 336.
Fortun Belasquiz: I: 336.
Fortún Garcés: I: 230.
Fortún Sanchiz: I: 336.




Fortunio Legaz: II: 402.
Fortuniones, Eneco: I: 235.
Fortuniones, Sancio: I: 336.
Fortunius: I: 64, 139.
Fortuños, linaje de los: II: 377.
Forum Gallorum: I: 33, 35.
Forum Ligneum: I: 43.
Foster, G. M.: II: 46.
Fouché: I: 70.
Fragoso, Matos: II: 385.
francés (lengua): I: 163.
Francés, Nicolás: II: 35.
Francia: I: 55, 77, 89, 92, 93, 99-101,
114, 122, 157, 164-166, 170, 182,
184, 186, 197, 207, 218, 243, 247,
250, 273, 298, 333, 356. II: 12, 33,
64, 73, 85, 108, 119, 121, 128,
138, 211, 266, 282, 285, 314, 321,
322, 329, 336, 345, 349, 387, 427.
III: 12, 21, 23, 34, 39, 75, 87, 88,
95, 106, 107, 129, 153, 160, 161,
168, 169, 173-176, 181, 190, 210,
222, 246, 267, 271, 302, 333, 346,
372, 378, 388, 422, 449.
Franco-Andía: II: 79.
Franco (Treviño): II: 79.
francos: I: 72, 78, 80, 81, 84, 89, 93,
100, 117, 122, 123, 129, 134, 135,
153-174, 180, 182-184, 200, 210,
218, 221, 222, 230, 233, 237, 313,
347, 348, 350, 375, 382, 383, 400,
418, 423, 472, 475, 479, 482. II:
35, 56, 58, 60, 79, 80, 358, 393.
III: 124, 397, 422, 448.
Frankowski, Eugeniusz: II: 254, 256,
258, 265, 266, 287, 289, 306.
Frazer: II: 148. III: 198, 199, 281, 291,
318.
Fredegario: I: 81.
Fredelández, Oria: I: 315, 316.
fresno: I: 414. III: 105, 278.
Frobenius: I: 21. III: 464.
Frontino: I: 256, 481.
Fruela: I: 242.
fuegos de 1366: I: 220-222, 399.
fuegos de las merindades en 1637: I:
223.
fuelle hidraúlico (dibujo): II: 342.
fuelle representado en la obra de Rame-
lli (fotografía): II: 344.
Fuenfrida, monasterio de: I: 313.
Fuente de Genízares (ver Fontellas): III:
155.
Fuente, Vicente de la: I: 134, 269, 292,
295. III: 159, 169, 179, 217, 251.
Fuenterrabía (Guipúzcoa): I: 199, 207.
II: 210, 211. III: 267, 281.
Fuentes Pascual, Francisco: I: 484, 485.
II: 239.
fuero de Arguedas (ver Arguedas, fuero
de).
fuero de Bayona (ver Bayona, fuero de).
fuero de Carcastillo (ver Carcastillo,
fuero de).
fuero de Cáseda (ver Cáseda, fuero de).
fuero de Cervera (ver Cervera, fuero
de).
fuero de Encisa (ver Encisa, fuero de).
fuero de Gallipienzo (ver Gallipienzo,
fuero de).
fuero de Jaca (ver Jaca, fuero de).
fuero de Logroño (ver Logroño, fuero
de).
fuero de los francos de Estella (ver Este-
lla, fuero de los francos de).
fuero de los judíos de Nájera: I: 178,
180.
fuero de Marañón (ver Marañón, fuero
de).
fuero de San Sebastián (ver San Sebas-
tián, fuero de).
fuero de Santacara (ver Santacara, fuero
de).
fuero de Tudela (ver Tudela, fuero de).
fuero de Val de Funes (ver Val de Funes,
fuero de).
fuero de Viguera (ver Viguera, fuero
de).
Fuero General: I: 70, 92, 104-106, 113,
150, 159, 183, 188, 231, 232, 234-
237, 240, 258, 259, 271-273, 295,
296, 319. II: 25, 33, 43, 62, 63, 77,
105, 128, 138-140, 145, 146, 157,
231, 320, 336, 377, 382, 388, 406.
Fuero Juzgo: I: 259.
Fuero Viejo de Estella (ver Estella, Fue-
ro Viejo de).
Fueros de Barbastro (ver Barbastro, fue-
ros de).
Fueros de Caparroso (ver Caparroso,
fueros de).
Fuerte Gollano, Marqués de: III: 55.
Fuerteventura, Conde de: III: 91.
fundus: I: 57, 58, 68, 91, 406.
Funes: I: 55, 144, 181, 187, 189, 220,
264, 336, 413, 478, 483. II: 220,




gahets (ver agotes): II: 121.
Gaillard, Georges: I: 88. II: 360.
Gaizaráin: I: 386.
galaicos: I: 28, 33.
Galar: I: 365.
Galar, cendea de: I: 300, 365, 387. II:
83, 97. III: 26, 31, 92, 218, 469.
Galarre (ver Galar): I: 365.
Galba: I: 58.
Galbarra: I: 409, 421. II: 252. III: 56.
Galbarra (etimología): I: 409.
Galcezuría (ver García Zuria): I: 377.
Galdácano (Vizcaya): I: 448.
Galdeano: I: 68, 406, 407, 420. II: 84.
III: 61, 62.
Galdeano (etimología): I: 407, 408.
Galdeano, palacio de: III: 62.
Galdiano (ver Galdeano): I: 406, 420.
Galdúroz: I: 448, 465. III: 99.
Galeria, tribu: I: 59.
Galharre (ver Galar): I: 365.
Galias: I: 14, 28, 41, 43, 49, 58, 81,
198, 209, 247, 297, 340, 341, 346,
417, 437, 439, 448, 454, 456. II:
256, 292, 370.
Galicia: I: 269. III: 114, 190, 221, 316.
Galíndez, Aznar: I: 347.
Galindo: I: 70.
Galuarra (ver Galbarra): I: 409, 421.
Galuarra de Partunia, García: I: 322.
Galzezuria, casa de (Bera): II: 150.
Gallar (ver Galar): I: 387.
Gallego, Domingo: III: 324.
Gállego, río (Huesca): I: 34, 347.
Gallipienzo: I: 60, 65, 115, 137, 142,
262, 288, 289, 301, 314, 335, 433,
434, 436, 464. II: 253, 395. III: 79,
81, 83, 84, 133, 472.
Gallipienzo (etimología): I: 434.
Gallipienzo desde la parte más alta y
deshabitada (fotografía): I: 335.
Gallipienzo, fuero de: I: 262.
Gallipienzo: iglesia de San Salvador: III:
83.
Gallipienzo: San Pedro Apóstol: III: 83.
Gallop, Rodney: II: 250.
Galluasse (ver Gallués): I: 344.
Gallués: I: 344, 343.
Gallus: I: 343.
Gamboa, linaje de: II: 65, 68.
gamboinos: II: 65, 66, 68, 70, 379,
425.
ganadería (ver ganado...): I: 45, 53, 55,
57, 79, 126, 127, 128, 138, 145,
204-205, 207, 248-251, 255-276,
289, 295, 318, 328-332, 385, 386,
389, 390, 419-423, 425, 426, 440,
445, 446, 455, 465, 467, 468, 471,
472, 485. II: 11, 14, 28-30, 32, 35-
42, 56, 57, 79, 134, 154, 155, 159,
160, 259, 263, 269, 281, 287, 288,
315, 317-320, 338, 349, 368, 427.
III: 28, 34-37, 48, 53, 60, 65, 67,
68, 72, 84, 86, 89, 92, 95, 99-101,
103, 106, 107, 116, 125, 126, 132,
134, 146-149, 152-156, 158, 297,
351, 353, 355, 356, 361-390, 370-
377, 387, 403-405, 413, 428, 433,
463.
ganado asnal: I: 269. III: 68, 346, 386,
404, 406.
ganado bovino: I: 257, 273, 326, 330,
420, 422, 463, 467. II: 22, 28, 30,
35, 41, 42, 253, 292, 322. III: 25,
67, 84, 106, 125, 285-287.
ganado caballar: I: 257, 258, 269, 270,
272, 275, 330. II: 13, 14, 27, 28,
30. III: 36, 37, 106, 125, 372, 386,
404, 405.
ganado caprino: I: 257, 270, 272, 330,
412, 468. II: 315, 317. III: 67, 68,
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328, 385. III: 122-124, 126, 135,
412, 473.
Funes: Barranco del Rey: III: 123.
Fusté, Miguel: I: 218.
Fustel de Coulanges: I: 42, 58.
Fustiñana: I: 68, 142, 144, 188, 190,
472, 474, 479, 480. II: 316. III:
143, 146, 155, 248, 250, 252, 437.
Fustiñana: Virgen de la Peña: III: 252.
84, 106, 129, 149, 296, 374, 413,
433.
ganado lanar: I: 256, 261, 269, 289. II:
315. III: 28, 60, 67, 68, 100, 103,
129, 149, 154, 433.
ganado mular: I: 257, 269. II: 317, 317.
III: 68, 82, 84, 125, 129, 386, 404,
405.
ganado ovino: I: 257, 266, 270, 272,
330. II: 155. III: 67, 84, 106, 122,
372-377, 403, 404.
ganado porcino: I: 257, 270, 330, 385,
386, 389, 420, 421, 425, 468. II:
13, 14, 20, 21, 160, 315, 317. III:
28, 37, 60, 84, 87, 322, 341, 372,
403, 404, 433.
ganado vacuno: I: 250, 256-258, 266,
267, 272, 273, 275, 289, 330. II:
35, 41, 160, 251, 259, 315. III: 36,
37, 67, 72, 82, 84, 129, 131, 147,
149, 287, 296, 341, 346, 353, 356,
386, 404, 433.
ganados en Castilla según Miguel Caxa
de Leruela: I: 261.
Gancedo: I: 169.
Gandidain: I: 70.
Ganuça (ver Ganuza): I: 406.
Ganuza: I: 406, 408. II: 84.
Ganuza, Joachin: III: 47.
Gaos, José: I: 19. III: 182.
Garacoechea: I: 414.
Garaira, ferrería de: II: 336.
Gárate: I: 414, 446, 447.
Gárate, Justo: I: 201. II: 153. III: 302,
407.
Garatea, ferrería de: II: 336.
Garay (cronista franciscano): III: 81.
Garay de Monglave: II: 387.
Garayoa (etimología): I: 445.
Garayoa (Garaioa): I: 296, 445.
garbanzo: II: 317. III: 24, 28, 52, 53,
55, 57, 62, 91, 92.
Garbiso, ferrería de: II: 338.
Garceandi de Roncali, Sancio: I: 292.
Garceiç de Araçuri, Fertunio: I: 327.
Garcés, Fortún: I: 230.
Garci López de Roncesvalles: I: 115,
121. II: 383.
García Arista: III: 168.
García Barbancho, Alfonso: I: 103.
García Blanco, Manuel: I: 347.
García de Diego, Vicente: I: 67, 235,
258, 259, 262, 268, 270, 273, 282,
291, 294, 304, 318, 439, 457, 459.
II: 40, 124, 370, 397. III: 338, 378,
419, 420, 435.
García de Eugui: I: 115, 121. II: 104,
383.
García de Eulate, Joseph Ignacio: III:
55, 56, 471.
García de Góngora y Torreblanca: I:
121.
García de Muno: I: 326.
García de Muro: I: 318.
García de Salazar, Lope: I: 123, 198. II:
45, 66, 68, 70, 79, 201, 363, 377,
379, 381, 384, 388, 411. III: 222.
García de Valdeavellano, Luis: I: 139,
145, 268, 282. II: 138.
García de Zentrenigo, Gonzalbo: I:
360.
García el de Nájera: I: 85, 327. II: 101,
104, 382.
García el Temblón: II: 104, 378.
García el Tembloso (ver García el Tem-
blón): II: 104, 378.
García Espotoiz: I: 322.
García Galuarra de Partunia: I: 322.
García Gómez, Emilio: I: 117, 135,
144, 202. II: 232. III: 141.
García, Gonzalgo: I: 482.
García Ibáñez de Asiáin: I: 361.
García Iñiguez: I: 117, 140. II: 104.
García Jiménez: I: 114, 238.
García, Juan: I: 186. III: 109.
García Latinado: I: 442.
García Llansó, Antonio: II: 297.
García Mercadal, Fernando: II: 165.
García Navarra de Stella: I: 400.
García Ramírez: I: 114, 172, 315, 316,
347. II: 104.
García Remírez Dasiain: I: 360.
García Sánchez: I: 243, 313, 318, 320,
443.
García Villada, Zacarías: I: 80, 115,
201. III: 234.
García y Bellido, Antonio: I: 58, 59. II:
251.
García Zuria: I: 377.
Gardaláin: I: 433, 435. III: 81, 83.
Gardaláin (etimología): I: 435.
Gardalin (ver Gardaláin): III: 83.
Garde: I: 221, 290, 340, 441, 442, 465.
II: 191, 255, 256, 315. III: 104,
105, 361, 364-366, 371, 372.
Garde: palacio de Atocha: III: 105.
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Garde, Pastora Anaut de: III: 361.




Gares (ver Puente la Reina): III: 31.
Gargano, monte: I: 240, 241.
Gargettius: I: 462.
Gargilius: I: 405, 462.
Garibay, Esteban de: I: 31, 86, 98, 113,
121, 122, 159, 230, 247, 268, 282.
II: 64, 66, 70, 72, 105, 107, 150,
335, 336, 338, 356, 357, 373, 376,
377, 381-383, 385-388, 424. III:
17, 34, 52, 74, 75, 114, 217, 226,




Garinoain: I: 431. II: 84, 97. III: 116,
117, 270, 412.
Garipentzu (ver Gallipienzo): I: 289.
Garisoain: I: 70, 403.
Garisoain: San Quirico: I: 70.
Garissoayn (ver Garisoain): I: 403.
Garitoain: III: 87, 88.
Garitoain: Santa Fe: III: 87.
Garmendia, ferrería de: II: 337.
Garmendia, Pedro: II: 250, 269, 272.
Garnica, Julián de: III: 69-71, 471.
Garos: I: 343.
Garralda: I: 222, 296.
Garralda (etimología): I: 445.
Garrareguía, bosque de: I: 213.
Garray, cerro de: I: 86.
Garrido Atienza, Miguel: III: 257.
Garris (Mixe): I: 211.
Gárriz: I: 125.
Garro, Blas de: III: 81.
Garrués: I: 343, 380.
Garruex (ver Garrués): I: 380.
Garsea Ilurdoiezteguia: I: 322.
Garsea Scemenonis: I: 114.
Garsiya ibn Wanniqo (ver García Iñi-
guez): I: 117, 140.
Garzáin (Gartzain): II: 83.
Gascogne (ver Gascuña): I: 85.
gascón: I: 126, 163, 165, 202, 206,
262, 350. II: 138.
Gascue: I: 346, 378, 379, 432, 441. III:
231, 238, 239.
Gascue (etimología): I: 379.
Gascue: San Urbano: III: 231, 237,
238.




Gasteiz (ver Vitoria): I: 159.
Gastiáin: I: 62, 63, 409, 410, 421. II:
110, 250-254, 316. III: 56, 57,
471.
Gastiáin: blasón colectivo del valle de
Lana que reproduce una lápida ro-
mana (fotografía): II: 110.
Gastiáin: detalle de una lápida (fotogra-
fía): II: 254.
Gastiáin (etimología): I: 409, 410.
Gastiáin: San Sebastián, ermita de I: 62.
Gastiáin: Santa Cruz: II: 252.
Gastiayn (ver Gastiáin): I: 409, 421.
Gastón «Echeberria», casa de: Irurita
(fotografía): II: 99.
gato montés: III: 106, 296.
Gaueko: III: 299.
Gautier, Théophile: III: 330.
Gavarnie: I: 340.
Gavel, H.: I: 70.
Gayangos, Pascual de: I: 85.
Gayarre, Juan José: III: 366.
Gayarre, Julián: III: 363.
Gayarre (secretario del Consejo Real de
Navarra): II: 425.
Gayllinas: I: 365, 368.
Gazólaz: I: 186, 366. II: 182.
Gaztelu: II: 83.
Gelasio (Papa): I: 240.
Gelio, Aulo: I: 142.
Geminus, L. Sempronius: I: 64.
Gendullo: I: 69.
Genevilla (etimología): I: 412.
Genevilla: I: 72, 304, 313, 410, 411,
424. II: 316, 394. III: 74.
Gennep, Arnold Van: II: 422. III: 246.
Gentilbaratzak: I: 297.
gentiles: III: 297, 298.
Geramb, V.: II: 168.
Germán de Pamplona: I: 33, 34, 41.
germanos: I: 14, 27, 61, 79.
Germelue: I: 346.
Gérome: II: 326.
Gerona: II: 22, 176.
Gerona, catedral de: II: 22.
Gerson: II: 397.
Gierke, Otto Von: III: 257.
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Giezi: II: 124, 125.
Gil de Jaz: III: 399.
Gil López: II: 386.
Gil y Carrasco, Enrique: III: 253, 369.
Gillué (Aragón): I: 441.
Girgillus: I: 68.
girón: II: 317. III: 28, 52, 53, 55, 92,
96.
Giry, A.: I: 164.
gitanos: II: 132-134. III: 315, 419.
Godofre de Navarra: III: 156.
godos (ver visigodos).
Godoy: III: 14, 104.
Goini (ver Goñi): I: 419.
Goizueta: I: 206-208, 284, 390, 390. II:
83, 154, 208, 210-212, 315, 323,
336, 338, 345, 406, 423. III: 37,
38, 261.
Goizueta: casa de Urotenea: II: 210,
211.
Goizueta: casa de Yandinea: II: 210,
212.
Goizueta: Granada (fotografía): II: 212.
Goizueta, José María: III: 302.
Goizueta: Urotenea (fotografía): II:
211.
Goizueta: Yandinea (fotografía): II: 212.
Golarte, Padre: II: 410.
Goldáraz (etimología): I: 382.
Goldáraz (Goldaratz): I: 125, 381.
Goldároz: II: 72.
Gollano: I: 68, 409, 421, 452. II: 84,
92. III: 55, 471.
Gollano, palacio de: II: 92. III: 55.
Gomaciain, despoblado de: I: 387.
Gómara, Conde de: II: 240. III: 30,
152.
Gómez de Arteche, José: III: 423.
Gómez de Avellaneda, Gertrudis: II:
387.
Gómez Llubera, Ignacio: I: 178.
Gómez, Miguel: III: 123, 473.
Gómez Moreno, Manuel: I: 40, 46, 64,
201. II: 182, 232.
Gomiziain, despoblado de: I: 391.
Góngora: I: 458-460, 465. II: 12, 14,
84.
Góngora (etimología): I: 459.
Góngora y Torreblanca, García de: I:
121.
Góngora, señorío de: III: 93.
González Arnao: III: 15.
González, Fernán: I: 198, 233, 271. II:
366, 381, 384, 385.
González Ollé, Fernando: I: 349.
González, Tomás: II: 424. III: 15.
Goñi: I: 303. II: 83, 198, 371. III: 53.
Goñi, castillo de: II: 94.
Goñi, escudo familiar de los (dibujo):
II: 376.
Goñi: estela que el Padre Burgui creyó
alusiva a D. Teodosio (dibujo): II:
373.
Goñi (etimología): I: 303.
Goñi Gaztambide, José: I: 312, 315-
318, 330, 380, 381, 402-404, 443,
455, 458, 465, 481. III: 176, 354-
356, 361.
Goñi, Lorenza: II: 146.
Goñi, Miguel de: III: 50.
Goñi, Teodosio de: I: 242, 246. II: 94,
105, 370-378, 380. III: 307.
Goñi, valle de: I: 118, 222, 303, 395,
402, 403, 419. II: 58, 83, 94, 182,
187, 193, 198, 294, 371, 374. III:
50, 52, 53, 220, 354, 355, 470.
Goñi y San Juan, Joaquín de: III: 168.
Goñi y Vidarte, Gaspar de: 168.
Gordus: I: 125.
Gormaz (Soria): I: 268.
Gorosabel, Pablo de: I: 164.
Gorosterratzu, Javier: I: 31.
Gorozain (ver Grocin): I: 402.
Goroziain (etimología): I: 401, 402.
Goroziain (ver Grocin): I: 401, 402.
Gorozin (ver Grocin): III: 51.
Gorráiz (Arce): II: 152.
Gorráiz (Egüés): I: 125, 451, 452, 460,
464. II: 84, 94, 95, 115. III: 96.
Gorráiz (etimología): I: 452.
Gorráiz, palacio de (Egüés): II: 94, 95,
115.
Gorráiz, torre de (fotografía): II: 95.
Gorramendi: I: 449.
Gorráriz: I: 448, 465.
Gorrayz (ver Gorráiz): I: 451, 452.
Gorrindo, Ciprián: III: 372.
Gorriti: I: 372. II: 315, 318.
Górriz: I: 125, 453, 466. II: 183. III:
94.
Gorriza, señorío de: III: 51.
Gorronz (Gorrontz): I: 449.
Gout, Paul: I: 241.
Govantes, Angel Casimiro de: I: 67, 68,
85, 120.
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Govero, Juze: I: 189.
Goya y Muniáin, José de: III: 354, 356.
Goya, Francisco Javier de: III: 354.
Goyçarin, ferrería de: II: 336.
Goyeneche, Juan de: I: 202, 203. II: 78,
107, 111, 146. III: 231.
Goyenechea, palacio de (Arizcun): I: 83,
203.
Goyerri: II: 318, 388. III: 303.
Goynny (ver Goñi): I: 402.
Gracchurris (ver Graccurris): I: 69.
Graccurris (ver Alfaro): I: 33, 34, 38,
42, 69.
graccurritanos: I: 38.
Gracia, Doña (mujer de Juan de Rada e
hija de Beltrán de Lescún): II: 85.
Gracián, Baltasar: III: 450.
Graco, Tiberio Sempronio: I: 45, 69.
Graebner, Fritz: I: 18. III: 198, 291.
Gramont, señorío de: I: 213. II: 65.
Granada: II: 210, 212. III: 13, 58, 150,
255, 393.
Granada, conquista de: II: 200.
Granada, Duque de: II: 94, 102. III: 52,
81, 91, 93, 94, 128, 131, 156.
Grandes, Fortunato: I: 162.
Granja, Fernando de la: I: 117, 137-
142, 144.
Grañón: I: 320, 328.
Gregorio de Salas, Francisco: III: 451.
Gregorio de Tours: I: 79, 81, 198, 441,
451. III: 218, 221.
Gregorio IX (Papa): I: 181.
gremio: III: 49.
Grenade (ver Granada): I: 164.
Grenier, Albert: I: 35.
Griego de Bohemia, Juan: III: 324.
Grocin: I: 402. III: 51.
Guadalajara: III: 357.
Guadalquivir, río: III: 69.
Guadalupe: III: 49.
Guarguetien (ver Guerguetiain): I: 398.
Guarguetin (ver Guerguetiain): I: 398.
Gubbio: I: 65.
Gudiol, José: I: 244, 276. II: 12, 20,
361.
Gué Trapier, Elizabeth du: III: 389.
Guelbenzu: I: 125, 378, 379, 385. II:
191.
Guelbenzu (etimología): I: 379.
Gueluençu (ver Guelbenzu): I: 379.
Guembe: I: 403, 405, 419. III: 53.
Guenduláin, Conde de: II: 102, 230,
314, 325, 326. III: 52, 116, 175-
177, 183.
Guenduláin (Gendulain): I: 69, 365,
385, 453, 455, 456, 458, 464-466.
II: 83. III: 96.
Guerano: I: 68.
Guerendiáin (Gerendiain): I: 69, 398,
465. II: 83, 84. III: 92.
Guerendin (ver Guerendiáin): I: 398.
Guereñu, Gerardo López de: II: 370.
Guergué y Yániz, Juan Antonio: III:
181.
Guerguetiáin: I: 398, 462.
Guerguetiáin (etimología): I: 462.
Guerin: I: 69.
guerra civil (1936-39): III: 337, 339,
341, 342, 347, 372.
guerra de 1834-1839: III: 50.
guerra de 1872-1876: III: 50.
Guerra, Juan Carlos de: II: 70, 101,
109, 145.
guerrenak: II: 292-295.
guerrenak: cabezas de «gallos» (dibujo):
II: 293.
guerrenak: soportes de asador (dibujo):
II: 293.
Güesa: I: 294, 443, 444. II: 84.
Güesa (etimología): I: 444.
Guesálaz: I: 70, 125, 303, 403. II: 36,
52.
Guesálaz, valle de: I: 118, 222, 269,
303, 395, 402, 403, 411, 419. II:
83, 84. III: 50-53, 99, 220, 354,
355, 470.
Guetádar: I: 433, 464. II: 84. III: 81,
83.
Guevara, castillo de: I: 172. II: 66.
Guevara, Fray Antonio de: II: 311.
Guicciardini: III: 449.
Guillem, Ramón (vizconde de Sola): I:
211.
guinda: III: 51, 62.
Guipúzcoa: I: 31, 34, 90, 118, 134,
159, 162-164, 170, 171, 199, 201,
203-205, 207, 233, 248, 286, 289,
320, 350, 380, 452. II: 59, 65, 97,
107, 108, 132, 160, 168, 200, 201,
208, 250, 255, 271, 279, 281, 285,
290, 294, 301, 304, 305, 312, 318,
321, 322, 335, 340, 345, 347, 363,
386, 387, 399, 410, 425. III: 15,




haba: II: 317. III: 24, 25, 28, 36, 37,
51-53, 55, 57, 60, 62, 91, 96, 125,
151.
Haberlandt, Arthur: II: 168.
Haberlandt, Michael: II: 168.
Haizcoeta (Alava): I: 406.
Halicarnaso, Dionisio de: II: 70.
Halphen, Louis: I: 84.
Hansen, F.: III: 277.
Haristoy, Pierre: I: 201, 211, 299. II:
139, 144. III: 394.
Harizcun, Iñigo de: II: 187.
Haro (La Rioja): I: 304. II: 289.
Haro, Luis de: II: 321.
Harroniz (ver Arróniz): I: 405.
Hasdai ibn Shaprut: I: 178.
Hauschild, Theodor: II: 221, 223.
haya: I: 43, 289, 356, 395. II: 47, 338.
III: 26, 28, 29, 37, 38, 56, 73, 85,
87, 96, 97, 98, 100, 105, 116, 382.
Haya, peña de: I: 31.
hebreo: I: 178, 183.
Hecho, valle de (Aragón): I: 86, 264,
485. II: 177. III: 104, 363, 368,
370, 379, 382.
Hemingway, Ernest: III: 285.
Henningsen, Gustav: II: 410.
Henschenius, Godofridus: I: 200.
Heráclito: III: 330.
heráldica: I: 112. II: 58, 62, 79, 85, 97,
101, 103-115, 146, 156, 184, 185,
226, 252, 260, 265, 267-270, 272,
275, 278, 286, 299, 302, 368, 376,
377. III: 69, 103, 109, 119, 124,
128, 132, 169, 302, 365, 429.
Heras Altas, término de las (Cascante):
I: 80.
Hergueta, Narciso: II: 105. III: 220.
Hermes: I: 242.
Hernández Girbal, F.: III: 363.
Hernández Pacheco, Francisco: I: 268.
Hernio: I: 31.
Herodiades: II: 397, 412. III: 304.
Herodoto: I: 14. II: 70.
Heros, Martín de los: III: 255.
herraje de puerta (dibujo): II: 297.
herrerías (ver ferrerías).
Herrero García, Miguel: III: 449.
Hidacio: I: 78-80.
hidalgos (ver hidalguía).
hidalguía (hidalgos): I: 172, 221, 222,
235-237, 360, 363, 365, 368, 370,
371, 373-376, 378-383, 413, 415-
417, 429, 433, 437, 443, 446, 448,
459-461, 467, 472-475, 479, 480,
482, 483. II: 43, 55-62, 73, 78, 79,
80, 82, 83, 102, 105, 106, 109,
110, 128, 137, 140, 145, 152, 160,
187, 201, 252, 402, 425-427. III:
30, 56, 57, 63, 65, 108, 109, 116,
119, 124, 130, 146, 153, 168, 396,
474.
hidalguía colectiva: valles y municipios
(mapa): II: 60.
hidrografía de Navarra según J. Elósegui
(mapa): I: 32.
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267, 279, 281, 296, 297, 300, 304,
306, 318, 319, 322, 324, 330, 331,
333, 334, 337, 346, 395, 422, 443,
451, 470.
Guirguillano: I: 68, 404, 405, 462. II:
93. III: 51, 52, 470.
Guirguillano (etimología): I: 405.
Guirior, Joseph Manuel: III: 94.
Guirior, señorío de: III: 95.
Guliano, Colección (Turín): II: 12, 14.
Gulina, valle de: I: 219, 288, 305, 306,
355, 363, 370, 371, 386. II: 83. III:
26, 28, 31, 218, 469.
Gulina: I: 370, 459.
Gumenzula: I: 331.




Gurpegui: I: 448, 449, 465. II: 84. III:
98.




Iaca (ver Jaca): I: 33, 38, 40, 43.
iacetani (ver iacetanos): I: 34, 40.
iacetanos: I: 34, 38, 40, 43.
Iaguitz, monte de: I: 328.
Ibañeta: I: 55, 276. II: 321.
Ibáñez de Asiáin, García: I: 361.
Ibáñez de Segovia, Gaspar: III: 235.
Ibardin: II: 45.
Ibardirin (ver Ibardin): II: 45.
Ibargoiti: I: 70, 172, 222, 250, 300,
302, 461. II: 93, 139, 226.
Ibargoiti, arciprestazgo de: I: 172. III:
218.
Ibargoiti, valle de: I: 288, 290, 300,
432, 461, 462, 465. II: 84, 89, 90,
91. III: 218, 231, 472.
Ibarra y Ruiz, Pedro: III: 144.
Ibarrola de Aranaz, ferrería de: II: 338.
ibérico: I: 38, 39-41, 46, 67, 222, 298,
339-341, 343, 345, 349, 402, 414,
435, 437, 441, 450, 459. II: 40,
150, 246, 254, 294.
Ibero, ferrería de: II: 338.
Ibero (Olza): I: 298, 402. II: 294.
íberos (ver ibérico): I: 14, 38, 40, 41,




hierro: I: 205-208, 447. II: 25, 26, 249,
289-304, 335-351. III: 34, 38, 39,
82, 99, 157, 332.
hierro de chimenea gótico (dibujo): II:
296.
Higa de Monreal: I: 172, 173, 300. III:
398.
higo: III: 62.
Higounet, Charles: I: 164, 356.
Hilario (Papa): I: 80.
Hinojosa, Eduardo de: I: 257, 291.
Hircio: I: 456, 462.
Hona, Blasco: I: 442.
Honorio (emperador): I: 81.
Horacio: I: 269, 407. III: 464.
Hors, Pilar: II: 131.
Hospital de peregrinos de Irache: I: 327.
Hospital de San Miguel de Pamplona: I:
359, 362.
Hosta (Baja Navarra): II: 27.
Hosta: estela discoidea de 1658 con el
«golde nabarra» (dibujo): II: 27.
Hostilio Saturninus, Lucio: I: 58, 64.
Hoyos, Luis de: I: 218.
Hualde Mayo, Padre: III: 362.
Hualde, Juan Martín de (escribano re-
al): III: 388.
Huart (ver Huarte): I: 451, 452.
Huarte, Antón de: II: 400.
Huarte Araquil (Uharte): I: 33, 38, 45,
170, 171, 220, 369, 391. II: 315.
III: 179.
Huarte Araquil, 1916 (mapa): I: 171.
Huarte (Egüés): I: 317, 451, 452, 464.
II: 324. III: 96.
Huarte, José María: II: 86-89, 91-94,
96, 97, 108.
Huarte, Sebastián de: II: 347.
Hubago (ver Ubago): I: 410, 421.
Hübner: I: 54. II: 182.
Hubschmid, Johannes: I: 70, 86.
Huçama (ver Ulzama): I: 385.
Huelva (Andalucía): II: 187, 294. III:
431.
Huesa, Pedro: III: 366.
Huesca: I: 34, 40, 48, 244.
Hugo, Víctor: I: 406. III: 395, 396.
Huici (etimología): I: 373.
Huici Lazcano, Serapio: I: 242.
Huici (Uitzi): I: 31, 372, 373. II: 101,
198.
Huici (Uitzi): casa palaciana de Martin-
perenea: II: 101.
Huinaga, despoblado de: I: 386.
Hultkrantz, Ake: I: 17, 18, 20, 21. II:
422. III: 198, 463, 464.
Humboldt, Guillermo de: III: 298, 305.
Hume, David: III: 312, 317.
Hunziker, J.: II: 168.
Hunzu, despoblado de: I: 386.
Hurdaspal, monasterio de (ver Urdas-
pal, monasterio de): I: 295.
Hurt (Labourd): I: 211.
Hurtado de Mendoza, Diego: III: 209.
Hurtado, Publio: III: 316.
Hurzurrun: I: 387.
Huyçi (ver Huici): I: 372.
Ibilcieta: I: 444.
Ibiricu: I: 401, 402, 452, 464. III: 51.
Ibiricu (etimología): I: 402.
Ibn al-Faradi: I: 137.
Ibn al-Qutiyya: I: 135.
Ibn Hayyan: I: 117.
Ibn Hazm: I: 139.




Idiazábal, ferrería de: II: 337.
Idoate: I: 446, 450, 462, 464. II: 84.
Idoate (etimología): I: 450.
Idoate, Florencio: I: 69, 206, 207, 295,
471, 482. II: 44, 45, 70-72, 82, 91,
109, 127-129, 131, 133, 152, 154,
315, 318, 322-324, 329, 330, 337,
349, 398, 400-406. III: 65, 215,
223, 240, 248, 257, 258, 271, 280,
324, 388, 415.
Idoate, Juan Fausto: III: 28, 470.
Idocin: I: 69, 300, 461, 465. II: 84, 89.
III: 91, 226.
Idocin (etimología): I: 461.
Idoy (Idoi): I: 459, 460. II: 274, 275.
III: 96.
Idoy (etimología): I: 459.
Idoyeta: II: 84.
Igal: I: 295, 443. II: 179, 277.
Igoa: II: 83.
Igual de Soria, Lorenzo: III: 220, 221.
Igueríbar: II: 400.
Igúzquiza: I: 406, 421, 449. II: 84, 94,
378. III: 58, 61.
Igúzquiza (etimología): I: 406.
Igúzquiza, torre de: II: 94.
ijito (ver gitanos): II: 134.
ijitu (ver gitanos): II: 134.
Ikirre, monasterio de (ver Iquirre, mo-
nasterio de): I: 316.
Ilarraz (Ilarratz): I: 456, 457.
Ilarraza, Juan de: II: 187.
Ilarregui (Ilarregi): I: 374. III: 324.
Ilarregui, Pablo: I: 165, 166, 183.
Ilducoite: I: 40.
ilerdenses: I: 10.
ilérgetes: I: 28, 46, 47, 230, 341.
Iliberis (ver Lumbier): I: 341.
Iliberris (ver Lumbier): I: 341.
Ilipa: I: 58.
ilirios: I: 256.
Illarraçu: I: 368, 369.
Illecueta, barrio de (Bera): II: 339. III:
341.
Illón, sierra de: I: 290, 294.
Illum: I: 459.
Iltza: I: 299, 300.
Iluberri (ver Lumbier): I: 34.
Iluberritani (ver Iluberritanos): I: 341,
453.
iluberritanos: I: 38, 341, 453.
Ilumberri (ver Lumbier):I: 34, 118.
Ilundáin: I: 459, 463, 465.
Ilundáin (etimología): I: 459.




Ilurdoiezteguia, Garsea: I: 322.
Ilurdoiz: I: 323.
Ilúrdoz (etimología): I: 458.
Ilúrdoz (Ilurdotz): I: 456, 458, 464,
465. II: 84, 181. III: 96.
Ilza: I: 300.
Ilzarbe, arciprestazgo de: III: 220.
Ilzarbe, valle de: I: 70, 71, 288, 299,
355, 356, 363, 367, 368, 387, 391.
II: 83, 219, 357. III: 31, 92, 220,
469.
Imarcoain: I: 398, 458, 459, 465. II:
84. III: 92.
Imarcoain (etimología): I: 459.
Imbuluzqueta (Inbuluzketa): I: 457. II:
84, 97.
Imirizaldu: I: 437, 438. II: 153. III: 86.
Imirizaldu (etimología): I: 438.
Imízcoz: I: 125, 448, 465. II: 84. III:
98.
Imoz (Imotz): I: 125, 305, 355, 381,
382.
Imoz, valle de: I: 286, 306, 381, 385,
386. II: 83. III: 26, 28, 29, 31, 32,
218, 254, 469, 470.
Incola, ferrería de: II: 336.
Independencia, guerra de la: I: 97. II:
422. III: 173, 175-179, 354.
Indiano, el (ver Pérez de Igúzquiza,
Juan).
Indias (ver América).
Indíbil: I: 47, 230.
Indibilis: I: 462.
indigetes: I: 28, 462.
Indortes: I: 462.
Indumentaria (ver tejido): I: 122, 181.
II: 304-306. III: 107, 162, 282,
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287, 341, 354, 355, 389, 431, 445,
446.
Induráin: I: 462, 464.
Induráin (etimología): I: 462.
Industria: I: 42, 43, 103, 205, 206, 282,
319, 324, 387. II: 54, 87, 305, 315,
347, 427, 428. III: 24, 34, 37-40,
48, 49, 52, 60, 67, 68, 97, 103,
148, 152, 153, 158, 160, 161, 164,
166, 170, 344, 345, 389, 393, 394,
410, 416, 419, 421, 422, 428, 432,
433.
infanzones: I: 154, 180, 184, 235-237,
259, 271, 274, 472, 473. II: 56, 62,
140, 146, 336. III: 167.
infanzones de carta: II: 57.
Inglaterra: I: 203, 208, 210, 211. II: 45,
292, 322, 360, 377. III: 39, 49.
Inquisición: I: 101, 192, 194. II: 123,
398, 399, 401, 404, 406-408, 410,
411, 413, 414, 428. III: 215, 306,
325.
Insaurriaga, familia (agotes): II: 127.
instrumentum mutum: I: 57.
instrumentum semivocale: I: 57.
instrumentum vocale: I: 57.
Invención de la Cruz (advocación): III:
221.
Invención de la Cruz, fiesta de la: III:
253, 254.
Inza (Intza): I: 246, 373, 389. II: 59,
114, 405. III: 474.
Inzola, regata de: I: 55.
Inzuriaga, familia (agotes): II: 127.
Iñigo: I: 115, 139.
Iñigo Arista: I: 114, 115, 117, 120,
121, 140. II: 104, 377, 381.
Iñigo de Viguria (Ver Iñigo Arista): I:
121.
Iñigo Iñiguez (ver Iñigo Arista): I: 117.
Iñiguez Almech, Francisco: II: 361.
Iñiguez Almenach, Francisco: I: 247.
Iñiguez, Oriol: I: 443.
Iparraguirre, Juanes de: II: 347.
Ipasate: I: 366.
Iquirre, monasterio de: I: 316.
Irache, hospital de peregrinos de: I: 327.
Irache, monasterio de (ver Santa María
de Irache, monasterio de).
Iracheta: I: 431, 432. II: 172, 184, 185.
III: 117.
Iracheta (etimología): I: 432.
Iracheta: hórreo románico (fotografía):
II: 185.
Iraegui: I: 456, 458.
Iragui: ermita del Santo Cristo de Bur-
dindogui: III: 96.
Iragui (Iragui): I: 464, 465. III: 96.
Iraguy (ver Iraegui): I: 458.
Iráizoz (etimología): I: 376.
Iráizoz (Iraitzoz): I: 125, 379, 380. II:
206.
Iráizoz (Iraitzoz): caserío (fotografía): II:
206.
Iráizoz, Sancho de: II: 404.
Iranzu, monasterio de: I: 125, 315, 426.
III: 51.
Irañeta: I: 369.
Irati, río: I: 295, 296, 302, 436. III: 88,
89, 94, 95, 97, 99, 100.
Irati, valle: I: 296. III: 101.
Iriarte, Martín Francisco de (abad de
Lerga): III: 82, 472.
Iribarren, José María: I: 259, 262, 269,
270, 274. II: 25, 156, 220, 294,
295, 330, 365, 394, 395, 408. III:
178, 228, 229, 231, 236, 237, 241,
248-253, 255-259, 261, 266, 270,
272, 276, 277, 279, 285, 401, 419,
427.
Iribas: I: 372. II: 58. III: 474.
Iribas, Gregorio: III: 284, 288, 444,
445.
Iriberri (ver Villanueva): I: 445, 454,
465. II: 84. III: 29, 49, 117.
Irigaray, Angel: I: 250, 288, 433, 436.
II: 153. III: 264, 277.
Irigoyen, Martín de (vicario de Artieda):
III: 86, 89, 472.
Irigoyen, palacio de (Zubieta): III: 335.
Irigoyen y Dutari, Juan Lorenzo: III:
251.
Iriso: I: 463.
Irissarri (ver Irissarry): I: 212.
Irissarry (ver Irissarri): I: 211.
Irivarren, Juan Felipe de: III: 92, 472.
Irízar: III: 49.
Iroz (Irotz): I: 125, 456, 457. III: 96.
Irujo: I: 316, 328, 403, 404, 419, 462,
464.
Irujo (etimología): I: 404.
Irumugarrieta: I: 373.
Irún (Guipúzcoa): I: 31, 34, 55, 118,




Irunia (ver Pamplona): I: 115.
Iruña (Alava): I: 118.
Iruña (ver Pamplona): I: 118, 153, 239,
342. III: 17, 362.
Iruñuela: I: 118, 401. III: 51.
Irurita: I: 376, 377. II: 83, 89, 97, 99,
128, 192.
Irurita: casa de Gastón «Echeberria» (fo-
tografía): II: 99.
Irurita (etimología): I: 377.
Irurita, palacio de: I: 203.
Irurita: torre de Dorrea: II: 89.
Irurozqui: II: 114. II: 84. III: 86.
Irurzun (Irurtzun): I: 369. II: 294, 322,
394.
Irusso (ver Irujo): I: 316, 344, 404.
Iruynela (ver Iruñuela): I: 401.
Isa ibn Ahmad Al-Razi: I: 202.
Isa Ibn Al-Razi: I: 135.
Isaba: I: 221, 290, 294, 441, 442, 466,
467. II: 108, 202, 274, 277, 315.
III: 104, 105, 361, 364, 365, 367,
370, 386, 388, 390.
Isaba: blasón colectivo del valle del Ron-
cal (dibujo): II: 109.
Isaba: casas (dibujo): III: 367.
Isaba: clave de arco (dibujo): II: 277.
Isaba: ermita de San Julián: III: 105.
Isaba (etimología): I: 442, 449. III: 364.
Isabel I: III: 176.
Isabel II: III: 168, 175, 176, 178, 183,
185, 216.
Isábena, río (Aragón): I: 348.




Ispízua, Segundo de: I: 123.
Isuela, río (Aragón): I: 348.
Isusa, monasterio de: I: 295.
Italia: I: 243, 257, 292, 331. II: 256,
312, 394. III: 134, 241, 311, 390.
Itálico, Silio: I: 81, 402, 481.
Itoiz: I: 453, 456, 466. III: 95.
Itúrbide, Juan de: II: 133.
Iturbieta, ferrería de (Erasun): III: 38.
Iturbieta, Marqués de: II: 341, 347. III:
38.
Ituren: I: 374. II: 83, 101, 182, 190,
191, 198, 215, 282, 400, 401.
Ituren: arco de medio punto del palacio
de Sagardía (fotografía): II: 190.
Ituren, brujos de: II: 400.
Ituren: casa de Apezteguía: II: 282.
Ituren (etimología): I: 374-375.
Ituren, María de: II: 400.
Ituren: palacio de Sagardía: II: 101.
Iturgoien (ver Iturgoyen): I: 316.
Iturgoyen: I: 316, 403, 404.
Iturissa: I: 34, 35.
Iturmendi: I: 371, 372. II: 315, 374,
403. III: 40.
Iturralde y Suit, Juan: I: 165, 276. II:
44. III: 187, 188, 229, 241, 302,
445.
Iturraldea, casa de (Arizcun): II: 198,
284.
Iturria, Domingo de: II: 347.
Iturriza, Juan Ramón de: II: 202, 288.
Itzea, casa de (Bera): I: 202. II: 97, 108,
150, 159, 302, 350.
Iuglares, río: III: 73.
Iuncadia: I: 120.
Iunkadia (ver Iuncadia): I: 120.
Iver, Mac: I: 33.
Iza: I: 299, 300, 365, 387. II: 83.
Iza, cendea de: I: 386. II: 83. III: 26, 30,
218, 469.
Izaga (etimología): I: 435.
Izaga, peña de: I: 300, 435. III: 92.
Izagaondoa, valle de: I: 70, 222, 290,
296, 300, 432, 451, 462-464. II:
84. III: 90, 92, 218, 226, 472.
Izagondoa, valle de (ver Izagaondoa, va-
lle de): I: 462, 464.
Izaguirre, A. Koldo: I: 293. III: 362.
Izal: I: 443, 444. II: 112, 175, 180, 181.
III: 318.
Izal: casa (fotografía): II: 175, 180.
Izal (etimología): I: 444.
Izal: Virgen de Arburúa: III: 318.
Izalzu: I: 125, 294. II: 269, 277, 315,
402. III: 101, 390.
Izalzu: casa Compains: II: 269.
Izan, Gumiel de: I: 462.
Izánoz: I: 125, 462. III: 93.
Izánoz (etimología): I: 462.
Izároz, Graciana de: II: 400.
Izarra (ver Estella): I: 299.
Izco: I: 365, 433, 435. II: 270, 271. III:
81.
Izco: dintel de una casa (fotografía): II:
271.
Izco (etimología): I: 435.
Izco, sierra de: I: 300, 433. III: 81, 83.
Izcue: I: 441.
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jabalí: II: 43, 47, 48, 251, 259, 265,
275. III: 85, 106, 116, 119, 296.
Jaca: I: 33, 34, 37, 38, 40, 43, 45, 86,
91, 154, 169, 243, 264, 268, 340,
343, 346, 367, 443, 444, 448, 456.
II: 23, 329. III: 73, 95, 150, 373.
Jaca, fuero de: I: 167, 180.
Jacob Aboazar: I: 191.
Jacob de la Rabiza: I: 191.
Jacobson, Claire: III: 291.
Jacoisti: I: 462, 463. III: 86.
Jacoyzti (ver Jacoisti): I: 462, 463.
Jaén: I: 178. II: 221, 370.
Jaime I de Aragón: I: 484. III: 156.
Jaizquíbel (Guipúzcoa): I: 31.
Jaldun, Aben: II: 223.
Jamila, viuda de Judas Levi: I: 186.
Janáriz: I: 125, 450, 464.
Janáriz (etimología): I: 450.
Jano: II: 13, 20. III: 267.
Januarius: I: 125, 450.
Jaona domne Jacue (Santiago): I: 122.
Jarola, palacio de (Elvetea): I: 203. II:
100.
Jarola, palacio de: Elvetea (fotografía):
II: 100.
Jasinski, Max: I: 209.
Jaso: I: 115.
Jaso, Juan de: II: 104, 105, 383.
jaun: I: 236.
Jaúregui, Martija de: III: 324.
Jaureguiberri: III: 49.
Jaureguizar, torre y palacio de: I: 203. II:
406. III: 49.
Jaureguizarrea: II: 89.
Jaureguizubiri, torre de: II: 406.
Jaurgain, Jean de: I: 202, 213. II: 64-66,
68, 102, 108.
Jaurrieta: I: 295, 443, 444. II: 402.
Jaurrieta (etimología): I: 444.
Javerri: I: 454.
Javier: I: 65, 341, 433, 434, 443, 454,
466. II: 84. III: 82, 223, 370, 375,
406, 407.
Javier, castillo de: II: 92, 252. III: 82.
Javier (etimología): I: 341.
Javierre (Aragón): I: 341, 443.
Javierregay (Aragón): I: 454.
Jaz, Gil de (ver Gil de Jaz).
jesuitas: III: 223, 240, 333, 355.
Jiménez de Antillón: II: 71.
Jiménez de Aragón, Juan José: III: 435.
Jiménez de Cascante y Veratón, José: II:
71.
Jiménez de Rada, Rodrigo: I: 115, 120.
Jimeno: I: 69, 114, 117, 313.
Jimeno Jurío, José María: I: 70, 478. II:
230, 362, 378. III: 229.
Jimeno (Obispo): I: 313.
Joar, peña de: I: 416.
Joarbe: II: 83.
Job (Antiguo Testamento): II: 125.
Johan Abenido: I: 191.
Jonah de Navarra: I: 178.
Jordán, río: I: 403. II: 124.
Jordana: I: 403, 448.
jota: III: 435-437.
Joubert, Laurent: II: 126. III: 446.
Jove Bravo, Rogelio: III: 293, 316.
Jovellanos: III: 264, 333, 350.
Juan II de Aragón: I: 166, 191, 248. II:
57-60, 66, 72, 78, 85, 329. III: 56,
118, 150, 166.
Juan Manuel, Infante Don: II: 223.
Juana II: I: 92, 184, 188. III: 145.
Juanico Txistu: III: 302.
Juániz de Echalaz, linaje de los: II: 96.
Juániz Muruzábal de Echalaz, Francisco:
II: 96.
Juaristi, Victoriano: I: 242. II: 130, 220.
Juarrizta, ferrería de: II: 338.
Jucé fijo de Azac Cardeniel: I: 189.
Juda Amatu: I: 189.
Juda Cardeniel: I: 189.
Juda fijo de Juze Cardeniel: I: 189.
Juda Maquarel: I: 189.
Judas Iscariote: II: 374.
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Izea, Martín de: II: 347.
Iztueta: I: 303.
Izu: I: 125.
Izurzu: I: 125, 404, 419.
Izurzu (etimología): I: 404.
L
La Armalla (Murillo el Cuende): III:
130.
La Atalaya (Murillo el Cuende): III:
130.
La Bastida: I: 162, 164.
La Garde (ver Laguardia): I: 163, 164,
416.
La Oliva, monasterio de: I: 251. II: 33,
43, 44, 133, 364, 365. III: 88, 116,
130, 146, 154, 406, 416-418, 420,
473, 474.
La Oliva, monasterio de: centauro (di-
bujo): II: 364.
La Oliva, monasterio de: escena de caza
(dibujo): II: 44.
La Oliva, monasterio de: sirena (dibu-
jo): II: 365.
La Población: hospital de peregrinos
(fotografía): II: 263.
La Población: hospital de peregrinos: II:
262, 263.
La Población: I: 423. II: 262, 263, 316.
III: 73, 74, 139.
La Puebla de la Barca (Alava): I: 397.
Lababuerri (Torla): I: 454.
Labaguer (Torla): I: 454.
Labaien (ver Labayen): I: 382.
Labaso: I: 381, 386.
Labastida (Alava): II: 395.
Labastide-Clairance: I: 212, 213.
Labayen: I: 382.
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K
Kadrectas (ver Cadreita): I: 144.
Kakabiello: I: 443.
Kant: I: 19. III: 261.
Kardellu: I: 442.
Kaule, barrio de (Bera): I: 330.
Kaulebaitia, caserío de (Bera): I: 330.
Kayserling, M.: I: 184.
Klein, Julius: I: 260.
kokoak: II: 393, 394.
Konig, René: II: 312.
Kroeber, A. L.: I: 234.
Krüger, Fritz: II: 40. III: 372, 389, 390.
judería: I: 142, 161, 162, 174, 177,
178, 182-184, 186, 187, 190, 192,
193.
Juderías medievales del Reino de Nava-
rra (mapa): I: 179.
judíos: I: 92, 128, 129, 150, 165, 166,
172, 174-194, 219, 221, 222, 234,
237, 360, 399, 413, 415-417, 446,
472-475, 479, 482, 483. II: 56, 57,
77, 119, 120, 123, 129, 313, 318,
350, 394. III: 215, 321, 422, 430,
462.
judíos de Sangüesa en el censo de 1366:
I: 189.
judíos: expulsión: I: 192-194.
judíos nombrados en el apeo de 1366: I:
182.
Judubieta (ver Jurubieta): I: 174.
juegos: III: 84, 260, 266, 267, 340,
399, 409, 435.
juez: III: 65.
Julio: III: 81, 83.
Jullian, Camille: II: 256, 275.
Junia: I: 64.
Juno: I: 65.
Junta General del Roncal: III: 386-388.
Júpiter: I: 65.
jurado: III: 64.
Jurdán, Pedro: I: 403.
Jurdana: I: 403.
Jurubieta: I: 174.
Juslapeña: I: 290, 298, 355, 363, 370,
386. II: 83, 394, 424. III: 26, 29,
33, 218, 469, 470.
Justino: II: 157.
Juze Cardeniel: I: 189.
Juze Govero: I: 189.
Juze Orabuena: I: 190.
juzieus: I: 184.
Juzola, ferrería de: II: 337.
Labayen (etimología): I: 282.
Labeaga: I: 406.
Labeaga (etimología): I: 406.
Labiano: I: 68, 460, 465. II: 260, 261.
III: 93, 318.
Labiano: clave de arco (fotografía): II:
260.
Labiano (etimología): I: 460.
Labiano: Santa Felicia: III: 93, 231,
318.
Laboa, señorío de: III: 95.
Laboa: II: 84. III: 95.
Laborde, Alexandre Louis de: III: 447.
Laboresse (ver Labrés): I: 344.
Labourd (ver Lapurdi): I: 198, 199,
203, 206, 207, 211, 319. II: 65,
121, 126, 206, 211, 290, 321, 406-
408.
Labraza (Alava): I: 397, 410, 424.
Labrés: I: 344.
Labriolle, Pierre de: I: 78.
Labrit, Enrique de: I: 193.
Labrit, Juan III de: I: 100, 248, 265. II:
59, 387. III: 64, 130, 281.
Lacabe: I: 296, 448, 449, 465, 466. III:
99.
Lacabe (etimología): I: 449.
Lácar: I: 402. III: 51, 184.
Lácar (etimología): I: 402.
Lacarra, José María: I: 81, 84-86, 106,
114, 115, 117, 121, 149, 154-159,
162, 166, 167, 169, 173, 230, 250,
312, 314-320, 322-329, 331, 336,
344, 347-349, 369, 398, 400-402,
404-411, 414, 481. II: 35, 153,
362. III: 45.
lacetanos: I: 28.
Lacoizqueta, casa de (Narbarte): II: 101.
Lactancio: III: 314.
Lacubegis: I: 62.
Lacunza, Guillermo: I: 276.
Lacunza, José Guillermo: III: 229.
Lacunza (Lakuntza): I: 391. II: 315.
Lacuzaballa: I: 402.
Ladrón, Santos: III: 174, 182.
Laevius: I: 68.
Lafón, René: I: 41, 339, 340.
Lafuente y Alcántara, Emilio: I: 136.
Lagoardia (ver Laguardia): I: 415, 416,
424.
Lagrán: I: 397. III: 73.
Laguardia (Alava): I: 67, 89, 159, 161-
164, 169, 179, 189, 217, 222, 234,
397, 413, 415-417, 422, 424, 425.
II: 57, 226, 227-229, 231, 368,
394. III: 73.
Laguardia: casa de la calle Mayor (dibu-
jo): II: 228, 229.
Laguardia, castillo de (Alava): I: 425.
Laguardia: esquemas (dibujo): I: 161.
Laguayo: III: 379.
Laharie-Van Elsuure, Muriel: I: 356.
lahuynnena: I: 183.
laietanos:I: 28.
Lambare, arroyo de: I: 31.
Lambert, Elie: I: 163.
Lamboglia, Nino: I: 292.
lamiñak: II: 367, 368. III: 302, 303.
Lamiturri: I: 331.
Lampérez, Vicente: II: 165, 176-178,
181, 187, 202.
lana (tejido): I: 256, 258, 408. II: 304,
315-317, 325. III: 39, 48, 106,
107, 148, 341.
Lana, valle de: I: 62, 118, 119, 288,
304, 395, 396, 408-410, 421. II:
36, 60, 110, 253. III: 54-57, 220,
471, 474.
Lana, valle de: blasón colectivo del valle
que reproduce una lápida romana
(Gastiáin) (fotografía): II: 110.
lanar (ver ganado lanar).
Lancelot (obispo de Pamplona) (ver
Lanzarot): II: 91.
Lancelot (ver Lanzarot y Lanzallot): II:
363.
Lanciego (Alava): I: 397, 415-417, 424,
425.
Lanciego (etimología): I: 416.
Lancre, Pierre de: II: 406, 407, 409.
landas de Bordel: I: 266.
Ländliche Arbeit, C.: II: 32.
Landuchio, Nicolás: I: 230.
Langbehn, Julius: III: 332, 333.
Lanz, bandidos de: II: 330.
Lanz, carnavales de: III: 275, 276.
Lanz, carnavales de: caballo (dibujo):
III: 276.
Lanz, carnavales de: gigante (fotografía):
III: 275.
Lanz (Lantz): I: 167, 220, 286, 389,
390. II: 128, 274, 276, 321, 322,
324, 330, 365. III: 29, 275, 283.




Lanz (Lantz): casa de Barrenechea: II:
128.
Lanz (Lantz): casa de Bernatena: II:
128.
Lanz (Lantz): casa de Domenjorena: II:
128.
Lanz (Lantz): piedras de fachada (dibu-
jo): II: 276.
Lanzallot (ver Lanzarot y Lancelot): II:
363.
Lanzarot (obispo de Pamplona) (ver
Lancelot): II: 91.
Lanzarot (ver Lanzallot y Lancelot): II:
363.
Laphurdi (ver Lapurdi): I: 198.
Lapuente Martínez, Luciano: III: 357.
Lapurdi (ver Labourd): I: 198, 203,
206, 207, 211. II: 158.
Lapurdum (ver Lapurdi): I: 198.
Laquentiz, Belasco: I: 322.
Laquidáin: I: 69, 386, 460, 461, 465.
II: 14.
Laquidáin (etimología): I: 460, 461.
Laquide: I: 69.
Lardiasse (ver Lardiés): I: 345.
Lardiés: I: 345.
Lardizábal y Uribe, Miguel de: II: 129.
Larequi: I: 437, 449. III: 86.
Laripa, Padre: II: 104.
Larra, Mariano José de: III: 168.
Larra, Vicente Tadeo de: III: 168.
Larrache, casa de (Bera): II: 101, 235.
Larraga: I: 66, 189, 220, 301, 413, 414,
426, 483. II: 72, 153. III: 113, 122,
126-128, 473.
Larraga, arciprestazgo de: III: 220.
Larraga, castillo de: III: 126.
Larrahona (ver Larraona): I: 409, 422.
Larráin: II: 83.
Larráin, Martín de: II: 348.
Larrainagusia, palacio de: I: 10.
Larraingoa: II: 84.
Larráinzar (etimología): I: 376.
Larráinzar (Larraintzar): I: 379, 380.
Larraiz: I: 370.
Larramendi, Manuel de: I: 59, 201,
202, 270. II: 313, 337, 340, 341,
345, 380. III: 64, 66, 69, 267, 270,
277, 305, 331, 333, 362, 420, 471.
Larrángoz: I: 453, 454, 466. III: 94, 95.
Larrángoz (etimología): I: 455.
Larraona: I: 409, 422. II: 316. III: 55.
Larrasoain: I: 70.
Larrasoaña: I: 468. II: 129. III: 96.
Larrau: I: 31.
Larráun (etimología): I: 299, 438.
Larráun, ferrerías de la tierra de: II: 336.
Larráun, río: I: 286, 298.
Larráun, valle de (Larraun): I: 167, 206,
221, 286, 298, 299, 306, 355, 363,
372, 373, 390. II: 23, 60, 83, 336,
338, 339, 370, 394, 403, 404, 424.
III: 31, 218, 248, 254, 469, 474.
Larraya: I: 366. II: 83.
Larrea, Arcadio: III: 437.
Larrea-Echano (Vizcaya): III: 256.
Larrea, Jesús: II: 339, 343.
Larrehederra: I: 331.
Larrés: I: 345.
Larrese (ver Larrés): I: 345.
Larretxekoborda: II: 155.
Larrinpe, Sancho: I: 442.
Larrión: I: 406, 407. III: 61, 220.
Larrión (etimología): I: 407.
Larrión, José Luis: III: 226, 228-231.
Larriun (ver Larrión): I: 406.
Larrués: I: 345.




Larués (ver Larausse): I: 345.
Larumbe: I: 370.
Larumbe, Martín de: I: 419.
Las Caderechas (ver Cadreita): I: 144.
Lasaga (Latsaga): II: 400. III: 376.
Laschentiztegia, Belasco: I: 322.
Lascuerri: I: 341.
Latasa: I: 378, 379, 381, 385. II: 272,
321-323.
Latasa (etimología): I: 379, 381, 382.
Latassa (ver Latasa): I: 379.
Lateranense, Museo: II: 256.
latín: I: 41, 48, 58, 62, 77, 122, 236,
269, 270, 272, 291, 311, 318, 325,
342, 343, 439, 453, 459, 462, 475,
481. II: 150. III: 379, 420, 447.
Latinado, García: I: 442.




Laueaga (ver Labeaga): I: 406.
Launay, Clemente de (senescal de Nava-
rra): I: 212.
Lautensach, Hermann: I: 134.
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Laval Karles (ver Valcarlos): I: 446.
Lavia, sierra de: III: 98.
laya: III: 404, 417.
Lazagurría: I: 301, 304, 413, 414. III:
65, 71, 74, 412, 471.
Lazagurría (etimología): I: 413.
Lazcano, María de: II: 68.
Lazeilla, despoblado de: I: 387.
Le Play, Frédéric: I: 19. III: 210, 333,
337, 350.
Lea, Henry Charles: II: 123.
Leache: I: 314, 433, 435, 464. II: 84.
III: 81.
Leache (etimología): I: 435.
Learza: III: 60.
Learza, familia de los: II: 66, 68.
Lebario, ferrería de (Abadiano-Vizcaya):
II: 339, 342.
Lebario, ferrería de: Abadiano, Vizcaya
(dibujo): II: 342.
Lecároz (Lekaroz): I: 55, 125, 126, 376,
377. II: 83, 192. III: 91.
Lecáun: I: 461. II: 84. III: 91.
leche: I: 197, 256. III: 35.
lechuga: III: 62.
Leciñena (Alava): I: 67, 68.
Lectoure: I: 28.
Lecumberri (etimología): I: 373.
Lecumberri (Lekunberri): I: 372, 373.
II: 195, 196, 322. III: 35, 395.
Lecumberri (Lekunberri): casa (fotogra-
fía): II: 195.
Lecuona, Manuel: I: 121, 433, 436,
440. III: 61.
Lederer, Wolfgang: III: 305.
Ledesma: I: 329.
Lefebure, Th.: I: 29, 30, 31, 264.
Legarda: I: 313, 315. II: 83. III: 65,
471.
Legarda, granja de: I: 304.
Legarda: San Martín: I: 313.
Legardeta: I: 316, 425.
Legaria: I: 408. II: 84. III: 60.
Legarreta: I: 325.
Legasa: I: 374. II: 83.
Legaz, Fortunio: II: 402.
Legerensis, monasterium (ver San Salva-
dor de Leyre): I: 247.
Legiaxi (ver Leache): I: 314.
Legorreta (Guipúzcoa): II: 255.
Leguía, Fermín: II: 350. III: 177.
Leguín: III: 92.
Lehete: I: 324.
Leire, monasterio de (ver San Salvador
de Leyre, monasterio de).
Leitza (ver Leiza): I: 390.
Leiza, ferrerías de: II: 336, 339.
Leiza (Leitza): I: 204, 206, 207, 286,
372, 390. II: 101, 198, 294, 306,
315, 336, 337-339, 362, 423. III:
35-39, 319, 320, 470.
Leiza (Leitza): eguzkilore o flor de cardo
colocada en una puerta (dibujo):
III: 320.
Lejeune, Rita: I: 166.
Lemoges, Iohannis de: I: 400.
lenteja: II: 317. III: 55, 57, 62.
Leo: II: 20.
Leodegarius: II: 360, 361.
León: I: 33, 69, 113, 134, 157, 232,
233, 268. II: 35, 109, 182, 223.
León, catedral de: II: 35.
León de París: I: 189.
León de Peralta: III: 168.
Leonel (bastardo de Carlos el Noble): II:
45.
Leonor, Doña: I: 192, 485. II: 57. III:
129, 134, 473.
Leorien (ver Leorin): I: 398.
Leorin: I: 398.
Leovigildo: I: 81.
Leoz: I: 125, 431, 483. II: 84. III: 115-
117, 119, 398.
Leoz, barrancada de (ver Leozarana,
cendea de): III: 115.
Leoz, familia de los: III: 119.
Leoz, Gracián de: III: 119.
Leoz, Martín de: III: 119.
Leoz, Val de: I: 483.
Leozarana, cendea de (ver Leoz, barran-
cada de): III: 115, 117.
Lepuzain: I: 431. II: 84. III: 117.
Leráin: I: 374.
Leránoz (Leranotz): I: 125, 464, 465.
Lerat (ver Lerate): I: 403.
Lerate: I: 62, 403.
Leremboure, Michel: II: 47.
Lerga: I: 41, 62, 63, 433, 464. III: 81,
82, 133, 410, 472.
Lerga: feria y basílica de San Ginés: III:
82.
Lérida: I: 35, 48, 65, 276, 455. II: 176.
III: 371, 376.
Lerín: I: 69, 169, 170, 194, 207, 220,
273, 301, 336, 374, 395, 413, 425,
426. II: 72, 84, 220, 224, 225. III:
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52, 62, 63, 66, 67, 74, 143, 258,
324, 412.
Lerín, arciprestazgo de: I: 199.
Lerín, Casa de: III: 81.
Lerín, Conde (condado) de: II: 65-68,
72, 102, 314. III: 62-67, 120, 126,
135, 471.
Lerín, Conde de: dominios (mapa): II:
67.
Lerín (perfil y planta antigua): I: 169.
Lerín, valle de (ver Santesteban de Le-
rín, valle de): I: 198, 363, 374. II:
336, 338.
Lérruz: II: 84.
Lesaca (etimología): I: 375.
Lesaca (Lesaka): I: 198, 201, 203, 204,
375, 376, 390. II: 83, 86-88, 91,
101, 152, 159, 182, 185, 191, 192,
199, 200, 206-210, 215, 262, 274,
277, 278, 282, 284, 297, 299, 315,
321, 336, 337, 339, 345-348, 407,
408, 423, 426. III: 33, 39, 250,
258, 262, 263, 267, 269, 298, 331,
341.
Lesaca (Lesaka): barrio de Zaláin: II:
192, 206, 207.
Lesaca (Lesaka): calle (Fotografía): III:
33.
Lesaca (Lesaka): casa (fotografía): II:
198, 199.
Lesaca (Lesaka): casa de Alzatebaita: II:
209, 210, 282.
Lesaca (Lesaka): casa de Alzatebaita (fo-
tografía): II: 209.
Lesaca (Lesaka): casa de Barrenechea: II:
191, 192.
Lesaca (Lesaka): casa de Tellechezarra de
Zaláin (dibujo): II: 207.
Lesaca (Lesaka): casa de Txalainea: II:
282.
Lesaca (Lesaka): casa de Txanpalenea:
II: 209, 210.
Lesaca (Lesaka): casa de Txanpalenea
(dibujo): II: 209.
Lesaca (Lesaka): casa de Zandanbarre-
nea: II: 215.
Lesaca (Lesaka): casa de Zelaya: II: 74.
Lesaca (Lesaka): decoración de la viga
principal de la fachada de «Alzate-
baita» (dibujo): II: 282.
Lesaca (Lesaka): «Gorape» de Zandan-
barrenea (dibujo): II: 215.
Lesaca (Lesaka): Otsango II: 348.
Lesaca (Lesaka): piedras de fachada (di-
bujo): II: 276.
Lesaca (Lesaka): puerta de la casa Ma-
chicotenea (dibujo): II: 284.
Lesaca (Lesaka): San Fermín: I: 262,
263, 267.
Lesaca (Lesaka): Tellechezarra, casa de:
II: 206, 207.
Lesaca (Lesaka): torre del linaje de Za-
baleta (fotografía): II: 87.
Lesaca (Lesaka): viga de madera y talla
de Piedra (dibujo): II: 262.
Lesaca (Lesaka): xanga (dibujo): II: 297.
Lesacua (ver Lesaca): I: 375.
Lesaqua (ver Lesaca): I: 375.
Lescaledieu: III: 88.
Lescar: I: 28, 198.
Lescún, Beltrán de: II: 84, 85.
Leser, Paul: I: 21.
Lespuru (ver Erespuru): I: 461.
Lesseca (ver Lesaca): I: 198.
Lete: II: 83.
Leucadius: I: 65.
Leucarius (ver Leucus): I: 125.
Leucus: I: 126.
Levi, familia de: I: 182, 186.
Levi, Judas: I: 186.
Lèvi-Provençal, E.: I: 85, 97, 117, 120,
134, 135, 137, 139, 178. III: 141.
Lévi-Strauss, Claude: III: 200, 207,
210, 291, 459, 463.
Lévy-Bruhl, Lucien: III: 199, 202, 203,
207, 460.
Leyça (ver Leiza): I: 372.
Leyre, sierra de: I: 31, 436.
Leyún: I: 437, 464. II: 84.
Leza (Alava): I: 397, 416, 424.
Lezáun: I: 401, 420. III: 51.
Lezáun, Cipriano de: III: 354.
Lezáun y Andía, Baltasar de: III: 45.
Lezayeta: I: 390.
Lezeilla: I: 387.
Lhande, Pierre: III: 332, 333.
Liber Sancti Jacobi: I: 122-124, 167,
247.
liberales (ver Liberalismo): I: 105, 106.
II: 12. III: 169, 173-175, 177, 178-
180, 183, 185, 187, 216, 279, 336,
337, 341, 396, 451.
Liberalismo (ver liberales): II: 103, 422.
III: 12, 169, 178-180.
Liberri: III: 94.
libertades forales: I: 105.
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Libisosa: I: 342.
Libro del Monedage: I: 153, 189, 472.
Liçagorria (ver Lazagurría): I: 413.




Licinius: I: 67, 68.
Licurgo: III: 313.
liebre: III: 106, 301.
Liédena: I: 45, 57, 61, 64, 68, 313, 432,
436, 437, 439, 453, 455. II: 394.
III: 81, 86, 89, 412, 472.
Liédena (etimología): I: 439.
Lieja, diócesis de: III: 256.
Ligiera: I: 314.
lignum crucis: I: 244, 246.
Ligüerre: I: 341.
ligures: III: 379, 390.
Lili, palacio de (Cestona): II: 179.
límites de los regímenes de sucesión, se-
gún A. Abascal Garayoa (mapa): II:
145.
Lin: I: 69.
Linage, Francisco: III: 180.
Lindachiquia, calle de (Pamplona): I:
184.
Línea septentrional de arabismos y mo-
zarabismos (mapa): I: 143.
lino: I: 321, 323, 453. II: 256, 317,
346, 349. III: 28, 36, 37, 39, 40,
50-53, 55, 57, 60, 62, 66, 84, 85,
89, 91, 99, 107, 114, 125, 132,
154, 155, 341.
Linus: I: 69.
Linzoáin (Lintzoain): II: 362.
Liquiniano: I: 68.
Lituénigo: I: 144.
Livio, Tito: I: 34, 35, 38, 42, 47, 331,
441, 481. II: 335.
Lizaberria: I: 322.
Lizarra (ver Estella): I: 336, 422.
Lizarraga: I: 450, 462, 464. II: 179,
191, 370. III: 307.
Lizarraga Vengoa, Conde de: II: 107.
Lizarrara: I: 154.
Lizarreta: I: 315.
Lizaso: I: 379, 380, 404. II: 83, 323,
404.
Lizaso (etimología): I: 376.
Lizasoain: I: 365.
Lizoáin: I: 70, 296, 305, 448, 450, 451.
II: 185, 362.
Lizoáin, valle de: I: 296, 432, 448, 450,
451, 464. II: 84, 185, 324. III: 93-
95, 218, 472.
Lizop, Raymond: I: 48.
Lizuniaga: I: 55.
Lizurrieta (decanía): I: 315, 317.
Lobera de Onsella: pasada de los niños
herniados por los robles de la Mos-
quera en la noche de San Juan (fo-
tografía): III: 278.
Lobera y Abio, Antonio: III: 258.
lobo: II: 45, 251, 265, 324, 388. III: 83,
85, 106, 116, 134.
Lobo, Juan: III: 266.
lodoño: III: 105.
Lodosa: I: 146, 413, 415, 426. II: 220,
226, 235, 316, 323. III: 63, 69-71,
143, 471.
Lodosa, acueducto de: III: 69, 70.
Lodosa: casas de campo de la zona (di-
bujo): III: 71.
Lodosa, Fermín de: II: 405.
Logroño: I: 146, 162, 194, 424, 425. II:
236, 314, 320, 322, 326, 398, 401,
406-408, 410. III: 73, 75, 215,
254, 325, 379.
Logroño, fuero de: I: 162. III: 379.
Logroño, Martín de: II: 362.
Logroño, Tribunal de la Inquisición de:
I: 194. II: 398, 401, 406-408, 410.
III: 215, 325.
Lohitzun: I: 370.
Loire, río: I: 248.
Loiti, puerto de: I: 300.
Loizu: I: 125, 381, 386, 446.
Loizu (etimología): I: 381, 446.
Loizu, Graciana de: II: 403.
Lojendio, Luis María de: II: 178, 360,
361.
Lombardía: I: 114.
Lombardola, ferrería de: II: 336, 338.
Lombardolla, ferrería de (ver Lombar-
dola, ferrería de): II: 336.
lombardos: I: 100.
Longar, despoblado de: I: 417, 424.
Longares: I: 418, 453.
Longás (Aragón): I: 453.
Longinus, Julius: I: 59.
Lónguida: I: 70, 317, 324, 432, 448,
453, 465. II: 114, 179, 185, 187.
III: 100.
Lónguida, arciprestazgo de: III: 88, 89.
Lónguida (etimología): I: 453, 454.
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Lónguida, valle de: I: 296, 453-456. II:
84, 179, 185, 187, 189, 324. III:
93, 94, 218, 226, 231, 472.
Lónguida: monasterio de San Pedro: I:
317, 324
Lónguida: monasterio de San Salvador:
I: 317.
Lope de Aguirre: II: 65. III: 449.
Lope de Rojas: I: 424.
Lope de Vega: II: 70, 383-385. III: 278,
312.
Lope Félix de Vega Carpio, Fray (ver
Lope de Vega): II: 384.
Lope García de Salazar: I: 123, 198. II:
45, 66, 68, 70, 79, 201, 363, 377,
379, 381, 384, 388, 411. III: 222.
Lope Nagusi: I: 442.
Lope Ortiz: I: 181.
Lope (ver Lubb): I: 139.
López, Carlos María: III: 237.
López de Barasoain, Simón: II: 85.
López de Guereñu, Gerardo: II: 370.
López de Roncesvalles, Garci: I: 115,
121. II: 383.
López, Galo: III: 421.
López, Luis: III: 421.
López, Martín: II: 405.
López Mendizábal, Isaac: II: 151. III:
420.
López, Santiago: II: 323, 326.
López Sellés, Tomás: II: 14, 256.
Lóquiz: I: 125.
Lóquiz, sierra de: I: 31, 408. III: 56, 61.
Lor, despoblado de: I: 142, 484. III:
146, 159.
Lorbés: I: 313, 345.
Lorbesse (ver Lorbés): I: 313.
Lorca: I: 303, 401, 402. III: 51.
Lorca (etimología): I: 402.
Loresse (ver Lorbés): I: 345.
Lorindain: I: 70.
Lorqua Mayor (ver Lorca): I: 401.
Lorqua Menor (ver Lorca): I: 401.
Los Arcos: I: 33, 157, 222, 383, 415,
421, 423. II: 80, 220, 314, 322. III:
71, 72, 74, 181, 182, 228, 412.
Los Arcos, castillo de: III: 72.
Los Arquos (ver Los Arcos): I: 415, 423.
Losa (ver Loxa): I: 62.
Lowie, Rorbert H.: III: 200.
Loxa: I: 62.
Loya: I: 464. II: 84. III: 81, 83.
Loyçu (ver Loizu): I: 381, 446.
Loza: I: 363.
Lozoya, Marqués de: II: 104.
Lubb: I: 139-142.
Lubb ibn Lubb: I: 142.
Lucano: I: 209.
Lucas Alvarez, Manuel: I: 85.
Luchaire, Achille: I: 41, 126, 165.
Lucheain (ver Luquin): I: 406.
Lucianus: I: 68.
Lucinus: I: 69.
Lucio Calpurnio Serano: I: 61.
Lucio Hostilio Saturninus: I: 58, 64.
Lucio Pompeyo Primiano: I: 60.
Lucius: I: 64, 68.
Lucrecio: I: 272.
Lucxa, señor de: I: 213.
Luesia (Aragón): II: 329.
Luesia, Sanchuelo de: II: 400.
Luis Hutin: I: 186.
Luis XI: I: 234.
Luis XIV: I: 334. III: 174.
Luis XV: II: 325, 414.
Luisia: III: 85.
Lumbier: I: 34, 38, 55, 77, 118, 141,
220, 296, 341, 342, 429, 436, 439,
453, 454. II: 25, 58, 60, 227, 231,
315, 394, 426. III: 80-82, 89, 189,
398, 406, 412, 420, 474.
Lumbier: casa (fotografía): II: 227.
Lumbier: fachada con balsón (fotogra-
fía): II: 114.
Lumbier, foz de: III: 89, 406.
Luna (Aragón): I: 91. II: 329.
Lupus (ver Lope): I: 139, 480.
Luquein (ver Luquin): I: 398, 406.
Luquian (ver Luquin): I: 398.
Luquiano: I: 68.
Luquiayn (ver Luquin): I: 406.
Luquien (ver Luquin): I: 398.
Luquin: I: 69, 374, 398, 406, 421, 450.
II: 84.
Luquin, Catalina de: III: 119.
Luquin (etimología): I: 406.
Lusarreta: I: 448, 449, 465, 466. III:
98.
Lusarreta (etimología): I: 449.
lusitanos: I: 41.
Lutero: III: 232, 233.
Lutia: I: 46.
Luturlegui: I: 368.
Luxa (ver Luxe): II: 65, 66.
Luxarreta (ver Lusarreta): I: 448, 449.
Luxe (ver Luxa): II: 65, 66.




Machmua, Ajbar: I: 136.
Madoz (Madotz): I: 125, 372.
Madoz, Pascual: I: 264, 266. II: 304,
348, 429. III: 189, 190, 229, 255,
420, 422, 433, 435, 445.
Madrazo, Pedro de: I: 182, 242. II: 178,
230. III: 229, 255.
Madrid: I: 406. II: 96, 133, 267, 313,
322, 323, 326, 408, 410. III: 14,
97, 123, 135, 165, 176, 185, 186,
187, 216, 221, 258, 337, 354, 389,
431, 452.
Maestrazgo: II: 236, 284.
Magallón, Manuel: I: 312.
Magallón, Marqués de: II: 234, 245.
Magdalena (advocación): III: 221.
Magdalenarena, casa de: II: 154.
Magdalena, la (Pamplona): II: 401.
magia: III: 198-200, 206, 291, 307,
311, 314, 316-318, 323.
Mair, Lucy: I: 33.
mairu: I: 197. III: 298.
Mairubaratza: I: 197. III: 298.
Mairuerreguenea, casa de (Lesaca): III:
298.
maíz: II: 301. III: 24-26, 28, 35-37, 51-
53, 60, 84, 91, 92, 96, 116, 355.
Málaga (Andalucía): III: 169, 408.
Mâle, Emile: II: 12, 359, 360, 362.
Malinowski, Bronislaw: III: 206, 291,
293, 459, 460.




Maluquer de Motes, Juan: I: 38, 40, 46,
256.
Mandonio: I: 47, 230.
Mangero (ver Mañeru): I: 314.
Mannhardt: III: 281.
Manrique, Pedro de: III: 433.
Manso de Zúñiga, Gonzalo: I: 246. II:
255, 294, 364. III: 404.
Manta: I: 193.
Manterola, José: II: 158.
Manua, Azac de: I: 189.
manzano (manzana): I: 323, 389, 390,
452. III: 36, 51, 55, 62, 98.
Mañaria: I: 314.
Mañaricua: I: 314.
Mañé y Flaquer, Juan: II: 387, 389. III:
446.
Mañeru: I: 70, 141, 303, 314, 325,
395, 404, 405, 420. II: 83, 153. III:
50, 52, 470.
Mañeru, Orti de: II: 153.
Mañeru, valle de: I: 404, 405, 420. II:
83. III: 50-52, 220.
Maquarel, Juda: I: 189.
Maquiavelo: III: 209.
Maquirriain: I: 380, 431. II: 84, 154.
III: 117, 398.
Maquirrianea, casa de: II: 154.
Maquirriayn (ver Maquirriain): I: 380,
431.
Maracaybo (Venezuela): III: 67.
Maranione (ver Marañón): I: 304.
Marañón: I: 61, 163, 304, 332, 336,





llana de Rosea: I: 257.
Llano, Aurelio de: III: 293.
Llorente (monja): I: 243.
Llorente, José Antonio: I: 88, 162, 163,
268, 311, 315, 317-319, 322, 324,
328, 332. III: 15.
Luzaga, bronce de: I: 46.
Luzaide (ver Valcarlos): I: 446.
Luzcando, lápida de (Alava): II: 251,
253.
Luzurrieta: I: 317.
Marañón, fuero de: I: 163.
maravedí: III: 64.
Marca, Pierre de: I: 197. II: 126.
Marcaláin: I: 70, 370, 435.
Marcelino Ammiano: I: 14, 402.
M(a)rcellus, Domitius: I: 70.
Marcellánigo: I: 144.
Marcellus: I: 70.
Marcial (celtíbero): II: 335. III: 429.
Marciano (obispo): I: 81.
Marcilia (ver Marcilla): I: 144.
Marcilla: I: 144, 187, 251, 479, 480,
482, 483. II: 84, 92, 316, 329. III:
123, 124, 131-133, 143, 473, 474.
Marcilla, castillo de: II: 92. III: 132,
133.
Marcilla, palacio de (fotografía): II: 92.
Marcillac, Louis de: II: 325, 326.
Marcillianico (ver Marcellánigo): I:
144.
Marco Aurelio: II: 168.
Marco, Bisar: III: 372.
Marco Iunio Paterno: I: 64.
Marco Marcelo: I: 45.
Marcos Pous, Alejandro: I: 41.
Margelina, Mosse de: I: 189.
Mari (diosa): III: 304, 305.
Mari Juan, torre de (ver Mirapex, casti-
llo de): III: 152.
Mari Juana: II: 403, 404.
María Cristina (reina): III: 177, 183,
446.
María Gracia (de Beunza): II: 404.
Marías, Julián: I: 18, 20.
Marichalar, Josseph Antonio de: I: 383.
Marichalar, Tomás de: III: 124, 126,
473.
Marín, Pedro: II: 133.
Marinpena: II: 368.
Marinus, Albert: III: 284.
Maristas: III: 339.
Maroto, General: III: 180, 181, 182,
423.
Marquellain (ver Marcaláin): I: 370.
Marquellayn (ver Marcaláin): I: 70,
370, 435.
Marquer, Paulette: I: 218.







Martes (Aragón): I: 91, 341.
Martín abade: III: 302.
Martín, Andrés (párroco de Ustárroz):
III: 173, 174.
Martín de Arlés (ver Arlés, Martín de).
Martín de Azpilicueta (Doctor Nava-
rro): I: 115. II: 96, 321. III: 118,
119, 315, 321, 322, 325.
Martín de Enériz: I: 249.
Martín del Río, Padre: I: 414, 415. III:
317.
Martín Duque, Angel J.: I: 209, 262,
293, 345, 346, 480. III: 362.
Martín, Joana: II: 403.
martinete de rueda (dibujo): II: 342.
Martínez Alegría, Agapito: II: 408. III:
266.
Martínez, Carlos: III: 113, 114, 473.
Martínez de Burgos, Matías: II: 311.
Martínez de Ezcurra, Juan: III: 26, 470.
Martínez de Isasti, Lope: I: 102. II: 107.
III: 303.
Martínez, Justo: III: 113.
Martínez Marina, Francisco: III: 15.
Martinperenea, casa palaciana de (Hui-
ci): II: 101.
Mártiz, Gracia: II: 402, 403.
Marucchi, Orazio: II: 256.
Marx, Karl: I: 19.
Marzedia, ferrería de: II: 337.
Mas, Archivo: II: 237.
Masdeu: I: 291.
Masonería: III: 396.
Massoa, monte: I: 331.
Mataberde, Comunero de: III: 58.
Mateo Txistu: III: 302.
Mateu y Llopis, Felipe: II: 266.
Mauleón: I: 211. II: 259.
Mauleón, castillo de: I: 211.




Mauritania Tingitana: I: 58.
Maximino: I: 60.
Máximo de Tiro: III: 313.
Maya (Amaiur): I: 201. II: 83, 86, 110,
187, 188, 211, 214, 270, 272, 315,
321.
Maya: arco de medio punto de 1610
(fotografía): II: 188.
Maya: escudo (dibujo): II: 270.
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Maya, fiesta de la (Arráyoz): III: 277.
mayal de la Montaña atlántica (dibujo):
II: 31.
Maycola, ferrería de: II: 336.
Mayer, Augusto L.: I: 244.
Mayneru, Val de (ver Mañeru, valle de):
I: 404, 405, 420.
mayorazgo: II: 63, 64, 141, 146. III: 52,
116, 121.
Mazarino: I: 334.
Meano: I: 68, 416.
Mediano, río: I: 298.
Medicina: I: 178, 190, 191. II: 124-
126, 130, 403, 404, 414. III: 96,
135, 149, 228, 248, 278, 314, 321,
322-324, 351, 390.
Medina, Pedro: III: 449.
Medrano: II: 94, 379.
Mejana: I: 148.
Melero Díez de la Cueva, Joseph: II:
345.
Melgar: I: 415, 423.
Melgar (etimología): I: 414.
Mélida: I: 479, 480, 485. II: 316. III:
143, 146, 154, 249.
melocotón: III: 62, 139, 140.
Melluga: III: 374.
Menahem ben Aharón ibn Zárah: I:
188.
Mencos, Joaquín Ignacio (Conde de
Guenduláin): II: 314, 325, 326. III:
175-177, 183.
Mendabia (ver Mendavia): I: 413.
Mendaro: I: 413.
Mendarozqueta: I: 413.
Mendauia (ver Mendavia): I: 325.
Mendaur, monte: I: 31. II: 401.
Mendaurre, monte (ver Mendaur, mon-
te): II: 401.
Mendavia: I: 304, 325, 413, 425, 426.
II: 72, 220, 316, 323. III: 52, 63,
65, 68, 74, 141, 220, 371, 471.
Mendavia (etimología): I: 413.
Mendaza: I: 410, 411. III: 58.
Méndez, Fray Francisco: II: 313. III:
21.
Méndez Silva, Rodrigo: III: 450.
Mendibezúa: I: 318.
Mendigacha, Mariano: III: 362.
Mendigorría: I: 303, 356, 367, 483. III:
113, 122, 128, 139, 220, 412, 473.
Mendigorría (etimología): III: 128.
Mendigorría: San Pedro: III: 128.
Mendigorría: Santa María: III: 128.
Mendilibarri: I: 408, 420. III: 58, 60,
470.
Mendilibarri (etimología): I: 408.
Mendiliuerri (Ver Mendilibarri): I: 408,
420.
Mendilorri (ver Mendillorri): I: 322.
Mendillorri: I: 322, 451, 452, 460, 464.
II: 84. III: 96.
Mendillorri (etimología): I: 452.
Mendinueta: II: 84. III: 92, 472.
Mendinueta, señorío de: III: 92.
Mendivelza: III: 104.
Mendívil: I: 431, 432. II: 323, 324. III:
116, 117.
Mendívil (etimología): I: 432.
Mendívil: San Miguel: III: 117.
Mendívil (secretario del Consejo Real
de Navarra): II: 425.
Mendoz: I: 125.
Mendoza, Antonio de: III: 14.
Mendoza, torre de: II: 66, 93.
Mendunzue: I: 416.
Menéndez de Esteban, José: III: 370.
Menéndez Pelayo: II: 70. II: 383-385,
408. III: 169, 176, 179.
Menéndez Pidal, Ramón: I: 38, 67, 86,
144, 340, 341, 346, 434, 437, 439,
441, 447, 451, 455. II: 40. III: 448.
menestrales: I: 184.
Mensua Fernández, Salvador: I: 29,
301. III: 411-414.
Meoz: I: 466. III: 95.
Mercurio: I: 65, 242.
Mérida: I: 36, 260. II: 182.
Mérimée: III: 208, 209.
Merindad de Estella: fogueración de
1427: I: 419.
Merindad de las Montañas (ver Pamplo-
na, Merindad de): I: 356-360, 382.
Merindad de las Montañas en 1350
(mapa): I: 357.
Merindad de las Montañas en 1850
(mapa): I: 356.
Merindad de las Montañas: unidades
administrativas: I: 356.
merindades: I: 90, 223, 281-285, 288,
289. II: 83, 424. III: 475.
merindades de Navarra en la Edad Mo-
derna (mapa): I: 284.





Mesa de los Tres Reyes: I: 290.
Mesta: I: 258-261, 266, 274. III: 125,
149, 362, 386.
Metauten: I: 406, 407, 420. II: 84. III:
61.
Metauten (etimología): I: 407.
Metercosa: I: 342.
Mexia, Pedro: II: 12.
mezquinos: I: 326.
Mezquíriz: arco de medio punto (foto-
grafía): II: 189.
Mezquíriz (etimología): I: 447.
Mezquíriz, María Angeles: I: 54, 61, 80.
II: 35.
Mezquíriz (Mezkiritz): I: 125, 447. II:
37, 187, 189.
Mezquíriz, puerto de: I: 297.
Mézquiz (ver Bézquiz): I: 125.
Mezta (ver Mesta): I: 266, 274.
Mianos (Aragón): I: 91.
Michel, Francisque: I: 165, 166, 183,
184, 235. II: 120, 121, 123-127,
129-131.
Michelena, Luis: I: 34, 41, 43, 45, 62,
67-71, 120, 121, 125, 174, 209,
236, 238, 250, 270, 272, 275, 293,
294, 297-303, 305, 319, 323, 325-
327, 330-332, 341, 343, 366, 367,
369-382, 395, 401-411, 413, 414,
432, 433, 435, 438-442, 444-455,
457-462, 478. II: 151-153, 379.
III: 362.
Micxa: I: 211, 212, 213.
Migne, Jacques Paul: I: 48. II: 359.
Miguel, Josef de (abad de Gastiáin): III:
56.
Miguel, patronímicos derivados de: I:
242.
Miguelena, casa de: II: 154.
mijo: I: 389, 390.
Milagro: I: 144, 170, 220, 413, 483,
484. II: 220, 224, 225, 316, 328.
III: 113, 115, 123, 135, 143, 145,
251, 382, 383, 473.
Milagro, castillo de: III: 135.
Milagros, ermita de la Virgen de los: III:
99.
Millás Vallicrosa, José María: I: 178.
Minas, río de las: III: 146.
Minchate: III: 379.
minería: I: 205, 335, 336-339, 346. III:
38, 60, 61, 98.
Minicia: I: 64.
Miñano: II: 429. III: 420.
Miraculum (ver Milagro): I: 144.
Mirafuentes: I: 410, 412, 415, 421. II:
84. III: 58.
Miraglo (ver Milagro): I: 413.
Miranda: I: 164, 220.
Miranda, Conde de: II: 74.
Miranda de Arga: I: 413, 414, 483. II:
59, 96, 98, 225, 226, 286, 299. III:
113, 122, 126, 127, 143, 412, 473,
474.
Miranda de Arga: croquis (dibujo): III:
127.
Miranda de Arga: puerta (fotografía): II:
301. III: 127.
Miranda y Argaiz, Gaspar de: III: 247,
264.
Mirande (ver Miranda): I: 164.
Mirapex, castillo de (Bardenas): III:
152.




Misericordia, Casa de: III: 39, 46, 475.
Mismanos: I: 343.
Mitarra, Sancho: II: 381.
Mitchell, M. G.: III: 177, 182.
mitología: III: 291-307, 311, 312, 323.
Miura, Gabriel de: II: 348.
Mixe: I: 211-213.
Moguel: II: 337, 348.
Mohamed I: I: 85.
Mohez (ver Muez): I: 404.
Moisés (Antiguo Testamento): II: 125.
Molino viejo de Pamplona: I: 244.
molinos: I: 126, 146, 173, 244, 318,
319, 321, 324-326, 389, 464, 473.
II: 97, 259, 347. III: 70-72, 81, 83,
84, 87, 117, 123, 125, 148, 149,
152, 153, 160, 162, 164, 410, 419.
Monarquía pamplonesa antigua y los
Banu Qasi (mapa): I: 136.
monasterio de Beruela (ver Beruela,
monasterio de).
monasterio de Elocuáin (ver Elocuáin,
monasterio de).
monasterio de Fitero (ver Fitero, mo-
nasterio de).
monasterio de Fuenfrida (ver Fuenfrida,
monasterio de).
monasterio de Iquirre (ver Iquirre, mo-
nasterio de).
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monasterio de Iranzu (ver Iranzu, mo-
nasterio de).
monasterio de Isusa (ver Isusa, monaste-
rio de).
monasterio de La Oliva (ver La Oliva,
monasterio de).
monasterio de Oña (ver Oña, monaste-
rio de).
monasterio de San Clemente (ver San
Clemente, monasterio de).
monasterio de San Cristóbal (ver San
Cristóbal, monasterio de).
monasterio de San Esteban de Monjar-
dín (ver San Esteban de Monjardín,
monasterio de).
monasterio de San Juan de la Peña (ver
San Juan de la Peña, monasterio
de).
monasterio de San Martín de Grañón
(ver San Martín de Grañón, monas-
terio de).
monasterio de San Miguel de Pedroso
(ver San Miguel de Pedroso, monas-
terio de).
monasterio de San Millán de la Cogolla
(ver San Millán de la Cogolla, mo-
nasterio de).
monasterio de San Pedro de Lónguida
(ver San Pedro de Lónguida, mo-
nasterio de).
monasterio de San Salvador de Leyre
(ver San Salvador de Leyre, monas-
terio de).
monasterio de San Salvador de Urdax
(ver San Salvador de Urdax, monas-
terio de).
monasterio de San Salvador (Lónguida)
(ver San Salvador, monasterio de).
monasterio de Santa María de Irache
(ver Santa María de Irache, monas-
terio de).
monasterio de Sotés (ver Sotés, monas-
terio de).
monasterio de Tulebras (ver Tulebras,
monasterio de).
monasterio de Urdaspal (ver Urdaspal,
monasterio de).
monasterio de Valbanera (ver Valbanera,
monasterio de).
monasterio de Yuste (ver Yuste, monas-
terio de).
monasterios: I: 59, 65, 66, 85, 114,
163, 206, 208, 237, 242, 243, 247-
251, 269, 271, 272, 294, 295, 304,
311-314, 316-318, 320, 324, 326,
328, 329, 332, 336, 400, 441, 443,
447, 480. II: 23, 33, 43, 44, 70,
133, 202, 235, 360, 364, 365. III:
82, 88, 116, 130, 146, 154, 159-
161, 370, 375, 406, 411, 416-418,
420, 470, 473, 474.
Moncada, Sancho de: III: 14.
Moncaut, Cenac: II: 326. III: 25, 331,
370.
Moncayo: I: 138, 308, 484. III: 133,
146, 156, 166.
Monceaux, Paul: III: 221.
Mondéjar, Marqués de: III: 234.
Mondragón (Guipúzcoa): II: 376, 425.
Moneda, Casa de la: III: 19, 20.
moneda: I: 36-41, 46, 47, 55, 57, 183,
185. III: 68.
monedas de ciudades vasconas (dibujo):
I: 37.
monedas medievales navarras con la
Cruz y la media luna con la estrella
(según Pío Beltrán): I: 239.
Moneder, Raimundus: I: 400.
Mongiliberri: I: 341. III: 51.
Monjardín, castillo de: I: 121, 167. II:
72, 86, 94. III: 61, 63.
Monreal: I: 164, 167, 172, 173, 187,
189, 300, 429. II: 25, 127, 153,
185. III: 52, 90, 91, 93.
Monreal, castillo de: I: 173, 187.
Monreal, esquema del perfil (dibujo): I:
173.
Monreal: San Martín: I: 173,174.
Montagne, Robert: I: 135.
Montalbán: II: 83. III: 51.
Monte Ermosso, Marqués de (ver Mon-
tehermoso, Marqués de): I: 59.
Monteagudo: I: 65, 142, 144, 147, 182,
190, 473, 479, 480, 482. II: 316.
III: 146.
Monteagut (ver Monteagudo): I: 142,
473.
Montearagón: I: 482.
Montehermoso, Marqués de: I: 59. III:
52.
Montejurra: I: 31, III: 61, 63.
montes marítimos: I: 123.
Montesinos, José F.: III: 233.
Montijo, Condes de: III: 257.
montivagi: I: 79.




Mora, señorío de: II: 146, 156.
Morales: II: 383.
Morán Bayo, Juan: III: 333.
Moratín: II: 407.
Moreda (Alava): I: 397, 415, 416, 424.
Moreda (etimología): I: 416.
Morel-Fatio, Alfred: II: 22.
Morendian (ver Morentin): I: 398.
Morentian (ver Morentin): I: 398.
Morentin: I: 69, 374, 398, 405, 422,
450.
morerías del siglo XIV (mapa): I: 477.
Moret, José: I: 34, 54, 66-68, 88, 98,
114, 120, 121, 167, 169, 171, 178,
180-183, 187, 192, 202, 207, 208,
239, 247, 268, 269, 274, 276, 291,
295, 296, 299, 300, 311, 313-315,
359, 363, 403. II: 41, 42, 68, 104,
126, 156, 329, 357, 381, 383, 385,
387. III: 31, 49, 68, 69, 91, 144,
145, 153-156, 176, 217, 229.
morillo: II: 292-295, 301.
Moriones: I: 433, 435, 464. III: 81.
Moriones (etimología): I: 435.
moriscos: II: 317, 318. III: 143, 157.
Moro, Gonzalo: II: 72.
moros (ver musulmanes).
Moscatuero (Alava): I: 407.
Mose Amatu: I: 189.
Mosquerola: I: 142.
Mosqueruela, despoblado de: III: 146.
Mosse de Margelina: I: 189.
Moyse (ver Mues): I: 411.
mozárabes: I: 90, 128, 134, 142, 148,
149. II: 242, 279, 281. III: 147,
247, 254.
mudalafes: I: 150.
mudéjares: I: 129, 133, 146, 148, 472,
473. II: 236, 245. III: 143, 146,
157.
muerte: I: 62-64. II: 143-149, 155,
156, 166, 250-258, 260, 266, 267,
269, 277, 305, 385, 411. III: 79,
223, 238, 269, 294, 334, 335, 337,
338, 406.
Mués: I: 410, 411. III: 58, 74.
Mués (etimología): I: 411.
Muez: I: 59, 62, 119, 120, 127, 328,
336, 403, 411, 419. II: 84, 263,
264, 277. III: 52, 53.
Muez, campaña de: I: 127.
Muez (etimología): I: 404.
Muez: fachada (fotografía): II: 264.
Muez: término de Larraña Mauru: I:
120.
Muezqui (ver Mués): I: 411.
Múgica, S.: I: 206.
Mugueta: I: 453, 454, 462, 466. II:
185, 187. III: 94.
Mugueta (etimología): I: 454.
Muguiro, Mariano de (abad de Aldaz):
III: 31, 469.
Muguiro (Mugiro): I: 372, 373.
Muguiru (ver Muguiro): I: 373.
Muguiz: I: 125.
Muguruza: I: 373.
Muhammad ibn Lubb, ibn Musa: I:
141.
mujer: I: 400, 467. II: 20, 70, 156, 305,
306, 395, 397-405. III: 39, 60,
107, 121, 226, 231, 264, 286, 287,
296, 301, 304, 305, 323, 324, 343,
344, 346-348, 351-354, 378, 407,
419, 446.
muladíes: I: 83, 117, 141.
mular (ver ganado mular).
Mulatería, rua de la: I: 153.
Muller, Máximo: II: 378, 379. III: 291.
Munárriz: I: 125, 395, 402, 403, 432.
II: 58, 187, 193, 194, 196, 298. III:
53, 474.
Munárriz: casa (fotografía): II: 194.
Munárriz (etimología): I: 403.
Munárriz: fachada (fotografía): II: 298.
Munárriz Urtasun, E.: II: 153.
Munarrizqueta: I: 316, 317, 325, 431,
432. II: 84. III: 117.
Munarrizqueta (etimología): I: 432.
Munarrizqueta, suburbio de: I: 317.
Muniáin: I: 69, 398, 403, 405, 419,
449, 465. III: 52, 63, 99, 249.
Muniayn (ver Muniáin): I: 403, 405,
449.
Munien (ver Muniáin): I: 398.
Munio: I: 69, 326, 408.
Munio Fortuniones de Iriuerri: I: 326.
Munioeta: I: 408.
Muno, García de: I: 326.
Muñoz y Romero, Tomás: I: 142, 144-
146, 154, 162, 163, 178, 180, 235,
262, 265, 271, 416, 479. III: 145,
362, 379, 471.
Muqtabis: I: 117.
Murchant (ver Murchante): I: 142, 144,
479, 480. III: 158.
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Murchante: I: 142, 144, 189, 472, 479,
480. II: 84. III: 143, 146, 158, 250,
412, 419, 437.
Murcia: I: 146. III: 143, 144, 159, 254,
255, 271, 393, 432, 435.




Murguindueta (Murgindueta): I: 368,
369. II: 83.
Muriarte: I: 417.
Murielfreyto (ver Murillo el Fruto): II:
328.
Murieta: I: 408. III: 60.
Murieta (etimología): I: 408.
Murillo: I: 142, 190, 268, 437, 440,
452, 466, 479, 480, 482. II: 84,
328. III: 51, 88, 89, 95, 130, 145,
146, 152.
Murillo de Gállego (Aragón): I: 440,
443. III: 370.
Murillo de Limas (ver Murillo): III:
152.
Murillo de Lónguida (ver Murillo): III:
94.
Murillo el Cuende (etimología): I: 440.
Murillo el Cuende: La Armalla: III:
130.
Murillo el Cuende: La Atalaya: III: 130.
Murillo el Cuende (ver Murillo): I: 433,
440. III: 128, 130, 230, 473.
Murillo el Fruto, castillo de: III: 131.
Murillo el Fruto (etimología): I: 440.
Murillo el Fruto (ver Murillo): I: 184,
313, 434, 440, 483. II: 220, 328.
III: 130, 131, 143, 230, 418, 473.
Murillo, Marqués de: III: 130.
Muriones (ver Moriones): I: 435, 464.
Muro, García de: I: 318.
Muru: I: 366, 369, 401, 408, 437, 438,
440. III: 51, 130.
Muru Artederreta (ver Muruarte de Re-
ta): I: 465.
Muru, dama de: III: 304.
Muruarren: I: 318.
Muruarte de Reta: I: 465. II: 187. III:
92.
Murugarren: I: 401, 402. III: 51.
Murumendi: I: 31.
Muruzábal: II: 96, 357, 367.
Muruzábal de Andión: I: 33, 38, 55, 61,
66. III: 128, 473.
Muruzábal: palacio del Marqués de Za-
balegui: II: 96.
Murxan (ver Murchante): III: 158.
Murzant (ver Murchante): III: 158.
Musa: I: 139, 140.
Musa ibn Musa: I: 140.
Musa ibn Mutarrif: I: 117.
Muscaria: I: 34.
Museo de San Telmo (San Sebastián):
II: 258, 259, 302. III: 389.
Museo del Pueblo Español (Madrid):
III: 389.
Museo Lateranense: II: 256.
música: II: 37-39, 367. III: 21, 234,
256, 264, 265, 267, 273, 283, 284,
369, 370, 377, 378, 397, 435-438.
músico representado en un documento
del siglo XV (fotografía): III: 284.
Musquilda, Virgen de (Otsagabia): III:
231, 236, 267, 318.
Músquiz (ver Múzquiz): I: 125, 306,
380, 403.
musulmanes: I: 80, 83-86, 97, 117,
118, 120, 121, 126, 127-129, 133-
150, 168, 177, 178, 185, 247, 258,
265, 360, 473-475, 477-480, 482,
483. II: 40, 56, 57, 77, 119, 129,
182, 313, 378. III: 69, 98, 123,
141, 143-145, 150-153, 155, 156,
158, 159, 164, 430, 462.
Mutarrif: I: 117.
Mutiloa (Guipúzcoa): I: 459.
Mutilva (etimología): I: 459.
Mutilva: I: 458-460, 465. II: 84.
Mutilloa (ver Mutilva): I: 458-460,
465. II: 84.
Muza: I: 135, 139, 140.
Múzquiz de Imoz (fotografía): III: 29.
Múzquiz (Imoz): fuesa (dibujo): II:
148.
Múzquiz, Miguel de: II: 320.
Múzquiz (ver Músquiz) (Muskitz): I:






Nabascosse (ver Navascués): I: 345.
Nabaskotze (ver Navascués): I: 343,
437.
Nabaskoze (ver Navascués): I: 343.
Nabaz: II: 323.
Nabaz, Thadeo: III: 125, 473.
nabo: III: 36, 37, 62.
Nadal de Gurrea, José: I: 266.
Naddaver: I: 123.
Nagore: I: 448, 449, 465. II: 184. III:
97, 98.
Nagore, Daniel: III: 35.
Nagore, Leandro: III: 183, 185.
Náguiz: I: 125.
Náguiz, señorío de: III: 30.
Nagusi, Lope: I: 442.
Nájera, fuero de los judíos de: I: 178,
180.
Nájera (La Rioja): I: 85, 91, 119, 122,
123, 177, 178, 180, 181, 317, 326,
327, 329, 425. II: 382, 383.
Najerense, Crónica: II: 40.
Najurieta: I: 459, 460, 465. III: 93.
Napal: I: 437, 439, 444.
Napal (etimología): I: 439.
Napárraz: I: 125.
Napoleón: III: 175, 282.
Nápoles: I: 243. II: 312.







Narcué: I: 409, 410, 421, 441. II: 252.
III: 56, 57.
Narcué, Jerónimo de: III: 60, 470.
Narcue, Juachin: I: 359, 383.
Nardotze (ver Nardués): I: 437.
Nardués: I: 343, 437, 438. III: 88.
Nardués (etimología): I: 437, 438.
Narvart (ver Narvarte): I: 374, 375.
Narvarte: casa de Lacoizqueta: II: 101.
Narvarte (Narbarte): I: 374, 375. II: 83,
101, 191, 200.
Nasurieta (ver Najurieta): I: 459.
Natividad (advocación): I: 240. III:
221.
nava: I: 121, 121.
Nava de barbal, término de (Valtierra):
III: 153.
Navaridas (Alava): I: 397, 415-417,
424, 425.
Navaridas (etimología): I: 416.
Navarra, Jonah de: I: 178.
Navarra media orienteal según Mensua
(mapa): III: 411.
Navarra, Venta de (Vizcaya): II: 156.
Navarra vieja: I: 118, 121.
Navarrería: I: 65, 118, 153, 154, 165,
166, 177, 183, 184, 188, 358, 362,
363. II: 77.
Navarrería: calles en 1350: I: 358-359.
Navarrería, censo de 1350; calles y fue-
gos: I: 358, 359.
Navarrería (Estella): I: 399, 400, 422.
Navarrería, guerra de la: I: 165, 166.
Navarrería malvatz: I: 184.
Navarret (ver Navarrete): I: 412, 423,
425.
Navarrete: I: 412, 423, 425. III: 21, 73.
Navarrete, Eustaquio Fernández de: III:
333
Navarrete, Pedro Fernández de: III:
247, 260, 262.
Navarro de Larreategui, Antonio: I:
123.
Navarro, Juan: II: 94.
Navarro, Juan Francisco: III: 108.
Navarro Villoslada, Francisco: II: 370,
371.
Navarro y González de Canales, José:
III: 357.
navarros: I: 56, 121-124, 127, 128,
153, 154, 157, 165-167, 172, 174,
180, 183, 184, 229, 400. II: 56,
393, 447, 448.
Navas de Tolosa, batalla de las: I: 202.
II: 101, 104.
Navascués: I: 294, 343, 345, 437, 441,
443. II: 25, 109, 127, 259. III: 366,
370, 374, 472.
Navascués (etimología): I: 437.
Navascués, Joaquín María: I: 40.
Navasquossi (ver Navascués): I: 343.
Navaz, María de: II: 269.
Navaz (Nabaz): I: 125. II: 83. III: 29.
Navidad, festividad de: III: 270, 271,
274, 305, 306.
Navort, Samuel de: I: 189.
Navus: I: 125, 343, 437.
Naxurieta (ver Najurieta): III: 93.
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Obelba (ver Okelda): I: 313.
Oblitas (ver Ablitas): I: 144. III: 159.
Ocampo, Florián de: I: 123.
Ocáriz Echegaray, Alejandro: III: 421.
occitano (lengua): I: 349.
Ochagauya (ver Ochagavía): I: 444.
Ochagavía: I: 221, 294, 443, 444, 467.
II: 80, 84, 149, 260, 262, 267, 269,
282, 315, 321, 401, 402. III: 101,
103, 236, 267, 268, 390.
Ochagavía: casa Bornás: II: 260.
Ochagavía: el «Bobo» de la danza (foto-
grafía): III: 268.
Ochagavía (etimología): I: 444.
Ochagavía: Virgen de Musquilda: III:
231, 236, 267, 318.
Ochoa de Ozaeta, Sancha (viuda de
Martín Báñez): II: 70.
Ochocáin (etimología): I: 379.
Ochotorena, Martín de: I: 246. III:
470.
Ochovi: I: 395. II: 72, 83, 97, 395.
Ochovi, palacio de: II: 83, 97.
Oco: I: 408. II: 84, 99, 194. III: 60.
Oco: casa (fotografía): II: 194.
Oco (etimología): I: 408.
Oco, palacio de: II: 99.
Ocuo (ver Oco): I: 408.
Odériz, Martín Joseph de: III: 469.
Odériz (Oderitz): I: 125.
Odieta (etimología): I: 297.
Odieta, valle de: I: 297, 298, 306, 355,
356, 363, 378, 379, 385. II: 83,
198, 269, 403, 404. III: 26, 29, 33,
218, 469.
Odrón, río: I: 304. III: 74.




Nebrija, Antonio de: I: 121.
Necue, ferrería de: II: 338.
Negüesa (ver Nicuesa): I: 345, 455.
Nemanturissa: I: 34.
Nepos, Sempronius: I: 64.
Neptuno: I: 65.
Nequessa (ver Nicuesa): I: 345.
Nerón: I: 60.
Neumayer y Duverger: III: 17.
Nicias: III: 313.
Nicuesa: I: 345, 455.
Nider: II: 397.
Nieremberg, Juan Eusebio: I: 243.
Nietzsche, Federico: II: 396.
Nihuin, despoblado de: I: 387.
Nimega: I: 58.
Nimes (Francia): I: 58.
Niort, Abraham de: I: 189.
Nivelle, río: I: 284.
Noáin: I: 100, 465. II: 84, 314, 323.
III: 92.
Noáin, acueducto de: III: 92.
Noáin, batalla de: II: 73.
Nobeleta: III: 48.
Nocedal, Ramón: III: 186.
nogal: III: 62, 85, 98.
Noguera ribagorzana, río (Aragón): I:
348.
Nonna Bella: I: 242.
Nora, ermita de (Sangüesa): III: 407.
nórdico: I: 62.
Normandía: I: 157.
normandos: I: 85, 198.
Novallas: I: 484.
Novar: II: 83.
Novempopulana: I: 28, 41, 198.
Novos: I: 343.
nubianos: I: 123.
Nuestra Señora de Ujué (fotografía): I:
276.
Nuestra Señora de Zuberoa: I: 340.
Nuestra Señora del Camino, ermita de:
III: 98.
Nuestra Señora del Carmen, santuario
de: III: 98. Nueva, calle (Pamplo-
na): I: 363.
Nueva España: II: 107.
nuez (ver nogal).
Numancia (Soria): I: 40, 46, 86.
Numeriano: I: 60.
Nuno Blascoiz: I: 322.
Núñez de Cepeda, Marcelo: III: 280.
Ohibar, monte de: I: 328.
Ohienart, Arnauld: I: 31, 34, 115, 121,
137. II: 105, 126, 139, 144, 313,
381. III: 40, 41, 143, 270.
Oiasso (ver Oyarzun): I: 34, 45, 344.
Oillobarren (ver Ollobarren): I: 406,
407.
Oillogoyen (ver Ollogoyen): I: 406,
407.
Oiz (Oitz): I: 125. II: 83, 283, 312.
Okelba (ver Obelba) I: 313.
Olabe: III: 28.
Olaberri: I: 453, 454, 466. II: 189, 347.
III: 95.
Olaberri, ferrería de: II: 347.
Olagüe (etimología): I: 378.
Olagüe (Olague): I: 377, 378, 385, 432.
II: 321, 404. III: 25.
Oláibar: casa de Ossavide: III: 30.
Oláibar, valle de: I: 288, 298, 355. II:
83. III: 26, 30, 33, 218, 469, 470.
Olaiz: I: 125, 298, 379. II: 187. III: 28.




Olanverria, ferrería de: II: 337.
Olate, sierra de: I: 31.
Olaundia, ferrería de (Bera): II: 339.
Olave: I: 298, 379.
Olave, valle de: I: 363, 379, 385.
Olaz: I: 125, 363, 443, 451, 452, 461,
464.
Olaz (etimología): I: 452.
Olazagutía (Olatzagutia/Olazti): I: 371,
372. II: 315, 318.
Olazagutía y Aldecoa, Miguel Jazinto
de: I: 383.
Olazegutia (ver Olazagutía): I: 371,
372.
Olcoz: I: 125, 367. II: 83, 89, 90.
Olcoz, torre de: II: 89, 90.
Olcoz, torre de (fotografía): II: 90.
Olejua: I: 317. III: 60.
Olentzero: III: 270, 271, 305, 306.
Olessoa (ver Olejua): I: 317.
Olgacena: I: 182.
Oliba (población berona): III: 114.
Olibes (Pontevedra): III: 114.
Olite: I: 81, 137, 191, 220, 221, 223,
281, 282, 359, 413, 429, 441, 475.
II: 34, 37, 38, 57, 82, 84, 91, 134,
219, 237, 239, 242, 314, 321, 324.
III: 16, 17, 113-115, 128, 132,
133, 145, 220, 230, 249, 251, 271,
397, 410, 413, 414, 416, 419, 473,
474.
Olite: Adán arando con arado radial (fo-
tografía): II: 36.
Olite: Anunciación a los pastores (foto-
grafía): II: 38.
Olite, castillo de: I: 191. II: 57, 82, 86,
91. III: 114, 132.
Olite: colegio de misioneros apostólicos
de San Francisco: II: 114.
Olite: convento de San Antonio: II:
114.
Olite (etimología): III: 114.
Olite, Merindad de: I: 137, 223, 281,
282, 355, 413, 475, 479, 480, 483-
485. II: 82, 83, 84, 424. III: 111-
135, 473, 474, 475.
Olite: pintura mural de la Anunciación
a los pastores (siglo IV). Museo de
Navarra (fotografía): II: 38.
Olite: San Bartolomé: II: 114.
Olite: San Miguel II: 114.
Olite: San Pedro II: 114.
Olite: Santa María la Real: II: 22. III:
114
Oliva (Obispo catalán): I: 89, 200.
Oliva, topónimos españoles con el indi-
cador de: III: 114.
Olivares, Conde-duque de: III: 14.
olivo: I: 250, 275, 395, 396, 420, 421.
III: 35, 47, 51, 52, 68, 70, 73, 81,
84, 85, 114, 115, 122, 125, 126,
129, 135, 139, 140, 152, 156, 159,
403, 413, 419, 420, 433.
Olmet, Fernando Antón del: III: 461.
Olóndriz (Olondritz): I: 125.
Olorices (ver Olóriz, despoblado de):
III: 99.
Olóriz, despoblado de (valle de Arce): I:
448, 466. III: 99.
Olóriz, estela de (Valdorba): II: 258.
Olóriz, Federico: I: 217.
Olóriz (Valdorba): I: 125, 431. II: 84,
258. III: 116, 117.
Olorón: I: 28, 448. II: 316, 321, 378.
Olphe-Galliard: III: 311.
Olza: I: 387.
Olza, cendea de: I: 288, 298, 387. II:
83. III: 26, 30, 31, 218, 469.
Ollabarri: I: 408.
Ollacarizqueta: II: 83, 281, 370.
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Ollacarizqueta: pila bautismal (fotogra-
fía): II: 281.
Ollarra (ver Uranga, José Javier): III:
373-378.
Ollasaun, ferrería de: II: 336.
Ollate, portillo de: III: 374.
Ollauri: I: 408.
Ollaz: I: 314.
Olleta: I: 246, 431, 432, 453-455. II:
84. III: 94, 117.
Olleta (etimología): I: 432, 455.
Olleta, familia de: II: 230.
Olligoyen, Pedro de: I: 187.
Ollo: I: 368, 387, 407, 408. II: 83.
Ollo (etimología): I: 407.
Ollo, valle de: I: 298, 355, 356, 363,
368, 387. II: 83, 153. III: 31, 218,
355, 423, 469.
Ollobarren: I: 406-408, 420.
Ollogoyen: I: 187, 406, 407, 420. III:
61.
Olloqui (etimología): I: 458.
Olloqui (Olloki): I: 456, 458, 464, 465.
II: 84. III: 96.
Omaechevarria, Ignacio de: II: 152.
Omeyas: I: 139.
Ongos (ver Ongoz): III: 86.
Ongoz: I: 125, 437, 439, 455. III: 86.
Onsella, río: I: 348.
Onsella, valle de (Aragón): I: 268. II:
223. III: 399.
Oña, monasterio de (Burgos): I: 88.
oñacinos: II: 65, 66, 68, 70, 379, 425.
Oñate (Guipúzcoa): III: 334, 449.
Oñaz, linaje de: II: 65.
Opacu (ver Ubago): I: 411.
Opacua (Alava): I: 411.
Opilano (obispo de Pamplona): I: 315.
Oraa, Marcelino: III: 179, 216.
Orabuena, Juze: I: 190.
Orba: I: 70, 305. II: 172, 179.
Orba (etimología): I: 305.
Orba, sierra de: I: 445.
Orba, valle de: I: 71, 103, 222, 288,
301, 317, 429, 431, 432, 484. II:
83, 84, 107, 172, 182, 184, 187,
220. III: 17, 113, 115-120, 128,
133, 347, 398, 445, 473.
Orba, valle de, el curso del Cidacos y
tierra de Tafalla (esquema): I: 302.
Orbaiceta (etimología): I: 445.
Orbaiceta: fábrica de armas en ruinas
(fotografía): III: 102.
Orbaiceta (Orbaitzeta/Orbaizta): I:
295, 296. II: 184, 315. III: 102,
103.
Orbaiceta, fábrica de armas (Orbaitzeta-
ko ola/Orbaiztako ola): III: 102,
103.
Orbaiceta: trillado con yeguas (fotogra-
fía): II: 30.
Orbaiz: I: 125, 453, 466. II: 184, 185.
III: 95.
Orbara: I: 296, 445. II: 269.
Orbara (etimología): I: 445.
Orbe: I: 404, 405, 445.
Orbe (etimología): I: 405.
Orbiso (Alava): I: 397. III: 56.
Orbiso, montes de (Alava): I: 31.
Orcoyen: I: 150, 328, 363, 387. II: 83.
Ordaspali, monasterio de (ver Urdaspal,
monasterio de): I: 443, 447.
Ordériz: I: 125.
Ordesa: I: 435.
ordio: III: 64, 85, 92.
Ordoiz: I: 125.
Ordoñana, Fernando de: II: 383.
Ordoñez, Valeriano: III: 237.
Ordoño II: II: 367.
Ordoqui (Ordoki): I: 449.
Orduesi (ver Urdués): I: 345.
Orduessi (ver Urdués): I: 345.
Orendáin: I: 306. III: 52, 470.
oretanos: I: 342.
Orexa, María Miguel de: II: 405.
Orhy, pico de: I: 31.
Oria Fredelández: I: 315, 316.
Oria, valle del (Guipúzcoa): I: 31.
Oricáin: I: 380. II: 153, 154.




Oriol Iñiguez: I: 443.
Orisoain: I: 431. II: 84. III: 116, 117,
398.
Oriz: I: 125, 296, 458, 459. II: 84, 89.
III: 92, 98.
Oriz (etimología): I: 459.
Or()nuetsi, Emilio: I: 62.
oro (metal): II: 335, 336. III: 98, 100,
157, 303.
Oróndriz: I: 447.
Oróndriz (etimología): I: 447.
Oronoz: I: 125, 376, 377. II: 83, 192.
Oronoz, palacio de: II: 192.
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Oronz: I: 294, 443.
Oroquieta, ferrería de: III: 61.
Oroquieta (Orokieta): I: 374. III: 61.
Ororbia: I: 298, 322, 413. II: 101, 187,
188, 374, 375. III: 74.
Ororbia: arco de medio punto de 1567
(fotografía): II: 188.
Ororbia: retablo, construcción del hos-
pital de San Julián (fotografía): II:
169.
Ororbia: retablo de San Julián (fotogra-
fía): II: 169, 170, 374.
Oros: I: 345.
Orose (ver Oros): I: 345.
Orosio: I: 35, 78. III: 294.
Oroz: I: 445, 448, 450, 465.
Oroz (etimología): I: 445, 448, 450.
Oroz Betelu: I: 296. II: 84, 269, 304.
III: 93, 97, 99, 100, 223.
Orozmendi: I: 464.
Orradre: I: 436. III: 89.
Orreaga (ver Roncesvalles): I: 446.
Orrio: I: 380.
Orrio (etimología): I: 380.
Orrio, Juan de: III: 324.
Ortega y Gasset, José: I: 21. II: 103-
104, 112. III: 463.
Orti de Mañeru: II: 153.
Orti Maineruco (ver Orti de Mañeru):
II: 153.
Ortiz de Pinedo, Manuel: III: 187.
Ortiz, Lope: I: 181.
Oru, Juan de: II: 270.
Orué: I: 441.
Oruel, peña de: I: 347.
Oruse (ver Oros): I: 345.
Osa: II: 184, 185. III: 98.
Osabide: II: 83. III: 30.
Osacáin: III: 28.
Osambela, casa palaciana de (Huici): II:
101, 198.
Osca (ver Huesca): I: 48.
Oscáriz: I: 125, 450, 464. II: 84.
Oscáriz (etimología): I: 450.
Oscáriz, Julián de: III: 121.
Oscatea, Santiago de: I: 325.
oscenses: I: 40.
Oscoz (etimología): I: 381.
Oscoz (Oskotz): I: 125, 316, 381, 386,
464.
Osinaga: I: 370, 386.
Osma (Soria): I: 268.
oso: II: 43, 265. III: 106.
Osquía: I: 368.
Ossavide, casa de (Oláibar): III: 30.
Ossés: I: 211, 212.
Ossinola, ferrería de: II: 347.
Ostabarret: I: 211, 212.
Ostabat (ver Ostabarret): I: 211.
Ostápiz: I: 125.
Ostatue: I: 441.
Ostavares: I: 211, 212.
Ostériz (etimología): I: 458.
Ostériz (Osteritz): I: 125, 456, 458,
465. II: 84.
Ostiz: I:125, 297, 379. II: 269, 322.
Ostiz (etimología): I: 379.
ostrogodos: III: 447.
Otano: I: 68, 465. II: 89, 181.
Otarzu (ver Oyarzun): I: 198.
Otazu: I: 125, 366. II: 83, 149.
Otazu, linaje de los: II: 377.
Otegui, Daniel: II: 152.
Oteiza (Bértiz): II: 83.
Oteiza de la Solana: I: 61, 62, 322, 327,
363, 413, 425, 426. II: 323.
Otiñano: I: 58, 410, 412, 421. II: 68.
III: 58.
Otsango (Lesaca): II: 348.
Otto, Rudolf: III: 203.
Ovanos (ver Obanos): I: 367.
Ovidio: I: 258. II: 397. III: 252, 253.
Oviedo: I: 113, 243.
ovino (ver ganado ovino).
Oyarzával, monte de: I: 328.
Oyarzun (Guipúzcoa): I: 34, 45, 55,
198, 199, 203, 370. II: 259. III:
300.
Oyeregui (etimología): I: 375.
Oyeregui (Oieregi): I: 55, 374, 375. II:
83, 97.
Oyeregui, palacio de: II: 97.
Oyerza, despoblado de: I: 387.
Oyllo (ver Ollo): I: 368.
Oyón (Alava): I: 397, 415-417, 424.
Oyón (etimología): I: 416.
Ozcáriz (ver Oscáriz): I: 450.
Ozcoidi: I: 437, 438. III: 86.
Ozcoidi, bachiller: II: 404.
Ozcoidi (etimología): I: 438.
Ozcoidi, Pedro: II: 348. III: 300.
Oztiz (ver Ostiz): I: 379.
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Pacense, crónica: I: 85.
Padura, batalla de la (Vizcaya): II: 79.
Paflagonia: I: 48.
paganismo: III: 204, 205, 233, 234,
238, 259, 276, 294, 304, 313.
palacio: I: 203, 326. II: 62, 78, 81-101,
106, 108, 109, 139, 176, 177, 192,
198, 199, 203, 204, 233-237, 239,
299, 303, 423, 424. III: 24, 30, 52,
55, 56, 58, 67, 82, 88, 89, 91-96,
105, 116, 117, 119, 128, 131, 132,
153, 167, 168.
palacio de cabo de Armería: II: 82, 83,
94, 106. III: 55, 56, 58, 88, 89, 91,
92, 94, 95, 116, 117, 131.
palacios de Navarra en 1637: II: 83, 84.
palacios de Navarra en 1799: II: 83.
Paladio: II: 12, 21.




palomeras de Echalar (Etxalar): II: 46,
47.
palomeras de Egozcue: II: 45.
paloteado de Cortes: III: 437, 438.
paloteados: III: 267, 437, 438.
Pamplona: I: 10, 31, 34-36, 38, 45, 48,
54, 55, 60, 61, 65, 66, 72, 77-81,
83-86, 88, 91, 100, 103, 113-115,
117-119, 122, 123, 136, 137, 141,
150, 153-155, 165-167, 173, 177,
182-184, 186, 187, 188, 189,190,
192, 193, 197, 198, 202, 217, 219,
220, 223, 239, 244, 248, 274, 281,
282, 286, 289, 297, 298, 300, 305,
315, 317, 318, 328, 340, 347, 350,
355-362, 383-386, 389, 390, 399,
419, 426, 436, 447, 464. II: 12-20,
27, 28, 40, 63, 66, 77, 86, 97, 101,
109, 128, 134, 166, 201, 202, 219,
223, 226, 230, 231, 235, 236, 253,
287, 313, 314, 318, 320-324, 326,
379, 399, 401, 403-405, 408, 410,
423, 424. III: 15-26, 28- 30, 39,
45, 73, 83, 87, 88, 90-92, 94, 96,
120, 121, 160, 178, 217, 241, 251,
271, 272, 276, 280-283, 285-287,
323, 355, 357, 393-398, 420, 450,
469, 475.
Pamplona, arciprestazgo de: III: 218.
Pamplona: basílica de San Ignacio: II:
17.
Pamplona: calle de Lindachiquia: I:
184.
Pamplona: calle Nueva: I: 363.
Pamplona: casas de calle (dibujo): III:
18.
Pamplona, catedral de: Abril (fotogra-
fía): II: 16.
Pamplona, catedral de: Agosto (fotogra-
fía): II: 17.
Pamplona, catedral de: cantero tallando
piedra en la representación de la
construcción de la torre de Babel
(fotografía): II: 168.
Pamplona, catedral de: centauro y har-
pía (fotografía): II: 365.
Pamplona, catedral de: Diciembre (fo-
tografía): II: 19.
Pamplona, catedral de: Enero (fotogra-
fía): II: 14.
Pamplona, catedral de: Febrero (foto-
grafía): II: 15.
Pamplona, catedral de: hombre alance-
ando un toro (fotografía): III: 286.
Pamplona, catedral de: Julio (fotogra-
fía): II: 17.
Pamplona, catedral de: lista de los meses
de la bóveda: II: 13-20.
Pamplona, catedral de: Marzo (fotogra-
fía): II: 15.
Pamplona, catedral de: Mayo (fotogra-
fía): II: 16.
Pamplona, catedral de: músico (dibujo):
III: 283.
Pamplona, catedral de: Noviembre (fo-
tografía): II: 19.
Pamplona, catedral de: Octubre (foto-
grafía): II: 18.
Pamplona, catedral de: San Urbano: III:
323.
Pamplona, catedral de: Septiembre (fo-
tografía): II: 18.
Pamplona: convento de Santa Engracia:
III: 30.
Pamplona, Cuenca de: I: 150, 250, 356,
363-366, 386, 387. II: 24, 149,
294. III: 17, 25, 30, 96, 324, 444.
Pamplona, diócesis de: I: 315. III: 217,
218, 220, 221, 475.
Pamplona, Germán de: I: 33, 34, 41.




Pamplona: iglesia de San Lorenzo: III:
21.
Pamplona: la Magdalena: II: 401.
Pamplona, mercado de: III: 22, 23. III:
117, 120.
Pamplona, Merindad de: I: 90, 223,
281, 282, 298, 299, 355-391, 396,
465. II: 66, 83, 119, 315, 424. III:
9- 41, 52, 469, 470, 474, 475.
Pamplona, Merindad de: cinco partes
principales: I: 355.
Pamplona, Merindad de: circunscrip-
ciones que da cuenta la fogueración:
I: 363, 365-383.
Pamplona (Merindad de) en 1366 (ma-
pa): I: 366.
Pamplona, partido judicial de: II: 141.
III: 191.
Pamplona: plaza del Castillo: III: 17,
20-22.
Pamplona, reino de: I: 83-88.
Pamplona: San Fermín, capilla de: III:
21
Pamplona: San Fermín, feria de: III: 48,
356
Pamplona: Santa María de la Judería: I:
182.
pañeros: II: 39.
Paré, Ambroise: II: 126.
Paredes Guillén, Vicente: I: 258, 268.
parentesco reyes Pamplona y musulma-
nes del sur (esquema, dibujo): I:
119.
París, León de: I: 189.
parroquias de Navarra (Advocaciones):
III: 479-482.
Partidos de Merindad en la Edad Mo-
derna (mapa): I: 285.
Partunia: I: 322.
Pasajes (Guipúzcoa): I: 206, 207, 350.
III: 346.
Pastor Días, Nicomedes: III: 168.
pastoreo: I: 45, 53, 55, 57, 204, 207,
248, 255-259, 263-266, 268-270,
272, 274-276, 295, 318, 328-332,
440, 445, 446, 455, 485. II: 11, 29,
32, 37-41, 56, 154, 155, 263, 281,
287, 288, 319, 349, 368, 427. III:
34, 106, 107, 146, 149, 297, 355,
361-390, 403, 463.
Pastores, guerra de los: I: 186, 187.
patata: II: 317. III: 35.
Paternáin: I: 69, 366. II: 377.
Paternáin, Bernardo de: I: 251. III: 474.
Paternáin, linaje de los: II: 377.
Paterno: I: 64, 69, 70.
Paterno, L. Campillio: I: 181.
Paternoy: I: 451.
Paternué: I: 346, 451.
Paternus (ver Paterno): I: 64, 70.
patronímicos terminados en -az, -ez, -iz,
-oz: I: 124-126.
Pau: I: 340, 437, 443, 451, 456.
Paula Madrazo, Francisco de: III: 176.
Paulino (ver San Paulino): I: 62, 78.
Paz de los Pirineos: I: 197.
pecha: III: 65.
pechero: I: 167, 236. II: 395.




Pedriz: I: 125, 142, 189, 472, 473, 479,
480. III: 146, 159.
Pedriz, castillo de: I: 473.
Pedro II: II: 383.
Pedro de Olligoyen: I: 187.
Pedroso, dehesa de (ver Pedroso): I:
329.
Pedroso, monasterio de (ver San Miguel
de Pedroso, monasterio de).
peleteros: I: 154.
Pellat, Charles: I: 137.
Peña: I: 137, 433, 434, 464. III: 81, 82,
370, 376.
Peña Alba: III: 68.
Peña, castillo de: III: 82.
Peña, Joanes de: II: 347.
Peña Santiago, Luis Pedro: II: 156, 294,
299, 302. III: 353, 401.
Peña, sierra de la: I: 31, 290.
Peña, Virgen de la (Fustiñana): III: 252.
Peñacerrada (Alava): I: 162. II: 36.
Peñaflor: I: 266.
Peñascosa: I: 459.
pera: III: 51, 55, 62.
Peralta: I: 141, 189, 220, 231, 336,
413, 478, 483. II: 71, 72, 84, 220,
316, 326, 328. III: 113, 116, 122,
124-126, 249, 324, 473.
Peralta, León de: III: 168.
Peralta, Mosén Pierres de: dominios del
marquesado de Falces (mapa): II:
68.
Perceval: II: 363.
Perdón, sierra del: I: 31.
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Perdón, venta del: II: 323.
Perea, Obdulio: II: 387.
Pérez Bances, José: II: 77. III: 458.
Pérez de Casant: I: 360.
Pérez de Castro, José Luis: III: 14.
Pérez de Igúzquiza, Juan (el Indiano):
III: 324.
Pérez de Moya (bachiller): III: 306.
Pérez, Martín Miguel: II: 347, 348.
Pérez Necoechea, José Joaquín: III: 270.
Pérez Zambullo, Cleofás Leandro: III:
165.
perfiles orográficos de Navarra y zonas




Periz d’Esteylla, Johan: II: 91.
Periz de Miraglo, Ferrant (notario): I:
360.
Periz de Solchaga, Martin: I: 461.
Periz, Diago: I: 425.
Periz Maçonero, Martín: I: 422.
pesca: I: 325. III: 84, 98, 130, 158.
Pessler, W.: II: 168.
peste: I: 190, 219, 220.
Petilla de Aragón: I: 481. III: 84-86,
399, 472.
Petilla de Aragón (Fotografía): III: 85.
Petralta (ver Peralta): III: 124.
Petri Ederra: I: 442.
peyndras: I: 237.
Picabea, Estevanía de: II: 348.
piedra de rayo: III: 302.
Piedramillera: I: 410, 412, 421. III: 57,
58, 226.
Pierres de Peralta, Mosén (ver Falces,
Marqués de): I: 191. II: 65-68, 94.
III: 124, 125, 132, 133, 152.
Pilar, Virgen del (advocación): III: 221.
Piluel (Aragón): I: 91.
pimiento: III: 125.
Pinedo, Ramiro de: II: 361, 367.
pino: I: 289, 356. II: 220, 236. III: 26,
83, 85, 96, 98, 99, 105, 132, 154,
382, 384.
Piojo, venta del: II: 323, 324.
Pipaón: III: 73.
Pirala, Antonio: III: 423.
Pirineos: I: 29, 33, 43, 45, 47, 48, 55,
60, 61, 62, 65, 71, 78, 81, 85, 86,
90, 101, 103, 125, 134, 187, 200,
202, 209, 211, 221, 230, 250, 264,
266, 270, 276, 284, 286, 288, 289,
297, 340, 342, 346, 349, 438, 448,
449, 453, 455, 466, 468, 486. II:
20, 21, 23, 25, 29-32, 40, 45, 59,
165, 184, 281, 289, 314, 397, 399.
III: 73-75, 94, 97, 100, 169, 372,
378, 389, 390, 412.
Pirineos, paz de los: I: 197.
Piscis: II: 20.
Pitillas: I: 433, 434, 440, 481. II: 84.
III: 128, 130, 250, 412, 473.
Pitillas (etimología): I: 434.
Pitt-Rivers, Julian Alfred: III: 29, 105,
263, 400.
Placencia (Vizcaya): III: 300.
Plaisance (ver Plasencia): I: 164.
Plano, el (Tafalla): III: 129.
Plasencia: I: 164.
plata (metal): III: 100.
Platea: II: 335.
Platón: I: 42. III: 205.
Plinio: I: 31, 34-36, 38, 40, 42, 43,
257, 269, 378, 381, 450, 453, 459,
481. II: 12, 223, 225, 335. III: 157.
Plutarco: I: 36, 48, 414. II: 221. III:
313, 314.
población de 1724 a 1726 enviado a la
Academia en 1785 por Fernández
del Riego y Campomanes: II: 423-
425.
Población de San Nicolás: I: 154, 183,
359, 361-363.
Población de San Nicolás: división por
fuegos: I: 361, 362.
Polborot, Falamón de (alcaide del casti-
llo de Tiebas): I: 191.
Polibio: I: 14, 45, 230. III: 313.
Polifemo: III: 298.
Poma de Ayala: III: 404.
Pompaelo (ver Pamplona): I: 34, 48, 66.
Pompeius: I: 64.
pompelonenses: I: 38.
Pompelonne (Bastida francesa): I: 164.
Pompeyo el Grande: I: 34, 48, 49.
Pompeyo Estrabón, Cneo: I: 46.
Pompeyo Primiano, Lucio: I: 60.
Pompeyópolis: I: 48.
Ponce, familia de los: II: 66, 68.
Ponz, Antonio: II: 329.
Porcia: I: 64.
porcino (ver ganado porcino).
portazgo, derecho de: I: 198.




Rabi Azac: I: 190.
Rabi Ben Zaid (obispo de Iliberis): I:
243. III: 247.
Rabiza, Jacob de la: I: 191.
Rada: I: 435, 479, 480. III: 131, 474.
Rada (etimología): I: 435.
Rada, familia de los: III: 119.
Rada, Juan de: II: 85.
Rada y Mutiloa, Joaquín de: II: 97.
Radcliffe-Brown: III: 459, 460.
Rahden, Guillermo Von: I: 103.
Raimundiz, Alvira: I: 404.
Rala: III: 94.
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Quatreyta (ver Cadreita): III: 153.
Queiles, río: I: 138, 146-149, 308, 484.
III: 143, 145, 146, 148, 151, 157,
158, 428.
queso: I: 256.
Quevedo: III: 251, 450.
Quinet, Edgar: III: 12, 13, 30.
quinta: I: 145.
Quintana (Alava): I: 415, 416, 424.





Portugal: I: 121, 243, 269.








Primiano, Lucio Pompeyo: I: 60.
Primo de Rivera, José Antonio: III: 339.
Príncipe de Viana: I: 100, 113-116,
118, 137, 141, 157, 395, 409. II:
59, 78, 104, 383, 385. III: 49, 124,
135, 162, 176, 220.
Príncipe de Viana, ámbito de la «Nava-
rra vieja» (mapa): I: 116.
Príncipe de Viana, Institución: I: 54.
Probo: I: 61.
Protestantismo: III: 216, 232-234, 274.
Provenza: I: 157, 164. II: 383, 384.
Prudencio: I: 35, 78, 80. III: 294.
Ptolomeo: I: 31, 35, 209, 341, 342,
344, 418, 481. III: 114.
Publius: I: 64.
Pueblo Español, Museo del (Madrid):
III: 389.
pueblos de la Ribera y su fogueración en
1366: I: 413, 414, 415.
Puendeluna (Aragón): I: 91.
Puent de la Reyna (ver Puente la Reina):
I: 391.
Puente la Reina: I: 122, 153, 156, 157,
168, 169, 171, 220, 288, 299, 325,
367, 387, 391. II: 160, 219, 231,
314, 322, 323. III: 31, 75, 189,
220.
Puente la Reina, vista aérea de (fotogra-
fía): I: 156.
Puerto de Hernani, Doctor: I: 172.
Pueyo: I: 222, 302, 431, 484. II: 84. III:
88, 116, 117, 230, 410.
Pueyo, castillo de: III: 117.
Pueyo, despoblado de: III: 90.
Pueyo, ermita de Nuestra Señora del:
III: 88, 90.
Puigcerdá: I: 69.
Puliera (ver Pullera): I: 142.
Pullera, despoblado de: I: 142, 190. III:
146.
Purificación (advocación): III: 221.
Purroy, Diego: III: 407.
Puy, basílica del (Estella): III: 48, 283.
Puy, Virgen del (Estella): I: 157. III:
283.
Puyol, Julio: II: 40.
Ramalete: mosaico con el nombre de
«Dulcituius» (fotografía): I: 333.
Ramalete: mosaico romano: I: 322,
333.
Rambla, Francisco: I: 80.
Ramelli: II: 339, 344.
Ramírez Arcas, Antonio: II: 317, 326.
III: 190, 446.
Ramírez de Avalos de la Piscina, Mosén
Diego: I: 100. II: 64-66, 104-107,
114, 329, 356, 357, 362, 373, 376-
379, 382, 383, 385, 387.
Ramírez, Fray Patricio: III: 131, 473.
Ramiro I: I: 232, 243, 268, 341, 382.
Ramiro II: II: 70.
Ramón Guillén: I: 211.
Ramón, Infante Don: II: 357.
Ramos y Loscertales, José María: I: 231,
233, 382.
Rape, fuente de: I: 148.
Rathfon Post, Chandler: II: 14.
Ravenna, Cosmógrafo de: I: 85.
Raviza, Abraham: I: 189.
real (moneda): III: 64, 65.
Reate (ver Rieti): I: 257.
Recaredo: I: 81, 139.
Recesvinto: I: 81.
Rechiario: I: 79, 81.
Recondo, José María: II: 86, 87, 91-93.
III: 237.
Reconquista: I: 13, 69, 72, 81, 83, 84,
86, 91, 113, 121, 127, 137, 231,
243, 260, 261, 314, 348, 395, 401,
410, 432, 483. III: 57, 133, 134,
150, 162, 164, 165, 178, 222.
red de caminos de Navarra septentrional
a fines del XVII: II: 321.
Redfield, Robert: I: 18. II: 312.
Redín: I: 450, 451, 464. II: 84.
Redín (etimología): I: 451.
regadíos de Navarra (mapa): III: 142.
regaliz: III: 164.
Reginn (ver Regino): II: 360, 361.
Regino (ver Reginn): II: 360, 361.
Regoyos, Darío de: II: 328.
Reims (Francia): I: 71. II: 33.
Reinach, Salomon: II: 123.
Remedia: I: 295.
Remond, Florimond de: II: 126.
Renalt, Juan: I: 360, 482.
Renaudet, Augustín: III: 232.
Rentería (Guipúzcoa): III: 346.
Repiz, Martín de: II: 196.
representación de los meses del año en
la iglesia de Treviño: II: 20, 21.
República, primera: III: 185.
restos de la gran mancha forestal de la
zona media de Navarra (mapa): I:
44.
Reta: I: 462, 464. III: 226.
Retáin: II: 114.
Rey de la Faba: III: 271, 272.
Reyes Católicos: I: 97. III: 173, 449.
Reyes Magos: III: 270-272.
Riaño, J. F.: II: 297.
Ribaforada: I: 144, 183, 472, 473, 479,
480, 482. II: 84. III: 143, 144, 146,
155, 156, 248, 437.
Ribagorza: I: 88, 115, 121, 202, 348,
444, 480.
Ribera: I: 13, 43, 83, 90, 181, 182, 217,
264, 265, 269, 271, 306, 308, 395,
413, 425, 426, 429, 440, 465, 468,
471-486. II: 23, 25, 79, 102, 219,
220, 294, 322, 394. III: 35, 60, 63,
66, 71, 86, 89, 98-100, 106, 107,
115, 135, 150, 167, 178, 189, 191,
237, 238, 248, 249, 253, 355, 378,
397, 416, 427-439, 444-446, 464.
Ribera, arciprestazgo de: III: 220.
Ribera de la Merindad de Estella en
1427: I: 425, 426.
Ribera (etimología): I: 440.
Ribera, Juan: I: 135.
Ribera, Merindad de la (ver Tudela, Me-
rindad de): I: 90, 359, 395, 475.
riberas de Navarra, según los censos del
siglo XIV (mapa): I: 307.
Ricarte, Francisco: III: 133, 473.
Richelieu: I: 334.
Richter, J. Paul: III: 312.
ricos hombres: I: 235, 275. II: 62, 63,
81, 89, 94, 426.
Rictrudis: I: 200.
Rieçu (ver Riezu): I: 401.
Rieti (ver Reate): I: 257.
Riezu: I: 125, 401. II: 83, 99. III: 51.
Riezu (etimología): I: 402.
Riezu, palacio de: II: 99.
Riglos (Aragón): I: 443.
Río, Padre Martín del: I: 414, 415. III:
317.
Rioja, La (emplea en ocasiones el térmi-
no «Logroño» para referirse a la pro-
vincia): I: 40, 67, 85, 91, 138, 139,
157, 243, 248, 319, 331, 350, 407.
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II: 133, 285, 297, 318, 370, 394.
III: 59, 73-75, 169, 189, 228, 240,
253, 357, 422, 429.
Ríos, Amador de los: I: 177, 178, 183,
184, 187-193.
Ripa: I: 378, 385. II: 83, 272.
Ripa (etimología): I: 378.
Ripalda: I: 378, 443, 444. II: 84.
Ripalda, Condes de: III: 93.
Ripalda (etimología): I: 444.
Ripalda, palacio de los Condes de (Tu-
rrillas): III: 93.
Rípodas: I: 378, 437, 439, 455. II: 84.
III: 88.
Rípodas (etimología): I: 439.
Ripoll, Biblia de: II: 22.
Risco, Padre: I: 27, 80, 122, 138, 139,
210, 243, 291. III: 217.
Rivero, Casto María del: II: 329.
roble: I: 327, 356, 376, 378, 381, 395,
402. II: 47, 105, 338. III: 26, 28,
29, 37, 38, 56, 60, 61, 73, 83-85,
87, 96-98, 100, 105, 116, 120,
129, 131, 134.
Robo, río: I: 299.
Rocaforte: I: 62, 66. III: 81.
Rocaforte: San Francisco: III: 81.
Rocamadour, Virgen de: I: 157.
roccones (ver runcones y ruccones): I:
291, 292.
Rochas, V. de: II: 121, 121, 125.
Roda de Isábena (Aragón): I: 20. II: 28.
Roda de Isábena: pintura románica de la
catedral representando junio, julio,
agosto y septiembre (fotografía): II:
28.
Roda, Códice de: I: 81, 114.
Rodrigo (Arzobispo): I: 291.
Rodrigo (rey visigodo): I: 80.
Rodríguez de Arellano, Blas: III: 473.
Rodríguez Ferrer, Miguel: I: 103, 185.
Rodríguez Garraza, Rodrigo: I: 103.
Rodríguez Herrero, Angel: I: 123, 198.
II: 66, 201, 202, 288, 363, 379,
384.
Rodríguez López, Jesús: III: 316.
Rodríguez Marín: II: 157.
Rogat, Simuel: I: 191.
Rohlfs, Gerhard: I: 67, 68, 71, 125,
126, 292, 342, 343, 346, 437-439,
444, 447-449, 451, 452, 454-456,
458-462.
Rojas y Sandoval, Bernardo de: II: 408.
Roland, Chanson de: I: 84, 167.
Roldán: I: 84, 167, 233. II: 362, 363.
III: 60, 61, 448.
Roldán (fotógrafo): II: 305. III: 389.
Roldán, minas de: III: 60, 61.
Roma: I: 38, 54, 65, 81, 99, 240, 425.
II: 127, 370, 371. III: 80, 182, 233,
234, 274, 306, 314.
romance: I: 120, 121, 142, 236, 270,
289, 290, 298, 303, 304, 311, 340-
342, 346, 349-351, 365, 366, 368,
381, 395, 399, 407, 408, 411, 413,
416, 434-437, 439, 444, 459, 460,
480. II: 25, 40, 42, 358, 381. III:
58, 68, 74, 104, 120, 169, 361,
363, 402, 407.
romance occidental y ámbito lingüistico
oriental (mapa): I: 351.
romanización: I: 33-73, 77, 78, 219,
230, 257, 258, 298, 332, 333, 346,
347, 405, 412, 415, 438, 449, 456,
461, 462, 480, 481. II: 150, 182,
250-254. III: 130, 132, 410.
Romanzado: I: 432, 435-439. II: 25.
III: 80, 86, 89, 139, 218, 317, 472.
Roncal: blasón colectivo del valle. Igle-
sia de Isaba (dibujo): II: 109.
Roncal, Junta General del: III: 386-388.
Roncal: paisaje con ganados y «bordas»
(fotografía): I: 249.
Roncal (población): I: 221, 441. II:
258. III: 105, 364, 365, 370, 371.
Roncal, valle de: I: 115, 221, 248-250,
262-264, 266, 270, 271, 274, 289-
297, 319, 432, 439, 441-444, 450,
466, 467, 485. II: 23, 25, 45, 59,
80, 89, 101, 110, 127, 154, 155,
166, 181, 182, 184, 187, 191, 192,
202, 256, 258, 260, 269, 287, 289,
295, 299, 301, 318, 321, 368, 393,
399, 426. III: 90, 100, 101, 103-
109, 150, 169, 178, 218, 254, 361-
373, 375, 377-380, 382, 386-390,
399, 403, 406, 429, 435, 445, 446,
472, 474.
Roncesvailles (ver Roncesvalles): I: 429.
Roncesvalles (etimología): I: 446.
Roncesvalles, Garci López de: I: 115,
121. II: 383.
Roncesvalles (Orreaga): I: 122, 137,
211, 233, 240, 276, 429, 446. II:
32, 268, 272, 318, 321-323, 401,
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Saavedra, Eduardo: I: 36.
Sabaiza: III: 81, 83, 398.
Sabalue: I: 346.
Sabiniano: I: 81.
Sabiñánigo (Huesca): I: 144.
Saboya: I: 191.
saca: III: 85.
Sacaze, Julien: I: 41, 43, 126. II: 266,
275.
Sachs, Georg: I: 235.
Sada: I: 433, 435, 464. II: 72, 84. III:
64, 81, 83, 412, 472.
Sada: ermita de Santa Eufemia: III: 83.
Sada (etimología): I: 435.
Sada, Miguel de: III: 168.
Sada, Pedro de: III: 167.
Sádaba (Zaragoza): I: 264, 435, 441,
442, 449. II: 329. III: 364, 401.
Sagardía, palacio de (Ituren): II: 101,
190.
Sagardoy, Vicent: III: 372.
Sagaseta: I: 451, 452, 464.
Sagasseta (ver Sagaseta): I: 451, 452.
Sagrario (advocación): III: 221.
Sagüés: I: 366, 367, 458. II: 83.
Sagüés Azcona, Pío: I: 102. III: 216.
Sagunto (Valencia): I: 46.
Said de Arnedo: I: 191.
Saigós (Saigots): I: 343, 456, 458, 464.
Saint Etienne de Baygorry (Baja Nava-
rra): II: 256.
Saint Léger (ver San Leodegario): I:
247.
Saint-Lizier (Francia): II: 266.
Saint Martín de Arberoue (Francia): I:
211.
Saint-Palais (Mixe): I: 211.
Saint Pierre d’Irube (Francia): II: 376.
Sainte-Beuve (Francia): II: 379.
Sainte Foy de Conques (Francia): III:
87, 88.
sal: III: 82.
Sala, Martín de: II: 129.
Salaberri: I: 294. III: 49.
Salado, río: I: 286, 303, 395, 443. III:
52, 53.
Saladrón, término de (Tudela): III: 145.
Salamanca: I: 62. II: 288.
Salamero Resa, Eugenio: III: 259, 279.
Salas Barbadillo, Alonso Jerónimo de:
III: 450.
Salas, Francisco Gregorio de: III: 451.
Salazar: I: 125, 250, 289, 293, 302,
339. II: 80, 127, 179, 181, 295,
393, 401, 408. III: 49.
Salazar (etimología): I: 294, 295.
Salazar, Lope García de (ver García de
Salazar, Lope).
Salazar, río: I: 286, 294-296, 324, 436.
III: 89, 379, 380, 382.
Salazar, valle de: I: 221, 248-250, 262,
264, 266, 270, 288, 289, 294-296,
339, 432, 436, 437, 443-445, 467.
II: 62, 78, 79, 84, 127, 179, 260,
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403. III: 88, 94, 100, 101, 116,
218, 223, 448.
Roncesvalles, peregrinaciones a: III:
223, 226.
Roncesvalles, Santa María de I: 240,
276. III: 231.
Ronkari (ver Erronkari y Roncal, valle
de): I: 292, 293.
Ronsard: II: 119.
Ros de Olano, Antonio: III: 91.
Rosario (advocación): III: 221.
Rostovtzeff, M.: I: 98, 99. II: 256.
Rota, Sancho de: II: 329.
Ruano Prieto, Fernando: I: 101.
ruanos: I: 482. II: 56, 358. III: 397.
Rubi, Christian: II: 196.
Rubiano, Santos: III: 198.
Rubio García, Luis: I: 343.
ruccones (ver roccones): I: 291.
Ruchonia: I: 291, 292.
Ruesta (Zaragoza): I: 293, 444, 481. III:
402.
Ruiz de Otazu y Llana, Alfonso: I: 102.
II: 94, 107, 338, 341, 347. III: 12.
Rújula y Ochotorena, José de (marqués
de Ciadocha): II: 108.
runcones (ver roccones): I: 291.
Rus (Jaén): II: 221.
Ruyz de Otalora, Miguel: II: 425.
324, 393, 401. III: 88, 90, 100,
101, 103, 178, 218, 255, 368, 376,
379, 399, 403, 407, 445, 472, 474.
Salazar, valle de: trillado con trillo de ta-
blas (fotografía): II: 30.
Salazar y Castro, Luis de: I: 123. II: 66,
388.
Salazar y Frías, Alonso de: II: 407, 408,
410, 413.
Saldías (etimología): I: 282.
Saldías, ferrería de: II: 336.
Saldías: piedra del Ayuntamiento (dibu-
jo): II: 274.
Saldías (Saldias): I: 282, 368, 382. II:
272, 274.
Salinas (Huesca): I: 91.
Salinas de Añana: I: 162.
Salinas de Idocin: I: 300, 461, 465.
Salinas de Oro: I: 120, 222, 303, 403,
419, 420. II: 36, 84. III: 50, 52.
Salinas de Pamplona: I: 387.
Salisbury, John of: III: 257.
Salomón de Tones: I: 189.
Salomón de Torrutiel, Abraham ben: I:
187.
Salomón, rey: III: 301, 302, 307.
Salto Roio: I: 329.
saltus: I: 42, 43, 71, 77, 78, 80, 83, 85,
89, 91, 118, 220, 136, 172, 206,
220, 355, 356. II: 27, 141, 330,
368, 295, 296, 302, 444.
Salustio: I: 35, 43, 46, 48. III: 208, 209.
Salvatierra: I: 159, 161-164, 170, 290.
III: 383.
Salvatierra. Perfil (dibujo): I: 162.
salvetates: I: 164.
Sallent: II: 23.
Sallinas cabo Pamplona (ver Salinas de
Pamplona): I: 387.
Samaniego (Alava): I: 189, 397, 415-
417, 424.
Samaniego (etimología): I: 416.
Samaniego, linaje de los: II: 377.
Samnium: I: 257.
Samorau, Ch.: I: 356.
Samuel Abroz: I: 189.
Samuel Alfaquí: I: 191.
Samuel de Navort: I: 189.
Samuel Vonisat: I: 189.
San Adaulfo (ver San Ataulfo): II: 367.
San Adrián: I: 185, 187, 413, 425. II:
84, 220, 224, 316. III: 63, 143,
410.
San Adrián (advocación): III: 221.
San Adrián, Marqués de: III: 63.
San Agustín: I: 36. II: 397. III: 204,
313, 314.
San Albano: II: 374.
San Amando: I: 199, 200.
San Andrés (advocación): II: 323, 378.
III: 221.
San Andrés, fiesta de: III: 269.
San Antidio: II: 370.
San Antón, fiesta de: III: 248.
San Antón, hospitales de: II: 124.
San Antonio: II: 144.
San Antonio Abad (advocación): III:
221.
San Antonio, convento de (Olite): II:
114.
San Antonio de Florencia: III: 315.
San Ataulfo (ver San Adaulfo): II: 367.
San Autberto (obispo de Avranches): I:
242.
San Babil, fiesta de: III: 249.
San Babil (Sangüesa): II: 380. III: 249.
San Bartolomé: III: 81.
San Bartolomé (advocación): III: 221,
222.
San Bartolomé, Cofradía de: II: 80. III:
60.
San Bartolomé (Olite): II: 114.
San Benito: II: 411.
San Benito de Bages (Barcelona): II:
176.
San Bernardo: II: 359.
San Blas (advocación): III: 221.
San Blas, ermita de (Cáseda): II: 123.
San Blas, fiesta de: III: 248, 249.
San Braulio: I: 260.
San Buenaventura: II: 397.
San Carlos Borromeo (Fontellas): III:
155.
San Celedonio: I: 59, 80.
San Cernin, Burgo de: I: 154, 157, 166,
167, 183, 359, 361, 363. II: 201,
388.
San Cernin (santo): I: 183.
San Clemente (advocación): III: 221.
San Clemente, monasterio de: I: 411.
San Cosme y San Damián (advocación):
III: 221.
San Cosme y San Damián, colegio de
(Tudela): III: 149.
San Cristóbal (advocación): III: 221,
318.
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San Cristóbal Ballesteros y Eguía, Diego
de: II: 98.
San Cristóbal, ermita de: III: 61, 407.
San Cristóbal, monasterio de: I: 318,
324.
San Cristóbal, monte de: III: 323.
San Cruz, Melchor: III: 409.
San Donato: paisaje (Fotografía): III:
32.
San Eloy: II: 304. III: 117.
San Emeterio: I: 59, 80.
San Esteban (advocación): III: 221.
San Esteban de Degio: I: 401.
San Esteban de Monjardín, monasterio
de: I: 400.
San Esteban (Ezcaba): I: 317.
San Esteban (Soria): I: 268.
San Esteban, valle de: I: 406, 421.
San Eulogio: I: 247, 248, 292, 295.
San Fausto (advocación): III: 221.
San Felices de Oca: I: 330, 331.
San Félix (advocación): III: 221.
San Fermín: II: 314. III: 21, 48, 247,
261-263, 272, 273, 280, 281, 285-
287.
San Fermín, capilla de (Pamplona): III:
21.
San Fermín de los Navarros, Congrega-
ción: III: 216.
San Fermín, feria de (Pamplona): III:
48, 356.
San Fermín (Lesaca): I: 262, 263, 267.
San Fermín (Lesaca): danzantes hacien-
do un puente de honor (fotografía):
III: 263.
San Fermín (Lesaca): ondeo de la ban-
dera municipal sobre el río Onin
(fotografía): III: 263.
San Francisco, colegio de misioneros
apostólicos de (Olite): II: 114.
San Francisco, convento de (Sangüesa):
III: 79.
San Francisco, convento de (Tafalla):
III: 129.
San Francisco Javier: I: 101, 113. II:
230, 383. III: 82, 223, 237, 247.
San Francisco (Rocaforte): III: 81.
San Fructuoso: I: 221, 259, 260.
San Gil (advocación): III: 221.
San Ginés (advocación): III: 221.
San Ginés de Lerga, basílica de: III: 82.
San Ginés de Lerga, feria de: III: 82.
San Gregorio (advocación): III: 221.
San Gregorio, Cofradía de: II: 80.
San Gregorio, fiesta de: III: 253-255.
San Gregorio Magno: I: 240. III: 88.
San Gregorio Magno, ermita de (ver
Pueyo, ermita de Nuestra Señora
del): III: 88, 90.
San Gregorio Ostiense: III: 59, 224-
228, 231, 254, 255.
San Gregorio Ostiense: adoración de la
reliquia (fotografía): III: 227.
San Gregorio Ostiense: escena de la pla-
ga de la langosta (fotografía): III:
224.
San Gregorio Ostiense, peregrinaciones
a: III: 226-228.
San Gregorio Ostiense: procesión (foto-
grafía): III: 227.
San Gregorio Ostiense: remedio a la
plaga de la langosta (fotografía): III:
225.
San Ignacio, basílica de (Pamplona): II:
17.
San Isidoro de León: II: 21.
San Isidoro de Sevilla: I: 47, 48, 79-81,
200, 312, 320, 321, 324, 331. II:
364, 379. III: 313, 379.
San Isidro Labrador, fiesta de: III: 255,
256.
San Jaime (Tudela): II: 71.
San Jerónimo: I: 48.
San Jorge: I: 244, 369.
San Jorge, fiesta de: III: 252.
San Juan Bautista (advocación): III:
221.
San Juan de Jerusalén, Orden de: I: 472,
473. III: 52, 144, 154, 155, 168.
San Juan de la Peña, monasterio de: I:
114, 237, 250, 269, 271, 295, 311-
314, 443, 480. II: 23, 70.
San Juan (Estella): II: 70.
San Juan Evangelista (advocación): III:
221, 222.
San Juan, fiesta de: II: 278. III: 240,
258-261, 266, 267, 277-279, 319,
433.
San Juan, monjes de: I: 154.
San Juan, noche de: pasada de los niños
herniados por los robles de la Mos-
quera (Lobera de Onsella) (fotogra-
fía): III: 278.
San Juan, peaje de: I: 212.
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San Juan Pie de Puerto (Saint Jean Pied
de Port): I: 211, 212, 217, 281,
389. II: 320-322. III: 295.
San Juan (Tudela): II: 71.
San Julián: I: 81, 243, 482. II: 169,
170, 374.
San Julián, barrio de (Tudela): III: 147.
San Julián, ermita de (Isaba): III: 105.
San Julián, hospital de: II: 169, 170,
374.
San Julián, Juan de: I: 482.
San Julián obispo (advocación): III:
221.
San Justo, Cofradía de: I: 474.
San Lázaro, hospitales de: II: 124.
San Lázaro, ladres de (ver agotes): II:
124.
San Leodegario: I: 247. II: 361.
San León: I: 199.
San Lorenzo (advocación): III: 221,
222.
San Lorenzo, iglesia de (Pamplona): III:
21.
San Lucas: III: 148.
San Luis, ordenanzas de: I: 186.
San Marcelo (advocación): III: 221.
San Marcial de Eusa, ermita de: III: 33.
San Marcos, fiesta de: III: 252, 253.
San Martín (advocación): I: 157. III:
207, 221, 297.
San Martín de Albelda (La Rioja): I: 91,
316, 318, 325.
San Martín de Amézcoa: II: 84, 259,
404.
San Martín de Amézcoa: piedra de din-
tel (fotografía): II: 259.
San Martín de Barbarana (La Rioja): I:
67.
San Martín de Estella, rúa de: I: 171.
San Martín de Grañón, monasterio de
(ver Grañón): I: 328.
San Martín de Grañón: I: 328.
San Martín de Unx, castillo de: III: 135.
San Martín de Unx: I: 137, 270, 301,
433, 440, 483. III: 113, 130, 133-
135, 139, 145, 218, 230, 410, 412,
417, 473.
San Martín Dumiense (obispo de Bra-
ga): III: 294.
San Martín, fiesta de: III: 269.
San Martín, Juan: II: 294. III: 363, 401.
San Martín (Legarda): I: 313.
San Martín (Monreal): I: 173,174.
San Martín, torre de: II: 363.
San Marzal: I: 482.
San Máximo de Turín: II: 370.
San Medel, linaje de los: II: 377.
San Miguel, apariciones del Arcángel: I:
242.
San Miguel Arcángel: I: 238-247, 281,
314, 360. II: 14, 108, 373, 374. III:
64, 221, 226, 231, 437, 438.
San Miguel (Barasoain): III: 118.
San Miguel, basílica del Arcángel (cerca-
na al río Artozqui): III: 100.
San Miguel, Cofradía de: I: 472, 474.
San Miguel con la Cruz, representación
clásica de la iglesia de Berrioplano
(fotografía): I: 244.
San Miguel de Aralar: cadenas que el
Padre Burgui da como de D. Teodo-
sio (fotografía): II: 374.
San Miguel de Aralar: I: 238, 246, 330.
II: 94, 371-374. III: 206, 252.
San Miguel de Eguíllor: I: 244.
San Miguel de Escalada (Asturias): II:
182.
San Miguel de Excelsis: retablo dedica-
do a la Virgen María, según el gra-
bado de Juan Antonio Salvador
Carmona: I: 241.
San Miguel de Izaga, romería a: III:
226, 231.
San Miguel de Lillo: I: 243.
San Miguel de Lino: I: 243.
San Miguel de Liria: I: 40.
San Miguel de Miravalles: III: 96.
San Miguel de Pedroso, monasterio de:
I: 242, 243, 317, 329.
San Miguel de Ugaho: I: 314.
San Miguel del Monte, venta de: II:
329.
San Miguel (Estella): I: 244. II: 70. III:
48.
San Miguel, fiesta de: III: 266.
San Miguel, hospital de (Pamplona): I:
359, 362.
San Miguel in Excelsis: I: 84, 242, 274.
II: 371, 373. III: 64, 370, 371.
San Miguel (Mendívil): III: 117.
San Miguel (Olite): II: 114.
San Miguel, parroquia de (Cárcar): III:
65, 68.
San Millán: I: 260, 314.
San Millán (advocación): III: 221.
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San Millán de la Cogolla, monasterio
de: I: 237, 243, 250, 272, 304, 318,
320, 324, 328, 329, 332.
San Nicolás, Burgo de (ver Población de
San Nicolás).
San Nicolás de Bari (advocación): III:
221.
San Nicolás, fiesta de: III: 269, 270.
San Nicolás, Población de: I: 154, 183,
359, 361, 363.
San Nicolás, Población de: división por
fuegos: I: 361, 362.
San Nicolás (Santo): I: 157.
Poitiers, batalla de: I: 137.
San Pablo: II: 380.
San Pablo, fiesta de: II: 261.
San Paulino: I: 42, 62, 78, 89.
San Pedro (advocación): II: 369. III:
221.
San Pedro Apóstol, iglesia de (Gallipien-
zo): III: 83.
San Pedro de la Nave (Asturias): II: 182.
San Pedro de la Rúa (Estella): II: 70.
San Pedro de Lizarra (Estella): II: 253,
284.
San Pedro de Lónguida, monasterio de:
I: 317, 324.
San Pedro de Usún: I: 315, 437. III: 89,
317, 318, 382.
San Pedro, Diego de: III: 250.
San Pedro, fiesta de: II: 261.
San Pedro (Mendigorría): III: 128.
San Pedro (Olite): II: 114.
San Pedro (Tafalla): III: 129.
San Pedro (Viana): III: 72.
San Pelayo: I: 302.
San Quiriaco (advocación): III: 221.
San Quirico de Garisoain: I: 70.
San Rafael: III: 403.
San Román (advocación): III: 221, 222.
San Roque: III: 236, 281.
San Salvador (advocación): III: 221.
San Salvador de Leyre, monasterio de: I:
59, 65, 66, 163, 237, 247-251,
294, 311, 313, 441. II: 360. III: 82,
370, 375, 406, 474.
San Salvador de Urdax, monasterio de:
I: 206, 208, 376. II: 202. III: 470.
San Salvador (Falces): III: 125.
San Salvador, iglesia de (Gallipienzo):
III: 83.
San Salvador (Lónguida), monasterio
de: I: 317.
San Salvador (Sangüesa): III: 258.
San Saturnino (advocación) (ver San
Cernin): III: 221.
San Saturnino (Artajona): III: 473.
San Saturnino, Burgo de (ver Burgo de
San Cernin).
San Sebastián (advocación): III: 221.
San Sebastián, Cofradía de: III: 57.
San Sebastián, ermita de (Gastiáin): I:
62.
San Sebastián, fiesta de: III: 249.
San Sebastián, fuero de: I: 163.
San Sebastián (Guipúzcoa): I: 159, 163,
199, 205-207, 248, 350. II: 201,
258, 259, 323, 369. III: 337, 349,
397.
San Sebastián (Tafalla): III: 129.
San Silvestre (advocación): III: 221.
San Telmo, Museo de (San Sebastián):
II: 258, 259, 302. III: 389.
San Tiburcio (advocación): III: 221.
San Tiburcio (Sumbilla): III: 262.
San Tirso: I: 363.
San Urbano (catedral de Pamplona): III:
323.
San Urbano de Gascue: III: 231, 237,
238.
San Urbano de Gascue: procesión (foto-
grafía): III: 238.
San Urbano de Gascue, romería a: III:
237, 238.
San Valerio: I: 259, 260.
San Valero, cripta de (Roda de Isábena):
II: 20.
San Vicente (advocación): III: 221, 222.
San Vicente de Arana (Alava): I: 397.
San Vicente de Ferrer: I: 201.
San Vicente de la Sonsierra: I: 189, 234,
397, 413, 416, 418, 422. III: 250.
San Vicente (etimología): I: 418.
San Vicente (San Sebastián): I: 163.
San Vicente (ver San Vicente de la Son-
sierra): I: 89, 159, 179, 313, 418,
425.
San Zoil: II: 223.
San Zoilo, ermita de (Cáseda): III: 376.
Sancha (mujer de Oriol Iñiguez): I:
443.
sanchetes: I: 185.
Sánchez Albornoz, Claudio: I: 36.
Sánchez, Antonio: II: 84. III: 115, 473.
Sánchez Silva: III: 187.
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Sancho Abarca (ver Sancho Garcés II):
I: 177, 202, 265, 266. II: 40, 104,
377, 378.
Sancho Buruandi: I: 442.
Sancho de Alvear: II: 104, 105, 383.
Sancho de Erviti: II: 379.
Sancho de Iráizoz: II: 404.
Sancho de Moncada: III: 14.
Sancho de Rota: II: 329.
Sancho Derbiti: II: 379.
Sancho el Craso (rey de León): I: 178.
Sancho el Grande (ver Sancho III el
Mayor): I: 87, 88.
Sancho el Mayor: dominios (mapa): I:
87.
Sancho Garcés I: I: 85, 91, 115, 177,
292. II: 40.
Sancho Garcés II (ver Sancho Abarca):
I: 177, 265, 266. II: 104, 377, 378.
Sancho Garcés IV el de Peñalén: I: 85,
269, 316, 322, 328, 329, 336, 411.
II: 385.
Sancho Garde, casa de (Uztárroz): II:
101. III: 364.
Sancho Larrinpe: I: 442.
Sancho Ramírez: I: 127, 144, 154, 247,
271, 292, 341, 344, 346. II: 267.
Sancho III el Mayor: I: 86-89, 91, 153,
163, 180, 200, 231-234, 239, 267,
268, 272, 314, 316, 317, 320, 321,
324, 328, 329, 377. II: 40, 59, 104,
267, 360, 382, 383. III: 460.
Sancho VI Garcés, el Sabio: I: 88, 127,
159, 160, 161, 169, 170, 180, 181,
239, 274, 295, 306, 385, 423. II:
70, 115, 159, 161, 163, 169, 170,
177, 180, 181, 274, 295, 306, 385.
III: 144, 155.
Sancho VII el Fuerte: I: 88, 89, 127,
169, 170, 181, 183, 213, 239, 359.
II: 104, 126, 127, 267. III: 64, 145,
153.
Sancia (monja): I: 243.
Sancio Fortuniones: I: 336.
Sancio Garceandi de Roncali: I: 292.
Sancius: I: 125.
Sancossa (ver Sangüesa): I: 342.
Sandaiña, despoblado de: I: 386.
Sandoval, Prudencio de: I: 54, 60, 315.
II: 383, 398. III: 217.
Sangarius: I: 462.
Sangáriz: I: 125. III: 357.
Sangorrin: I: 341.
Sangossa (ver Sangüesa): I: 434.
Sanguassa (ver Sangüesa): I: 434.
Sangüesa: I: 59, 61, 77, 90, 91, 115,
137, 154, 157, 158, 169, 172, 223,
244, 247, 270, 281, 282, 286, 289,
300, 340, 342, 359, 384, 429, 433,
434, 444, 447, 464, 468, 483, 485.
II: 23, 25, 92, 98, 185-187, 220,
223-226, 228, 230, 231, 234, 269,
290, 291, 360-362, 365, 379, 380,
394. III: 16, 49, 73, 79, 80, 86, 89,
90, 92, 94, 218, 249, 258, 277,
318, 370, 371, 375, 376, 393, 398-
400, 406, 407, 410, 412, 421, 471,
474.
Sangüesa: arado (dibujo): II: 23.
Sangüesa: arco columpiar del hospital
(fotografía): II: 186.
Sangüesa: convento de San Francisco:
III: 79.
Sangüesa: el «herrero» de Santa María
(fotografía): II: 290.
Sangüesa: esquema de portada de una
casa de la calle de Caballeros (dibu-
jo): II: 230.
Sangüesa (etimología): I: 434.
Sangüesa: judíos del censo de 1366: I:
189.
Sangüesa: marco de hacer adobes (dibu-
jo): II: 225.
Sangüesa, Merindad de: I: 90, 137, 169,
172, 223, 281, 282, 286, 289, 342,
355, 359, 360, 384, 429-468, 484.
II: 83, 84, 119, 123, 166, 232, 269,
315, 424. III: 77-109, 178, 271,
398-408, 471, 472, 475.
Sangüesa (Merindad de): censo de
1428: I: 463-468.
Sangüesa (Merindad de): división de
cuatro partidos hasta el siglo XVIII:
I: 432.
Sangüesa (Merindad de) en 1366 (ma-
pa): I: 430.
Sangüesa, Merindad de: fogueración de
1366: I: 429-463.
Sangüesa: patio del palacio Vallesantoro
(fotografía): II: 234.
Sangüesa: palacio de Vallesantoro o de
los Ayanz de Ureta: II: 98, 234,
286.
Sangüesa, palacio real de: II: 92.
Sangüesa: San Babil: II: 380. III: 249.
Sangüesa: San Salvador III: 258.
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Sangüesa: Santa María la Real: I: 244,
247. II: 290, 291, 360, 361, 365-
367.
Sanio Longo, Bellito de: I: 453.
Sanpaulena, casa de: II: 154.
Sansinenea de Elósegui, Pilar: III: 362.
Sansoain: I: 363, 431, 453, 455, 459,
460. II: 184. III: 17, 116, 117.
Sansol: I: 415, 423. III: 71.
Sansomain: I: 431. II: 182. III: 117,
118.
Sant Ander, despoblado de: I: 387.
Sant Antón, Cofradía de: I: 473, 474.
Sant Blas, Cofradía de: I: 473, 474.
Sant Lorenz, Cofradía de: I: 473.
Santa Agueda (advocación): III: 221.
Santa Agueda, fiesta de: III: 249, 319.
Santa Catalina (advocación): III: 221.
Santa Catalina, Cofradía de: I: 474.
Santa Catalina, fiesta de: III: 269.
Santa Cecilia: I: 359, 362, 464.
Santa Cecilia (advocación): III: 221.
Santa Cecilia, «venelas» de: I: 359.
Santa Cita, ermita de (San Martín de):
III: 135.
Santa Cristiana de Sumo-Portu: I: 185.
Santa Cruz (advocación): III: 221.
Santa Cruz, Cofradía y Hermandad de
la (Cintruénigo): III: 430-432.
Santa Cruz (cura carlista): III: 336.
Santa Cruz de Campezo (ver Campezo):
I: 31, 162, 396. II: 23. III: 58.
Santa Cruz de Ciaúrriz: I: 318.
Santa Cruz de Gastiáin: II: 252.
Santa Engracia (advocación): III: 221.
Santa Engracia, convento de (Pamplo-
na): III: 30.
Santa Eufemia (advocación): III: 221.
Santa Eufemia, ermita de (Sada): III:
83.
Santa Eulalia (advocación): III: 221,
222.
Santa Fe (advocación): III: 221.
Santa Fe, basílica de Urraúl Alto: III:
87, 88.
Santa Fe de Epároz: II: 80.
Santa Fe de Garitoain: III: 87.
Santa Felicia (Labiano): III: 93, 231,
318.
Santa Lucía (advocación): III: 221.
Santa María (advocación): I: 239, 240,
275. III: 221.
Santa María, Andrés de: I: 359.
Santa María, Cofradía de: I: 473, 474.
Santa María de Alquézar: I: 271.
Santa María de Cascante: I: 473.
Santa María de Codés: III: 228, 229.
Santa María de Codés: Misa (fotogra-
fía): III: 228.
Santa María de Codés, peregrinaciones
a: III: 228, 229.
Santa María de Irache, monasterio de: I:
237, 250, 251, 272, 312, 314, 316,
317, 320, 322, 323, 325-331, 367,
398, 400, 403, 407, 408, 426. III:
48, 65.
Santa María de la Antigua (Zumárraga):
II: 181, 279, 281.
Santa María de la Judería (Pamplona): I:
182.
Santa María de Naranco (Asturias): I:
243.
Santa María de Obona: III: 362.
Santa María de Pamplona, catedral de:
I: 239, 240, 268, 274, 316, 317,
328. II: 12-20, 27, 28, 39, 168,
170, 365, 367, 397. III: 88, 282,
283.
Santa María de Roncesvalles: I: 240,
276. III: 231.
Santa María de Uxua (ver Virgen de
Ujué): I: 235, 276, 277.
Santa María de Zamarce (decanía): I:
317.
Santa María del Villar, Marqués de: I:
249, 266. II: 30, 327. III: 101, 102,
371, 380, 381, 385, 418.
Santa María la Real (Olite): II: 22. III:
114.
Santa María la Real (Ujué): I: 235, 276,
277. II: 32. III: 133, 134, 229, 230,
318.
Santa María (Mendigorría): III: 128.
Santa María (San Sebastián): I: 163.
Santa María (Tafalla): III: 129.
Santa María (Tudela): I: 240, 482.
Santa María (Viana): III: 72.
Santa Marina (advocación): III: 221.
Santa Oria: I: 409.
Santacara: I: 33, 38, 45, 59, 60, 66, 67,
235, 440. II: 86, 257, 258, 328. III:
131, 132, 133, 143, 383, 418, 419,
473.
Santacara, castillo de: II: 86. III: 132.
Santacara: estela (dibujo): II: 257.
Santacara, fuero de: I: 235.
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Santander: I: 86, 134. II: 168, 288.
Santas Nunilo y Alodia (advocación):
III: 221.
Santesteban: casa (dibujo): II: 183.
Santesteban de la Solana, valle de: I:
304, 421. II: 72, 320. III: 62, 63,
220, 471.
Santesteban de Lerín, ferrerías de: II:
336.
Santesteban de Lerín, valle de (Malerre-
ka): I: 72, 198, 221, 286, 306, 355,
363, 374, 382. II: 83, 338, 339. III:
33, 37, 470.
Santesteban (Doneztebe): I: 122, 141,
198, 206, 284, 286, 374, 375, 382,
390. II: 101, 154, 181-183, 185,
198, 200, 283, 289, 321, 322, 339,
400, 407. III: 218, 277, 341, 469.
Santiago (advocación): I: 122. III: 221,
222, 234.
Santiago de Aibar: I: 295.
Santiago de Compostela: I: 89, 247,
297. III: 80.
Santiago de Oscatea: I: 325.
Santillana del Mar (Cantabria): II: 202.
Santillana, Marqués de: II: 380.
Santo Cristo de Burdindogui, ermita del
(Iragui): III: 96.
Santo Cristo de Cataláin: II: 84. III:
117, 118, 398.
Santo Cristo de Cataláin (fotografía):
III: 118.
Santo Domingo, Cofradía de: I: 474.
Santo Domingo de la Calzada: I: 169,
319. II: 35.
Santo Domingo de la Calzada: carro
con ruedas de tipo occidental (dibu-
jo): II: 36.
Santo Domingo de Silos: III: 125.
Santo Domingo, sierra de: I: 31.
Santo Sepulcro (advocación): III: 221.
Santo Tomás: I: 163. II: 397, 398. III:
315, 323.
Santo Tomás (advocación): III: 221.
Santoral hispano-mozárabe escrito por
Rabi Ben Zaid: I: 243.
Santos Coco, Francisco: I: 243.
Santos Cornelio y Cipriano (advoca-
ción): III: 221.
Santos Emeterio y Celedonio (advoca-
ción): III: 221.
Santos Facundo y Primitivo (advoca-
ción): III: 221.
Santos Julián y Basilisa (advocación):
III: 221.
Santos Justo y Pastor (advocación): III:
221.
Santos Servando y Germán (advoca-
ción): III: 221.
Santos Simón y Judas (advocación): III:
221.
Sanz (presbítero s. XVIII): I: 463.
Sanz Navarr: I: 400.
Sanz, Bernardo: I: 359, 383.
Sanzberro, Agustín de: III: 470.
Sara: II: 47, 158.
Saragüeta: I: 448, 449, 465. II: 114. III:
98.
Saraisazu (ver Salazar): I: 125.
Saralegui, Casimiro: II: 256.
Sarasa: I: 294, 365. II: 83.
Sarasa, Hilario: I: 276. III: 226.
Sarasate: I: 294.
Sarasíbar: I: 456, 457, 464, 465. III: 96.
Saraso: I: 295.
Sarassaz (ver Salazar): I: 248, 266.
Sarcave (Francia): II: 266.
Sardoal, Marqués de: III: 185.
Sare (ver Sara).
Sargaiz: I: 125.
Sarluz, despoblado de: I: 386.
Sarrazazu, val de: I: 295.
Sarría: I: 141, 367, 368. II: 83.
Sarría, linaje de los: II: 377.
Sarría, señorío de: III: 415.
Sarriés: I: 294, 443, 444.
Sarriés (etimología): I: 444.
Sarriguren: I: 314, 451, 452, 460, 464.
Sartaguda: I: 426. II: 84. III: 63, 70, 71,
471.
Sartre: III: 207.
Sarvil, sierra de: I: 419.
Sasabe: I: 443.
Sasabe, diócesis de: I: 91.




Satrústegui, José María: II: 152, 294.
III: 298, 322, 353.
Satrústegui (Satrustegi): I: 368, 369.
Saturninus, Lucio Hostilio: I: 58, 64.
sauce: III: 66. III: 254, 277.
Sauveterre (ver Salvatierra): I: 164.
sauvetés (ver salvetates): I: 164.
Savinnaneco (ver Sabiñánigo): I: 144.
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Sayllinas Doro (ver Salinas de Oro): I:
403.
Sayse hederra: III: 104.




Scavier (ver Javier): I: 341.
Scemena (monja): I: 243.
Scemeno (ver Jimeno): I: 114.
Scemenonis, Enneco: I: 114.
Scemenonis, Garsea: I: 114.
Scheggia: I: 65.
Schekl: I: 62.
Schleiermacher: III: 233, 234.
Schlunck, Helmut: II: 182.
Schmidt, Wilhelm: II: 370, 379. III:
198, 291.
Schuchardt, Hugo: I: 46, 345. II: 40.
Schulten, Adolf: I: 27, 33, 34, 41, 42,
78, 85, 142. II: 221, 335.
Scipión: III: 313.
Segeda (ver Segia): I: 36.




Segobrigensium, pecora: I: 256.
Segovia: II: 187.
Segre, río: I: 269.
Seguino, Pedro: I: 123.
Segunda Guerra Mundial: III: 348.
Segura: I: 170.
Segura Miranda, Julio: II: 182, 225,
234, 236, 245.
Seguy, Jean: I: 126.
Seilliére, Ernest: III: 332.
Selatse: I: 62.
Semana Santa: III: 250-252.
Semea, ferrería de: II: 337.
Semeno (ver Jimeno): I: 69, 114.
Semenohuri: I: 69.
semitarios: I: 321.
Sempere y Guarinos, Juan: III: 14.
Semproniana: I: 64.
Sempronio Graco, Tiberio: I: 45, 69.
Sempronio Taurino Damanitano, P.: I:
60, 64.
Sempronius Betunus: I: 64.
Sempronius Geminus, L.: I: 64.
Sempronius Nepos: I: 64.
Sempronius Taurinus, P (ver Sempronio
Taurino Damanitano P.).
Séneca: I: 142.





Senosiáin, Miguel de: III: 179.
Senossiayn (ver Senosiáin): I: 368.
Serano, Lucio Calpurnio: I: 61.
Serrano, Luciano: I: 243, 312.
Serrano y Sanz, Manuel: II: 40.
Sertorio: I: 43, 48, 49.
Servio: III: 313.
Sesma: I: 186, 301, 413, 415, 425, 426.
II: 72, 220. III: 52, 63-65, 67-69,
74, 412, 471, 474.
Sesma, Baltasar de: III: 167.
Sesma, Fermín de: III: 167.
Sestao (Vizcaya): II: 346.
Setuáin: I: 456, 458, 464, 465. II: 187.
Sevilla (Andalucía): I: 260. II: 232. III:
23, 151, 354, 393, 431.
Sevilla, Diodoro de: I: 36, 256.
Shaprut, Hasdai ibn: I: 178.
Sicilia, Diodoro de: I: 462.
siderurgia: I: 205-208.
Sidón (rey): II: 369.
Sidonio Apolinar: I: 186, 198, 259,
402, 454.
sidra: I: 197. III: 37.
sierra de la Peña: I: 290.
Sierra Morena de Navarra (ver Velate):
II: 330.
signos cabalísticos para proteger el gana-
do (dibujo): II: 269.
Sigüés: I: 290, 445.
Sigurd: II: 361.
Silense, crónica: I: 120.
Silio Itálico: I: 81, 402, 481.
Silo (rey): III: 362.
Silviano: I: 324.
Simancas: II: 410. III: 17.
Simmel, Georg: II: 77. III: 448, 460,
461.
Simón de Estella: I: 326.
Simonet, Francisco Javier: I: 243. III:
247.
Simuel Rogat: I: 191.
sinoiquismo: I: 36.
sirenas: II: 365, 367. III: 303.
Siresa: I: 243, 435.




Sobrarbe: I: 88, 238, 347, 348. II: 32.
socialistas: III: 337.
Sócrates: I: 42.
Sohlunk, Helmut: II: 221, 223.
Soilgunea: I: 328.
Sojo, Fermín de: II: 171.
Sola, Félix Ramón de: III: 65, 471.
Sola, vizconde de: I: 211.
Solana, arciprestazgo de: III: 220.
Solana, valle de: I: 71, 137, 222, 304,
395, 398, 401, 405, 406, 422. II:
84. III: 62, 63, 220, 446, 471.
Solano, Fermín Pío: III: 69, 471.
Solano (secretario del Consejo Real de
Navarra): II: 425.
Soláns Castro, Manuela: I: 29.
Solchaga: I: 431, 432. II: 84, 112. III:
116, 117.
Solchaga (etimología): I: 432.
Solsona, Museo Diocesano de: II: 35.
Somanés: I: 345.
Somanese (ver Somanés): I: 345.
Somorrostro (Vizcaya): II: 346.
soporte de hilar (dibujo): II: 296.
soporte para mechas (dibujo): II: 296.
soportes de asador: guerrenak (dibujo):
II: 293.
Soraburu: I: 405.
Soracoiz: I: 125, 404, 405, 420. III: 52,
470.
Soracoiz (etimología): I: 405.
Soraluce: I: 405.
Sorauren: I: 380, 405. II: 193. III: 28.
Sorauren (etimología): I: 380.
Sorbán: III: 146.
Sorbas, despoblado de: III: 159.
sorguiñ (etimología): II: 397.
Soria: I: 268, 269. II: 133, 326, 357,
429, 432, 433.
Sorlada: I: 410, 411, 435, 452. II: 84.
III: 58, 59, 224-228, 254.
Sorlada, Cofradía de: III: 59.
Sorlada (etimología): I: 411.
Soroco, Juan de: II: 348.
Sorolla, Joaquín: III: 389.
Sorre, Maximilien: I: 260.
Sos del Rey Católico (etimología): I:
345.
Sos del Rey Católico (Zaragoza): I: 264,
345, 445. III: 399, 406.
Sose (ver Sos del Rey Católico): I: 345.
Sostrigirre: I: 345.
Soterel, Matheo de (recibidor de la Me-
rindad de Tudela): I: 360.
Sotés: I: 316, 326. II: 83.
Sotés, linaje de los: II: 377.
Sotés, monasterio de: I: 316, 326.
Sotil, Juan: II: 337.
Sotomalo: I: 314.
Souase (ver Sobás): I: 345.
Soule: I: 71, 209, 250, 294, 299, 457.
II: 102, 121, 129, 144, 259. III:
277, 296-298, 363.
Soule, vizconde de: I: 211.
Spencer Cook, W.W.: I: 244, 276. II:
12, 20.
Spencer, H.: II: 370.
Spengler: I: 21. III: 464.
Spiess, Karl: II: 266.
Spitzer, Leo: I: 411.
Staffe, Adolf: II: 41.
Steiger, Arnald A.: I: 68. II: 223.
Steinwenter, Artur: I: 58.
Stelaba (ver Eslava): I: 314.
strata: I: 320.
Stratonice: I: 65.
Subiza: I: 317, 322, 363. II: 83, 97. III:
17.
Subiza, Juan de: III: 58.
Subiza, Narbona de: II: 42.
Subiza, palacio de: II: 97.
Subordán, río (Aragón): I: 348.
Suburdán (Aragón): I: 403.
Succosa: I: 342.
Sucesión, guerra de: II: 71, 424. III: 85.
Suetonio: I: 58. III: 410.
suevos: I: 47, 79, 81. III: 221.
sufijos en -ana, -anus, -in, -uri, -ain: I:
66-73, 126.
Suilleabháin, Sean O: II: 54.
Suintila: I: 81.
Suiza: II: 196, 198. III: 330, 331.
Sulpicio Severo: I: 81.
Sumbil (ver Sumbilla): I: 374.
Sumbilla: San Tiburcio: III: 262.
Sumbilla (Sunbilla): I: 72, 374. II: 83,
156, 321, 322, 346. III: 262.
Summer Maine, Henry: I: 33.
Summus Pyrenaeus: I: 35.
Sumo-Portu, Santa Cristiana de: I: 185.
superstición: III: 304, 311-326.
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T
Tabar: I: 314, 369, 437, 453, 455, 456.
II: 394. III: 88.
Tabar, sierra de: I: 436.
Taberna, Joanot de: II: 347.
Tácito: I: 14, 58. III: 209.
Tafalla: I: 31, 137, 141, 184, 189, 192,
220, 223, 282, 301, 302, 336, 359,
429, 431, 475, 480, 482, 484. II:
82, 86, 134, 141, 219, 226, 314,
316, 321-324, 326. III: 16, 113-
115, 128-130, 133, 139, 145, 220,
226, 229, 230, 249, 251, 252, 393,
408, 409, 412, 414, 419, 421, 473,
474.
Tafalla, castillo-palacio de: II: 86. III:
128, 129.
Tafalla: convento de San Francisco: III:
129.
Tafalla: el Plano: III: 129.
Tafalla, feria de: III: 129, 130, 356.
Tafalla, partido judicial de: III: 191.
Tafalla: San Pedro III: 129.
Tafalla: San Sebastián: III: 129.
Tafalla: Santa María: III: 129.
Tajo, río: III: 69.
Tajón: I: 79, 81, 200.
Tajonar: I: 458-460, 463, 465.




talla de arca (dibujo): II: 266.
Tantalabaita, casa de (Bera): II: 150.
Taracena, Blas: I: 54, 55, 57, 59-62, 64-
66. II: 251, 253. III: 69.
Taraco: I: 314.
Taranco: I: 320.
Tarancón (Cuenca): II: 221.
Tarazona, episcologio: I: 83.
Tarazona, obispado de: I: 91, 144, 138,
360. III: 159, 217, 250, 429.
Tarazona (Zaragoza): I: 80, 83, 91, 138,
139, 141, 144, 147, 360, 484. II:
287, 134. III: 88, 157, 236.
tarbelli: I: 62, 209.
Tarbes-Saint Lizier (Francia): I: 28, 209.
Tardets (Francia): I: 288, 343.
Tardieu, Suzanne: II: 279, 285.
Tarquinio: II: 70.
tarracenses: I: 38.
Tarraco (ver Tarragona): I: 66.
Tarraconense: I: 60, 79, 80, 139, 407,
441.
Tarraga: I: 34, 66, 67.
Tarragona, Miguel de: II: 107.
Tarragona: I: 34, 59, 66, 80. II: 35. III:
114.
Tárrega (Cataluña): II: 176.
Tártalo: II: 367. III: 298.
Tártaro (ver Tártalo): III: 298.
Tartax: I: 211, 212.
Tartax, vizcondado de: I: 211, 213.
Taurino Damanitano, P. Sempronio: I:
60, 64.
Tauste (Zaragoza): II: 329.
Tauste, canal de: I: 148. III: 108, 144,
154, 156.
Taxonar (ver Tajonar): I: 458-460.
tejedores: III: 39, 40.
tejido (ver indumentaria): I: 256, 258,
408. II: 304-307, 315-317, 325,
427. III: 38-40, 48, 49, 60, 106,
107, 148, 160-162, 341, 355.
tejo: III: 105.
Tellechea Idígoras, José Ignacio: I: 102.
II: 96, 341. III: 215, 333.
Tellechezarra, casa de (Lesaca): II: 206,
207.
Telletxekoborda (Bera): III: 345.
Tembleque: I: 412.
Templarios: III: 82, 87, 93, 117, 144,
155, 156.
Tenreiro, Ramón María: I: 19.
Teobaldo I: I: 92, 183, 207, 211, 295,
446. II: 41, 105, 387. III: 115, 144,
150, 154.
Teobaldo II: I: 211-213, 403. II: 239.
Teodorico: I: 80.
Teodosio de Goñi: I: 242, 246. II: 94,
105, 370-378, 380. III: 307.
Teodosio de Goñi: pinturas de Goñi
(fotografías): II: 372.
Tertanga: I: 438.
Teruel: III: 114, 255, 376.
Teseo y el Minotauro: I: 65.
Tetzel de Nuremberg, Gabriel: I: 201.
Teufelsdröckh, Diógenes: III: 446.
Thesphoros: I: 65.
Thieblin, N. L.: III: 178.
Thiers, Jean-Baptiste: III: 233, 315,
320.
Thievas (ver Tiebas): I: 429.




Tiberio Sempronio Graco: I: 45, 69.
Tidón: I: 417, 418, 424.
Tidón (etimología): I: 418.
Tiebas: I: 167, 191, 429, 463. II: 84,
86. III: 93.
Tiebas, castillo de: I: 191. II: 84, 86.
Timeo: III: 313.
Timoneda, Juan de: II: 383.
Tipúlaz (Tipulatze): I: 125.
Tirapegui: I: 464, 465.
Tirapu: I: 368, 457. II: 83. III: 52.
Tiresias: II: 355.
Tiro, Máximo de: III: 313.
Tirtsots: I: 38.
Tissot: II: 261.
Tito Livio: I: 34, 35, 38, 42, 47, 331,
441, 481. II: 335.
Titus: I: 64.
Toda, Doña: I: 117, 178, 318, 320.
Toledo: I: 36, 81, 84, 139, 260. II: 176,
408. III: 49, 149.
Toledo, Concilios de: I: 81.
Toloño, granjas de: I: 425.
Toloño, sierra de: III: 74.
Tolosa (Guipúzcoa): I: 170. II: 255,
256, 321, 322, 326, 394. III: 266,
267, 395.
Tolosa (ver Toulouse).
Tolosana (Aragón): I: 443.
Tolosana, Eusebio: III: 384.
Tomasenea, casa de (Zubieta): II: 270,
272.
tomate: III: 35, 125.
Tones, Salomon de: I: 189.
Tönnies, Ferdinand: II: 311, 312. III:
414.
Torcino: I: 201.
Torla (Huesca): I: 454.
toros, corridas de: III: 269, 273, 281,
286, 287.
toros, encierro de (Pamplona): III: 286,
287.
Torralba: I: 167, 171, 410, 412, 424.
III: 58, 74, 228, 266.
Torralba, Doctor: II: 370. III: 306.
Torralva (ver Torralba): I: 410, 424.
Torrano (Dorrao): I: 68.
Torres Balbás, Leopoldo: I: 149. II: 165,
231.
Torres de Elorz: I: 458, 459, 465. II: 84.
III: 92.
Torres del Río: I: 320, 423. III: 71.
Torres Villarroel, Diego de: III: 338.
Torrillas: I: 326.
Torrutiel, Abraham ben Salomón de: I:
187.
Tortosa: I: 486. III: 88, 378, 382, 390.
Toschi, Paolo: III: 246.
Toulouse, Conde Raymond de: II: 123.
Toulouse, Guillermo Anelier de: I: 165,
166, 184.
Toulouse (ver Tolosa): I: 65, 80, 157,
164, 165, 347.
Tours, Gregorio de: I: 79, 81, 198, 441,
451. III: 218, 221.
Tovar, Antonio: I: 38, 48.
Traggia: II: 130. III: 15, 104.
Traibuenas: II: 84. III: 128, 131, 143,
473, 474.
Trajano: III: 68.
Transfiguración (advocación): III: 221.
transporte: II: 35, 36.
Trapier, Elizabeth du Gué: III: 389.
trasfumo (ver trashumancia): I: 259,
272.
trashumancia: I: 45, 53, 204, 248, 251,
255-261, 263-266, 268, 272, 281,
294, 296, 330, 440, 468. II: 287,
302, 319. III: 88, 92, 99, 149, 253,
370-378, 404, 463.
trashumancia (etimología): I: 258-259.
Trasibulo: II: 70.
Traslapuente (Tudela): II: 484.
Trasmiera (Cantabria): II: 170, 171.
traydos: I: 184.
Tres Vacas, Tributo de las (ver Tributo
de las Tres Vacas).
Treviño: I: 373. II: 20, 79.
Tributo de las Tres Vacas: III: 103, 388.
trigo: I: 121, 122, 250, 289, 379, 385-
387, 389, 422, 423, 434, 463. II:
139, 145, 317. III: 24, 28, 35-37,
51-53, 55, 57, 59, 60, 62, 64-67,
70, 72, 83-85, 87, 88, 90, 92, 95,
96, 116, 118, 121, 125, 126, 129,
130, 151, 155, 158, 260, 297, 355,
403, 405, 406, 409.
trillo: II: 13, 14, 27-30. III: 405.
Trincado, Pedro: II: 329.
Tristán: II: 363.
Trueba, Antonio de: II: 348.








Ubago: I: 410, 411, 421. III: 58.
Ubago (etimología): I: 411.
Ubani: I: 366. II: 83.
Ubieto Arteta, Antonio: I: 86, 88, 90,
91, 121, 144, 231, 232, 234, 243,
293, 312-315, 331, 341, 344, 345,
367, 377, 378, 433-435, 437, 438,
440, 442-445, 448, 450, 451, 453-
456, 459, 461, 475, 478, 480, 481.
III: 220.
Ucar: I: 367. II: 86.
Udabe: I: 374. II: 83.
Udaue (ver Udabe): I: 374.
Udoz: I: 376, 379, 380.
Udoz (etimología): I: 376.
Ueguila Alcacez: I: 322.
Uexküll, J. Von: I: 19.
Ugaho: I: 314.
Ugar: I: 315, 420. III: 51.
Uhart, suburbio de (ver Huarte): I: 317.
Uidaurre, Iohanne de: I: 369.
Ujué: I: 62, 65, 137, 221, 222, 235,
276, 288, 432, 433, 440, 441, 483,
485. II: 32, 34, 89. III: 113, 133,




Tudela: I: 42, 45, 57, 84, 85, 91, 103,
113, 115, 133, 134, 137-142, 144-
147, 149, 150, 168, 177, 178, 180-
183, 185-193, 217, 219, 220, 223,
231, 262, 281, 282, 359, 360, 396,
473, 475, 480, 482-485. II: 58, 71,
86, 132, 182, 219, 226, 231, 234,
236, 239, 241, 245, 252, 253, 303,
314, 316, 318, 321-326, 328, 329,
393, 400, 424. III: 15, 16, 17, 39,
68, 74, 83, 88, 97, 143, 145-154,
157, 158, 160, 164, 165, 168, 178,
220, 223, 248-252, 255, 257, 276,
282, 383, 408, 419, 421, 427-431,
437, 444, 449, 471, 474.
Tudela: acequia de Almajares: III: 143.
Tudela: acequia de Zahoril: III: 143.
Tudela: bajada del Angel: III: 251, 252.
Tudela: balcón de palacio (fotografía):
II: 303.
Tudela: barrio de San Julián: III: 147.
Tudela, Benjamín de: I: 178.
Tudela: calle típica (fotografía): III: 147.
Tudela: casa del Almirante: II: 236.
Tudela, castillo de: I: 185.
Tudela: comunitatis sarracenorum de
moraria Tutelle: I: 185.
Tudela, diócesis de: III: 250.
Tudela: fogueración por parroquias de
1368: I: 482, 483.
Tudela, fuero de: I: 146, 262.
Tudela, Merindad de: I: 90, 133, 178,
223, 236, 281, 282, 308, 359, 360,
429, 472- 476, 483, 484. II: 83, 84,
236, 315, 316, 423, 424. III: 137-
170, 427-439, 471, 475.
Tudela, Merindad de: fogueración de
1366: I: 479, 480.
Tudela (Merindad de) en 1366 (mapa):
I: 476.
Tudela, partido judicial de: III: 191.
Tudela: San Cosme y San Damián, cole-
gio de: III: 149.
Tudela: San Jaime II: 71.
Tudela: San Juan: II: 71.
Tudela: Santa María: I: 240, 482.
Tudela: término de Valmadrid: III: 145.
Tudela: Traslapuente: II: 484.
Tudmir: III: 141.
Tuduri, Elena: II: 305.
Tulebras: I: 144, 472, 473, 479, 480.
III: 146, 159.
Tulebras, monasterio de: III: 159.
Turiasso: I: 344. II: 157.
Turín (Italia): I: 244. II: 12, 14.
Turma salluitana: I: 46.
túrmogos: I: 28.
Turpín: I: 167.
Turrillas: I: 325, 462, 464. III: 93.
Turrillas: palacio de Bayona: III: 93.
Turrillas: palacio de los Condes de Ri-
palda: III: 93.
Txalainea, casa de (Lesaca): II: 282.
Txanpalenea, casa de (Lesaca): II: 209,
210.
Txistu, Juanico: III: 302.
Txistu, Mateo: III: 302.
Tylor, Eduard Burnett: III: 198, 199,
291.
Ujué, castillo de: III: 134.
Ujué: el Castillazo: III: 134.
Ujué: escena de vendimia (fotografía):
II: 36.
Ujué (etimología): I: 440, 441. III: 134.
Ujué, peregrinaciones a: III: 229, 230.
Ujué: Santa María la Real: I: 235, 276,
277. II: 32. III: 133, 134, 229, 230,
318.
Ujué, Virgen de (ver Santa María de
Ujué): I: 235, 276, 277. III: 318.
Ulcoz (ver Olcoz): I: 125.
Uli: I: 453, 456, 466. II: 280. III: 95,
100.
Uli Bajo: pila bautismal (fotografía): II:
280.
Uli, cueva de: II: 403.
Uli (etimología): I: 456.
Ulía: I: 456.
Ulibarri: I: 409, 421. III: 56, 57.
Ulibarri (etimología): I: 409.
Ultrapuertos, Merindad de: I: 79, 86,
89, 90, 203, 209-213, 217, 281,
319, 446. II: 26, 27, 102, 107, 119,
122, 127, 139, 146, 256, 262, 281,
285, 322. III: 17, 363, 395.
Ulunberri (ver Lumbier): I: 342.
Ulzama (etimología): I: 380.
Ulzama, río: I: 286, 297.
Ulzama (Ultzama): casa (fotografía): II:
214.
Ulzama, valle de (Ultzama): I: 70, 221,
286, 297, 298, 306, 355, 360, 363,
379, 380, 385. II: 23, 83, 168, 214,
215, 394, 404. III: 29, 33, 218,
397, 469.
Ulzurrun: I: 318.
Umanbaate: I: 37, 38, 40.
Unamuno: III: 285.
Uncastillo (Zaragoza): I: 264. III: 85,
361.
Unciti: I: 70, 305, 459, 465. II: 232.
III: 93.
Unciti (etimología): I: 305.
Unciti, valle de: I: 432, 459, 460, 465.
III: 90, 93, 218, 226, 231, 472.
Unçu (ver Unzu): I: 370, 371.
Undiano: I: 68, 366, 367, 452. II: 83.
III: 52.
Undosse (ver Undues-Pintano): I: 345.
Undués: I: 429, 434, 437. III: 402.
Undués (etimología): I: 437.
Undués-Pintano: I: 345.
Untermann, Jürgen: I: 41.
Unzu: I: 125, 370, 371.
Unzué: I: 431, 432, 441. II: 84. III:
117, 139, 398.
Unzué (etimología): I: 432.
Urabayen, Leoncio de: II: 86, 97, 101,
165-167, 179, 182, 187, 191, 200,
210, 220, 223-226, 236, 278, 356.
Uranga: I: 438.
Uranga, José Esteban: I: 54, 153, 154,
189, 219, 244, 332, 335, 356, 358,
359, 472. II: 14-19, 33, 34, 39, 44,
87-93, 95-100, 109, 110, 113, 114,
169-170, 172, 175, 177-180, 182-
191, 193-199, 203, 205, 206, 212,
214, 220, 224, 227, 231-234, 237,
241, 243, 254-256, 259, 260, 262-
264, 269, 271-275, 278, 280, 290,
295, 298, 300, 301, 303, 361, 365-
367. III: 32, 33, 54, 72, 85, 87,
102, 118, 127, 147, 167, 224, 225,
227, 228, 239, 265, 278.
Uranga, José Javier (ver Ollarra): I: 166,
172.
Uranzu (ver Irún): I: 118.
Urbasa, sierra de: I: 31, 271, 273, 305.
II: 319. III: 52, 53,55, 297.
Urbiaiz: I: 315.
Urbicáin: I: 462.
Urbicáin (etimología): I: 462.
Urbiola: I: 406. II: 99.
Urbiola (etimología): I: 406.
Urbiola, palacio de: II: 99.
Urbiolla (ver Urbiola): I: 406.
Urbiztondo Eguía, Antonio de: III:
182.
Urchatetelli: I: 61.
Urchuria, río: I: 295.
Urcia (Dios): I: 122.
Urdana: I: 448.
Urdániz (etimología): I: 458.
Urdániz, palacio de: III: 97.
Urdániz (Urdaitz): I: 125, 456, 458,
464, 465. II: 84.
Urdánoz: I: 125, 126, 402, 403, 419. II:
83, 94, 179.
Urdánoz (etimología): I: 403.
Urdánoz, palacio de: II: 94.
Urdaspal, monasterio de: I: 295, 443,
447.
Urdax (Urdazubi): I: 206-208, 284. II:
315, 321, 322, 324, 404, 470.
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Urdax: monasterio de San Salvador: I:
206, 208, 376. II: 202. III: 470.
Urdax, monasterio de (ver San Salvador
de Urdax, monasterio de).
Urdiáin (Urdiain): I: 71, 371, 372, 374,
431. II: 24, 197, 198, 205, 267,
294, 295, 301, 302, 315, 318, 319,
388, 402, 403. III: 40, 297, 298.
Urdiáin (Urdiain): arado (dibujo): II: 24.
Urdiáin (Urdiáin): barajón (dibujo): II:
41.
Urdiáin (Urdiain): casa (dibujo y foto-
grafía): II: 197.
Urdiáin (Urdiain): estructura de madera
en una casa (fotografía): II: 205.
Urdiáin (Urdiain): «guerrena» con jine-
te (fotografía): II: 295.
Urdiáin (Urdiain): llamador (dibujo):
II: 302.
Urdiáin (Urdiain): mayal (dibujo): II:
31.
Urdiáin (Urdiain): trillo de pedernales
(dibujo): II: 29.
Urdiáin (Urdiain): trillo de rodillos (di-
bujo): II: 29.
Urdiayn (ver Urdiáin): I: 371, 372.
Urdíroz: I: 448, 465, 466. III: 98.
Urdíroz (etimología): I: 448.
Urdo: I: 71, 126.
Urdués (Aragón): I: 345, 443, 448.
Urederra, río: I: 286, 305. III: 61, 62.
Ureta: II: 84.
Uría: I: 449, 450.
Uría, Jorge: I: 154. II: 35.
Uriassus: I: 449, 450.
Uriaxe: I: 449, 450.
Uriña (ver Iruña): I: 342.
Uriz: I: 448, 449. II: 89. III: 98.
Uriz (etimología): I: 449.
Uriz, Rodrigo de: II: 64.
Urnieta: I: 447.
Uroa, despoblado de: III: 98.
Urotenea, casa de (Goizueta): II: 210,
211.
Uroz: II: 84.
Urquijo, Julio de: I: 230. II: 72, 151,
152. III: 250, 264.
Urra: II: 84. III: 55.
Urra, palacio de (Améscoa Baja): II: 84.
III: 55.
Urraúl Alto: basílica de Santa Fe: III:
87, 88
Urraúl Alto, valle de: I: 302, 432, 436-
439, 443, 462, 466. II: 25, 80, 84,
156, 179, 260, 294, 302. III: 17,
80, 86-88, 139, 218, 226, 403,
471, 472.
Urraúl Bajo, valle de: I: 302, 432, 436-
439, 443, 466. II: 25, 84, 179, 184,
260. III: 17, 80, 81, 86, 88-90, 218,
471, 472.
Urraúl de Suso: I: 302.
Urraúl (etimología): I: 302, 437.
Urraul(t) de Yuso: I: 302.
Urricelqui: I: 380, 452, 453, 464.
Urricelqui (etimología): I: 453.
Urriés (Zaragoza): I: 450.
Urriza (etimología): I: 381, 382.
Urriza (Urritza): I: 381, 382, 385. III:
179.
Urrizola (Urritzola): II: 83.
Urrobi, desolado de: I: 466. III: 97.
Urrobi, río: I: 286, 296. II: 337. III: 97-
100.
Urroz: I: 125, 220, 296, 374, 375, 450,
464. II: 84, 175, 179, 182, 362. III:
95, 472.
Urroz Aoyo, Julián C.: III: 435.
Urroz: casa (fotografía): II: 175, 178.
Urruçola (ver Urruzola): I: 369.
Urrugne: II: 406.
Urruzola: I: 369.
Ursúa, linaje de los: II: 73, 89, 102,
128, 131, 363.
Ursúa, Pedro de: I: 101. II: 89. III: 449.
Ursúa, torre de: II: 89, 299.
Ursúa, Tristán de: II: 363, 406.
Urtadia: I: 316, 326.
Urtasun: I: 456, 464, 465. II: 84.
Urto, ferrería de: II: 336.
Urtubia: II: 336, 337.
Urtubie, Jean d’: II: 68.
Urumea, río: I: 31, 203, 204, 207, 208,
286. II: 208, 336, 345.
Uruña (ver Iruña): I: 342. III: 362.
Urzainqui: I: 221, 290, 441, 442, 447,
467. II: 89, 90, 187. III: 104, 105,
108, 364, 365, 372, 383, 386.
Urzainqui (etimología): I: 442.
Urzainqui, torre de: II: 89, 90.
Urzainqui, torre de (fotografía): II: 90.
Urzamendi: I: 442.
Urzant (ver Urzante): I: 142.





Vaca, Domingo: III: 409.
Vaccea: I: 199.
vacceos: I: 81, 85, 200.
vacuno (ver ganado vacuno).
Vacus: I: 68.
Vadoluengo: I: 314. II: 224.
Val de Funes, fuero de: I: 264, 265.
Val Diçarve (ver Ilzarbe, valle de): I:
367, 387.
Valbanera, monasterio de: I: 85.
Valbuena, Bernardo de: II: 336, 387.
III: 31.
Valcarlos (Luzaide): I: 211, 432, 446. II:
152, 154, 321, 322, 399, 401. III:
100, 101, 103, 218, 223, 249, 277,
353, 472.
Valdecanales, cortijo de (Jaén): II: 221.
Valdejunquera, batalla de: I: 120, 403.
Valdés, Alfonso de: III: 233.
Valdorba, arciprestazgo de: III: 218,
220.
Valdorba (ver Orba, valle de): I: 484. II:
83, 107, 182, 184. III: 115-119,
218.
Valencia: I: 146. II: 96, 236, 289, 312,
317. III: 21, 39, 143, 144, 159,
230, 255, 257, 280, 322, 393, 435,
446.
Valencia, Pedro de: II: 383, 408.
Valera, Juan: III: 187.
Valerio Máximo: I: 35.
Valerius: I: 71.
Valéry, Paul: II: 148.
Valgañón (La Rioja): II: 297.
Válgoma, Dalmiro de la: II: 66.
Valle Alvarado, Juan de: II: 406-408,
410, 413.
valle vasco-cantábrico de tipo «nórdico»
(sección): I: 205.
valles de Navarra: división (mapa): I:
286.
Vallesantoro o de los Ayanz de Ureta,
palacio de (Sangüesa): II: 98, 100,
234, 286.
Vallois, H.: I: 218.
Valmadrid, término de (Tudela): III:
145.
Valpuesta, obispado de: I: 319, 320.
Valtierra: I: 137, 141, 142, 144, 182,
189, 191, 220, 472, 474, 479, 480,
482, 484, 485. II: 97, 220, 225,
236, 237-240, 316, 322, 323, 325,
328. III: 74, 145, 146, 152, 153,
220, 251.
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Uscarrés: I: 444. II: 263. III: 370.
Uscarrés (etimología): I: 444.
Usechi (etimología): I: 458.
Usechi (Usetxi): I: 456, 458, 464, 465.
uskaldunak: I: 293.
Uskara: I: 444 (ver vascuence).
Usoz: I: 125, 448, 465. III: 99.
Usoz (etimología): I: 448.
Ustáriz: II: 133, 324.
Ustárroz: I: 125, 126, 221. II: 84, 315.
III: 173.
Ustárroz, Juan Francisco: III: 148.
Ustés: II: 263.
Usumbelz: III: 81, 83.
Usún: monasterio de San Pedro: I: 315,
437. III: 89, 317, 318, 382.
Usún (ver San Pedro de Usún): I: 315,
437. III: 89, 382.
Uxana: I: 412.
Uxanavilla (ver Genevilla): I: 410, 412.
Uxue (ver Ujué): I: 433, 440, 441, 483.
III: 133, 134, 473.
Uxue, Johan Renalt de (ver Renalt,
Juan): I: 360.
Uzcanga: I: 438.
Uzquita: I: 431. III: 117, 398.
Uztáriz, Jerónimo de: III: 14.
Uztárroz: I: 248, 249, 290, 438, 441,
442, 451, 452, 464, 467. II: 101,
102, 104, 105. III: 258, 364, 370,
372, 379, 382, 383.
Uztárroz (etimología): I: 438.
Uztárroz (fotografía): III: 102.
Uztegui (Uztegi): I: 389.
Valtierra: casa señorial con arquería do-
ble (fotografía): II: 238.
Valtierra: casas (fotografía): II: 240.
Valtierra, castillo de: I: 191.
Valtierra, palacio de: II: 237-240.
Valtierra: palacio de los condes Gómara
(fotografía): II: 240.
Valtierra: término de Espartosa: III:
153.
Valtierra: término de Nava de barbal:
III: 153.
Vancandard, E.: III: 253, 274.
vándalos: I: 47.
Vañó Silvestre, Rafael: II: 221.
Varailas (ver Barillas): I: 144.
Varalias (ver Barillas): I: 144.
várdulos: I: 28, 33.
Varea (La Rioja): I: 34, 35, 42, 59, 66,
319.
Vareia (ver Varea): I: 34, 35, 42, 59, 66,
319.
Varioleno, C.: I: 59.
Varrón: I: 57, 256-259, 475. II: 41,
160. III: 204, 205, 241, 313.
vasco (ver vascuence).
vascones: I: 27-49, 55, 58, 61, 66, 72,
77-86, 91, 100, 114, 117, 120,
121, 128, 133-137, 141, 167, 172,
197, 199, 200, 209, 218, 229, 230,
233, 243, 256, 281, 284, 291, 298,
305, 308, 313, 341, 347, 349, 481.
II: 335. III: 438, 447, 448.
vascones, ámbito de (mapa): I: 28.
vascones y pueblos cantábricos del nor-
te de la Península frente a los visigo-
dos y francos (mapa): I: 82.
Vasconia: I: 31, 33, 85, 89, 230, 233.
Vasconia, ducado de: I: 230.
vascuence: I: 13, 31, 34, 35, 41-43, 46,
47, 49, 58, 61, 62, 67, 69, 70, 71,
90, 92, 100-104, 114, 115, 118-
123, 125, 126, 128, 137, 153, 163,
165, 172, 174, 194, 198, 230, 236-
238, 241, 243, 247, 250, 257, 266,
269, 270, 272-275, 286, 288, 291-
293, 297-303, 305, 312, 315, 319-
323, 325-332, 339-343, 347, 349,
350, 352, 355, 358, 360, 366-382,
395, 398-411, 413, 414, 424, 431-
453, 455, 457-461, 478, 480, 484.
II: 20, 21, 25, 29, 32, 40, 64, 70,
105, 119, 124-127, 133, 134, 138,
139, 143-145, 147-155, 159, 166,
170-171, 253, 290, 291, 305, 306,
313, 337, 339, 348, 379-381, 386,
388, 394, 399, 403. III: 17, 24, 31,
32, 40, 41, 49-53, 57, 61, 62, 74,
84, 91, 104, 115, 119, 120, 126,
133, 134, 139, 177, 180, 181, 184,
185, 187, 188, 231, 253, 256, 260,
267, 270-273, 275, 283, 295-303,
325, 331, 339, 341-343, 346, 357,
361-366, 369, 394, 397, 420, 445,
450, 462.
Vassaburua Menor (ver Basaburúa Me-
nor): I: 376.
Vaternain (ver Paternáin): I: 366.
Vázquez de Parga, Luis: I: 54, 55, 57,
59-62, 64-66, 154, 167. II: 35, 37,
253.
Vega, Angel Custodio: III: 247.
Vega, Juana María de la: III: 175, 178.
Vegecio: I: 77, 163.
Veilaz (Veila): I: 408.
Vela, Conde: I: 125, 274.
Velasco: I: 69, 117.
Velasco, Ladislao de: III: 302.
Velate: I: 55, 328. II: 328, 330. III: 25.
Vélaz de Guevara (ver Vélez de Gueva-
ra): II: 66.
Vélaz de Medrano, linaje de los: II: 94,
378, 379.
Vélaz (ver Bélaz): I: 125. III: 29.
Velçuneguy (ver Belzunegui): I: 456,
457.
velenas: I: 359.
Vélez de Guevara, Luis: III: 165.
Vélez de Guevara (ver Vélaz de Gueva-
ra): II: 66. III: 165.
Vencerol: I: 148.
Vendienique: I: 148.
vendimia: escena (fotografía): III: 41.
Venezuela: III: 67.
Venus: I: 65.
Vera de Bidasoa (Bera): I: 22, 31, 55,
164, 201, 204, 207, 212, 241, 284,
330, 375, 377, 382, 390. II: 83,
101, 127, 130, 143, 145, 153, 150,
152, 153, 155, 156, 159, 167, 185,
192, 198, 200, 206-208, 210, 214,
235, 261, 262, 267, 274, 277, 286,
288, 289, 294, 302, 315, 318, 321,
322, 336-339, 345, 347-350, 368,
369, 406-408, 412, 413, 423, 426.
III: 34, 177, 222, 258, 259, 261,
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267, 272, 284, 300, 319, 334-341,
343-350, 352, 353, 362, 407.
Vera de Bidasoa (Bera): barrio de Ille-
cueta: II: 339. III: 341.
Vera de Bidasoa (Bera): barrio de Kaule:
I: 330.
Vera de Bidasoa (Bera): cama pintada
(dibujo): II: 288, 289.
Vera de Bidasoa (Bera): carro de vacas
(«gurdi») de la zona atlántica (dibu-
jo): II: 36.
Vera de Bidasoa (Bera): casa de Balezta:
II: 150.
Vera de Bidasoa (Bera): casa de Dorrea:
II: 101, 235.
Vera de Bidasoa (Bera): casa de Errete-
nezar (dibujo): II: 208.
Vera de Bidasoa (Bera): casa de Errete-
nezar: II: 208, 210.
Vera de Bidasoa (Bera): casa de Galzezu-
ria: II: 150.
Vera de Bidasoa (Bera): casa de Itzea: I:
202. II: 97, 108, 150, 159, 302,
350.
Vera de Bidasoa (Bera): casa de Larra-
che: II: 101, 235.
Vera de Bidasoa (Bera): casa de un he-
rrador (fotografía): I: 261.
Vera de Bidasoa (Bera): casa de Zelaya
(dibujo): II: 207.
Vera de Bidasoa (Bera): casa de Zelaya:
II: 206, 207.
Vera de Bidasoa (Bera): Errandeneko-
borda: III: 345.
Vera de Bidasoa (Bera): (etimología): I:
376.
Vera de Bidasoa (Bera): ferrería de
Olaundia: II: 339.
Vera de Bidasoa (Bera): Itzekoborda: II:
159. III: 345.
Vera de Bidasoa (Bera): labra de casa
Munucenea (dibujo): II: 286.
Vera de Bidasoa (Bera): labra de Salabe-
rría (dibujo): II: 286.
Vera de Bidasoa (Bera): piedra de con-
trafuego (dibujo): II: 277.
Vera de Bidasoa (Bera): piedra de dintel
(dibujo): III: 334, 335.
Vera de Bidasoa (Bera): Sastrebaiteko-
borda: II: 155. III: 345.
Vera de Bidasoa (Bera): Telletxekobor-
da: III: 345.
Vera de Bidasoa (Bera): Zizare: III: 345.
Vera, Domingo Jacinto de: III: 119,
126, 128, 473.
Veraiz (ver Beraiz): I: 125, 379.
Veral, río (Aragón): I: 348.
Vergara, Convenio de: III: 181, 182.
Vergara, Gabriel María: III: 260.
Vergara, Miguel de: II: 100.
Vergara, torre de (Arizcun): II: 88, 281.
Vermuduhuri: I: 69.
Vernedo (ver Bernedo): I: 412.
Vero, río (Aragón): I: 348.
Verona: I: 58.
Verroza (ver Berrueza): I: 410.
Verruza (ver Berrueza): I: 314.
Vertiz (ver Bértiz): I: 125, 375.
Veruela: III: 88.
Veruela, monasterio de (Zaragoza): I:
248-250.
vestigios romanos en Navarra (mapa): I:
56.
Vettones: I: 48.
Veyrin, Philippe: II: 250, 256, 259,
265, 269, 275, 281, 282, 285, 286,
288, 299, 304.
veza: II: 317. III: 28, 52, 53, 91, 92, 96.
Vézquiz (ver Bézquiz): I: 431, 432.
vía: I: 34-36, 43, 45, 55, 60, 77-79, 81,
163, 273, 297, 298, 319, 320, 328,
356. II: 320-325. III: 131, 152.
vía de carro: I: 320.
vía de La Laguna: I: 320, 329.
Viana: I: 168-171, 187-189, 220, 395,
417, 418, 424. II: 84, 230, 235,
299, 303, 314, 316, 322, 323, 357,
382, 408. III: 16, 71-74, 139, 220,
229, 371, 393, 474.
Viana: calles, plazas, puertas y monu-
mentos (mapa): I: 168.
Viana (etimología): I: 417.
Viana: plaza del Coso (fotografía): III:
72.
Viana: reja y balcones barrocos (fotogra-
fía): II: 303.
Viana: San Pedro: III: 72.
Viana: Santa María: III: 72.
Viana: término de Vallardemoros: III:
74.
Viarra, río (ver Biarra, río): I: 305.
vid: I: 59, 122, 148, 180, 250, 275,
315, 317, 318, 321-326, 331, 385,
390, 395, 396, 419-425, 440, 451,
459, 466, 473. II: 13, 20, 22, 25,
26, 32, 33, 37, 253, 257, 258, 266,
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331. III: 24, 26-28, 34, 35, 47, 50-
52, 67, 68, 70-73, 84, 85, 86, 88,
89, 95, 96, 98, 99, 105, 114, 123,
126, 135, 139, 140, 151, 152, 154,
156, 159, 165, 269, 356, 403, 406,
408-410, 412-414, 416-419, 433.
Vidángoz: I: 125, 221, 290, 441, 442,
467. II: 269. III: 104, 105, 364,
365, 370, 379.
Vidángoz, barranco de: I: 290.
Vidángoz (etimología): I: 442.
Vidaurre: I: 403, 404, 419. II: 84. III:
52, 53.
Vidaurre, Martín de: III: 50.
Vidaurreta: I: 366. II: 83, 235, 374. III:
412.
Vidaurreta, palacio de: II: 235.
vidrio: III: 148.
Vieli: I: 443.
Viellard, Jeanne: I: 89, 122.
Viena: I: 58.
Vienna (ver Viana): I: 417.
Vienne, Concilio de: III: 256.
Vierkandt, Alfred: III: 12, 458.
Vigilancio: I: 48.
Viguera, fuero de: I: 265.
Viguera (La Rioja): I: 91, 120, 140.
Viguria: I: 115, 119, 121, 403, 404,
419. II: 84. III: 52, 53.
Viguria (etimología): I: 404.
Viguria, Iñigo de (Ver Iñigo Arista): I:
121.
Viloria: I: 72, 368, 409. II: 301. III: 56.
Viloria (etimología): I: 409.
Viloria: puerta (fotografía): II: 301.
villa: I: 55, 57, 58, 68, 72, 77, 170, 171,
174, 312-318, 328, 358, 429, 468.
II: 53, 54, 140, 149, 150, 312, 345,
427. III: 105, 120, 121, 131, 139,
152, 159, 162, 262.
Villa Mezkina: I: 313.




Villafañé, Juan de: I: 276. III: 229.
Villafranca: I: 164, 170, 479, 480. II:
97, 237, 239, 284, 316, 328, 385.
III: 135, 139, 143, 146, 153, 154,
220, 252, 277, 410, 412.
Villafranca de Oria (Guipúzcoa): II:
255.
Villafranca, palacio de: II: 97.
Villafría: I: 423. III: 73.
Villahermosa, Duque de: II: 230. III:
58.
Villalba, coronel: III: 131.
Villalón, Pedro de: II: 245.
Villalonga: I: 454.
Villamayor: I: 406, 415. II: 72.
villanos: I: 237. II: 43, 56, 57, 62, 77,
137. III: 65, 146.
Villanueva (Hiriberri): I: 164, 211, 368,
369, 380, 381, 386, 401, 413, 415,
465, 466. II: 83, 114, 179, 385. III:
51, 95, 97.
Villanueva de Aézcoa (Hiriberri): clave
heráldica (fotografía): II: 268.
Villanueva de Aezcoa (ver Villanueva)
(Hiriberri): I: 445. II: 268, 274,
275, 305. III: 103.
Villanueva de Funes (ver Villanueva): I:
483.
Villanueva de Lónguida (ver Villanue-
va): II: 114, 179.
Villanueva de Yerri (ver Villanueva): I:
401.
Villar (Alava): I: 415, 424, 425.
Villar, Blas de (vicario de Arbeiza): III:
61, 62, 471.
Villarense, Cronicón: II: 40.
Villarrea, Conde de: III: 30.
Villarreal: I: 164, 170.
Villarreal de Uxue (ver Ujué): III: 133.
Villatorta (ver Villatuerta): I: 413.
Villatuerta: I: 59, 60, 63, 413, 425,
426. II: 256. III: 51, 410.
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